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f R A I D E I O S O M N E I O S l a m o n e d a c u b a n a 
—o 
H A B L A N D O C O N E L 
C O R O N E L O E S P A I G N E 
u m u d a d a d e l a A d u a n a . - C a u s a q u e 
ha d e m o r a d o e l t r a s l a d o d e l a s o f i c i -
^ s . - N o h a h a b i d o a c t o s f i l i b u s -
teros e n l a s c o s t a s c u b a n a s . 
D E S E M B A R C O D E F U E R Z A S 
A L I A D A S E N G A L L I P O U . 
E L Um S E H A I P B E S 
IX ZEPPELIN A INGLATERRA Amsterdam, 26. 
l a zeppelin ha volado sobre Schier moonikoogr, ton dirección a Inglate-rra, 
T?. el día (ir: ayer tuvimos el gus 
l{()de saludar en el muelle de San donde estaba verifi-
1 - im paseo de inspección, según 
a hacer con bastante 
Administrador 
' < coronel clon Manuel al señor 
l£la Aduana. Lspaigne. Como «empre correspondió aten-ñuestro saludo, manifestáudo-
en contestación a nuestra pre-
Ents para inquirir noticias, que así, 
le inipvoviso, no rocordaba ninguna 
|rüeva de Ínteres público. 
En vista de ello, le interrogamos 
¡Éenmcnte por la fecha en que ha-
rá, al fin, de verificarse el traslado 
¿¿ las oficinas generales de la Ad-
Lnistración de la Aduana al nuevo 
local que ê â s'í'0 destinado en los 
hitos de los muelles de San Francis-
L v la Machina, contestándonos el 
coronel Despaignc que esperaba que 
Lio fuera en breve, pero que aún no 
ce sabía a punto fijo el día en que 
| comenzaría dicho traslado. 
Respecto a la causa que lo ha he-
láo demorarse, puesto que se espera-
a estas horas ya estaría toda 
lia "Aduana en su nuevo domicilio, 
nos dijo el activo Administrador que 
lista consiste en no estar aún del to-
resueltos los expedientes trami-
os en la Secretaría de Obras Pú-
Iblicas con motivo de la terminación 
|v entrega de los edificios de los mue-
íies donde serán instaladas laŝ  ofi-
rinas, y cuya entrega se verificó ba-
lee ya más "de un mes; no sabiendo a 
punto fijo si por el ingeniero encar-
Ohina secretamente egtá haciendo 
preparativos militares. 
LOS EL ATAQUE GENERAL A DARDANELOS 
Londres, 26. 
El Almirantazgo anuncia que ba 
f empezado el ataque general a los 
en Dardaneloe, efectuándose con buen 
éxito el desembarco del ejército. 
Protegidas por la escuadra, empe-
zaron a desembarcar las fuerzas an-
HABLA PEPPINO GARIBALDI Paris, 26. 
El coronel Peppino Garibaldi. 
bados por el Gobierno cubano, se ha SJ* eiltrevís^ ha declarado que Ita 
encontrado algún inconveniente en > ^ atacara a Austria el día 15 de Ma 
ellas. j yo a más tardar. 
De todas maneras cualquier difi-i Se ""eiarán dos campañas 8Ímultá-|te8 de"salir el sol, en varios "puntos 
cuitad que pueda haber surgido en-! neamente, un» centra el Tirol y otra do la Península de Gallipoü, efec-
tre la Compañía constructora y la a lo largo de la costa desde un punto \ tuándose la operación con buen éxî o, 
becretana de Obras Públicas, el co- situado cerca de Trieste. La primera a despocho de toda oposición, que-
ronei Despaigne espera que esta línea de invasores consistirá de 800 . dando establecidos tierra varios 
mulída d" lbarLpô C„teTdofic;íniaJn,U h0mbreS• ̂  ^ A r a b l e , ante. de. 
a sus órdenes se verifique dentro de 
un plazo corto, lo cual, seguramen-
te, habrá de ser visto con agrado por 
el público, ya que es sabido las pé-
simas condiciones en que se encuen-
tra el antiguo edificio donde están 
actualmente instaladas dichas ofici-
nas. 
Interrogado también por nosoti-os 
el celoso funcionario sobre los actos 
filibusteros que se suponían cometi-
dos por las goletas cubanas "María 
de los Angeles" y "Hermosa Guane-
ra", en las costas de la Isla, de lo 
que tanto se ocupó un colega, llegan-
do a asegurar que efectivamente se j rrota a la entrada del invierno 
habían realizado, nos informó que 
todas las denuncias que en este sen- EL KAISER A ISER 
tido se le hicieron habían resultado Amsterdam, 26. 
falsas, por cuanto los inspectores es- Noticias recibidas de Colonia dic 
peciales que él comisionó para in- qUe el Kaiser se dirigirá al campo 
vestigar debidamente este asunto, ^^1^ ¿e iger ¿e do» días, 
no pudieron comprobar nada en los 
minuciosos registros que idealizaron 
en las mencionadas goletas 
eos que esperan la agresión. 
La armada italiana, más fuerte 
que la austríaca, permitirá indudable 
mente el movimiento de tropas al rra 
vés del Adriático, y ctros ataques. 
Toda la campaña deberá quedar ter-
minada antes de la entrada del in-
vierno. Los aliados procurarán en-
trar en Bavleria mientras los italia-
nos ayudan a los franceses a recha-
zar a Ios alemanes del territorio bel-
ga. 
Opina el coronel Garibaldi que la 
e&oasez de municiones y de hombres 
obligará a Alemania a aceptar la de-
anochecer. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 26. 
Al noroeste de Zonnebcke conti-
núan los ataques alemanes. Más de 
mil canadienses fueron capturados y 
el total de prisioneros asciende aho-
ra a 5.000, incluyendo negros sene-
galeses, turcos ingleses indosta-
E l E s t a d o c o n t r a t a u n p r é s t a m o c o n l a c a s a d e M o r g a n 
p a r a a t e n d e r a l o s g a s t o s d e l a a c u ñ a c i ó n . - C i r c u l a r d e l 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a s o b r e l a c i r c u l a c i ó n d e l a m o -
n e d a . - E n l a T e s o r e r í a G e n e r a l y e n e l B a n c o N a c i o n a l 
n n i T m v r n ñ r ^ a m o n e ^ a c u b a n a q u e s e s o l i c i t e 
I l l l i í m F S i l l l i s e j r á c a n J e a d a a l a p a r , p o r m o n e d a 
U U i l u l l L Ü U U L a m e r i c a n a . - L a l e y i m p o n e p e n a a l 
q u e s e n i e g u e a a d m i t i r l a m o n e d a . 
1 
E l G o b i e r n o d é l o s 
E s t a d o s U n i d o s i n -
v i t a a l d e C u b a . 
El señor Ministro de los Estados 
Unidos ha invitado, en nombre de 
BU Gobierno, al de esta República 
para que nombre delegados que asis-
tan al Congreso Inernacional de In-
geniería, que se celebrará en San 
Francisco, California, del 20 al 'lo 
de Septiembre de 1915. 
El Congreso habrá de celebrarse 
bajo los auspicios de cinco socieda-
des nacionales de ingeniería: la So-
ciedad Americana de Ingenieros Ci-
viles, el Instituto Americano de In-
nes, franceses, canadienses, zuavos y i genieros de Minas, la Sociedad Ame-
argelinos. En las alturas del Mosa ¡ ricana de Ingenieros Mecánicos, el 
los ataques alemanes progresaron a Instituto Americano de Ingenieros 
lo largo de varias montañas, hasta Electricistas y la Sociedad de Arqui 
Y como otras noticias marítimas 
a que debíamos atender reclamaban 
nuestra presencia en otros lugares 
'del puerto, nos despedimos afectuo-
sos y agradecidos del estimado coro-
por la propia Secretaría para I nel, que se dirigió a su despacho pa-
1 iacer el recibo de las obras y com- ra atender a los múltiples asuntos 
probar su ajuste con los planos apro-1 ai-ancelarios que sobre él pesan. 
LAS DEMANDAS JAPONESAS 
Pekín, 26. 
Se han ̂ anudado las conferencias 
entre Japón y China. 
El ministro japonés ha presentado 
una nueva lista de demandas, insis-
tiendo en que China acceda a ellas 
por completo, aunque sin fijar plazo 
determinado. 
U S O D E I N A U G U R A C I O N D E L E D I E I C I O D E C U B A 
IN L A E X P O S I C I O N D E S A N E R A N C I S C O D E C A E I E O R N I A 
P r o n u n c i a d o p o r e l g e n e r a l E n r i q u e L o y n a z d e l C a s t i l l o 
Señor Presidente; señor Represen-
llnlc <U-1 Gobi mador: ?c:ior Alcalde, 
pñores comisionados, señoras y se-
Nunca como en osle día que nós 
jweueatra en brillante asamblea 
'«unidoó para inaugurar el edificio 
•K'uba hr codiciado tanto los teso-
Pos de la 1-vjgi a in<riosa' para poder 
"ÍT «xprcsíón a los sentimientos d3 
Muba y su Gobierno hacia ê ta Ex-
Psición maravillosa, que por el ge-
1 o de los hombres que la realizan es 
Paralela en grandeza, con el titánico 
tr!unf0 que conmemora de la moder. 
\h ingeniería, al j-omper los Conti-
l'Utfis y unir los Océanos. 
hsta ceremonia de la inauguración, 
p ha de cumplir sus propósitos, sig-
Wicará en la historia de la Exposi-
ción, y aun en la de mi patria, que 
la República de Cuba aprovecha to-
das las ocasiones para demostrar su 
amistad cordialísima y su perpetua 
gratitud a la nación que defendió su 
independencia; y que utiliza la opor-
tunidad que se le ofrece de demos 
nocía el alfabeto. En lo más aparta-
do de nuestros campos se encuentran 
escuelas bien dotadas y maestros 
bieu remunerados. El Gobierno Na-
cional tiene a su cargo la Instrucción 
Pública. Existe una Univer*idad; 
Institutos de Segunda Enseñanza en 
trar, siquiera en forma inferior a â 1 las provincias y una infinita red de | 
brillante realidad, los progresos que j escuelas urbanas y rurales, 
nuestro pueblo ha realizado desde su 
emancipación, en las artes, las cien-
cias, las industrias y en las institu-
ciones. 
Si se nos preguntase por nuestros 
progresos, podríamos responder que 
El arquitecto que dibujó este edi-
ficio y dirigió su construcción, es él 
mismo, una brillante demostración 
do la enseñanza pública ofrecida por 
el Gobierno gratuitamente a todos 
los ciudadanos. Hijo de meritísim» 
ya no existe un solo niño en Cuba • viuda cubana, que no contaba con 
que no sepa leer y escribir, mientras i otros recursos que su sabia previsión 
que en el período colonial, extingui-
do hace diez y seis anos, apenas un 
veinte por ciento de la población co-
U S C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
M E N S A J E 
y el firme propósito de educar a su 
familia, aprovechó la enseñanza de 
nuestras escuelas públicas. Y, he 
aquí lo que aprendió a hacer en ellas: 
he aquí este edificio admirable, ca-
racterístico de las ricas mansiones 
de Cuba que todavía conservan, den-
tro de las adaptaciones propias del 
clima tropical, las líneas clásicas de 
¡la arquitectura española del Renaci-
miento. 
La salubridad pública en Cuba 
muestra asombrosos progresos; aque-
lla vieja ciudad de la Habana, cria-
que la altura al oeste de Lasepargcs 
fué tomada pos* asalto. Varios cente-
nares de franceses fueron capturados 
'con varias ametralladoras. El avance 
del enemigo fracasó en los bosques 
de Ailly. Los alemanes se apodera-
ron de Hartmans Weilerkopf con 11 
oficiales, 749 soldados, 6 lanzadores 
de minas y cuatro cañones. Al no-
roeste do Ciechanow un débil ataque 
nocturno efectuado por los rusos fué 
rechazado. La situación en Oriente no 
ha cambiado. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 26. 
A! norte de Ipres hemos hecho un 
buen progreso rechazando al enemigo 
e infligiéndole serias pérdidas- Los 
alemames otra vez uHIizair<ín grana-
das asfixiantes, pero la* precauciones, 
tomadas con edlas nos dieron gran re-
sultado. En las alturas del Mosa los 
ataques alemanes, abarcando un fren 
te que comprendía a Leseparges, Stre 
my y Calonne, fueron cointenádos, y 
a pesar del violento esfuerzo de los 
alemanes permanecemos dueños de 
todas nuestras posiciones en las lade-
ras de Leseparges que están cubier-
tas de cadáveres alemanes. En los 
V<>sgos el enemigo, después de un 
fuerte bombardeo, logUó ganar un 
punto de apoyo. En las alturas de 
Harlsmann Weilerkopf ocupamos 
100 metros desde una posición en la 
cima que tomamos en siete minutos. 
OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 26. 
Oficialmente se anuncia que las ar-
mas alemanas han alcanzado impor-
tantes victorias, pero no se especifi-
ca el territorio conquistado como con-
secuencia de estos triunfos. 
Descríbense, sin embargo, ataques 
en que han caído gran numero de 
prisioneros enemigos, entre ellos mil 
canadienses. Pretenden que el núme-
ro total de prisioneros asciende aho-
ra a 5.000. 
OFICIAL DE PARIS 
París, 26. 
Oficialmente ge anuncia esta no-
che que se ha progresado al norte 
de Ipres, arrollándose a los alema-
nes hacia atrás y causándoles bajas 
numerosas. 
Dícese que los alemanes están usan-
do nuevos gases asfixiantes, pero los 
aliados han descubierto un medio de 
protegerse, conteniendo por completo 
los ataques de los alemanes en las al 
tectos Navales e Ingenieros de Ma-
rina. 
El Mayor General W. Goethals, 
del ejército de los Estados Unidos, 
ha consentido en ser Presidente ho-
norario del Congreso, y se espera 
que presida las sesiones generales 
del mismo, que se celebrarán en el 
Memorial Auritorium de San Fran-
cisco, California. 
El profesor W. F. Durand, de la 
Universidad de Leland Stanford, Jr., 
California, será Presidente de la Co-
misión de Administración del Con-
greso. 
El campo general de ingeniería 
que habrá de abai'carse por el Con-
greso ha sido dividido en diez gru-
pos, los cuales, con el campo general 
del Canal de Panamá, constituirán 
el programa durante el Congreso. 
Cada una de las secciones que -a 
continuación se nombran celebraran 
sesiones independientes, con sesio-
nes generales para tomar en consi-
deración materias de importancia 
mundial: Canal de Panamá, Vías 
Fluviales e Irrigación, Ferrocarri-
les, Ingeniería Municipal, Materiales 
de Construcciones de Ingeniería, In-
geniería Mecánica, Ingeniería Eléc-
trica, Ingeniería de Minas, Arqui-
tectura Naval e Ingeniería de Mari-
na. Ingeniería Militar, Miscelánea. 
Las actas de este Congreso se im-
primirán en ocho o diez volúmenes, 
que comprenderán todos los puntos 
impoi-tantes de obras de ingeniería. 
El señor Presidente de la Repúbli- f la materia, pues en balde se buscará 
ca firmó ayer un decreto por el que ¡ en nuestras leyes disposición orgá. 
8<- autoriza la operación de présta-
mo con los señores J. P. Morgan de 
New York por mediación de The 
Trust Company Cuba Havana, por 
la cantidad de $750,000 moneda 
americana ai 6 por ciento anual, con 
objeto de atender a los desembolaos 
urgentes y gastos que origine la acu-
ñación de la moneda, dando en ga-
rantía y como prenda un millón de 
pesos en Bonos del Tesoro de la emi. 
sión de 1 de Enero del corriente 
año. 
El señor Secretario de Hacienda 
ha dirigido la siguiente circular a 
los Ayuntamientos, Consejos Pro-
vinciales, Alcaldes Municipales y 
Gobernadores Provinciales: 
"La Ley de Defensa Económica 
sancionada por el Ejecutivo el 29 de 
Octubre de 1914, marca una era no-
table en la historia de nuestra eco-
nomía social, en cuanto establece un 
sistema • monetario, que en lo esen-
cial, llena todos los requisitos que la 
ciencia y la experiencia de los pue-
blos aconsejan. Reviste de sanción 
legal el patrón oro, mantenido solo 
de una manera convencionai por 
nuestras clases productoras en me-
dio de circunstancias económicas mu-
chas veces adversas, y en pugna no 
pocas, durante la era colonial, con 
poderosas combinaciones políticas 
encaminadas a cambiar la base de 
nuestra contratación y de nuestros 
cambios hacia el metal plata como 
la Metrópoli; define la unidad mo-
netaria con precisión, determinan-
do la cantidad de oro que ha de con-
tener, su peso, liga, límites de tole-
rancia y demás circunstancias que la 
técnica aconseja; enumera las mo-
nedas que han de acuñarse, regulan-
do con la misma claridad la moneda 
auxiliar de plata y vellón; comple-
tándose así la escala de nuestros me-
dios circulantes, en correspondencia 
con la escala de los pagos; por úl-
timo determina el curso legal de las 
distintas monedas, o sea su fuerza li-
beratoria, reconociendo la libertad 
de coutratación entre los ciudadanos, 
en acatamiento a los preceptos del 
Código Civil, en todas aquellas con-
venciones monetarias en que cabe la 
libre estipulación de los contratan-
tes. 
Importa no apartar un momento 
de nuestro espíritu el hecho de que 
no registran nuestros anales econó-
micos legislación tan completa sobre 
posición 
nica sobre asuuto de tanta trascen-
dencia para la comunidad; hasta 
ahora no habíamos tenido más que 
acuerdos y disposicioues inconexas 
de autoridades militares y adjnin]S" 
trativas, encaminadas a regular el 
curso de los cambios interiores y ex-
teriores y el valor de las especies en 
las arcas del Tesoro. De hoy más 
hay en Cuba* instituciones moneta-; 
riás, que podrán sufrir alteraciones 
en detalles- secundarios, no en lo 
fundamental; y ha de desaparecer 
en breve, con la cooperación sin du-\ 
da del cuerpo social, el morbo numé-
rico, que con la esterilidad do la tie-
rra y la peste, eran los tros azotes 
más crueles que podían castigar a 
una nación, según frase memorable 
de Copémico. En lo adelante, uno 
solo será el denominador común de 
todos los valores, así los humanos | 
como los mercantiles; no habrá dife-
rencias entre el peso del obrero, el 
peso del capitalista y el peso del 
funcionario. 
El Ejecutivo deseoso de contri-
buir a la realización de tanto progre-
so, procedió sin levantar mano a 
adoptar las providencias necesarias, 
y en ejercicio de las facultades que 
el Congreso tuvo a bien conferirle 
ha logrado en poco tiempo, gracias 
también a la cooperación de la Casa 
de Moneda de Filadelfia, graciosa-
mente facilitada al efecto por el Go-
bierno de los Estados Unidos y me-
diante contrato con el Banco Nació, 
nal, tener ya en ei mercado una can-
tidad importante de moneda acuña-
da de diferentes denominaciones, y 
sê rianalmente continuará recibiendo 
hasta llegar al monto de la plata que 
conveuga acuñar dentro de los lími-
tes autorizados por la Ley, y del oro 
que permita adquir. • el mercado de 
los metales preciosos, pues la acu-
ñación del último debe ser ilimita-
da como lo es su curso lr'gal. 
Ahora, el problema más apremian-
te consiste en lanzar a la rrmlación 
por todos los canales de la acílvidad 
económica y de los consumos públi-
cos la moneda acuñada, para poner 
término en el niás breve plazo posi-
ble al agio y a la especulación para-
sitaria que nos empobrece, máxima 
en momentos/ de escasez d© numera-
rio y de fuertes oscilaciones en el 
curso de los cambios internacionales 
(PASA A LA OCHO) 
C A M A R A M U N I C I P A L 
E L A Y U N T A M I E N T O N O S U B V E N C I O -
N A R A A L A C O M P A Ñ I A D E O P E R A 
L O S A N U N C I O S L U M I N I C O S . 
El 1 Repú-1 dos. todos los cuales, por la naturale- naza constante, durante siglos a la ^ envió ayer al Congreso el si- I za de sus funciones, son los I¡amados salud de los puertos vecinos,, ofrece 
'¡«nte mensaje- a rendir aquel servicio. hoy para regocijo de los'turistas, que | veres alemanes 
al Congreso:" Debo recordar al Congrio que ya|a niillares nos visitan cada invierno, j Reconócese, sin 
Abril y Noviem 
dero de todas las epidemias y ame- turas del Mosa, donde se está des-
arrollando una gran batalla, hallán» 
dose las laderas cubiertas de cadá-
Con el rm (ie majlt€ner ]a -.• 4.111 mumeiier ia discipll-
J las fuerzas armadas y de que 
'• Ule,an distraídas del desempeño M)p8USi vcr<1'aderas obligaciones, a 
^•.ei cuidado del orden y la per-
tiw01011. bandolerismo, por el de-
numero 165 de 15 de Febrero 
a ¿J0 actual, se declararon exentas 
y Jr*8 fuerzati del servicio judicial 
•CÍA ativo (le citaciones y con-
"Want (le -P 0̂8- dejímdolask no 
sítela ü ^ continuasen como au-
ticia . e la Administración de Jus-
fea'jlf̂ 'tendo los servicios que son 
El o , e su incumbencia. 
k conT •? de la Guarda Rural en 
Niciaj01̂ 11 íie l',iieffos y citaciones 
de 
embargo, que los en mis mensajes de tri  
bre del año 1914, hube de indicar la 
necesidad de la medida que he efeído 
conveniente tomar; pues los mencio-
nados servicios, que en el año 1910 
llegaron al número de 55.269, absor-
bían casi por completo la atención 
de toda la Guardia Rural. 
Esta medida, como es natural en 
toda reforma, ha dado lugar a al-
guna perturbación en el funciona-
miento de los tribunales, acostum-
brados a tener un servicio regular, 
cómodo y exactísimo en cuanto a 
la: citaciones personales y conduc-
ción de pliegos, por lo que han eleva-
do al Poder Ejecutivo sus quejas, 
- J 3 * * y gubernativaŝ  nTpuede i en demanda de remedio. En mi sentir 
, «acido, en mi concepto, más I éste es fácil y esta en manos del 
<lA ha« interpretación equivoca-i Poder Legislativo el aplicarlo con 
í̂oUc,st0 que, si bien el artículo I rapidez. Al efecto, entiendo que po-
toiij-11 Ley (lc Enjuiciamiento Cri-jdría solucionarse el conflicto de una 
sus calles pavimentadas de asfalto, aiemanes han logrado poner la plan* 
(PASA A LA OCHO) I (PASA A LA ULTIMA) 
La sesión de ayer. 
A las cuatro y treinta y cinco mi-
mitos comentó la sesión de ayer, bajo 
la presidencia del doctor Roig y ac-
tuando de Secretario e1 doctor Díaz. 
Se encontraban presentes diez y seis 
eeñoreg concejales. 
El acta. 
Se aprobó el acta anterior. 
Los anuncios lumínicos. 
Por haber quedado sin resolver la 
cuestión planteada en la sesión ante-
rior acerca de si se pedían o no an-
tecedentes al Ejecutivo respecto de 
i la forma en que se llenan los requi-
¡ sitos para conceder autorización a 
j los que desean instalar anuncios lu-
! miníeos en la ciudad, se volvió a so-
hneter - votación el asunto. 
•a Guawr e' en 511 inc'0 cuarto, a 
Pornû 7a Civil, que ûé sustituida 
K̂ iiiar Gjar(liíl Bura\, entre los 
INicin̂  ^ Ia Adimimstración de 
;!ama u'* *n ese_ mismo inciso se le 
ĉJóc ()i1CTza festinada a ía perse-
v6 îA ^^chores", con lo oue 
l̂ia" J trámente en qué sentido 
dicha fuerza sus 5*hV T P?STAR 
» 6,5 aS1' cuanto que en 
Sbién anJci5lo 283 se designan 
P a ovo0™0 x̂̂ iares de la justi-
(ie' u ^ Edades como los Alcal-
'OK * la P í̂cía de segurí-
Níl<¿ a«c»tes de poHcía y los al-
> Qependientt.̂ de los Juzga-
H I S C O M E N A F U E M U E R T O II i d í f i Z O S 
L a s v é r t e b r a s c e r v i c a l e s r e v e l a n u n a t r e m e n d a a c u s a -
c i ó n , - ¿ E u l o g i o . . . ? - E l s e c r e t o d e l d r a m a . 
de estas dos maneras: 
Primera: Encargado el servicio de 
^^thi /o lnTouf erse^de" ' ^ que tenía en la cara o si la ca nes, ^ t ^ ^ J í l \ h e i a le había sido separada con ai 
Según habíamos anunciado opor-
tunamente, ayer tarde, a las cuatro, 
fué exhumado en el cementerio de 
PeñaJver, ei cadáver del joven Fran-
cisco Mena, cuya misteriosa muerte 
ha sido el tema de actualidad. 
Hasta el dia de ayer no se sabía 
con certeza si lo que había originado 
la muerte al joven guajiro era el 
con-eos haga las citaciones persona-
les y conducción de pliegos, lo cual 
conviene perfectamente con las fun-
cionen del misnio, sin aumento algu-
no de gastos; limitándose los Tribu-
nales y Juzgados a entenderse con 
los Administradores de Correop lo 
mismo que se entendían con los jefes 
de puestos de la Guardia Rural, y 
no teniendo otra obligac.ón el car-
. (PASA A LA OCHO) 
ri   un 
arma. 
Hoy podemos asegurarlo: Fran* 
cisco Mena fué horriblementte mache-
teado. Su cueÜo fué cercenado de 
tres rudos golpes. 
Los doctores Pérez Vento, García, 
Villageliú, Quintero y Castro, a pre-
sencia del Alcalde de Peñaüver, se-
ñor Juan Corzo; del secretario, séñor 
Antonio Añiles; del Juez municipal, 
señor Ramón Mesa; del Secretario 
del Juzgado, Rogeüo González, y de 1 un acta para dar cuenta con un ex-
varios periodistas, rurales y policías,! horto al juez de instrucción de Gua-
procedieron a examinar las vérte-1 nabacoa, que instruye el sumario, 
bras cervicales. j£n ia mañana de hoy se reunirán 
Después de un minucioso reconocí- los médicos antes mencionados para 
miento, con especialidad en Jos agu- acordar la forma en que habrán de 
jeros de conjunción, o sea en la unión i emitir el informe al Juzgado, 
de una vértebra y otra, se vió que I » • • 
no presentaba huella alguna, al igual ^ , ,1 J j 1 * • , 
gue las primera y segunda cerdea- I CoV de la autopsia de 
les, o sea la "atlas" y la "axis". ¡JS 'ha f ^ ^ H la ' . , , I presión que sobre este misterioso cn-Pero, en cambio, en las tercera y meT1 S€ tenía, cuarta cervicales se ha visto que es- i », J , 'J , J -n T • taban seccionadas por completo. Alrededor de la figuia de Eu.ogio 
El cadáver presentaba, además, un\en'& una at"10sfera P̂ 0 favorable a 
corte de forma circular en la piel al- 1 8U PerS01ia-
rededor del cuello, hundimiento del. Ya se haUa en Peps Antonio del 
cráneo y fractura del parietal dere- ! secreto del drama, 
cho. . . , -a .• Y «fe, conocen detalles muy impor-
Esta diligencia duró muy cerca de | tantes, que si dan el resultado que | un puentesobre labahía v rip nn 
una hora, y al terminarla, el secre- i se espera, el origen de la tragedia se | parto en terrenos nróximos « u. r f 
tario del Juzgado municipal levantó ] conocerá dentro de muy pocos días. baña. • - ^ ̂  â-
Se desechó la petición de datos. 
Y se aprobó la moción presentada 
sobre ese asunto, y que dice así: 
"A la Cámara Municipal. 
La forma defectuosa con que se 
vienen haciendo las instalaciones pa-
ra el uso de los anunciadores lumí-
'i nicos, en esta capital, que producen 
I frecuentemente, como ha sucedido en 
•días pasados en uno de los existen-
; tes en la azotea del edificio conocido 
por "Politeama", dernimbes y peli-
gros para vecinos y transeúntes, ha-
cen pensar en la necesidad de que 
por el Gobierno Municipal se adop-
ten medidas tendentes a regularizar 
la instalación de nuevos anunciado-
res y reconocimientos técnicos de 
los existentes, haciéndose retirar 
aquellos que no ofrezcan la debida se 
guridad o que por su forma defectuo-
sa pugnen con el ornato público; y 
a ese fin, los concejales que suscri-
ben proponen: 
Se acuerde recomendar al Ejecu-
tivo municipal que inmediatamente 
y por medio del personal técnico a 
BUS órdenes se proceda al reconoci-
miento de dichos aparatos o arma-
zones, haciéndose retirar aquellos 
que no ofrezcan la debida seguridad 
o que por su forma inadecuada pug-
nen con el ornato público; y que en 
lo sucesivo no se autorice la coloca-
ción de dichos armazones si los tra-
bajos no son dirigidos por facultati-
vos e inspeccionados por un delega-
do municipal; debiéndose cumplir es-
te acuerdo sin aguardar los diez días 
de Ley dada la urgencia del caso. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
municipal, Habana, Abril 9 de 1915. 
—Ramón Roig, Dr. Luis Biosca, Ra-
món Ochoa." 
Planillas no presentadas. 
Se acordó imponer la multa corres-
pondiente a los propietarios que no 
prestaron oportunamente las plani-
llas del amillaramiento. 
El puente "Habana" 
Quedó sobre la mesa el expediente 
relacionado con la construcción de 
Felicitación a un tenor cubano. 
Se dió cuenta después de un escri-
to del Cónsul de Cuba en Genova 
participando los triunfos obtenidos 
por el tenor cubano Fernando Domi-
nici en el teatro "San Carlos", do 
aquella ciudad. 
Se acordó felicitar al tenor. 
Movimiento de fondos. 
Diósc cuenta del movimiento de 
fondos ocurrido en el tesoro munici-
pal durante el mes pasado. 
Una moción. 
Dióse cuenta a continuación de 
una moción "interesante." 
En ellâ  pedían varios concejales 
que se solicitara del Congreso la in-
clusión en la amnistía que se piensa i 
votar próximamente del delito de • 
malversación en el Estado, la Provin- i 
cíe. o los Municipios, siempre que 
hayan cumplido—los beneficiados 
con la Ley—tres meses de arresto 
y hayan reintegrado o reintegren ¡a 
tercera parte de lo defraudado. 
Esta moción pasó a la Comisión de 
Asuntos Generales. 
Sueldos reclamados. 
Se acordó abor.ar a los empleados 
(PASA A LA OCHO) 
BÍILM DE NEW YORK 
EDICION DEL EVENING SUM 
Acciones 790 .800 
Bonos 4 . 5 2 6 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
1 2 1 2 . 5 4 7 . 5 2 9 
DIARIO DE LA MARINA 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
f 
C A S A S C A M B I O 
A L A S C I N C O D E L<A T A R D E ) 
Centenes, piala española.. .. .. .. .. 
En cantidades.. .. '.. v 
Luises, píala española.. .. 
En cantidades • " " ^' " 
El peso améruano en plata española.. 
Plata española contra oro oficial. . .. 
Oro español contra oro oficial.. . .. 












... ,Nueva York, Abril 26. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-lnte-
rés 9G I 2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
Descuento Papel comercial, d« 
3.3 4 a 4 por 100. ^ 3e 
Cambios sobre Londes, 60 días 
$4.76.20. . 
Câ Hos sobre Londres, a la vista, 
$4.79.25.. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 32 1|2 céntimos. 
Cambios sohrp Wamburgo, 60 días 
ta, banqueros, 82.1|2. 
Centrífupra polarización 96; en pla-
za, 4.64 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 
96, a Ó'.D.S centavos costo y flete. 
' Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 3.87 centavos. 
Se vendieron 21,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patento Minesota, a $7.S0. 
Manieca del Oeste tin tercerolas, i 
$10.30. 
Londres, Abril 26. 
Consolidados, ex-interés, 66.112. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
rnstradas en Londres, cerraron a 
74. 
París, Abril 26. 
Renta Francesa, ex-lnterés, 72 
francos 85 céntimos. 
En la Lonja del Cafê dc New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
sobre base 96, en depósito, lotes de 
60 toneladas. 





So vendieron 4,950 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Coniinúa clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
Nueva York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió firme y sostenido a los 
tipos del sábado. 
El total de ventas efectuadas en 
aquella plaza durante la semana pa-
sada, fueron 200,000 sacos. 
Al medio día so recibió en esta 
plaza tm cable de Nueva York anun. 
ciando la venta de 25,000 toneladas 
de azúcar centrífuga de Cuba, a 8.112 
centavos Ubre a bordo, para embar-
que en Mayo y Junio, para Europa, 
precio el anterior equivalente a 3.3¡4 
c. c. y f. 
El mercado cierra firme con com-
pradores a S.ojS c. c. y f., pero los 
vendedores se encuentran retraídos 
D 
u u i t í a i 
n 
a i i í 
del mercado, esperando precios más 
altos que los que hoy rigen. 
El mercado por azúcar refino rige 
firme, cotizándose a 5.90 centavos. 
El azúcar crudo existente en ?! 
Coffee Exchange sigue cotizándose 
a 3.64 centavos. 
El mercado do azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange base 
centrífuga de Cuba polarización 96 
grados en Depósito Mercantil abrió 
hoy sostenido y más firme que el 
cierre del sábado con tres o cuatro 
puntos de alza. Durante el día sé 
mantuvo fihno y poco activo, subíeu 
do dos o tres puntos más que en la 
apertura, y cierra algo más bajo de 
lo más alto que tuvo durante el día, 
debido al efecto que puedan causar 
los ambos del a semana pasada; 
pero aún con uno a dos puntos más 
alto que la apertura, y con un total 
de ventas de 4,950 toneladas, para 
los meses siguientes: 
Para Mayo, 500 toneladas; para 
Julio, 2,300; toneladas; para Septiem 
bre, 2,000 toneladas, y para Diciem-
bre 150 toneladas. 
El mercadol ocal ha regido quieto, 
pero con mejor tono, debido a las úl-
timas noticias recibidas del mercado 
consumidor, y sin que hayan sufrido 
variación los precios cotizados el sá-
bado. 
No hemos tenido noticia de haber-
se efectuado venta alguna. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.5:8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 8̂ , a 
5.B¡16 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
Londres. 60 dfv. 
Comercio, 12.1|4 por 100, P. 
Banqueros, 12.¿¡4 por 100 P. 
París, 8 d¡v. 
Comercio, 1.7i8 por 100 D. 
Banqueros, 1.114 por 100 D. 
Alemania, 8 dlv! 
Comercio, 13.3,8 por 100 D. 
Banqueros, 12.718 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d|v/ 
Comercio, 4.1.2 por 100 P. 
Banqueros, 5 por 100 P. 
España, 8 dlv, según plaza. 
Comercie, 4.1 ¡4 por 100 P. 
Banqueros, 4.3|4 por 100 P. 
Descuento pap¿i comercial. 
Comercio, 9.1|2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
_ VALORES 
lil mercado local do valores conti-
núa con el tono de firmeza avisado 
anteriormente, a pesar de encontrar-
se en plena liquidación del mes. 
Las acciones del Banco Español 
rigen activas y algo solicitadas, pa-
gándose a 84 al contado y a 85 para 
e] próximo mes. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
siguen con el tono de alza. 
El dinero para pignoraciones se co 
tiza al 8 por ciento. 
El mercado cierra acusando alza. 
S E C R E T A R I A . 
Subasta de construcción de una portada en la Quinta "Govadonga" 
De orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia que 
se saca a pública subasta la construcción de una portada en la Casa 
de Salud "Covadonga," propiedad del Centro. 
Los planos, pliegos de condiciones y modelos de proposición eo' 
rrespondieutes se encuentran en esta Secretaría a la disposición de 
las personas que deseen examinarlos, todos los días hábiles, en ho-
ras de oficina. 
La subasta se llevará a cabo ea la'Qiiinta "Covadonga," ante 
la Sección do Asistencia Sanitaria, el .día. 2 de Mayo próximo*, do-
mingo, a. las nueve de la mañana, ñora en que se recibirán las pro-
posiciones que se presenten. • . ' 
Habana, 26 de abril de 1915. ' 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
('- t798 6t.—26. 6d.—27. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
I vp los siguientes promedios de pre-
| oíos, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo : 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena. 6.692 ra. arroba. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
p e •ordou del señor Presidente —p. s. r—se cita por este medio 
a los señores socios para la Junta General extraordinaria que se ve-
rificará en el local social, Paseo de Matea números 67 y 69, altos, el 
douiingo 2 de Mayo, próximo, a las 2 p. m., con el fin de llevar a 
cabo los dos extremos siguientes: 
lo.—Elección del Presidente General de la Asociación por los 
meses que restan del presente año social, a tenor de lo dispuesto en 
los Art. 99 y 100 del Reglamento vigente. 
2o.—Continuación de la Reforma del Reglamento. 
Lo que se hace público para general conocimiento, recordando 
a tos señores Socios el requisito que establece el inciso 60. del Ar-
tíeuio So. del Reglamento General, que dice: ^Presentar el recibo 
di* la cuota del mes comente para ejercitar los derechos que deter-
mina este Reglamento.". 
.Habana, Abril 25 de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
^ Secretario Contador Interino. 
ü- 1̂ 9 lt.—26. 6d.—27. 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO DE ALQülZAR 
Se venden o se alquilan dos casas unidas, con 1,900 
metros cuadrados, la una conocida por casa escoci-
da de Fidel, y la otra propia para almacén de taba-
cos o establecimiento; reúnen condiciones para 
poner una fábrica de tabacos. 
Informan en Alquízar, el Sr, Tomás Hernández, y, 
en la Habana, sus dueños, Echavarri y Hermano! 
San Ignacio, 40. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, 
con envase a razón do 50 cíntavos y 
al contado, fué como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 6.68 reales arroba. 
Vendedores, a 6.85 id. 
Cierre: 
Compradores, a 6.70 reales arroba-
Vendedores, a 6.90 id id. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs. arroba. 
Abril, 
Primera quincena, 6.779 rs. arroba, 
FLETES 
Los fletes se cotizan sin variación 
en los precios de 25 centavos para 
New York; 20 centavos para New 
Orleans y 27 centavos para Boston. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en algunos puntos de 
las provincias de Pinar del Río y 
Matanzas y en casi todo Santa Cla-
ra, siendo en Camagiiey y Santiago 
de Cuba más abundantes las lluvias. 
El pronóstico para hoy es de hnm 
tiempo y temperatura templada. 
CAMBIOS 
El mercado rige inactivo, acusando 
fracción de baja los tipos cotizados. 
La moneda española o francesa con 
relación al oro cubano o americano se 
cotizó de 95.1¡4 a 95.1¡2. 
COTIZACION 
Londres. 3 d!v. 
Comercio, 12.3Í4 por 100 P. 
Banqueros, 13.3Í8 por 100 P. 
Movimiento de Azúcares 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y F. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en ios distintos puertos de esta Isla, 
dui'ante la semana que terminó el I 
día 26 del actual, fué como sigue: 
RECIBIDO: 
Toneladas 
\ ^ ! 
En los seis puertos princi-
pales. . : 92,012 
Por otros puertos . . . . . 45,729 
137,741 Total recibido. 
EXPORTADO: 
En los ÍÍOÍS puertos princl-
: pales 50,409 
Por otros puertos 28,755 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L 0 3 B A N C O S D E L P A I 3 
DEPOSITARIO O I LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGÜIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: Qallano 138—Monte 202..Otic>os 42. Be-laacoain 20.-Egldo 2.-Paseo de ¡Marti 1 24 
SUCURSALES EN E L INTERIOR 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de tasTunaa Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
79,164 Total exportado. 
EXISTENCIAS: 
En los seis T.uc-aos princi-
pales 410,543 
En otros puertos 176,692 
OIOIG 
Total existente . 
Centrales moliendo: 176. 
587,240 
Ca ibar i én Azucarero 
Zafra de 1914 a 1915.—Arribos has-
ta el 24 de Abril de 1915: 
Zaza, 64,682; Fidencia, 64,037; San 
José, 55586; Fe, 71,504; Adela, 55608 
Aaltmira, 47,769 ; San Agustín, 
50,144; Reforma, 73,060; San Pablo, 
25,927; Narcisa (exportado) 53,527; 
Vitoria (exportado) 73,000; Rosalía, 
25,970; Julia, 3,493; Gamita, 6,741; 
Santa Lutgarda, 200; Constancia, 
600. 
Total sacos azúcar: 671,848. 
Exportado y consumo: 421,608. 
Existencia en los almacenes de 
Caibarién: 250,240. 
Zafra de 1913 a 1914: 
Recibidos hasta Abril 25 do 1914: 
710,841. 
Exportado y consumo: 256,310. 
Existencia en los almacenes de 
Caibarién: 354,531. 
José Herrero. 
Coífee Excliaiifle New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrífuga base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS & Co. 
Abre. Cierre. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril: 
27 Esparta, Boston. 
Guantánümo, New York. 
México, New York. 
Pastores, New York. 
Limón, Puerto Limón. 
Tenadores, Cristóbal. 
Hamboriu, Estados Unidos. 
Turrialba, New Orleans. 
Antonio López, Liverpool. 
Santiago do Cuba, Puerto Rico. 
Dewa, Estados Unidos. 
Morro Castle, Veracruz. 
Fryn, Estados Unidos. 
El Mar, Estados Unidos. 
c. v. c. 
Abril. . . . 
Mayo. . . » 
Junio. . . . 
Julio. . . . 
Agosto. . . 
Septiembre . 













































Excelsior, New Orleans. 
Alfonso XII, Barcelona y esls. 
Montevideo, Barcelona y slc. 
















Chaimette, New Orleans. 
Pastores. Cristóbal. 
Limón, Boston. 
Matanzas. New York. 
Tenadores, New York. 
Turrialba, New Orleans. 
A. López, Barcelona y escalas. 
Montevideo, Puerto Limón. 
Alfonso XII, Bilbao y escaláis. 
Quebec, Veracruz. 
(PASA A LA NUEVE) 
1570 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAJR, tOfe-lOH BANQUEROS H A B A N A 
Veademo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses si S p% snasL 
Todas estss operaciones pueden efectuarse también por correo 
1605 1 a. 
3.92 3.93 
3.82 3.83 3.81 3.83 
3.69 3.70 
vendidas: 4.950. Habana, Abril 26 de 1915. Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, samuro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
BU cotización es sobre azúcares depo-
8it.f>dr>f; en almacén en New York. 
c. 1775 151-24 
Z A L D O , S A L M O N Y C a . 
D i n e r o p a r a p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a . 
Tel . A-5043. OBISPO, No. 50. Tel . A-6497. 
C 1801 3d-27 
C o m p r o c a s a s 
de cons trucc ión antigua, situadas 
en cailes comerciaies. ' 
I n g e n i e r o I G N A C I O L D E L A B A R R A 
C A L L E O B I S P O , N U M . S O . ' 
7200 
T H E R O Y A L m i O F C A N A D A 
FUNDADO E.N 1869. 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(i0 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank 
dings. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales eik España e Islas Canarias y Baleares y en 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AH ORROS s« admiten depósitos a 
tés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CCEDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VAíiiCDSRAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
CUNO. 
SUCURSALES EN LA HABAN A—GALIANO 92̂ —LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VED ADO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A P I A , 33. 





Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléjfra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
C 1201 alt Tn 14-m 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(8. A.) 
¿jodación mutua de Corcheros de 
yuca 7 Fabricantes de Almidón, ex-' 
elusivamente. 
B a n c o N a c i c n á í d a 
CAPITAL $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de 
100 de interés anual 
positadas cada mes.— 
Ahorros abona el I por 
sobre las cantidades de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
159. 1 a. 
4 é 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL D E C U B A - P I S O 3 0.-T A-1055 
Presidente; Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de tedâ  clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
COMPRENOS ÜN SACO. 
Garantizamos nuestro producto tomo 
él más barato, «I MEJOR DEL MUN-
DO y absolutamente poro de juca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE, 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA. ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUIVl-
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marea fia 
«r« runfia Am TklíTAJM* 
E L I R I S 
99 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
ESTABLECIDA EN LA 
MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficina en su propio Edificio EMPADRADO. 34. 
Valor responsable $6l-574-¿IÍ,í2 
w * * * * - . - ' - d I L 1 : S 
' d e v u e l v e | 66878.̂  
$ 58.402.12 
Siniestros 
Sobrante de que se 1909 1910 
l i l i " " " « í'^Hn 
que pasó al Fondo de Reserva > 20 816.3̂  que se devolverá en 1916 * .̂ j* 
El fondo especial de reserva representa en esta focha u 
1913 
1914 
til r  es eci l e reser  re rese t  e  esi  nxu  - á̂-
$406.482.35 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de ÛDa'Ban, 
Habana y efectivo en Caja y en ios 
estableciml̂ t01 minas COS. 
Por una 
mercantiles. 
del Ayuntamiento de la 
módica cuota asegura fincas urbaifas 
Habana 31 de Marzo de 1915 
El Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE E INS^ 
S I N O P E R A C l O | Ü CURA DEU C A N C E R • ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
HABANA aúm. 49-Consul tas do 11 a 1 y tí« 
m̂ mmmimX «ara Iss pobrMi d» • » «odto ñ 
0 
s 
n i A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P/iSEO DE MARTI. 109. 
rtadode Correos; 1010.-DireccWi/Telegráfica OIARIO-HABA-
AP^^^Teléloaos: Redacción 6301, Admimjtradóa ftáOl. 
PRECIOS DE SUSCRlPUONi -
Ppovlndaa Plata Unifci P* 
13 meaea ib̂ X) I 12 mtum 
• m«»« „ H-00 I i m 
8 mesee _ 
DIAKíO m LA MARINA PA GINA TKES 
Or« 
4-00 
E D I T O R I A L 
[ proyectada ley sóbrenla pavimentación de Cienfuegoia rcei-
.;. i.̂ inániiiH'' aprebación de la Cámara. El pueblo eienfueguero do-
' ;,..¡(10 par la situación estupendamente desastrosa de aquellas 
¡5es convertidas hace seis meses en lagunatos, ciénagas y pautar 
í demostró eu acto imponente y solemne y mediante un elocuente 
enérgico manifiesto firmado por los más valiosos elementos eo-
rcj¿CS) endustriales, políticos y sociales, su más firme y entusias* 
¿¿dhesjon al proyecto aceptado poi- los Representantes"'. 
f . sin embargo la ansiada ley parece que desde la Cámara al Se-
rado lia sufrido un atascamiento tan importuno y enojoso como los 
Jfl suelen padecer los carretones eu las calles más céntricas de 
fuegos. ¿Con qué obstáculos ha tropezado? ¿Quiénes son los 
lie la obstruyen para mal y desventura de aquella ciudad? Se nos 
Lque es el ( oncejo cienfueguero el que con una porfía y tenaei-
y ¿Hgnas de mejor causa, se empeña en estancar la ley proyectar 
Los vecinos todos sin distinción, dejando a un lado exclusivijr 
.,'35 y sectarismos políticos se unen pam demandarla. 
jjpB ediles cienfuegueros representación de esos vecinos, sou los 
picos que la rechaizan y entorpecen. No lo extrañamos. Los oouca-
¡Dgmunicipales de aquella ciudad, cuya historia en pro de los iute-
L¡e¿ procomunales está hace tiempo en blanco con muy raras ex-
¡epoion&s; no habrán hecho nunca nada eficaz para quitar a los 
¡jerfaegueros la ignominia y el calvario de sus calles. El rico y sus-
memo presupuesto municipal no habrá llegado nunca allí ni si-
¿¿ra para cubi-ir los baches más insignificantes. Pero cuando los 
¿•por su amor a Cicnfuegoŝ  por su larga y honda compenetra-
ba con la vida y los intereses de aquella ciudad, no pueden sopor-
¡ir el escándalo de sus calles, atolladeros en que se hunden en gran 
tute sus fecundas energías, cuando están a punto de resolver de 
vez el magno y prolijo problema, enlonces entra en acción el 
jnmtamiento para su obra de obstrucción y estancamiento. Es que 
jara 15s ediles de Cienfuegos no significan nada por lo visto la yo-
ijatad, los vehementes anhelos, los intereses de sus vecinos. Es que 
Rediles de Cienfuegos no -se contentan con que la empresa de la 
Cimentación se realice sin sacrificios ni del Tesoro nacional ni 
"municipio y con que según la ley proyectada, se le coudcwie al 
lî taíjuento un millón de pesos que adeuda al Estado. Los ediles 
I Cienfuegos o-uieren el rico manantial de la administración del 
ícoeducto. Es ose su sueño dorado; esa, su perpetua obsesión. 
Y nosotros pensamos coir temor, qué es lo que ocurriría si la ad-
pátración del acueducto cayese «m manos del Ayuntamiento de 
Cienfuegos, tan benemérito de aquella civdad, tan celoso, tan escru* 
mente cuidadoso siempre de su fomento y de su progreso y 
•su vitalidad. 
Hay un hecho positivo, abrumador. La desaparición de los pan-
tanos de Cienfuegos no admite dilaciones. Existe un proyecto do 
jeyaprobado por la Cámara, demandado por el pueblo de Cienfue-
y pendiente de resolución en el Sena cío. Proponga el Ayunta-
ito de Cienfuegos otra solución más realizable, más rápida, más 
El Ford está construido como un puente de acero. Cada pieza está 
hecha para desempeñar eficazmente su cometido, y resiste la fuerza a 
que esté sujeta, choques y vibraciones porque en su construcción se uti-
liza el Acero Vanadium Ford. Esta perfecta preparación de cada una de 
los pavees de ,1a máquina supone ' Soffuridad Primero" para el dueño de 
un Ford. 
Las pruebas efectuadas en Francia por un experto han demostrado 
la resistencia de! Ford y de su material. En comparación con el mejor de 
los automóviles franceses, el Ford resultó superior en todas las pruebas. 
Resistió toda suerte de dobleces; ofreció mayor dificultad en romper y 
resistió victorioso las pruebas en casos de choques. 
Y además de su fuerza y resistencia no superada, su poco peso, sen-
cillez y economía ha hecho que el Ford adquiera la popularidad de que 
hoy disfruta. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A I S L A : 
L A W R E N C E B . R O S S , 
S A N L A Z A R O , H A B A N A . 
E N L A C A M A R A 
ta a la conservación de la salud de 
la República, y por ende a la conser-
vación de la República misma, se 
encuontra en estado ruinoso, siendo 
necesario la construcción de un Hos-
pital moderno para enfermedades 
0 infecciosas, bien equipado y con ¿a-
d̂aturas para el nombramiento P^ad para cien camas, lo que ha-
Mas comisiones de orden interior. I ™ f"™ V ^clellte el d* 
señor Guás indicó la conveniencia 
una prórroga en este trámite. Y 
SESION DE TELON RAPIDO 
doctor Ferrara abrió la sesión 
> tres y media de la tarde. Se 
obó el acta de la anterior. Pre-
ntó acto seguido el doctor Ferra-
0 las dos grandes fracciones de 
\i Cámara habían resucito ya las 
wrdese aplazar para el lunes estas 
' n̂aciones. Se levantó aquí la se-
IN PROYECTO DE LEY 
rA la Cámara, 
fa historia sanitaria de nuestro 
!ls> especialmente la que se refic-
época de Cuba republicana, 
'.sin duda alguna, modelo en su es-
|fecie, y a darle mayor brillo han 
tribuido de modo especial todos 
gobiernos republicanos que se 
Î J sucedido. 
Jorma parte integrante del me-
l̂ ismo do defensa sanitaria de que 
•"spone, el hospital "Las Ani-
profilaxia sanitaria, 
Basados en los anteriores datos, 
los Representantes que suscriben 
proponen a la Cámara la adopción de 
la siguiente 
PROPOSICION DE LEY 
Artículo lo.—Se autoriza al Eje-
cutivo para que, cuando el estado de 
los fondos del Tesoro, lo permitan, 
ordene la construcción de un Hospi-
tal para casos do enfermedades in-
fecto-contagiosas, con capacidad pa-
E L C A R k o U N I V E R S A L 
k G o b e r n a c i ó n 
MORENO ATROPELLADO 
La autoridad municipal de Santa 
María del Rosario*, señor Díaz, tele-
gra/'ió ayer a Gobernación diciendo 
que los automóvilea números 2,086 
y 2,094. guiados por los chauffeurs 
Felipe Valdés y Juan de Dios Moli-
na, quienes viajaban por la carre-
tera 'de esta ciudad a Güines, con 
dirección a dicha viUa, al cruzar en-
tre los kilómetros 20 y 21, ei prime-
ro tumbó al moreno José Jesús Gar. 
cía, vecino do Guanabacoa, pasán-
dole por encima la segunda dê  di-
chas máquinas, la cual le causó la 
fractura de una pierna. 
Los autpres del hecho fueron de-
tenidos. 
ANIMALES ROBADOS 
El teniente del- ejército, señor Fer-
nández, telegrafió ayer al citado 
departamento, desde Guanabacoa 
dando cuenta de que por fuerzas de 
aquel destacamento fueron encontra-
dos en la finca "Confianza," de aquel 




El señor Valera, Alcalde Municl-
pal de Madruga, dió . cuenta ayer a 
la Secretaría citada, que en la ca-
lle de Céspedes número 51 de aquel 
pueblo, se ahorcó la señora Blanca 
Montero Mesa, quien deja seis hi-
jos. 
HERIDO GRAVE 
En el central "Adela", en Zutue-' 
ta fué gravemente herido de una pu-
ñalada el blanco Elias Rodríguez, 
por el pardo Tomás Jiménez, quien 
fué detenido. 
OTRO HERIDO 
En el barrio "Birán," término mu-
nicipal de Mayarí, fué herido Jüan 
Mendoza, por Hilario González. 
El autor del hecho fuél detenido 
por la autoridad Municipal de di-
cho término. 
C O L C H O N E S 
0 8 T E R M Q O R 
Si BU cama no está provista de cal-
chón, ahora es el moments de hacer-
lo. Contrario a la opinión de ranchas 
personas, el colchón "Ostermoor" es 
más fresco que la colchoneta y con 
la ventaja de ana superficie btanda 
y mullida el descanso es eompl-'to. 
Para personas que sufren de enrax 
el uso del colchón es necesario. En 
medidas de 3, S-'/i. i 7 4-'/a pie« 
(ingleses) de ancho. 
J . Pasoiial-BaldMfin 
AÍ:*B» Cia n̂ ion ii Visual 
cí ammítieo 1 «ir ut _ 




C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario do-
volverá el dinero ai no le cura. L» 
firma do E. W. GROVB se halla en 
éada cajita. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
N o t a s d e l a s e m a n a s a n t a e s p a ñ o l a . — L a g u e r r a y e l e s p í r i t u r e l i g i o s o . -
I m p r e s i o n e s d e l D o m i n g o d e r a m o s y d e l J u e v e s S a n t o . - - L a c a m p a n a 
y l a c a r r a c a . - 6 6 . . . E x u l t e t - . ' - U n g r a n m o n u m e n t o a C e r v a n t e s . — U n 
m i l l ó n d e p e s e t a s a l a g l o r i a d e E s p a ñ a . — D e s e o s d e u n e s p a ñ o l . — L a 
c á t e d r a í 4 C e r v a n t e s . , , — E l í • O u i j o t e , , e n l a e s c u e l a s . 
Madrid, Abril h suadir, como 1̂ dolpr. Y en los cam-| aflige al género humano está produ-1 pos de batalla la oración sale de la- ciendo un efecto de transformación en Hov es Jueves Santo, día de t™?1- hjjqs que la habían olvidado. Un pe-¡ las conciencias, v consecuencia de ello ca tristeza, de evocaciones conmove- | rjód¡co de parís refiere que en un hos-doras y dolorosas. Hemos llegado ai | pital cle sangre de la línea (ie fuego promedio de la Hebdomadac Majons. | un voiuntario que estaba herido gra 
Ahora, niás que nunca, resurge en el 
alma la imagen del que se entrego a 
es el que este año ha sido 
mayor que antes el número 




LA CONFERENCIA DEL DOCTO RI 
FERRARA. INDULTOS. SUBAS-
TAS. LA MONEDA CUBA N A.( 
l -NA CARRETERA. LA COMI-
SION DE PRESUPUESTOS. 
PLAN GENERAL DE ECONO-
MIAS. 
Celebró sesión esta mañana él Consejo de Secretai-ios. Con excep-ción del señor Secretario de Estado,' asistieron todos los miembros del Consejo. 
El Hon. señor Presidente dió cuen-
ta de la conferencia que con éi cele-
bró el doctor Ferrara, Presidente de 
la Cámara de Representantes y do 
. ¡los deseos expresados por él paja 
rMMJr̂ MMMMMWMMMMMwm, qUe por jos señorcs Secretarios' dol 
! Despacho se señale un día para rdei-
jbir a los señores Representantes poe" 
jlo que pueda ello contribuir a ase-
gurar la mejor armonía entre el Go-
¡bierno y el Honorable Congreso. Loa 
señores Secretarios mostráronse con-! 
formes y oportunamente se darán a i 
conocer los días que cada uno de lo* i 
mismos señale para recibir a los se-j 
ñores Representantes. 
El señor Secretario de Justiciâ  
dió cuenta con varios expedientes de 
indulto, de los cuales y de las resolui-
cienes recaídas a los mismos se da-
rá oportunamente nota a la prensa. 
Se autorizó al señor Secretario do 
Obras Públicas para que, de acuecdo 
con el de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, proceda inmediatamenta a 
la celebración de la subasta nara la 
construcción de cuarenta Escuelas 
Rurales. 
El señor Secretario de Hacienda dición, sino de critica, d© buceo en 
veniente pidió un confesor. Cuando le j iigiosas de la Semana Mayor. 
tuvo en su presencia, le dijo: "Yo no I 
la injusticia de los hombres P â .que 1 crê  en nada pero ahora creo> Esta ^ Jueyes Santo. La campana 
herida que acabo de recibir me ha | iia s¿nado por última vez cuando el 
salvado. Mañana es el Domingo de i sacerdole conciuído el cántico del 
Ramos y quiero entrar en el cielo con I Gioria oxcolsis Deo. Ha comenza-
ml palma en las manos." Confesó y: do ei efímero reinado de la carraca. 
torres y el badajo 
los labios sonoros de 
ellos fueran justos. Hubo espíritus 
generosos v cándidos que pretendie-
ron el establecimiento de una tregua 
en la guerra durante bs días en que 
las recónditas y ̂ sublimes jninas de I da cuerita de haberse dirigido a lo« 
Gobernadores, Alcaldes Municipales y Ayuntamientos para excitarles a que utilicen en los pagos la moneda nacional, adquiriéndola, al afecto, eni 1a Tesorería General de la República, a fin de contribuir a su mejor cir-l culación. 
Se acordó terminar la con«dTTtc« 
ideas que hay en Don Quijote, de exé 
gesis del texto, de comparación con 
las obras principales de la época «n 
que fué escrita la Biblia Humana de 
la filosofía española. ¡Cuántas ense-
ñanzas podrían deducirse! 
Y creo también que en todas las es-
cuelas españolas debía darse lectura 
la humanidad conmemora el nacimien-iniurió rezando> jji periódico de refe-: Quedan mudas las 
lo del Hijo de Dios. Nadie ha Pensa- j r(.nc.ja aSeírUra qUe el soldado a quien j colgando entre los do en iniciativa semejante para estos 
días en q'ie se conmemora su sacri-
ficio. El Domingo de Ramos el eyan-
gelista San Mateo nos había dicho en 
k>8 Oficios Divinos: "En aque Iticmpo 
dijo Jesús a sus discípulos: Bien sa-
u/i ,„ Jo omií n dos días debe ce-béis que de aquí a - -
lebrarse la Pascua y que el Hijo del 
Hombre será entregado a muerte en 
cruz"... En la Cruz sigue, porque 
el odio continúa rigiendo los destinos 
de los hombres, y ese odio ha 
las formas más espantosas, y su mi-
nistro es la Muerte. 
Vamos camino del templo para 
asistir a la solemnidad del día, la ins-
talación del Divino Prisionero en la 
celda expiatoria del Monumento, y 
un amigo nos saluda. 
—¿Sabe usted?— nos dice 
últimas notic 
rribles. En lo 
le aconteció esto era un colaborador i bronce como la lengua de un perlá-
de la Batalla Sindicalista. x . ! tiCo entre sus desvencijadas encías. 
Castelar había escrito hace muchos j Los aviones que acaban de llegar en 
años: "En estos días de la Sempra compañía de las palmas, paisanas su-
Mayor tiemblan mis dudas, como si 
fueran a desvanecerse. 
La fiesta del Domingo de Ramos es 
de una belleza insuperable. Su embie. 
ma es la palma que culebrea y eriza 
tmnado 'sus h0jas oro- Paiece la pluma de 
* un ala gigantesca que vuela hacia el 
cielo... Ala que agita el ambiente 
yas, encuentran silenciosa su alta 
mansión... AUá abajo, en la nave 
oscura del templo, suena el, áspero 
crujido de las tablas de la carraca. La 
de la Catedral de Burgos tiene la ma-
dera de dos encinas y atruena al cru-
gir. El estridente tableteo expande la 
tristeza. El mundo se pone serio; las 
nubes trazan en el cielo las arrugas 
Las 
incensado del templo y se pierde allá i de una frente llena de pensamientos 
arriba, donde las nubes, primeros es-1 penosos ;las aguas de los mares en-
ĉ lones de lo inmaterial, se unen a negrecen. El arroyuelo místics ¿us-
ías albas montañas Uenas de nieve, I pende entre los lirios el curso y la 
últimos escalones de la tierra... Lie-| canción de sus aguas hasta el Sába-
310 está el templo de fieles. A la j do de Gloria. Entonces la campana 
puerta se venden palmas, ramos de ¡vuelve a sonar. Mil cohetes suben sil-
gozo, j bando... Son las culebras del pecado 
ene j que huyen de la tierra. El coro en-ias de la guerra son te-j oliva y de romero. Huele que da go os Cárpatos mueren sin ¡¡Día de júbilo para el mundo! ¡Vi( 
una vez por semana de aquellos ca- \ ción de la carretera de Unión de Re 
pitulos del Quijote que más fáciles j yes a Bolondrón. El señor Secreta-
fuesen de entender por los alumnos,! 7*io de la Presidencia dió cuenta da 
según su edad. Esto les hacía com- j haber convocado a la Comisión de 
prender que por encima de la gloria Estudio de los Presupuestos y dándo-
de las armas, y de los triunfos de la 
fuerza, están la gloría y el triunfo de 
las ideas. Sabrían que caudillos, em-
peradores, capitanes, los dominado-
res de la humanidad, pasan como som-
bras, y sólo permanece en la virtua-
le a conocer los deseos del Hon. se-
ñor Presidente, conforme a lo acor-
dado en la anterior sesión del Con-
sejo, de que por ese organismo s« 
le presente un plan general de eco-
nomías en la Administración para 
lidad generosa de su poderío la fama ¡ hacer frentê  a Ta situación creada 
del que consume sus vigilias en-el bu-i por la disminución de los Ingresos; 
milde rincón de la pobreza buscando que dicha Comisión se había reunido 
la ciencia y la inspiración. Esta en- | y aceptado el encargo proponiéndosa 
señanza serviría de contrapeso al bár. ]» la mayor brevedad, someter n la 
consideración del Jefe del Estado el 
informe oportuno. 
A la una y media de la tarde terH 
baro materialismo que nos mata 
J. Ortega MI NTLLA. 
ésar millares de hombres. En la lí-jDios, viene Dios, cabalgando en la I tona el himno admirable: "Exúlfet 
ra cien camas, en los terrenos donde |nea del Argona caen por centenares i pacífica jumenta ,y suena el vitor de | jam Angélica turba Coelorum..." 
se encuentra enclavado el hospital ¡ cada hora. En los Dardanelos barcos las conciencias op ''das!... ¡Feliz! 
'Las Animas." que se hunden, fuertes destruidos, la el que conserva ei . corazón la f é ¡ ¡Exúltet!... Con el regocijo de los 
muerte campando por sus respetos, que le permite descuprít entre ios va. j fieles coincide este año el de cuantos Artículo 2o.—Esta Ley comenzará a regir desde su publicación en la 
"Gaceta Oficial" de la República. 
Salón de sesiones de la Cámara de 
. que pudierâ  considerarse co-í Representantes, a los veintiséis días 
p! filtro por donde se recogen las | del mes de Abril de 1915.—Dr. Fran-
| f i' czas que nos vienen de fuera»: cisco María Fernández. Dr. Domingo 
como las que surgen dentro del 1 Lecuona, Dr. Lorenzo Nieto, M. Gon-
zález Iglesia, Dr. Roque Sánchez 
Quirós, Dr. "Manuel Varona Suárez, 
Dr. Carlos Mendieta." 
, Pero este Hospital, que tan bri-
€s servicios ha prestado y pres-
0 
a n a 
n 
ttUÍ 
En la costa de Inglaterra los subma-
rinos alemanes disparan bajo las 
aguas sus prodigiosos explosivos, ani-
quilando vapores y más vapores: el 
día que menos, dos. En los aires, zc-
ppelines y aviones arrojan sobre Pa-
rís y sobro las posiciones francesas 
y británicas sus bombas mortíferas. 
¿Es esto el fin del mundo? 
Yo abro mi libro, el que Uevo en la 
mano para leerlo en la Iglesia, y mis 
ojos tropiezan con ei salmo que di-
ce: "¡Sálvame, o Dios, porque 
S E C R E T A R I A 
Coiitinyaclon de la Junta General Ordinaria Administrativa 
. orden del señor Presidente, se ruega a los señoras socios de 
' ••"ti'., que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria ad" 
^tiva, correspondiente al primer trimestre del comente ano, 
m coiHO continuación de la sesión, anterior se celebrara en el edr 
il'v^cial d miAr.̂ W nmximo. día 28. comenzando a las ocho de 
* Noche 
L " 
HpENKTI \̂irKAVKL SALON EN QUE UA DE CELEBRAR 
JUNTA ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESEN" 
N DEL RECIBO DEL MES DE LA FECHA A LA COM.l-
90 îiESl>OXi)iENTE. 
miércoles próximo, día 28, 
HACE SABER A TODOS LOS Í - " 
LACIO 
Bab an;l. 26 de abril de 1915. El SecrctaTÍo, 
R. G. Marqués. 
8t-26. • 2d.-27. 
pores aro osos de la mirra que arde ¡ amn las glorias del arte. Miguel de 
en ej incensario las perpectivas de ¡ Cervantes va a tener por fin un mo-
Jerusalcn en el día en que recibió al! numento digno de su fama. El Rey ha 
Mesías! Hay quien ve esa escena co-1 firmado un decreto por el que se abre 
mo si ante sus ojos se realizara. 1 un concurso de anteproyectos para 
Entra en la iglesia una familia de la erección de ese monuemnto en Ma-
obreros. El padre vestido de blusa, drid. A la ejecución de la-obra podrá 
la madre que se adorna con humilde j dedicarse la cantidad aproximada de 
percal, el hijo, un niño de siete años, I un millón de pesetas. A este concur-
que lleva su ropita remendada. La j so sólo podrán acudir escultores y 
mujer ha sacado de su bolsillo una ¡ arquitectos españoles. El plazo para 
moneda de cinco céntimos y ha com- Lia nresentación de los bocetos termi-
prado al chico un ramo de oüva que | nará el 31 de Julio próximo. De entre 
aflicciones han penetrado hasta mi j éi conduce como si fuera un cetro. ellos será escogido el que haya de 
alma!" Y más abajo leo: "Llegue ai —Madre— exclama el muchacho —jconstruirse. 
aita mar y sumergióme la tempes., yo quiero ver cómo entra en la igle-! Mediante ese decreto España va a 
tad." Enlutados están los caminos de j sia Nuestro Señor Jesucristo. I librarse del criminal olvido en que 
Sion, porque ya n© hay quien vaya a 1 La madre la contesta: 
sus solemnidades. Solo el dolor rci- —Si quieres le verás. Cuando sue 
S . M . A l f o n s o ) í l l l 
El que deseee obtener un buen r«-
trate al ól<ko. por módico precio, del 
minó el Consejo. 
V a V d . a Noeva Y o r k 
En la casa "Méndez" encontrará 
Monarca ••spafml. nene oportunidad dt 1 uste<:l todas las comodidades de un 
verlo en la acreditada casa Stowers, • hotel en pequeño. Está a una cuadra 
depósito de pianos pspecialeg, San Ra- ' del Parque Central, del Eerrocarril 
fael, entro Gaüano y Aguila. ¡subterráneo y del Elevado, a cinco I 
Dicho retrato es obra del acredita. 1 minutos de los teatros y del centro i 
do y popular artista Díaz Salinero, al 'comercial; las habitaciones son gran-i 
las 
na. Mi amigo me pregunta: 
—¿No ha oído lo que le dije? 
—Se lo oí, y estoy buscando la res-
puesta. 
—¿En un libro religioso? 
ne el órgano cierra los ojos. 
—¿Y con los ojos cerrados le vei-é? 
—Le verás. 
Sobre la inmensa multitud apiñada 
se levantaba el bosque de palmâ  do-
radas, que se cimbreaban gallardas y 
—Es el libro de la verdad y del 1 tembladoras. El altar desaparecía en-
consuelo. Aquí lo hallo. Oiga lo quejtre l«s nubes de incienso. Vibraba el 
anunció David: "El hará justicia a 
los pobres y a los afligidos. Florece-
rá en sus días la justicia y la abun-
dancia de paz." 
tenía a su genio, al que más ha he-
cho por la fama de la raza hispánica. 
¿Significará el comienzo de una era 
de progreso moral al que sirva de ha. 
se la fiesta del Centenario que se 
prepara? Víctor Hugo ha escrito: 
"Cuando los españoles aprecien en 
todo su valor la obra de Cervantes 
serán, el pueblo más grande de la 
cual felicitamos sinceramente, tanlo 
por la ejecución de la obra como por 
el parecido que tien6. • 
7734 2-m 
D E H A C I E N D A 
des y ventiladas, con servicio privado, r 
baño, teléfono, etc. Elegante salón,* 
música selecta. Avisando con antier ' 
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a í'a 
llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndoz, 
propietarios, 108-110 W. 64th. Street, 
New York Citv. 
PLAZAS EN VIGOR 
Por Decreto Presidencial han sido 
puestas nuevamente en vigor las pla-
zas de oficial clase tercera, tenedor 
do libros del Negociado de Contabi-
lidad de la Sección de Contabilidad 
de la República, con $1.400 anuales; 
oficial clase primera, el listador del 
Negociado de Examen de cuentas 
del material, de la Sección de Exa-
men de Cuentas del Material del Es-
tado y liquidación de las fincas cons-
tituidas a favor del mismo, con «l 
i 
—¿ Cuándo 
—En su día. 
—¿Se ha vuelto usted místico? 
—No hay otro remedio. O místico 
o desesperado. Prefiero creer en un 
mañana mejor que el presente. 
Esta espei-anza, que es el único con-
suelo de los que sufren, invade las 
almas de los que llenan estos días los 
templos españoles. No hay propagan-
dista de la fé tan poderoso para pel-
eante salmodial. Las trompetas del 
Órgano hacían extremecerse los mu-
ros y la-s vidrieras polícromas. j tura por la que penetre en la entraña 
El niño del obrero cerró sus ojitos 1 social la esencia de ese libro morali-
v vió al Señor que le bendecía. : zador, nobilísimo, que levanta los 
¡Le he visto, madre— exclamó el pensamientos más bajos a la excelsi-
muchacho—le he visto! 
Esta escena, de la que se burlarán 
acaso los sprits forts, tiene una reali-
dad tan verdadera como la ele cual-
quier hecho probado por la observa-
ción. "Compadezcamos— dice San 
Agustín— a los que sólo ven con loa 
tud de los altos ideales. 
Yo creo que para contribuir a la 
trlorificación del soldado de Lepante 
y a la difusión de su obra debía crear-
se en la Universidad de Madrid una 
cátedra que dedicara sus estudios al 
I análisis de los escritos de aquel in-
ojos." t genio inmortal. La cátedra de "Cer-
La inmensa catástrofe que ahora'vantes" sería, no un empeño de eru-
W A T E R L O O 
Ta »• ha puesto a la venta el li-bro de nuestro estimado compañero Gil del Real, titulado "Waterloo." El centenario de la gran batalla, cuyo reaultado imprimió tan seña-lado rumbo a la vida de las nacio-nalidade* europeas, 1» celebra ahô  ra. Y por la coincidencia de seña-lar tal fecha el desarrollo d« una guerra, tan enorme y transcenden-tal como la que pesa sobre Europa, 
tierra." Aún falta mucho para que I haber anual de $1.000. v la de meca-i naS!(.qh?o¿a;ideS0rÍp̂ 6n dftt a1uel 
ese día Uegue. Será necesario que an- nógrafo clase "B", del Negociado de! SSractuaifdad0 insuperable" * 
tes se opere una larga labor de cul- \ la Paga del Ejército, de la Sección \ Kl sólo nombre del notable esrri-
- de Examen y liquidación de las cuen-1 tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tas de todos los gastos de la Repú-1 ^ de trabajo concieniudo. sere-
blica, con el haber anual de 800 pe-
sos; todas de la Intervención Gene-
ral de la República y las cuales se 




sido ascendido el señor Alberto 
Valdés Fauly, a Jefe de Administra-
dos de 6a. clase, en vacante de Ma-
nuel Lombardo. 
no y amenísimo. El éxito más grande al querido compañero. Se vende el libro, por ahora, la 'Moderna Poesía", en la casa do Uilson, en la librería "Cerrante*" y en el despacho de anuncios del DÍARTO DE LA MARINA, hasta que. una vez terminado d« im-primir la primera edición se pue-dan adquirir ejemplares #m todas las hreríafl de la República precio de $t, plata. al 
y C h a m p a g n e " P E D R O s o n l o s m e j o r e s 
A G I N h ü U ATRO DIAKIO DE LA MARINA 
L A P R E N S A 
Se ha publicado recieiitemeuto 
uu libro de un maestro eu el ar 
te de las letras y en la filosofía 
de la vida, un periodista y escri-
tor como pocos hay en Cuba; 
]JIÍ.-1IO antiguo compañero Ma-
riano Aramburo. 
Aunque no liemos tenido el gus-
to de ver el mencionado libro, 
desde luego lo ¿uzgamos digno de 
gra¿ ahihan/a, porípie nos hemos 
deleitado muchas veces oou M 
lectura de otros libros y artíoir 
los suyos. La magia de su estilo 
reposado y prefinido, encantador 
y sencillo que infiltra a el alma 
ideas gratísimas y nobles -en fra-
se armoniosa y correcta, noŝ  pre-
dispone a la felicidad mostrándo-
nos su verdadero camino; y coa 
gusto leemos en El Mundo un edi-
torial en que se hace justicia al 
libro del señor"Aramburo, tonu'-n-
dole estas líneas: , 
el mejor requisito para gozar 
en la contemplación de la huma-
nidad y del nniverso, y en el plá-
i.lo amor a los seres y a las cosas. 
Sólo así pueden saiborearse los li-
bros de sabiduría optimista y con 
estos libros puede el alma entrar 
en el inundo moral de la fe y de 
la benevolencia, que es la única 
felicidad posible. 
• * • 
Otra ocasión se nos prescmla 
de a-dmirar los portentos del es-
píritu entregado a la admiración 
de la sabiduría del genio y dil 
amor a los que fueron maestros 
de la vida. 
El eximio poeta mejicano Luís 
Urbina, nuestro huésped en Cu-
ha, publica en La Lucha, una im-
presión sobre la conferencia de 
nuestro querido amigo, el dootor 
lUira.lt pronunciaida el domingo en 
"El Ateneo," de la que hemos da-
do una ligera reseña. 
Véanse unos párrafos del se 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
LIBRETO 
D i r e c t o r i A L B E R T C. K E L L Y . 
Ve la ESCUELA de INGENIEROS de AUTOMOVILES, d« NEW YORK. s= , -
'AUTO PRACTICO" 10 CTS. 
¡Qué filosofía tan noblemente, tan 
sugestivamente reconfortante y opti-1 ^0Y u^ma 
mista! E s una filosofía ungida por j 
la bondad, por la fe, por la esperan-, E1 doctor Baralt j , ^ un t e. 
1) escritor cubano recomendando-̂  ranient0 artístico de primor nr(l̂ . 
revela una extraordinaria erudición nos "que arrojemos la tristeza de nuestra . alma y de nuestro rostro, 
porque ella es mensajera y aliada de 
la muerte," se muestra tan optimis-
ta como "Trine" cuando nos dice en 
su "En armonía con el infinito:" "Si 
quieres gozar de buena salud, sugié-
rete esa idea, mantente en ella, y te 
VttjA sano. Si quieres progresar co-
liternria y posee una elocuencia fá-
cil y persuasiva, ponderada y cor-
dial. 
"El tema de esta conferencia fué 
tan simpático por el lado de la esté-
tica, como por el lado de la ética. El 
asunto literario sé redujo al juicio 
Ide un poeta; la* acción moral tuvo 
dad, honradez e inteligencia, es 1 
la mejor obra patriótica, puesto 
que redunda en bien propio y de 
la patria. 
El ccKrresponsal madriloño de 
La Voz de la Razón, habla de una 
sesión del Ateneo do Madrid, y 
dice: 
Después de esto y de otra sesión 
necrológica en honor de don Segis-
mundo Moret se ha puesto en uno de 
los salones de conversación, el bus-
to en mármol de aquel insigne ora-
dor de extraordinarias simpatías tn 
el Palacio de la calle del Prado. El 
busto es obra de Benlliure. 
Todavía .hay en el Ateneo otra Sa-
la donde en estos momentos se están 
colocando retratos de ateneístas ilus-
tres. Es la Sala-Pespacho presiden-
cial construida recientemente y don-
de el actual Presidente señor Labra 
(1913-1915) ha hecho colocar retra-
tos fotográficos de antillanos de 
gran mérito que figuraron en las lis-
tas de socios del Ateneo. AUí están, 
de poco tiempo a esta parte, los re-
tratos del cubano don Calixto Ber-
nal y del puertoriqueño don Eugenio i ros de Apodaca contra el Secretario 
do Hostos. Dentro de poco allí figu- de Justicia doctor Cristóbal de la 
rarán las grandes figuras de Julio Guardia, por los delitos de calumnia 
Vizcarrondo (el puertorriqueño fun-j e injurias, 
dador de la Sociedad Abolicionista 
española) y el gran orador cubano 
don Rafael Montero, en cuyo obse-
quio, recientemente pronunció el se-
ñor Labra, en plena sesión, frases 
muy elocuentes v aplaudidas ñor los 
ateneístas madrileños. También, de 
un día a otro, anarecerán en la ele-
gante Sala presidencial, grandes y 
liermosas fotografías anortadas por 
el señor Labra y que representan a 
dos de los hombres que tuvieron ma-
yor prestigio en el Ateneo. 
Curto de enseñanza en FORD $10.00 
San Lázaro, número 249. Habana. 
— CAR TILLAS D E L XAMLN 5« CTS 
7131 26-a 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
LA QUERRELLA CONTRA EL SE-
CRETARIO DE JUSTICIA 
Ayer tarde le han sido pasados al 
juez instructor, Magistrado don Ba»-
bino González, los antecedentes reía, 
clonados con la querella establecida 
por el senador Vidal Morales y f l^-
nonecamente en tus n e g ^ - ^ p̂ cepto 
rete la ldê de. j1̂ tne£%eâ  Sel Decálogo: Honrarás padre y ma-
clla, y f^s neo En el fondo pa- El ¿J* . t de£ositó recen coincidir Arambu o y inne ! g F 
forq?e s^est_e]^1^^^u.,e^!lPl̂ da de rocío de lágrimas, en el se-
pulcro de un bardo romántico. 
Nos presentó, nos dibujó a gran-
interior, la paz del espíritu, que es 
gl ivino de Dios en cada uno de nos-
otros; si Trine parece referir todo 
el mundo a la conciencia de cada 
hombre, este mismo profundo pensa-
miento, esta misma idea fundamen-
tal parece ser toda la filosofía de 
Aramburo cuando dice en el capítu-
lo final de su obra que no debe bus-
carse la felicidad en las riquezas, ni 
en el poder, ni en la gloria, ni en 
los falsos honores, ni en la faina 
fraudulenta, ni en la amistad y el 
amor, ni en la ciencia, sino en nos-
otros mismos, en el santuario dé 
nuestra alma, en nuestro "mundo in-
terior," que constantemente avocan 
ante el lector las páginas admirables 
de "En armonía con el infinito." Es 
posible que el libro de Aramburo, lle-
no de tan noble filosofía moral, cí-
vica y social, tan sentido, tan senci-
llo, tan cordial, tan bien pensado y 
tan bien escrito, pase inadvertido en 
medio de todas las materialidades 
que ahora privan. 
Iiidudablemeiite, para apreciar 
en toda sazón los libros de opti-
inieino cristiano, os indispensable 
que el lector se halle en condicia-
nes para adaptarse a una vida 
sobria y modesta, y posea cierto 
arrado de ilustración filosófica, 
sin vanidades ni ain'biciones te-
rrenas; con el espíritu cultivado 
en o] amor a Dios, a las criatu-
ras y a la Naturaleza. 
La sobriedad moral y material 
es garantía de buena salud, y el 
Si nos halapra vor como cu la 
República de Cuba so honra la 
raemoria de españoles ilustres, no 
nos place menos, ver como, on Es-
paña y en sus grandes centros do 
cultura, se honra y glorifica a cu-
banos no menos gloriosos y dig-
nos. 
A c l a r a c i ó n 
El señor Narciso Darna, Alcalde 
de Corralillo, nos ha visitad* pa'-a 
pedimos que hagamos la siguiente 
aclaración: 
Que la solicitud dirigida al Sena-
do pidiendo una amnistía, para los 
funcionarios condenados por malver-
des rasgos, a líneas simples, la fei-
lueta de una vida ejemplar consa-
grada al bien, a la libertad y al ar-
te. El hijo fué delicadamente parco 
on el elogio; no quiso dejar que los 
latidos de su corazón turbaran la de-
liciosa armonía de au pensamiento. 
"Luis Alejandro Baralt pertenece 
a la escuela de los originales en el sación de caudales públicos, de ía 
Arte, de los que saben retocar a la 
naturaleza para añadirle el hechizo 
sublime de la idealidad. La poesía, 
para ellos, no vive, sueña. Es una 
sonámbula alada. No vé lo aue está 
cerca de ella: vé más* allá. Esta es-
cuela ha dejado obras inmortales so-
bre el haz de la tierra. No es mo-
derna, pero es eterna. No siempre 
convence; pero casi siempre seduce. 
En sus altas manifestaciones senti-
mos como dice el poeta: el inmenso 
orgullo de ser hombres. 
La vjda del corazón y la vida 
del ensueño cí>mo complementos 
de una existencia dedicada al tra-
bago en bien propio y dé la huma-
nidad, son lo único que compen-
sa los inevitables sinsabores del 
trato humano. 
Leemos en La Independencia 
de Santiago de Cuba, en la sec-
ción do "Cosas" de Cortadillo, 
estas líneas f 
Para algunos es un problema la 
circulación de la plata y el temor de 
! î - ; o de las vanidades sociales, ¡ su depresión les embarga. Puedo 
i tranquilizarles y darles una alegría. 
—~?~mm~mm~mmmmm~^±mnm!*s \ El joven Carlos A. Redón, dueño 
de su acreditado "Colmado," ha dis-
puesto desde el día primero del mes 
entrante, o sea en Mayo, admitir én 
pago de la mercancía que allí se "om-
pre, solo la plata y el nickel criollo 
y hace más, dando una prueba des-
interesada y lo poco que aprecia el 
metal amarillo, solo admitirá en pa-
go de lo que allí se compre el ocho 
por ciento en oro. 
Advirtiendo que allí se da el peso 
completo y las mercancías a precios 
baratísimos, sin competencia y de 
excelente calidad. 
Con que ya lo saben, no les preo-
cupe la plata y el nickel. Redón lo 
acepta y lo estima más que el oro. 
Carlos A. Redón es un cubano 
dignísimo, digno hijo de Carlos 
Redón padre, a quién fcé le pare-
ce física y moralmente por su 
amoi4 al trabajo que es el mayor 
patriotismo de los buenos ciuda-
danos. 
Fomentar, el país con laboriosi-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de ParU 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciente continuar .IUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por q u é sufrís? 
M a n t i = T o c i n 
cual se ha ocupado la prensa, atri-
buyéndosela al Ayuntamiento de Co-
rralillo. no ha sido formulada por 
este Ayuntamiento, sino por el de 
Santa Cruz del Sur, y que si bien es 
cierto que el Ayuntamiento de Co-
rralillo, en reciente sesión, acordó 
recomendarla, lo hizo obedeciendo a 
un espíritu de compañerismo, a ins-
tancias del referido Ayuntamiento 
Santa Cruz del Sur, que así lo pi-
dió. 
Queda complacido el señor Darna. 
"SOL6~HAT1JN'':BR^ QUF-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo pj mundo para curar res-
friados en un día. 
í t i í s i e t 




ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERÍAS 
FARMACIAS 
c. 1156 alt 11 M. 
G O N O R R E A S . 
CURACION RAPIDA GA. 
RANTIZADA CON LAS 
C A P S U L A S D E L DOCTOR J . GARDANO 
Sin producir estrechez, dañar el riñon ni descomponer el estómago 
Venta en Farmacias y Droguerías.—Belascoain, 1 1 7. 
6691 alt 6-m 
C O M P R O D I N E R O M E X I C A N O 
Billetes de Banco y ConstitucioTialistas, Cheques de la C<r 
misión EegriLa/dora del Mercado de Henequén, y de las Cámaras d« 
üomercio. Vales de la Brigada Caballero y del Ejército del Norocst*. 
PAGO LOS MEJORES PRECIOS 
L o n j a d e l C o m e r c i o , - 4 0 4 
y D E 1 A S p. m. D E 8 a 11 a, xn. 
H o t e l S a v o y 
Nuera York, 5a. Avenida. Esq. Calle 59 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de t e u -
r iscas y v i a j e r o s de C u b a . 
LA "GIBSY" SE DESTINARA AL 
PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA 
Ayer tarde fué subida al varade-
ro del Departamento de lanchas de 
la Aduana, situado en la Machina, la 
lancha "Gibsy", con objeto de hacer-
le importantes reparaciones. 
Dicha lancha, que es una de las me-
jores y la de mayor tamaño de todas 
las pertenecientes a la Aduana, será 
destinada al uso exclusivo del señor 
Presidente de la República, para 
cuando tenga (jue hacer algoina visi-
ta o paseo por había. 
Se le instalará un motor de ga-
solina de 100 caballos de fuerza, que 
ya ha sido encargado a los Estados 
Unidos por la Secretaría de Hacien-
da, y se le ampliará notablemente la 
cámara, tapizándola de terciopelo e 
inrtalándô  luz eléctrica. 
Todos los demás servicios de la 
embarcación serán montados con ex-
quisito gusto y lujo. 
La lancha del propio Departamen-
to "Número 3" quedó ayer lista, des-
pués de haber sufrido también varias 
reparacicnes, quedando en magnífi-
cas condiciones para el servicio. 
En breve quedarán también termi-
nadas las reparaciones que se están 
haciendo en el mismo taller a la bo-
nita lancha "Evangelina", Mamada la 
"lancha ce los diplomáticos" por es-
tar al exclusivo servicio de la Secre-
taría de Estado. 
A estas lanchas, así como a las de-, 
más del Departamento de la Adua-
na y de la Capitanía del Puerto les 
será Instalado en breve alumbrado 
eléctrico, a cuyo efecto han sido va 
pedidos a los Estados Unidos loa di-
namos convenientes para dicho sumi-
nistro. 
DADOS DE ALTA 
Los pasajeros del vapor "Monte-
rrey" Eulogio y Piedad Castillón que 
llegaron de Méjico y fueron remiti-
dos al Hosiptal por padecer de bron- 1 
quitas, han sido dados de alta. 
CAMBIO DE RUTA 
El vapor "Isla de Panay", que te-
fiiía señalado su viaje para seguir 
hasta Puerto Méjico, ha recibido una 
contra orden de la casa armadora, 
por virtud de la cual saldrá para 
New York, en donde recibirá carga y 
pasajeros para Europa. 
PIÑA Y AZUCAR 
El vapor "Chalmette", que sale 
mañana para New Orleans. llevará 
unos 20.000 huacales de piña y 5.000 
sacos de azúcar. 
EL "OLIVETTE" 
Al obscurecer de ayer llegó de 
Tampa y Key West el vapor america-
no "Olivette", conduciendo carga, 
correspondencia y 30 pasajeros. 
E» señor González comenzará a 
actuar hoy, probablemente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Ramón Mai-
nar González contra sentencia de la 
Audiencia de Matanzas, en causa por 
desobediencia. Ponente, señor Caba-
rrocas Horta. Fiscal, señor Figue-
redo. Letrado, señor Horacio Díaz 
Pardo. 
—Recurso de casación por quebran 
tamiento de forma e infracción de 
ley interpuesto por Saturnino Mén-
dez Rodríguez contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana, en causa 
por estafa. Ponente, señor Demes-
tre. Fisral, señor Figueredo. Letra-
do, señor Rosado Aybar. 
—Recurso de casación por que-
brantamiento de forma I infracción 
de ley interpuesto por Eleuterio 
Martínez España y otros contra sen-
tencia de la Audiencia de la Habana, 
en causa por tentativa de estafa. 
Ponente, señor Cabarrocas Horta. 
Fiscal, señor Figueredo. Letrados, 
señores Armas, Puente y Gutiérrez 
de Celia. 
—Recurso de casación por que-
brantamiento de forma o infracción 
de ley interpuesto por José M. Sán-
chez Prendes contra sentencia de la 
Audiencia de la Habana, en causa 
por incendio. Ponente, señor Gabarro 
cas Orta. Fiscal, señor Figueredo. 
Letrado, señor González Sarrain. 
E n l a A u d i e n c i a 
DESGRACIADO-ACCIDENTE AU-
TOMOVILISTA. EXCELENTE DE-
FENSA DEL LETRADO DR. GE-
RARDO RODRIGUEZ DE ARMAS. 
Para ayer tarde estuvo señalada la 
celebración, ante la Sala Segunda de 
lo Criminal, del juicio oral de la cau-
sa seguida contra el conocido exce-
lente chauffeur Alejandro Herrera 
Guerra, a quien se le acusa, supues-
tamente, de un delito de imprudencia 
del que resultó el homicidio de José 
Alvarez, ocurrido en la noche del 27 
de Diciembre último en la calzada de 
Cristina entre Pila y Castillo. 
Este juicio fué suspendido para el 
próximo día 4 de Mayo, a la una p. 
m., en atención a haberse indispues-
to el defensor del acusado, que lo eg 
el competente Letrado señor Gerar-
do Rodríguez de Armas. 
En estoŝ  autos ha presentado e" 
doctor Rodríguez de Armas un bien 
redactado escrito de conclusiones 
provisionales interesando la libre ab. 
solución de su patrocinado por enten-
der, muy justificadamente, que éste 
no es responsable, en ningún concep-
to, del delito que se le atribuye. 
En su oportunidad daremos cuenta 
de esta interesante vista. 
MUERTE VIOLENTA DE UN INS-
PECTOR DEL TRANVIA 
Ante la propia Sala Segunda «o 
celebró ayer el juicio oral de la can-
sa seguida contra José García Cepé-
ro, por imprudencia, de la que resul-
tó el homicidio del inspector de la 
"Havana Electric Railway Co.", En-
rique Sonolle Rodríguez. 
A este reo lo acusó el Ministerio 
Fiscal de que a las diez y cuarenta de 
la noche del día 18 de Ener© del co-
rriente año, arrolló y ocasionó U 
muerte, con un automóvil que guia-
ba, del aludido inspector, en los mo-
mentos en que éste tomaba un tran-
vía frente a la estación de policía del 
Cerro; interesando, provisionalmente, 
que se le imponga la pena de un año 
y un día de prisión correccional e in-
demnizar a los herederos de la víc-
tima con la suma de cinco mil pese, 
tas; sosteniéndose también acusación 
contra el doctor José A. Malberty, 
dueño del auto, en concepto de terce-
ro responsable civilmente. 
La defensa, a cargo del doctor 
Gustavo Pino, interesa la absolución. 
Este juicio continuará esta tarde, 
a las dos, después que el Tribunal 
practique una inspección ocular, dis-
puesta ,en. el lugar donde ocurrió el 
terrible accidente. 
OTROS JUICIOS ORALES DE 
AYER 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal de efeta Audiencia hubo 
ayer el sigliiente movimiento de jui-
cios orales: 
Se celebró el de la causa contra 
Roberto Viglione, por perjurio. 
Se celebró el de la causa contra 
José Fernández y otro, por infrac-
ción de la Ley Electoral. 
Se celebró el de la causa contra 
Gervasio Nogueira, por falsedad. 
Se celebró el de la causa contra 
Juan Hernández Pina, por atentado. 
Se celebró el üe la causa contra 
Ramón Córdova, por rapto. 
Se celebró el de la causa contra 
Engenio Núñez y otro, por lesiones. 
Se celebró el de la causa contra 




El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando la imposición de 
las penas siguientes: 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor por cada uno de los delitos de 
estafa consumados paira Luis Carn-
earte Porto y 325 pesetas de multa 
por el de tentativa de estafa « igual 
pena de multa, también por tentati-
va de estafa, para José Manuel Ra-
vena. 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Manuel Estrada y Es-
trada por el deíito de atentado. 
Seis años y un día de presidio ma-
yor para Francisco Llanes Acosta, 
como reo de un delito de hurto cuali-
ficado . 
Treinta pesos de multa por una in-
fracción de la Ley Electoral para Oc 
tavio Fuentes Torralbas. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: # 
Se condena a Enrique Tiant Al-
berto, por infracción de la Ley Elec-
toral, a 31 pesos de multa. 
Se condena a Félix Muñoz, por le-
siones graves, a un año y un día de 
.prisión. 
A Emilio Estévez y Raúl Hernán-
dez, por estafa, a 375 pesetas de 
multa. 
A José Vázquez, por robo, a cua-
tro meses de arresto. 
A Angel Sánchez, por robo, a tres 
años, seis meses y 21 días de prisión 
correccional. 
A Manuel Aguüar, por defrauda-




Causa seguida contra Manuel Al-
varez, por el delito de hurto'. Fiscal, 
Rojas. Defensor, Demestre o Meno-
cal. 
Causa seguida contra Ernesto J. 
Muñoz y otros por el delito de false-
dad. Fiscal, Rojas. Defensor, De-
mestre o Candía. 
Sala Segunda: 
Causa seguida contra Constantino 
Gástelo, por el delito de tentativa do 
cohecho. Fiscal, Ferrán. Defensor, 
Lavedán. 
Causa seguida contra Pedro Prieto 
y Luis Payares por el delito de esta-
fa. Fiscal, Ferrán. Defensor,- Már-
mol y Raúl de Cárdenas. 
Causa seguida contra Felipe Tosca 
y AmaHo Jiménez por el delito de 
disparo. Fiscal, Ferrán. Defensor, 
Nieto y Mármol. 
p̂ z Quintana; Pablo Piedra; Félix 
Rodríguez; Guillermo del Rey; José 
S. Villalba; Manuel Balmori; Hora-
cio Taybo; Isabel Denis; Ramón IHa; 
Rufino Franco Montero; Manuel Rey 
Loón; Manuel Urquiza; Andrés Suá-
rez Romero; José Illa; Antonio Roca 
Ibáñez; Ramón Feijóo; Salvador Ba-
ró Cuní. 
. EXEQUATUR 
Se ha concedido por el señor Pre-
sidente de la República exequátur do 
estilo al señor Simón Musso, habili-
tándole para ejercer las funciones da 
Cónsul general ad honorem de los 
Estados Unidos de Venezuela en la 
Habana. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a José Luis Aurrecoe-
chea y Garat, José Román Aurrecoe-
chea y Larreta, Alberto J. Le Bre-
tón y José Manuel Ugarriza, Angela 
Fernández Cueto y Ayllón, Emilio 
Martínez, Emilia, Teresa, Josefa, 
Joaquín y Adela Ovando y Duarte, 
y don Agustín Teclo Muro, sus here-
deros, sucesores o causahabientes; 
Atanasio Querejeta y Somoza, la su-
cesión de Nicolás de la Coba, Eladio 
Ibarra y Sustacha, Agapito Durán y 
Palau, María Florido y Rodríguez, 
viuda de don Ventura; María del 
Carmen Susana Via y Florido, Jorgo 
Toulet y Î avié, Juan Menéndez y 
Martínez, Manuel Valentín Rivas y 
Agrá, Juan Bajac y Bergeret, Santia 
go Maclas y Batista, Juan Antic y 
Perelió, Juan Riera y Esteva, Isidro 
Oliva y Rigata, Nicolás Menéndez y 
González, Salvador, María Josefa y 
Mariana Juan Luc, Ambrosio Días 
y García, Luis Agüeo y Juan Sala 
Valdés, Quintina Valdés y Valdés, 
viuda de Sala y Bou; Moritz Gude-
man y Echemberg, Eduardo Gómez 
Lavín, Hermenegildo Ituarte y Mos-
tré, Agapito Durán y Palau y Mar-
celino Soler y San Martiij. 
De Marianao, a José Rafael y 
Agustín Angueira, Pedro Florentino 
Domínguez, Francisco Andreu, Do-
mingo Xiqués y Francisco Martínez 
Xiqués o sus causahabientes. 
De Bayamo, a Mercedes Guerra. 
N E C R O L o g , 
A 
Antes de ^ ^ X * Sata 
«u domicilio de, ríe,j6 ^ e ^ 
«1.señor D, Martín s?' FaS? 
™a, persona que nrraBa y E> ^ 
Pandas personaTesP£¡ Jus exSS 
general y merecid dlŝ taba H ^ 
nuestro buen amigdg J » 0 ^ 
Lanza, comerciantfu, Eloy d 
a îen y a su diLl'̂ ncho S 
señora Dolores Saras^ «W-3 
como a los demás hif. de No?oaa L 
del extinto, e n v ^ V f^Sa? 
Modo de emiieiiecer w 
cabello 
Trafamienlo caserA „ 
oaída del caben ^ deti. 
cuero cabenud0; ^ P^óne, J 
•ante y se-Mejor que todos los IW . meo, paraelcabello),s ̂ ado8 ^ 
es un simple remedio e " COnô  
siste de Bay Rum) LaVona0 5Ue co 
posee y un poco de MeStV6 > 
tres ingredientes, mezclan' E^ 
propm casa en pocos £u0Len *• 
ducen multados mamm*8' ^ 
cualquier cabeza. Ha¿aT S0S « 
noche y convencerá rLPrUeba * 
botica dos onzas de Lavon?,?! ? 
posee, 6 onzas de Bay Ru¿ d ^ 
ra, 
bello 
dracma de Mentol. 0 ^ 1 ^ 
tol en el Bay Rum y échelo t ^ 
un frasco de 8 onzas; 2 t L ^ \ 
ees U Lavona, agite W ^ L ^ H 
deje asentar el líquido por u^J 
Para limpiar por completo*]1* 
r.*v y pericráneo y poner o Ün 
te y sedoso deben hac?rse Tas b" W 
cienes derarmando un poco 5^ 
preparación en un paño blanr.n , * ^ 
tando el pelo con el pañ? ^ 1 
y con cuidado un poco de ielo P9 " 
üempo Para detener A f t e ^ 
bello y hacerlo crecer, frótese ia .7 
paración rápidamente dentro del 
ncráneo con la punta de los deS 
o con un cepillo áspero. Hágan¡ 
dos frotaciones, una en la noche 1 
otra por la mañana. Después de al 
gunos días de uso no se le caerá MJ 
sólo pelo y la caspa y picazón habrá 
desaparecido. A los diez dias COR 
templará usted el nuevo cabello m 
empezará a salir por toda su cabeza 
y que crecerá con asombrosa rapidez, 
Cualquier droguisto puede venderl 
loa ingredientes mencionados y hasti 
hacer él mismo la mezcla. Es un i* 
medio barato y el más eficaz y de re 
sultados positivos de que tenemo 
conocimiento 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, DUPU-
CADOUE8 Y MIMEOGB APOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. C A L L E J A & Oo. 
Lamparilla, 52. Apartadi 932 TsL A-1733, 





300 Cuartos de Bafio 
Salones de Jardín 
Sloaes de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Ciarlos con bailo exclusivo, desda $3.53 por dfo 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
¡ V a p o r " Q u e b e c " 
Según cable recibido por ©1 señor 
i Erncst Gaye, agente general de la 
i Compañía Genérale Transatlantique, 
se sabe que el vapor francés "Qu**-
! bec" ha salido del puerto de la Co. 
i ruña anteayer, 25, con dirección a 
i este puerto.. 
El mejor tratamiento hasta el pre-
sente para combatir la obesidad, evi-
tando ayunos penosos y suministro 
de drogas, tal vez nocivas, es el úl-
timo descubrimiento científico, por 
medio del aparato eléctrico del pro-
fesor Bergonié, a virtud de corrien-
tes competentemente aplicadas, sin 
dolor ni afectar en lo más mínimo el 
organismo. Treinta días de trata-
miento, con regularidad, bastan para 
reducir de peso a las personas, de 
cualquiera edad o sexo, en la pro-
porción debida, desde 25 a 40 libras. 
Los resultados obtenidos hawta 
hoy, en Europa, América y Sud-Amé-
rica en millares de seres que morían 
aprisionados por la carne y por la 
grasa, cuando no por la asfixia, han 
sido tan satisfactorios que nos impe-
le a recomendar y aún a aplicar el 
sistema con el noble orgullo que pro-
duce el triunfo y el placer del b|en 
humano. w 
En la excelente clínica del doctor 
Busquet, Manrique 56, de 12 a 4, bsu 
jo su dirección, tratamos a nuestros 
clientes, después de acordar la for-
ma y condición para los abonos. 
Contamos con una experta enfer-
i mera para la» «enojas. 
Sala Tercera: 
Causa seguida contra José Romero 
Paz, por el delito de infracción de la 
Ley Electoral. Fiscal, Castellanos. 
Defensor, Lombard. 
Causa seguida contra Enrique del 
Riego por el delito de hurto. Fisca1, 
Castellanos. Defensor, Lombard. 
Causa seguida contra José López 
y otro, por el delito de infracción de 
la Ley Electoral. Fiscal, Castellanos. 
Defensor, Zayas. 
VISTAS CIVILES PARA HOY 
Juzgado del Norte. Testimonio de 
lugares en juicio de mayor cuantía, 
por María Rosa Fernández, contra 
Gerardo Fernández, sobre divorcio. 
Ponente, Del Valle. Letrado, Cha-
ple. 
Juzgado del Norte, Testimonio de 
lugares en juicio de menor cuantía, 
por José R. Romero contra U. S. J. 
MiUer, continuador de ViUamil y Mi-
Uer. Ponente, del Valle. Letrado. 
Castellanos. 
Juzgado del Sur. Testimonio, de 
lugares del procedimiento sumario 
seguido por Antonio Pérez Leo con-
tra Juan Vázquez González, sobre 
pesos. Ponente, Vivanco. Letrado, 
Cervantes. 
Juzgado del Sur. Testimonio de lu-
gares por Alejo del EuÜs contra Joa-
quín y Ana María Lanza y otra, so-
bre pesos. Ponente, del Valle. Letra-
do, Cabello. 
Audiencia. Eduardo C. Lenz, con-
tra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. Ponente, Plazada. 
Letrado, Cabrera. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir, hoy, a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso ,a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados: Félix Muñiz; Benjamín 
Montes; Guillermo Puente; José Ma-
ría Larrazábal; Benito Celorio;; Ga-
briel Camps; Luis Vidaña; Antonio 
M. de la Puente; Miguel Saaverio; 
Luis Angulo; Manuel P, Melgares; 
Felipe España; Eugenio López. 
Procuradores: Toscano; G. Vélez; 
Zayas; Barreal; Pereira; E. Yanis; 
Llanusa; Leanés; G. de la Vega; Re-
gueira; N. Sterling; P. Ferrer; Ma-
tamoros; M. F. Bilbao; W. Mazón; 
J. Daumy; O'Reilly; Aparicio; J.A. 
Rodríguez; C. Vicente; J. P. Qui. 
rós; P. Rubido. 
Mandatarios y partes: Mariano 
Espinosa; Rafael Santaella; Lino Ló 1 
Halum 
® 
1. BACILOS DE LA TUBERCULOSIS. 
2. MICROBIOS DE LA SALIVA. 
Es sabido que la Tuberculosis mata cada año más de diez 
millones de personas en el mundo, es decir, más de una 
cuarta parte de la población de Francia. Jamás en ningún 
tiempo ha causado la guerra tantas víctimas. 
También sabe todo el mundo que dicha terrible enferme-̂  
dad reconoce por causa los malos microbios, cuya forn̂  
mos en la figura adjunta. Pues bien; el Alquitrán í̂ <¡t 
mata a la mayor parte de esos microbios; de ahí que el Al-
quitrán Guyot. En efecto, el Alquitrán Guyot es, en primer 
término, un antiséptico y, al matar a los microbios dañinos, 
nos preserva y nos cura de multitud de enfermedades. A""' 
que su principal acción la ejerce contra las enfermcdaae 
de los bronquios y del pecho. 
El uso del Alquitrán-Gu-
yot, a todas las comidas y a 
la dosis de una cucharada ca-
fetera por cada vaso de agua, 
basta, en efecto, para hacer 
desaparecer en poco tiempo 
aun la tos más rebelde, y pa-
ra curar el catarro más tenaz 
y la bronquitis más invetera-
da. Es más: a vcees se consi-
gue dominar y curar la tisis 
ya declarada, pues el Alqui-
trán detiene la descomposición 
de los tubérculos del pulmón 
al matar a los malos micro-
bios, causa de dicha descom-
posición. 
¡Deeconfiad del consejo, 
realmente interesado, si, en 
lugar del verdadero Alquitrán-
Guyot, os propusiesen tal o 
cual producto! Para lograr la 
curación de bronquitis, cata-
rros, resfriados antiguos des-
cuidados, y, necesariamente e. 
asma y la tisis, es absoluta 
mente preciso especificar Mf* 
en las farmacias que lo ^ 
deseáis es el verdadero AWJJ 
trán-Guyot. Aunque lo meju 
para evitar todo error es fijar 
Be en la etiqueta que, si es ° 
verdadero Alquitrán 
lleva el nombre de Guyot im 
preso en grandes letras y 
firma en tres colores; violeto, 
verde y rojô  al H é * » L. 
mo las senas: TMalV0pa. 
FRERE, 19, rué Jacob, 
rís " 
El tratamiento sólo c"6̂  
unos 10 céntimos al a>» 
rura. 
UiAKlü DE L A MAüiiNft PÁGINA C1INCO 
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-AiDO m-efacio. Â .-n.-is siquiera para una ob-pos 1 fue es oportuno dejar se-•̂acio11 '3 
alai13-., roi¡z cn su representación Bâ íL ante el gobierno de Cu-: I venturosa repubh-gl̂ r6spera y 
1» br̂ !SapHmero, después Gui-
font0 v ahora Réffis de Oliveira. 
ffiS!f>ultos los tres. ^.Sa uno, poeta el otro y cuan-
f̂fe ero ^ ac¡ual Mirtrfi%del toal, „n hombre de mundo perfec-f ̂ as las dotes del gcntlenian, líle y cumplidísimo. f18 %rcs diplomáticos, por otra LoS han tenido en sus respecti. el más bello compiemen-
^/su personalidad, j 10 femó olvidar a la señora de Jon hov en Venezuela, después de 
toUra' pntre congratulaciones por la f*rde Madrid, con aquel aire den-COR J su hermosura admirable? a perdido tampoco el re-j jp ia espiritualidad encanta-
fUe 5e Lavinia de Souza Riveiro de ¿ora ae,J-jdV fioimaraes. y cuanto 
parece y 
a la *del presente, Gina ¿!l«uióVdc Régls de Olivelra, nada « e . . . faUnr a la consagración lta    m figura después de la fiesta en acaba de revelar el tesoro de ar-^ - yá con el'a para aumentar la que la siguió siem-;e f)ue jniracion con 
una sociedad prendada de su ele-
n̂cia, de su distinción y de su 
Tha sido esa fiesta la que órga-
ILlii nor la propia dama tuvo ce-
I aciófen ê 'Pedado Tennis Club 
durante las últimas horas de la tar-
de de ayer. 
prunido en el gran salón de la 
¿fctocrática sociedad un concurso 
Lelísimo apareció la señora de Re-
Lde Olivelra para hacer gala de su 
0 eciosa vo-4 en un programa por 
¿lia combinado en el orden siguiente: 
Aria de Werther. | jgptol do Wof Ferrassi. ¡L'heuve exquise de R. Hahn. Bnrca dolorosa de Sibella. Sansón et Dalila . . . de Saint Saenz. Lococr do ma mió (canción francesa) iVcompañado fué, número trás nú-mero, por el pianista mejicano que en dolorosa posición llegó a Cuba en unión de Valdés Fraga y el bardo ins-piradísimo, el insigne Urbina. Es de admirar en la gentil dama, junto con su voz, de timbre fino y frescura exquisita, una escuela dei canto deliciosa. Esbelta y airosa, destacábase allí la señora "de Régis de Oliveira con el triple encanto que añadía el ai-tea su gracia y su elegancia de siera-
Un lindo chapoau, ondulado gra-ciosamente, dejaba lucir sus amplias y redondas alas de color bleu pastel armonizando con un traje que era to-do do encaje finísimo. ,Cada número del preciosq recital concluía entre aplausos. Más que aplausos, aclamaciones. Y luego, como apoteósis, el elogio de mavor autoridad sobre todos los de aquel brillante auditorio hecho por una celebridad mundial, por el gran Tita Ruffo, allí presente. rLas frases del egregio cantante en honor de la dama bastan para sellar augustamente las ovaciones de una concurrencia complacidísima. 













gran terraza del Tennis, en-?crvíase un té con las más lüisitas pastas como obsequio es-RjKudísinio de los señoi'es de Olí-|? ;i todor-í SUH invitados. Mena la relación de éstos un lar-•cL0̂1'11110 la reseña de la en-Kadora fiesta. 
H ^ empe gar hay un nombre que lírpf ' y l̂ cortesía señalan a la ^rencia del cronista. Va riesAo1 "ombre de Marianita Se-Ue Menocal, la ilustre dama, es-
Pública Pl"ÍnK'r MaSistl"d0 dc la 
lo ̂ ó ya Por 01 grupo diplomá-honor. 
de B̂ spa-átegui. del Leech y 
K'u ora invitado de 3a TSe'ioras dd Ministro 
m S í ^ FabrH tle .̂MiníJ10 No,,û ía. ̂ Irs. v̂o H? itro do Colombia, Regla Ri ^ oe Gutiérrez Lée. 
La señora Liao Gnan Tow, esposa del Encargado de Negocios de China, con su hija. 
Elisa Ayala de Zayas, esposa del Ministro de Cuba en Bélgica y la de nuestro Ministro en Holanda, Renée Groizetarte do García Kohly. 
Mrs. Scholle, la señora del Primer Secretario de la Legación America-na y Mme. Garcés, la esposa del Cónsul de Chile. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, la distinguida dama, esposa del Cónsul General del Brasil en la Habana. 
Mme. Le Mat, la elegante Marie Dufau, esposa del Vicecónsul de Ru-sia. 
Estaban el Ministro de España, el de Colombia, el Encargado de Nego-cios de China y también los Chargés d'Affaires de la Argentina, señor Pórtela, de Bélgica, M. Tollenaére y de Haití, M. ViUius Gervais. 
Los Ministros cubanos en Bruse-las y Lk Haya, señores Zayas y Gar-cía Kohly y Mr. SchoUe y el señor Aristegui, Secretarios respectivos de los Estados Unidos y de España. 
El doctor Luis Santamaría. Encar-gado de Negocios de Cuba en Méji-co, el Cónsul del Brasil, doctor Gon-zalo Aróstegui y el Vicecónsul de Rusia, M. Marcel Le Mat. 
Ausente ei Secretario de Estado, por un duelo de familia, allí veíase al Introductor de Ministros, señor Enrique Soler y Baró. 
Y la señora de Patterson, la dis-tinguida esposa dei Subsecretario de Estado, con su espiritual hija Mar-got. , 
El Vicepresidente de la República, señor Enrique José Varona, y el Se-cretario de Gobernación con* su dis-tinguida esposa, Sarah Reyes Gavi-lán de Hevia. , 
La gran sociedad habanera con sus representaciones más completas y más brillantes de la hermosura, ía elegancia y la distinción. 
Nombres al azar. 
Josefina Herrera de Romero, Mer-cedes Montalvo de Martínez, Merce-ditas de Armas de Lawton, Estela Broch de Tómente, Mariana de la Torre de Mendoza, María Luisa Me-nocal de Argüelles, Mercedes Rome-ro de Ai-ahgo, Lila Hidalgo de Co-ill, Snsanita de Cárdenas de Aran-go, María Luisa Sánchez de Ferra-ra, Georgina Giquel de Silva, Hor-tensia Carrillo de Almagro, Nena Valdés Fauly de Menocal, María Te-resa Sarrá do Velazco, Amelia Rive-ro de Domínguez, Mirta Martínez Ibor de Del Monte, María Angulo... 
La Condesa de Buena Vista. La Marquesa de Pinar del Río. La Marquesa de Avilés. 
María de Cárdenas de Zaldo, Dulce 
María Junco de Fonts, Blanca Finlay 
de Orr, Paulina P. de Castillo Dua-
ny, Elisa Marcaida de Cabrera, Ma-
ría Antonia Mendoza de Arellano, 
Lola Pina de Larrea, Banche Z' de 
Barat, Leopoldina Luis de Dolz, Rosa 
Castro Viuda de Zaldo, María Gala-
rraga de Sánchez, América Wiltz de» 
Centellas y Lola Tió. 
La ilustre Viuda de Martí con su 
genti Isobrina, Brianda Zayas Bazán, 
una camagíieyana muy graciosa. 
Una dama tan estimada y tan dis-
tinguida como María Luisa Saracha-
ga de Saavedra, a ¡a que todos salu-
daban ayer complaciéndose de verla 
salir de su largo reti*aimiento. 
Loreto Plá de Ferrer, Julita Núñez 
de Martínez, Patria Tió de Sánchez 
Fuentes, María Gobel de Estéfany, 
América Pintó de Chacón, Laura G. 
de Zayas Bazán, Matilde Echarte. 
Viuda de Sanguily, Rosalía Abreu... 
JuaniUa Du-Quesne de Cabrera, 
María Brpch de Fernández, Mirta 
Martínez Ibor de Del Monte, Emma 
Cabrera de Giménez Lanifer, Heraeli-
na López Muñoz de Lüteras, María 
Teresa Herrera de Fontanals, Vivitn 
Rodríguez de Pino, Adriana Martínez 
de Sánchez, Loló Larrea de Sarrá, 
Teté Berenguer de Castro, Sarita La-
rrea de García Tuñón... 
Carmen Aróstegui de Longa, Telé 
Varona de Giquel y Carmelina Guz-
mán de Alfonso. 
Y una lady gentilísima que llama-
ba la atención por su belleza y su ele-
gancia. 
Es Mrs. Eldridge. 
De negro, con una toilette muy ele-
gante, era de todos admirada la her-
mosa dama que es huésped de nues-
tra ciudad en estos momentos. 
El grupo de señoritas era numero-
so y era selecto, escogidísimo. 
Las de 'Cámara, María Francisca y 
Gracia, Florence Steinhart, Encama-
ción Chacón. Conchita Freyre y sti 
hermana María Teresa, María Lnisa 
Arellano, Olga Seiglie, Nena Aróste-
gui, Leonor Díaz Echarte, Rosario 
Arellano, Yuyú 3Iartínez, Heliana y 
Lolita Varona, Seida Cabrera, Micae-
la Martínez, Maggie Orr, Asunción 
O'Reilly, Monsita Saavedra, Blanqui-
ta y Adelita Baralt y la graciosa hija 
de la Condesa Viuda de Macuriges, 
Muy linda, celebradísima. Nena 
Rivero. 
Un encanto, entre todos los reuni-
dos en la fiesta, la muy bella'y muy 
interesante Nena Machado. 
Y completando la relación bella, 
mente Rosario Arango, María Larrea, 
Isabelita KJapp y la adorable Bahy 
Kindelán. 
Caballeros. 
¿Cómo dar cuenta de todos? 
Imposible. 
Estaban el Alcalde de la Ciudad, el 
general Gerardo Machado, Ferrara, 
Cosme de la Tómente, Urquiaga y el 
presidente del Unicii C'Iub, señor Eloy 
Martínez. 
" S A L O N H " 
R E S T A U R A N T . 
— C A F E , = 
LUNCH Y DULCERIA 
DE MANUEL NOVAL Y COMP. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , C E K T R A X P A R K ) 
MONTADO CON TODAS LAS COMODIDADES MODER-
NAS. : : :: ESPECIALIDAD EN COMIDA A LA CARTA. 
SE HACE CARGÓ PARA SERVIR BANQUETES, EN SUS AMPLIOS SALONES, 
A SOCIEDADES U OTRAS COLECTIVIDADES. 
MANZANA DE GOMEZ, AL LADO DE LOS T E A T R O S 
= POLITEAMA GRANDE Y HABANERO. = = 
25-27 y 29 a. m. y 26 y SO-t 
El Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
El Marqués de Pinar del Río. 
El Marqués de Avilés. 
Miguel Mendoza, Raimundo Cabre-
ra, Baralt, Oscar Fonts, Eücio Ar-
güelles, Roberto Orr, LUteras, Gimé-
nez Lanier, Gabriel de Cárdenas, 
Héctor de Saavedra, Almagro, Pedro 
Arango, Octavio Davis, Ramón G. 
Mendoza, Felipe Romero, Juan F. 
Centellas, Ramiro Cabrera, Ricai'do 
Dolz, Guillermo Zaldo, Fernando 
Sánchez de Fuentes, Isidro Fonta-
nals, Gustavo Pino, Ernesto Longa y 
Aguirre, Paco Calvo, Rafael María 
Angulo, Alfredo Domínguez, Guiller-
mo Del Monte, Rafael Menocal, José 
María Arellano, Estéfany, Ernesto 
Sarrá, Frank Lavandeyra, Eduar-
do Alfonso, Lorenzo Castro, Rafael 
Egaña, José María Lasa, Fa'ntony, 
García Tuñón, Figueredo, Alfredo 
Zayas, Gonzalito" Aróstegui, Pantin, 
Dionisio Veiasco, Kindelán, Carlos 
M. Varona, Amiel, Gaspar Betan-
court, Felo García Capote, Ponvert, 
Emilio Bacardí, Edel Farrés, Alberto 
Mendoza, Juan Bautista Giquel, Julio 
Batista, Raulin Cabrera, el coronal 
Martí, Eduardo Delgado y el simpáti-
co y caballeroso Vicepresidente del 
Vedado Tennis Club, señor Guillermo 
Lawton. 
De la crónica, a más del que sus-
cribe, el confrére Antonio de la Guar-
dia. 
Y Tita Ruffo. 
El gran Tita Ruffo, quien,_ en agra-
dable conversación, me dejó un re-
cuerdo más de la fiesta suntuosa o 
inolvidable que ha fijado el nombre 
de Gina Araujo, para la sociedad ha-
banera, en páginas do oro. 
Enrique FONTANILLS. 
r 
I V / O b l 
L A B O D A D E 
A N O C H E 
Boda de la señorita Ernestina Ma-rill y ei joven Alfonso Morales, ce-lebrada con gran lucimiento en el An-gel, y que será el tema de las Haba, ñeras de la tarde por la extensión de la reseña de la fiesta del Vedado Tennis Club. 
Daremos, por anticipado, la rela-
ción de los regalos recibidos por la 
novia. 
Véanse a continuación: 
Los padres de la novia: Un par de 
aretes rosetas de brillantes. 
La mamá del novio a la novia: Un 
pasador de brillantes y zafiros. _ 
El novio a la novia: Una sortija de 
perlas y brillantes. La novia al novio: Un alfiler de brillantes y zafiros. Emilito Marill: Una sortija de bri-llantes y esmeralda. Emilia Marill: Un pandantiff de perlas y brillantes. María Morales: Una figura de mármol con incrustaciones de mosai-
i eos. . TT 
Carmela y Caridad Morales: Una 
figura de bronce y mármol "Napo-
león en Santa Elena." 
Dr. Francisco Marill y señora: 
Un bolsillo de oro. 
Dr. Alberto MariH y señora: Una 
sortija de brillantes y zafiros. 
Dr. Juan F. Moraleŝ  López y se-
ñora: Un juego de café de plata. 
Señor Carlos Nadal y señora: Un 
jarro de porcelana de Sevres. 
Doctor Juan P. Toñarely y fami-
lia: Un paraveant de sala estilo "Im-
perio." 
Doctor Emiliano Núñez: Un cesto 
de plata y cristal. 
Señor Guillermo Kohly: Una bo-
tonadura-
Señor Antonio Santeiro: Una leo-
poldina de platino y oro. 
Señor Juan Gelats: Un alfiler de 
perlas y brillantes. 
Señor Alberto García Tunon: Jn 
par de jarras de pl̂ ta. 
Señora María J. Cortés'Viuda de 
Hermoso: Un juego de tocador de 
plata. 
Señor Teodoro Ripley Smith y se-
ñora: Una mesa caoba y bronce y 
una jarra. 
Señor George Miliington: Un re-
loj de mesa, en bronce y ónix.. 
Señor Oscar Díaz Ramos y señora: 
Un jarro de plata. 
Dootór Ramón Echevarría y se-
ñora: Un reloj de mesa de bronce 
y crisital. 
Señor Ricardo Viurrún y señora 
Una jarra de cristal y plata. 
Doctor Luis Menocal y señora: 
Una jaira de plata y cristal. 
Señor Ernesto Longa, Jr., y señora: 
Un objeto de arte. 
Señor Antonio Gonzalo Pérez y se-
ñora: ün juego de tocador de plata. 
Señorita Sofía Miranda: Una ja-
rra de plata. 
Señoi-ta Delia Nadal: Un juego 
de café de plata. 
Señorita Flor Menéndez: El bou-
quet de novia, modelo "Errestina." 
Señorita Mercedes Marill: Un bi-
belot de vitrina. 
Señora Josefina Blanco de Aven-
daño: Un Juego de copas de ponche. 
Señorita Rosa Pellcyá: Un tarjete-
ro de, plata. Señorita Conchita Clark: Una sombrilla. Señorita Conchita Granda: jarra de porcelana de 8 ftvres. Una 
Señorita Elena de Acos: Un ees-
tico de plata. 
Señoritas Gener: Un abanico de 
teatro. 
Señor Rogelio Cañedo y Ricardo 
Supervielle: Una estatua de bronce y 
mármol. 
Señorita Amparo Núñez: Una mo-
tera de plata. 
Señorita Ofelia Blanco: Un bibe-
lot de vitrina. 
Emelia y Emilio Marill: Una caja 
de cubiertos de plata estilo "Impe-
rio." 
Señora María Hermoso Viuda de 
Blanco: Un violetero de plata y cris-
tal. 
Señora Loló S. Inclán Viuda de 
Mesa: Una jarra de plata. 
Señor Modesto González y familia: 
Un juego de helados de cristal Bo-
hemia, tallado. 
Doctor Agustín Van Baumber-
gher y señora: Una jan-a de cristal 
y plata. 
Señorita Ofelia Zuaznavar: Un 
cuadro al óleo. 
Señor Lorenzo Ferrán: una lámpa-
ra eléctrica para mesa. Señora María Áday de Gómez: Un cojín pintado a mano. Señor Ramón González y señora: Un juego de refrescos. Señor Rodolfo Fernández Criado y señora: Un cesto de plata. Señora Angelita Roig de Cano: Un tarjetero de plata. Señora Francisca Barnet de Roig: Un vaso de plata y cristal. Señorita María Teresa Tiant: Un enjuagatorio de plata. Señora Viuda de Barcas: Un viole-tero de plata y cristal. Señora Carmelina de la Torriente de Fargas: Un objeto de arte. Señorita Ofelia Brito: Una cofia de encajé y cinta. Señoritas Esperanza y Graziella Calleja: Una lámpara eléctrica de alabastro para mesa. Señorita Graziella MiraU: Dos jar-dineras de biscult de Sajonia. Isabel Marill y Brito: Un limpia pluma artístico. 
Señora Hortensia Núñez de Coscu-Huela: Un cesto de plata y cristal. 
Señora Viuda de Ledón: Un jarro de p̂ .ata. 
Doctor Charles Kohly y familia: Un cubo de plata para champagne. 
Señorita Esther P. de Velasco: Una bandejita dc plata. 
Señor Nicolás Arnao y señora: Un tintero de plata y una caja de perfu-mería "Atkinson." 
Señora María R. de Suárez: Cn juego de refrescos. -Señorita Raquel Ruz: Un cuadro de sala "Canción de Amor." 
Señorita Hortensia Smith: Una bombonera de plata y cristal. 
Señor Antonio Bouso y señora: Un par de platos de china y un objeto de vitrina. 
Señorita Conchita Roldán: Una li' cerera. 
Señora Lorenza G. de Llanio: Un pañuelo de malla. 
Señora Gloria B. Viuda de Guli* mol: Un juego de anillos de plata. Señora América Ramentol de Pe-reda: Un porta-pañuelos bordado. Señor Godofredo Amat y señora: Una mesa de caoba con su lámpara. 
Señora María Alonso Viuda de Da-niel: Un cestico de plata. 
Señora Andrea Mascaró Viuda de Clark: Un convoy de pdata y cristal. 
Señor Laureano Prado y señora: Un objeto de arte. 
Señora Mercedes Ventosa de Al-fonso: Un espejo de plata. 
Señora Carlota B. Viuda de Nadal: Un corte de vesítido. 
Señorita Catalina Garriga: Una bizcochera de plata y cristal. 
Señoritas Echevarría: Un cojín pintado a mano. 
Señorita Ana María Prado: Un abanico de teatro. 
Señora Concepción Yarini de Mas-
caró: Un pañuelo de encaje inglés. 
Señorita María Cuevas: Un bibelot 
de vitrina. 
Señorita Guadalupe Peralta: Una 
tacita de porcelana de Sevres. 
Señora Josefita P. de Mazorra: Un 
joyero de porcelana de Sevres. 
Señoritas Asunción y Juliana Arro-
jo: Un tapete de mesa. 
La tienda de ropa "La Opera": 
Una pulsera, preciosa. 
Señor Abelardo Morales: Una me-
sa de bronce y alabastro. 
Señorita María Cabrera: Un tin-
tero de plata. 
Señora María Andrea Marill: Dos 
bibelots de biscuit. 
Peletería "El Buen Gusto": Una 
artística figura con varias luces eléc-
tricas. 
Señorita Margĉ t Baños: Una pila 
prua agua bendita de ónix v esmal-
te. 
Señoritas Rosa y Esther Marill: 
Un ramo de flores naturales. 
Señora María Ofelia Abreu de Go¡-
coechea: Una jarra de porcelana de 
Sevres. 
Doctor Guillermo S?lazar y seño-
ra: Una cesta de cristal y plata 
adornada con violetas naturales. 
Señora María Q. Viuda de Núñez: 
Un pomo de crisital y plata. 
Señor Francisco Carballo y fami-
lia, jardín, "El Fénix": Un artístico 
centro figurando un automóvil ador-
I nado con rosas y pensamientos. 
Señor Pastor Viurrum: Un bastón 1 CÍW -«¿o d* »Lata-
Robes S. Chapeaux 
^ o m 13. AL MUI 
Pida Chocolate Mcstre 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
D E ~ P A L A C Í a 
COMISION DE TABAQUEROS Hoy visitará al señor Presidente de la República una comisión de ta-i baqueros, sin trabajo, para hacerle presente que cuantas gestiones han hecho para que, con arreglo a lo pre-ceptuado en la Ley de Defensa na-cional puedan obtener ocupación en | Obras Públicas, han resultado» in-fructuosas. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS El señor Presidente de la Repúbli-ca a propuesta del Secretario de Go-bernación, firmó ayer las Resolucio-nes siguientes: 
Suspendiendo acuerdo del ayunta-miento de Güira de Melena, tomado en Sesión extraordinaria de 24 de Marzo último, por el cual fué acep-tada la renuncia de su cargo al con-cejal señor Evaristo Collazo; los del Consejo Provincial de la Habana fe-chas 10 y 15 de Marzo, votando un crédito de $460 con cargo a "Imprevis-to" por el primero para abonar los gastos ocasionados el día 25 de Fe-brero con motivo de la toma de po-sesión de los nuevos concejales, y otro crédito de $200 por el secundo, también con cargo a "Imprevistos," para abonar el almuerzo con que se celebró el día lo. de igual mes el constitución de dicho organismo; el del ayuntamiento de Martí, de 11 de Enero de este año, sobre aceptación de las renuncias de los cargos de adjuntos de la Comisión del Impues-to Territorial, presentadas por los señores Pedro González, Manuel Sa-nabia y Tirso del Peso, y por el se-ñor José Inés Pérez de la de Ha-cienda y Presupuestos; y por último el del ayuntamiento de Regla, de 18 de Enero del mismo año, por el cual se aceptaron las renuncias de ^ los cargos de adjuntos de la Comisión de Hacienda y Presupuestos señores Antonio Feüú y Carlos San Martín, y al señor Avelino Pérez, de la de Impuesto Territorial. 
RETIRO Le ha sido concedido retiro per inutilidad física en el servicio al sol-dado Francisco García Raugel, a quien le fué amputada una pierna, NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados auxiliares del Jefe de Estado Mayor de la Marina Nacional, el capitán de fragata, se-ñor Eduardo González del Real y él capitán de Corbeta, señor Cecilio Martínez Dalmau. 
G e n e r o s o C a n a l 
Desde ayer se encuentra notable-mente mejorado de la grave enfer-medad que le'aquejaba y le retuvo cerca de un mes en cama nuestro quei-ido amigo el señor Generoso Ca-nal, muy conocido en los centros co-merciales, deportivos y sociales de la Habana. 
El señor Canal ha recibido con mo-tivo de su enfermedad muchas prue-bas de simpatías de sus numerosos amigos. 
Muy de veras celebramos su mojo-iría y hacemos votos porque su res-tablecimiento sea completo y rápi-do. 
C H I S T A L E S K R Y m K 
DüBLE fACO INVISIBLE 
R A P I T A O R O 
O R E I L u Y 1t6 T S t . -A 
rRECITE A Lft Pl^vZA &E fiLEEAR. HABWto 
E l C l u b G r á d e n s e 
LAS MONTERAS PICONAS VUBL VEN A VERSE. PROXIMA FIES-
TA. EL ENTUSIASMO DE LOS MOSCONES. MAS ALEGRES 
QUE LA GAITA. 
Penetro en el elegante café-restau-
rant "El Casino"; pido ün modesto 
café y un modesto vaso de agua. Y 
Sandálio Fernández, el más "moscón" 
de todos los dependientes de la Ha-
bana, llega a servirme sonriendo. Y 
me choca verle caballero cubierto de 
montera picona. En la carpeta, don 
Segundo Arguelles, también tocado 
con la picona, hace números lenta-
mente; allá abajo veo otra montera 
picona en la cabeza del amáíble de-
pendiente l̂ rminio González. Y don 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-decen de extreñimiento; y nada más molesto ni de peores consecuencias, si se abandona ei paciente, que esa enfermedad. Si usted desea un buen producto que le corregirá ese mal, y le curará, pida al farmacéutico una cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-xante ideal, activo y agradable, y de gran eficacia en el tratamiento del extreñimiento crónico, la nausea y el dolor de cabeza, consecuencias mu-chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-a se asemejan al movimiento natu-ral de los intestinos, más que cual-quier otro producto de la materia médica, y tomada con i'egularidad cura de raíz el extreñimiento, así como toda inactividad de los intesti-nos, biliosidad, enfermedad del híga-do, dolor de cabeza, mal olor en la boca, vértigos, pérdida del apetito, fermentaciones y otros desarreglos del aparato digestivo. 
Cuando las funcionas digestivas de los niños sufren desarreglos hay que purgarlos y nTda más agrada-ble pai-a ellos. La Nialocina Laxati-va f»S una pastilla de un sabor agra-' dable y delicioso, no contiene sus-tancias dañinas v gusta a los niños lo mismo que el mejor bombón. 
De venta en las farmacias de los l señores Sarrá, Johnson, Taquechel y i González v en todas las buenas far-1 macias. Comnre hoy una cajita y ¡nruebe; puede que mañana no le pe-se. 
¡ I G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
S U C E S O S 
ENTRE FAMILIA , 
Benita Domínguez Chapoteín y. sus hijos Pedro y Clara Pacheco y Do-mínguez, vecinos de Anión Recio 77, fueron arrestados por el vigilante 1.000 por estar escandalizando en San Nicolás y Vives. 
Los detenidos niegan la acusación. CON UN TALADRO 
El herrero Pedro Morales y García, de San Nicolás 92, se produjo una herida leve en la mano izquierda al estar trabajando con un taladro en Vives v Alambique. 
' PICANDO CARTON 
Al pillarse la mano izquierda con 
una máquina de picar cartón, en 
Campanario y Figuras, se produjo 
una herida menos grave en el de-
do medio de dicha mano, Andrés Ri-
co Tejera, de Clavel y A. 
¡POBRE BARTOLO: 
A petición de Bartolo Pedroso Mo-
rales, de 58 años y vecino de Vives 
y Florida; detuvo el vigilante 1.289 
a Jacinta Villar y Trujillo, de 50 
años y sin domicilio, por haberle mal-
tratado de obra en su domicilio. 
Bartolo resultó lesionado y a Ja-
cinta se le ocupó una navaja barbe-
— -i«jd- -"̂ oiitide al Vivac. 
NO MAS MIOPES. PRESBITAS NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de la firma V. Lagala, de Nápoles, es el UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL MUNDO que quita el cansancio de los ojos, evita la necesidad de usar len-tes, incluso n las personas septuage-narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-cilla .Fricciones sobre las sienes. A cada pomo acompaña an método pa-ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores dc Relojes—Joyería 
Muralla 117 .Habana 
C 1 In-23-a 
Francisco Vüa, elccto Apoderado a la 
Asamblea del Centro Gallego, sonna 
resignado ante la revolución monteril 
de su buen socio don Segundo y da 
sus amables dependientes. 
—Sandalio, ¿y eso qué es? 
—Que los de Grado y de sus ullc. 
ros y sus campos y sus pomaradas, 
se preparan para una revolución; el 
caos de la alegría. Me sorprende quü 
un genio como usted no sepa nada. 
Y me acrimina que no traiga bien 
colocada la montera. La cosa arde, 
el entusiasmo cunde; nada, que se es-
tá armando, don Fernando. Y si qub 
're saber estudie. Y Sandalio se fué. 
! No "gurgutó" ni una palabi*a más. 
¡ Herminio se declaró mudo como 
i un Ministro juramentado. 
Segundo Arguelles, reservado, im-
penetrable, inconmovible. 
Me agarro al teléfono y llamo a 
"La Democracia", la elegante tienda 
de Monte, y pregunto, por Pepe Ro-
dríguez, y un dependiente me dica 
, que espere, que don Pepe está pelán-
j dose con el cero. Pasan unos minu. 
tos. 
—Presente y pelado al cero Pepo 
i Rodríguez. ¿ Qué hubo ? 
—Acabo de ver tres monteras má̂  
I alegres que la gaita, completamente 
| sublevadas, llamando con su escara-
pela a la "rivolución". ¿Usted, don 
Pepe, que es político travieso en el 
Centro y Presidente del Club Grá-
dense, papá de los "moscones", ¿no 
puede decirme algo ? 
—Voy decite: 
—La revolución es un hecho; el 
domingo, día dos, el día más grand* 
de la nación española; el día de liber-
tad; la gran fiesta; el caos. 
—¿Cómo será la fiesta? 
—De eso ya hablaremos. Se están 
dando los últimos toques al progra-
ma', que será cosa nueva, cosa divina. 
Encantado quedarás cuando lo leas. 
Y por ahora calla. No se te_olvida 
esta contraseña:— Viva la gaita! 
La cosa arde: el entusiasmo cun-
de; nada, que se está armando. Lle-
ga la revolución. Los "moscones" se 
preparan. Vayan preparándose. 
D. F. 
Sociedad Económica 
de A m í p s de! País 
' Según habíamos anunciado, el día : 23 del actual, se efectuaron las jun-1 tas de Gobierno y General, en esta sociedad. t Se trataron los siguientes asuntos, después de aprobadas las actas de las ¡sesiones anteriores: Del contrato de arrendamiento de las accesorias C y D de la casa Te-niente Rey número 16. —De haber colocado $1,500 en hi-¡ potoca. —Del estado en que se encuentran las obras dc la casa Amargui'a 66, y de los recursos con que se cuenta pa-ra las mismas. —De instalar un lavabo en la casa de la Escuela "La Encarnación" de Marianao. —De que se revisen las obras indi-cadas por el Departamento de Sani-dad en las casas que administra la Sociedad, —De ios privilegios despachados durante el presente mes. —De las informaciones consulares y comerciales que se reciben de la Secretaría de Estado, y del despacho de las comunicaciones recibidas. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
RA TOBAS PARTES DE IOS ESTADOS UNIDOS. A" 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
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T E A T R O N A C I O N A L 
C O M P A Ñ I A D E O P E R A T I T T A R U F F O 
L a s p a r t e s p r i n c i p a l e s d e l a s ó p e r a s 
« C a v a l l e r i a R u s t i c a n a " y " I P a g l i a c c i " , 
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COMPAÑIA CUBANA D E F O N O G R A F O S 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
GIUSEPPE DE LUCA, C E L E B R E BARITONO QUE "DEBUTA" ESTA 
NOCHE CON LA OPERA •TOSCA". SE L E CONSIDERA E L MEJOR 
SCARPIA. 
NACIONAL. — Conforme con lo 
que ayer dijimos, esta noche se can-
tará "Tosca." 
Debutarán el tenor Polverosi y el 
barítono De Lucca, dos artistas que 
vienen precedidos de muy buen car-
tel, adquirido en teatros de prime-
ra categoría. 
Del role de Tosca está encargada 
Claudia Muzio, tan aplaudida no-
ches atrás, y que se captó la simpa-
tía unánime del público. 
El maestro Serafín dirigirá la or-
questa. 
Hay motivos pai'a creer que la 
"Tosca".de esta noche obtendrá mag-
nifica interpretación. 
E l señor Alfredo Misa, empresario 
de la Compañía de ópera que actúa 
en el teatro Nacional, nos dirige la 
siguiente carta: 
"Estimado amigo: 
Muy especialmente le invito, ro-
gándole encarecidamente no falte a 
la representación de "Tosca", en la 
que debutan el tenor Manfredi Polve. 
rosi y el barítono Giuseppe de Luca, 
dos artistas consagrados por los más 
exigentes y cultos públicos, y qu3 
aquí han de causar una gratísima sor-
presa, superando a todo lo que se es-
pera de la justa fama de que vienen 
precedidos. 
"Flora Tosca" está & cargo de la 
notabilísima soprano Claudia Muzzio. 
Insisto en que no pierdai esta "Tos-
ca" y le aseguro que por primera v<-*z 
se oirá en Cuba esta inspirada ópera 
de Puccini. 
Rotundamente puede asegurarse 
que reparto tan notable y conjunto 
tan perfecto, no ha alcanzado muchas 
veces la "Tosca" aún en los más 
importantes teatros europeos. 
Le espero, y quedo confiado en que 
ha de agradecerme la deliciosa noche 
de exquisito arte que ha de disfrutar. 
Suyo afectísimo, 
Alfredo Misa*** 
He aquí los precios: 
Palcos del tei'cer piso sin entradas, 
25 pesos. 
Luneta con entrada, $7.50. 
Asientos de tertulia primera y se-
gunda füa con entrada, $4. 
Idem de paraíso id id, $3. 
Entrada general, $4. 
Entrada a tertulia, $2.50. 
Entrada a paraíso, $1.50. 
E l reparto es el siguiente: 
Reparto: 
Flora Tosca, Claudia Muzzio. 
Cavaradossi, Manfredo Polverossi. 
Scarpia, Guiseppe de Luca. 
Angeloti, Augusto Guasqui. 
II Sagrestano, Giuseppe Lapuma. 
Spoleta', Romeo Boscacci. 
F O L L E T I N 39 
1 0 $ H j l l E V I l L A R D 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Velos», Galiano 62. 
cho que es natural que los padres su-
bordinen su vida a la de sus hijos, pe-
ro que lo contrario no es lógico. 
—Padre, usted sabe cuanto le quie-
ro yo, pero sin embargo en esto se 
equivoca. 
—¿No lo has hecho por mí? 
—No, padre. 
La llama pura de sus ojos que ilu-
minaba toda su cara le hizo compren-
der el alma de su hija. Ya había te-
nido que comprender esto otra vez. 
Dios le llevaba uno a uno a todos sus 
fijos. ¿Qué fiebre de sacrificio los 
agitaba? ¿No había que ver en todos 
\ \ ' '^ sacrificios el rescate del culpa-
ble'.' Y recordaba una mañana de ve-
rano, de insultante luz, cuando en el 
puerto de Marsella había visto partir 
el barco en que Feliza marchaba pa-
ra China; entonces había apretado 
contra su pecho oprimido a Margari-
ta. 
—Tú también —murmuró suave-
mente. 
Ella se abrazó a su cuello, y be-
sándole le dijo: 
—Todavía no. 
—¿Cuándo yo haya...7. 
—Sí. 
Un instante la tuvo sobre su pe-
cho, como cuando era niña, en los 
tiempos lejanos en que la tomaba con 
gran cuidado. Reflexionaba sintiéndo-
la todavía tan suya y titubeaba an-
tes de aceptar el plazo que la piedad 
de su hija fijaba. Pero en el espejo 
de su despacho vió el grupo que for-
maba con su hija, y de repente vió 
todo lo que había cambiado en el es-
pacio do un año. 
"Mañana—pensaba —habré salva-
do a Mauricio, y habré acabado de 
desempeñar mi papel Después, poco 
más he de vivir." 
£ inclinándose la besó en la fren-
te, en signo de aceptación. En se-
guida volvió a lo que más le intere-
saba; olvidó todo entorpecimiento y 
tomó ¿us disposiciones de combate: 
—Haz servir la cena a las ocho. 
Tengo casi dos horas de aquí allá; 
el tienxpo necesario para refrescar 
en mi memoria los detalles de este 
legajo que ya conozco, A. las nueve 
me acostaré, y mañana ^e levantaré 
a las tres de la mañana; de tres a 
nueve, hora a que comienza el jui-
cio oral, tendré tiempo de preparar 
mi informe. 
-r-Está bien.. De Lyón ha llegado 
una carta de Germana^ Su corazón 
está con nosotros. ^ 
—Ya r̂ e la leerás mientras, come--
mos.. 
—Carlos vendrá mañana por el tr»n 
d"e la una: no pued^ venir- antes^ 
•—Yb le esperaba.. 
—Bueno:- le dejo trabsjari. padre 
Y Quaadjo se hubo ceceado- la;, puer^ 
tfc. ijamó? vivamente efe la-, mesa, el neu 
I N J E C T I O N C A D E T 
O X J K . - A . en. 
otro Medicamento D I A S y sin Peligro 
Farmacia 
I D U R E L 
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PARIS 
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Sciarrone, Giorgio PuMci. 
Un Ragazzo, N. N. 
Maestro director y concertador: 
Comm. Tullio Serafín. 
PAYRET. — No fué posible pro-
longar la temporada de Regino .en 
Payret. 
Ayer, con el teatro concurridísi-
mo, dióse la última función. 
Mañana empezará la nueva tem-
porada de opereta y zarzuela por la 
compañía do Valdés Gutiérrez. 
El debut tendrá efecto con "Ly-
sistrata" y "Geisha," puestas en es-
cena con riqueza y propiedad. 
Las funciones serán por tandas, 
a cuarenta centavos entrada y lu-
neta. 
MARTI—"Fúcar XXI" será estre-
nada esta noche en el coliseo de las 
cien puertas. 
Manuel Noriega, el aplaudido ac-
tor astur, caracterizará un personaje 
graciosísimo. 
La nueva obra será, sin duda algu-
na, un gran éxito para los artistas de 
Martí. 
ACTUALIDADES. — Luis Blanca 
encamó anoche con mucho amor el 
role de Juan en "Los Semidioaes", 
obra do Federico Oliver, que dará 
mucho juego en Actualidades. 
E l público, de pie y entusiasmado, 
aclamó al notable actor catalán ha-
ciendoío salir a escena varias veces. 
La señora Pujol y la talentosa Enri-
queta Sierra compartieron con Blan-
ca los ap'lausos. E l señor Ohiner y 
el señor Rivero muy bien en sus res-
pectivos papeles, lo mismo que el 
señor Bañares. 
Esta noche se repiten "Los Seml-
dioses" y no será aventurado afir-
mar que la bombonera ee verá de 
bote en bote, por los amantes de lo 
bueno para saborear la exquisita 
crítica sobre el toreo en España que 
tan hábilmente ha hecho la prodigio-
sa pluma de OUver. 
En ensayo "La Garra'*, 
z 
COLON.—Continúa la nueva tem-
porada de alto cine en el gran teatro 
de verano Colón, con éxito creciente. 
Llaman poderosamente la atención 
las películas de gran arte que ahora 
se exhiben en dicho gran teatro. 
Para hoy anuncian los programas, 
en primera tanda, la notabilísima 
cinta italiana titulada "Deuda del pa-
sado"; y en segunda, la artística crea 
ción de la notabilísima artista Lydia 
Quaranta que lleva por título "Eter-
na novela". 
Cubren la tercera tanda dos cintas 
de gran interés: la creación de la ca-
sa Celio "La mujer errante" y la ba-
Uísima comedia titulada "Un dúo en 
cuatro". 
Mañana dos estrenos sensaciona-
les: "En aras del amor" y "Perdida 
en la oscuridad". 
E l jueves gran función de moda, 
exhibiéndose por primera vez en Cu-
ba la grandiosa cinta de exquisito ai-
te "Gloria trágica". 
También estrenará el notable sex-
teto que dirige el aplaudido maestro 
Gonzalo Roig, dos magníficas selec-
ciones. 
ALHAMBRA. — Reanuda hoy sus 
tareas la compañía de Regino. 
Habrá tres tandas, poniéndose en 
escena "El Kaiser del solar", "Un 
catalán anarquista" (estreno) y "La 
república de los frescos." 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Gran número de familias tomaron 
ayer pasaje en el ferrocarril de la 
Estación del Metropolitan Cinema-
tour, de Prado. 
Para hoy, martes, grandioso pro-
grama de viajes. Pintoresco y lindo 
viaje de San Pablo a Entraveaux, 
en los Alpes Franceses; India Ingle-
sa con sus elefantes, y el oasis Sidi-
Yusa. del gran desierto de Sahara. 
Dado lo interesante de estos via-
jes, está demás suponer que dicho 
espectáculo se «verá concurridísimo. 
Pai'a mañana, miércoles, espléndi-
dos viajes a las Islas Molucas, a Sar-
tens y de Lucas a Ponte Tresa (Sui-
za.) 
POR LOS CINES 
GALATHEA. — Interesantísimo 
programa anuncia Galathea para 
hoy. En primera y en tercera tan-
das "En aras del amor," gran dra-
ma pasional de la Messter Film, y 
en segunda el estreno de tumo, "La 
señorita Lola mi mujer," interesan-
tísima comedia de Eclair. 
Para mañana está anunciado el 
estreno de "Por su paz," soberbio 
drama moderno de gran éxito, y pa-
ra el viernes el de la sensacionalísi-
ma creación de Pathé, en colores, 
"El calvario de una reina." 
NUEVA INGLATERRA. — Es-
pléndido programa anuncian en el 
elegante Nueva Inglaterra para la 
velada de hoy. Las obras que lo in-
tegran son: en primera y en tercera 
tandas, "Héroes desconocidos," el es-
treno dé turno, de sugestivo asunto, 
y en segunda reprise de la sensacio-
nal creación "Unu vida por dos." 
Mañana, estreno de "Bailarines 
rivales". 
A fines de semana, "Los bandidos 
de la sombra." 
LARA. — Rebosante de interés se 
presenta hoy el cartel del decano 
Lara. Las obras que se han seleccio-
nado para esta función son: en pri-
mera y en tercera tandas el estreno 
de turno, la tercera serie de las sen-
sacionales aventuras de "Gar el Ha-
ma el Oriental," grandiosa creación 
de la Nordisk Film Co., de extraor-
dinario éxito, y en segunda bailari-
nes rivales," de un sugestivo argu-
mento. 
Mañana, estreno en Cuba de "Hi-
jo del amor." 
El sábado, estreno de "Los bandi-
dos de la sombra." 
PRADO. — Soberbio programa 
se anuncia en Prado para hoy. La di-
rección artística ha seleccionado las 
siguientes obras: en primera y en 
tercera tandas el gran drama pasio-
nal "Por su paz", de gran éxito, y 
en segunda el estreno de turno, que 
ee titula "Archimillonario por un 
día," bellísima creación de la Nor-
disk Film Co. 
Mañana, colosal estreno: "Los 
bandidos de la sombra," las tres se-
ries. 
E L CALVARIO DE UNA REINA. 
— E l próximo viernes, en función 
extraordinaria, tendrá lugar en el 
elegante y cómodo Carden Galathea 
el estreno de esta grandiosa cinema-
tografía, soberbia creación artística 
de la casa Pathé Fréres, de París. 
Cuanto se pueda decir aquí en elo-
gio de *"E1 Calvario de una reina", 
resulta pálido ante la realidad. ^ Su 
argumento, rebosante de interés y 
sentimentalismo, los sensacionales 
efectos de la mayoría de sus escenas, 
su excelente fotografía, su perfecto 
colorido y la interpretación acabadí-
sima, en la que se distinguen los fa-
mosísimos artistas Mad. y Mlle. Ro-
binn y Massart y los señores Ale-
xander y Signoret, hacen de "El cal-
vario de una reina" una de las más 
perfectas creaciones de la moderna 
cinematografía. La casa Pathé pue-
de mostrarse orgullosa de haber es-
tampado su firma en ella y Santos 
y Artigas por haber hecho tan 7alio-
sa adquisición. 
"El calvario de una reina" será la 
sensación del año cinematográfico. 
LAS AVENTURAS DE CATALI-
NA. La CINEMA FILMS al adquirir 
estas maravillosas películas de su-
gestivo arte en 40,000 francos, ha 
puesto su nombre a envidiable altura; 
pues hasta ahora los más famosos 
fabricantes no habían producido nin-
guna de tanto metraje ni de escenas 
tan palpitantes y vividas, esmaltadas 
del realismo más acabado y perfecto 
que tanto sugestiona al público. 
MAXIM 
" E L CIRCULO NEGRO" Un es-
treno y un éxito para este teatro, y 
creemos que el público ha de salir al-
tamente satisfecho porque la cint» 
que nos la han exhibido secreto es 
una película que tiene un argumento 
muy emocionante y ha sido llevado al 
cine con todo el cuidado que para 
esta clase de obras se necesita. La 
cinta que se estrena hoy Martes es 
de la marca "Celio" de la tan acre-
ditada casa "Cines Roma" que fué la 
que tan brillantemente nos presentó 
la genial obra del arte cinematográ-
fico que lleva por título "LA MUJER 
DESNUDA" que interpreta la mejor 
actriz contemporánea, Lyda Borelli. 
Va " E L CIRCULO NEGRO" en se-
gunda tanda, cubre la primera y ter-
cera "La reclusa de los Muertos." 
A G U A R H M U 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
Un antácido absolutamente inofen-
sivo y que no tjene rival en casos de 
fermentación y agrura en los alimen-
tos en el estómago, gases, eructos, in-
digestión, etc. Una cucharadita di-
euelta en la cuarta parte de un caso 
de agua tibia produce ALIVIO INME-
DIATO. Se vende en las boticas, bien 
sea en polvo o en forma de compri-
midos o tabletas. 
Dr. C a l v e z Gui l len 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5'/i A 6 
Un nuevo 
p e s i e b u b ó n i c a 
MEDIDAS QUE SE TOMARAN 
Ayer por la mañana ingresó en la 
casa de salud "La Purísima Concep-
ción el joven Rafael Barrios Taboa-
dela, vecino de Concordia número 26 
y auxiliar de chauffeur de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
Avisada la Comisión- de Enferme-
dades infecciosas de la Secretaría de 
Sanidad, poco después de las treg de 
la tarde, esta declaró el caso como 
positivo de peste bubónica. 
La Jefatura Local ha dispuesto 
qu por el negociado de Desratización 
se proceda sin pérdida de tiempo a la 
colocación de ratoneras en todas las 
I casas comprendidas en la manzana 
donde se encuentra la residencia del 
joven Barrios. 
También en la indicada manzana se 
soltarán curíeles "testigos" loa cua-
les permanecerán en ella hasta los 
diez días que dura el período de in-
cubación de esa enfermedad. 
Como que el señor Barriog frecuen-
taba muy a menudo la casa de Es-
trella número 77 (casa de vecindad), 
se tomarán las mismas precauciones 
que en la manzana de la calle de 
Concordia, desinfectándose y clausu-
rándose dicha casa de vecindad. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LA SESION DE AYER 
Empezó la sesión de ayer en el 
Consejo Provincial a las dos de la 
tarde, con asistencia de cinco conse-
jeros, bajo la presidencia del señor 
Serafín Martínez y actuando de se-
cretario Alonso Puig. 
UN CREDITO 
Fué aprobada'una comunicación del 
señor Gobernador de la Provincia, 
devolviendo objetado el acuerdo del 
Consejo de 29 de Marzo-próximo pa-
sado, concediendo un crédito de 150 
pesos al subteniente José Montes Pa-
drón, veterano de la guerra de inde-
pendencia, y moción de los señores 
Hidalgo Gato, González y Zayas re. 
lacionada con el anterior particular. 
Al mismo tiempo se aprobó una 
moción acordando que dicho crédito 
sea tomado del próximo presupuesto. 
SOBRE LA MESA 
Quedó sobre la mesa otra comuni-
cación del señor Gobernador, propo-
niendo al Consejo la aclaración de 
los artículos 2 y 3 del estatuto dicta-
do por este organismo en 11 de Di-
ciembre del año próximo pasado, re-
lacionado con el contrato celebrado 
entre el Ejacutivo Provincial y la 
General Contracting Company aobî  
construcción ' del Palacio Provincial. 
A LA COMISION DE HACIENDA 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
otra del mismo, trasladando escrito 
de la Contaduría -Provincial infor-
mando al Consejo que las atenciones 
contraídas por premios de cobranza 
que so adeudaban a los municipios y 
que dicha Contaduría solicitó crédito 
en 22 de Julio de 1911, para cubrir-
las, se han ido abonando por amino-
ración de ingresos. 
D E L GOBIERNO INTERIOR 
También fué aprobado un informe 
d l̂ Gobierno Interior, proponiendo el 
pago de varias cuentas. 
PARA FESTEJOS 
Por último se acordó votar un cré-
dito de 200 pesos para los festejos 
que se celebrarán en la bahía de esta 
capital el 20 de Mayo próximo. 
R E V O L V E R E S _ D E ^ o u 
Son los que ob-
-^1 tienen honores 
•̂ V) I nacionales e' in-
ternacionales. 
^ PRUEBA de la"PRECISION 
^ SUPERIOR de C0LT, 
•IÍS. En el Gran 'Concurso Internacional do 
». \ Tiro, celebrado en Camp Perry. Estado da 
^MOhio, E. U de A., de agosto 15 i sep-
JMtiembre 10 de 1918. las ALTAS MARCAS. ^ 
I en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional'de' 
fueron obtenidas con revólveres de COLT. 
•^í La "Partid» Nacionâ  do Revólveres," en" la que tomaron parte'isa ti ^ 
tíué ganada con un revolver de COLT; así como las medallas espec" l (lore>. ^ 
Ofrecida» por los mejores tiros obtenidos i fuego lento y á tiempo f*' ^ ^^'t-JL 
U cedidas a' los que usaron revólveres de COLT. * '.'ueron con-l » \ *>»J  á    l   . Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar'él Partid 'A 
**de Revólveres, partido que fue' victorioso, usaron revólverea de COLT mer'(:*no 
V̂ Mambie'n usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos 
^1 Es fácil pretender que un arma es «uperior á todas en precisión - v 
^ iíácil comprobarlo. ' 810n**,>«rr » o ' u n ^ 
¿ . W * El consunto oso que hacen de armas de COLT.̂ demuestra'la'nr.̂  i » ^ 
^•^íle merecen los mejores tiradores. preaile«'on «,Uê  » 
Suplíquelo al comerciante que le muestre los famosos y premiados' I rJk 
•ík'wde COLT » No: compre otro sino.el legítimo .de COLT—ou» i,. re,v6lver<«i'̂ l 
^'•uperioridad.^ ,^Ue'^ ^ « d o . , u | ^ 
^ Pídase nuestro hermoso cromo y cttílogo llosfrstfi. 
^ Se envían gratis i quien mencione esta publlcadoa. 
CerrtsponJenciá en español 
i Cuídese de imitaciones! Sola* 
mente armas legitimas de COLT, 
llevan la siguiente. 
Marca de Fábrica. 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s Mfg. ^ 
Company ^ 
HARTFORD, C0NN., E. ü. de A. ^ 
u wspssw con m s n o o f i A s : u m n t K gases, v o M i f m 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S . BUJOSÍDA& 
DEBILIOAa N E R V I O S A T R A E CONSIGO L A T R I S T E Z A 
fNEPTITUD R^RA E L TRABAJO T L A POCA GANA D E VIVIR 
G U A S A i P 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
Cmcurso de Carrozas del Ayonlamíenío 
P R I M E R P R E M I O 
" l a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s C m e z a s 
trato de Huberto, el cual miró lar-
gamente diciéndole: 
"¡Perdóname, hijo, que piense ex-
clusivamente en tu hermano! Mas no 
creas qu© te olvido; ya ves que no 
soy libre en estos momentos. Pero 
mañana te llamaré, te hablaré, y te 
lloraré. Mañana seré tuyo. Ahora 
pertenezco a toda nuestra raza." 
Y suavemente volvió la imagen a 
su puesto, delante de él. Luego ha-
ciendo ceder su dolor ante la nece-




Obedeciendo a su padre, Margarita 
había declarado como testigo, acerca 
del dinero por ella dado a Mauricio, 
tanto con motivo de la cantidad da-
da antes de su partida, como de los 
ocho mil francos de su dote que le 
había enviado a Ona. Luego, precipi-
tadamente, se había vuelto a su casa, 
como si debiera avergonzarse de la 
publicidad dada a su generosidad. En 
débil medida había contribuido a la 
defensa del acusado, y se reprochaba 
haber mostrado tanta debilidad y ha, 
ber respondido con tanta timidez al 
presidente del tribunal. Su valor era 
interior y no se acomodaba con las 
manifestaciones públicas. Deploraba 
su modestia, qu© i© parecía cobardía, 
y temía haber quitado fuerza a su tes-
timonio a causa d© su titubeo. 
Nada sabía de lo qu© había ocurri-
do antas de que la Ha nía sea a la sala 
de audwnciai, ni d© lo acaecido des-
pués de su huida. Pero de su breve 
contacto con la justicia conservaba 
una sensación de miedo que no logra-
ba vencer. Encerrada con los demás 
testigos, los había oído llamar uno 
a uno por un ujier, y los había visto 
desaparecer: a su tío abuelo don Es-
teban y a su tía Teresa los últimos, 
antes de ella. Y cuando se había que-
dado sola, a su vez había compareci-
do para declarar. Temblorosa, como 
una comparsa a quien arrastran a 
escena, al hallarse en la sala había 
visto en las delanteras de abajo una 
porción de miradas que se clavaban 
en ella y la herían. Todo Chambery 
se hallaba allí, espiando con miseri-
cordia la timidez de una joven que 
debía expiar la agonía de su raza. 
Al fin se había visto delante de los 
magistrados, con sus togas rojas, y 
con los jurados a la derecha. Había 
creído desfallecer al dar su nombre, 
cuando la voz de su padre llegó has-
ta sus oídos, fortificándola como un 
cordial. 
E l abogado estaba en pie junto a 
Mauricio, tan sereno, que por conta-
gio eUa se había visto sorprendida y 
tranquilizada. Con clara fórmula pre-
cisaba Ia pregunta que se debía diri. 
gir a la testigo. Y ella, después de 
haber respondido apenas distintamen-
te, se había escapado como una liebre 
que corre a esconderse entre male-
zas. 
"Padre no va a estar contento de 
mí —se decía a sí misma.— iQué do-
minio de sí mismo tiene él— ¡Cómo 
es su propio dueño y cómo se le res-
peta! Dos veces le levantó, y todas 
dos había en la sala el mayor silen-
cio. Sus ojos echaban llamas: pare-
cía joven. E l es nuestra fuerza." 
E l señor Roquevillard llegó a al-
morzar a las dos y media. 
—Sírvanos pronto de almorzar — 
dijo a la criada.— Tengo mucha pri-
sa. 
Tenía su aspecto de los días de ba-
talla, con una arruga en la frente, 
rígida la mirada imposible de evitar 
y difícil de resistir, tersa la cara. Sus 
rasgos habían sido envejecidos por 
las últimas vigilias y el dolor. Pero 
su imperiosa voluntad suspendía mo. 
mentáneamente los esfuerzos combi-
nados de la edad, el cansancio y el 
dolor. 
—¿Qué hay, padre? 
E l la tranquilizó con breves pala-
bras: 
— E l juicio continuará a las dos. 
—¿Todavía no se ha acabado? 
—No, no. 
—¿Qué ha ocurrido? 
—¿ Pero tú no has visto nada ? 
—Yo me fui en seguida, padre. 
Cuéntemelo todo: mire, todavía tiem-
blo. 
—No tiembles, Margarita: ten con-
fianza. 
Mientras comía rápidamente y sin 
apetito, contó los debates a su hija: 
—No has debido comprender gran 
cosa de las ceremonias del sorteo y 
elección de los jurados: las recusa-
ciones, los juramentos, etc. 
—Yo estaba en la sala, cerca de us-
ted; cuando me llamaron me levanté, 
y me llevaron a una habitación, don-
de hallé a tío Esteban y tía Teresa. 
—Es la sala de testigos. Luego co-
menzaron las declaraciones, después 
de la lectura del escrito de acusación, 
del acta levantada por el comisario, 
en la cual consta la desaparición de 
los cien mil francos, y el interroga-
torio de Maui'icio, que ha proclamado 
su inocencia, negándose a denunciar 
a nadie, a pesar de las insistencias 
del presidente. Primero vinieron los 
testigos de la acusación: el primer 
amanuense de Frasne, el tal Philip-
peaux, se ha ensañado en él. Ese 
Philippeaux debe odiarnos, no sé por 
qué, pues ha declarado con un verda-
dero frenesí de denunciar y acusar, 
tratando de convertir las presuncio-
nes en pruebas aplastantes: presun-
ciones inventadas por él, o interpre-
tadas con maldad. 
—¿Qué presunciones? 
— E l conocimiento de la existencia 
del dinero en el arca, el descubri-
miento posible, pero no demostrado, 
del secreto del arca, que se hallaba 
inscrito en una agenda, su presencia 
tardía en la oficina con las llaves 
la tarde del robo, la falta de recur-
sos personales y su partida al extran-
jero, con la imposibilidad de desig-
nar otro culpable, etc. Los otros ama-
nuenses han declarado lo mismo, co-
mo una lección aprendida, per© con 
menos detalles y menor certeza. Y 
hasta vino, al final, la antigua cria-
da de la señora de Frasne, a quien 
se ha debido preparar bien para el 
caso, y que ha declarado que durante 
la ausencia de su marido, jamás su 
señora había entrado en el despacho 
donde estaba el arca. Pero ¿qué prue-
ba eso? ¿Iba aquella señora a con-
vocar a sus criados para cometer su 
fechoría?.,* Mas tampoco yo debo 
acusarla. . . . nTt0. 
—Sin embargo, Mauricio no se op* 
11-P^ro no lo haré. Nosotros hemoj 
pagado su rescate: que se guara6 ^ 
dinero y no aparezca mas P 0 ^ " ' : ^ 
Como testigos de defensa ha.bia 
de a tu tí0 Esteban y a ™ ?cü¿ „o 
Teresa, para probar que Mauncio 
haía emprendido su viaje sm rec 
sos, y al fin al empleado de ia 60c 
dad de banca que te expidió ^ 
que tú lo enviaste a n n e s £ ° m-
bre, y que él cobró en el ^ V c e 
ternacional de Milán. Y en tn, » 
citar al notario Doudan. 
—¿Para qué? ^«lad ¿* 
- P a r a que declarase la ^ J ^ ^ 
la entrega de la suma ™ cl f^ a 
francos que en mi nombr« ^ 
Frasne, y para ^e Ocíese rador 
el nombre del verdadero comp dfl 
de la Vigía. El P ŝidê 6'dpespdeC8ii0 
consultar al señor La^cnv e. 
del colegio notarial, le ^ o ^ l ^ 
creto profesional, y no tuyo reg 
medio que hacer saber a ^ ión de 
jurados la fructuosa operacio 
Frasne. • - frasfi6 
-Entonces, ¿es ^ ^ X v i s í a , el 
el actual propietario de ¿tros? 
que vivirá en ella en vez de noso 
—¿No lo sabías? fn/,lirren tan-
—No podía creerlo. \u™\1 E1 año 
tas cosas que no comprendo- ^ 
pasado, durante las ™ * ^ * ¡ o , com* 
parecía que lo observaba to^^^^ 
si tuviese que hacer una mI0 mpiaZ» 
- S í , hija: es él W * * ^ * » ** 
a los Roquevillard, ^ nt«. • 
tradición, Y esto, ^ ¡ ^ ^ r á ) g 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
iiiiJinlinl,,,iiiiiiiiiiiH^ G U E R R A D E S D E B E R L I N 
J La m u j ^ (1,í hLS S(>rtlJas- ¡ H e aquí un mate apropiado 
í ^tedi^e así a -Mis. Leslie Cár ter ! E s una artista de " v a u -
I? " : ,, •• Actúa cu el • 'Palace ." A l pie, izquierda, ofrecemos 
I „,,,,,,ns de Odette Myrte l l y de Ceal Cunningham. Ba i -
í l0Sna la pñ'1™™'» " canzonetista", l a segunda. F o r m a n am-
1 ea la c01,te infinifca de artistas de variedades, las que son 
i en '̂̂ ^^ Yol,k- ^ J ' ^ e m e n t e ha adquirido renombi^e 
i ^ con ''He aquí un paso de tango," de ''lo m á s movido" 
1 1111 .'ustedes pueden presumir; y k o t r a . . . c o n . . . "yo te-
l 1ü\in novio . . . y 'cuando m á s contenta e s t a b a . . . ¡ oh p íca -
í "¿tterra!' ' Procuren adquirir esta canc ión . Por ú l t i m o es-
t s i lueta <!'• •'japonesa s í s í " es l a de Groce l a R u é . Mono-
¡oguista musical ¡ Como que no dice nada!—R. R. 
- | |Hll l l l l l l l l l l l i l«l ,"l l l , l , l l , l l l l , l l l , , , |W«tl l l l l l i l l l | |^ 
L A R E V O L U -
C I O N E N A L E -
M A N I A 
I U 
NO de los factores con que 
cuentan los aliados fran-
ceses, ingleses y rusos, es 
el movimiento revolucio-
nario de los alemanes con-
tra el Kaiser. Estando 
en París, muchas veces hemos 
leído que en Alemania se ini-
ciaba una corriente de protesta 
contra el Emperador, y de un día a 
otro esperábamos el asalto e incen-
dio del palacio imperial. Decían que 
el pueblo alemán se irritaba contra 
los que por su política militarista 
era causa de la guerra, y que los 
• 
rencores se concentraban todos en la 
cabeza de Guillermo H . Pues bien, 
ai todos los factores con que los 
aliados cuenta para obtener el triun-
fo son como ese, ya pueden pedir 
la paz. E l cariño, la adoración, el 
entusiasmo de Alemania por el Kai-
ser, el Príncipe heredero y toda la 
familia impenal rayan en la locu-
ra. No hay hogar alemán en el que 
no encontremos en el lugar de pre-
ferencia el retrato de Guillermo i l y 
el de su hijo. Muchas, muchísimas 
mujeres de todas las clases sociales 
llevan el retrato del Emperador en 
un medallón puesto en el pecho. E n 
todos los escaparates, en los cafés, 
en los restaurants, está la efigie del 
Kaiser. 
Recorriendo Berlín conocemos a 
Guillermo I I en todos los trajes que 
guarda su inmenso ropero de gene-
ral, de coronel, de marino, de caza-
dor, etc., etc., menos de caballero 
particular. 
Oid a un alemán hablar del Kai-
ser; lo hace con ternura, con arroba-
miento, en éxtasis, y los ojos se le 
humedecen cuando dice: "¡Oh, el E m -
perador! ¡Es tan bueno!'* Jules Hu-
ret cuenta que en Alemania emocio-
nó y entuisasmó muchísimo un acto 
de Guillen-no I I . E n una de las ce-
remonias de Kiel, el Kaiser besó la 
mano a la esposa de Krupp. Y cuan-
do los alemanes se enteraron, decían: 
"¡Se puede encontrar mejor corazón 
en un soberano? ¡Le ha besado la 
mano a la esposa de un hombre que 
no es príncipe, ni noble ni siquiera 
capitán! Jules Huret añade: " L a es-
cena fué emocionante, y los que la 
presenciaron lloraron enternecidos." 
Ocurre a los alemanes con su E m -
perador, lo que a los padres con sus 
hijos, que la menor prueba de inteli-
gencia les parece una obra genial, y 
la menor gracia un colmo de inge-
nio. E l cariño es tan ciego, que no 
permite ver los defectos si los tuvie-
ran, y para ellos no hay más gua-
pos, ni más valientes, ni más sabios. 
Así, para los alemanes, Guillermo l í 
está ya en los linderos de la cate-
goría de dios. 
Para el Príncipe heredero hay el 
mismo entusiasmo, aunque para Ale-
mania, el Kronprinz es la esperanza, 
mienti-as que su padre es la realidad. 
Guillenno I I tiene el amor de todos 
los hombres y de todas las mujeres 
con más de treinta y cinco años. Los 
hombres, porque Guillermo I I es la 
Alemania fuerte, disciplinada, orde-
nada, y las mujeres, por esas mismas 
razones, y porque, según parece, es 
un modelo de esposos. Las chicas jó 
venes quieren mucho a 
ii iiiiiijiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniJiiiiiiHiiiimiiiiimiiiimi 
A m o r , S u e ñ o , H u m o 
¡ Amor es solaBiente una quimera! 
L á m p a r a que en l a sombra reverbera, 
como e l faro de luz de l a i lus ión . 
Fuego que los sentidos e lectr iza . . .> 
¡ D e s p u é s , remordimiento, humo y ceniza, 
ocultando la h i é l del c o r a z ó n ! 1 i 
liilllll 
Mujer , mujer ; los d i á f a n o s amores, 
son flores nada m á s , y como flores, 
ae miueren a l impulso d'e un placer. 
Hoy eres en m i mente, pensamáento , 
dentro del c o r a z ó n , remordimiento 
y en el alma menuorias del ayer. 
E s y a tu amor en mí , como una pena; 
y es como un c á n c e r de inmortal gangrena, 
y en él, mi sentimiento es un harpón . 
E l sentimiento miserable y fr ío , 
es el perro indolente del H a s t í o , 
que a pedazos me arranca el corazón. 
Hoy si pongo mi frente como un n iño , 
sobre tus senos, fuentes de car iño , 
que no quieren más labios profanar, 
no es que sienta y a lúbr icos deseos, 
es que siento en el a lma devaneos 
y me hieren las sombras del Pesar. 
E s que pienso en mis s u e ñ o s adorados, 
que recuerdo los senos consagrados 
de una madre que h a tiempo y a perdí . 
Y s i a veces tu fuego me enrojece, 
es que acaso m i cuerpo se estremece, 
y a ú n el germen del hombre canta en mí. 
Murieron mis pasiones turbulentas, 
como mueren las h ó r r i d a s tormentas, 
como mueren los í m p e t u s del mar. 
y es y a m i c o r a z ó n p a r a l a vida, 
algo como el c a d á v e r de un suicida, 
flotando entre las ondas del azar. 
A s í e scr ib ió el poeta a su adorada, 
y cuando el postrer sorbo hubo bebido, 
¡ lanzó una hueca y ronca carcajada, 
r o m p i ó l a copa y sa q u e d ó dormido 1 
Alfonso C A M I N . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiifniinj!. 
U N A M A D R E A L E M A N A 
IIIIIIII E L T A B A C O 
parezca un poquito!—suelen decir las 
Elsas y Margaritas de quince a vein-
ticinco años. Los muchacho^ futuros L ^ madre de un oficial del acoraza-
r l í f í t L ^ generales, almirantes, profesores, in- do "Blucher", hundido en el último 
í r p e ^ s T ^ c u r a "es el h ^ c S o l o r í a l e s y comerciantes, adoran al combate naval del mar del Norte, ha 
Q u i e r e n que sean los hombres que O r n a r a 0 , y f m ! ^ < 
pidan sus manos. le por sentimiení0 patriótico y por 
Nosotros no encontramos muy agradar a las chicas, 
guapo al Kronprinz; pero las chicas ¿Y es en Alemania donde franee-
alemanas dicen que es una preciosi- ses, ingleses y rusos esperan la re-
dad. ¡Con tal de que mi marido se le volución? Aun en la hipótesis de que 
. Alemania fuera vencida en esta gue-
rra, el Kaiser seguiría en su Trono 
recientemente a una versona 
conocida la siguiente carta: 
"Mi corazón tiene todavía algura 
esperanza. Sería una gran dicha si 
se encontrara mi hijo entre los sal-
vados. Pero si nuestro bravo y va-
liente Enrique no vuelve, nuestro con. 
suelo debe ser que él y nosotros di. 
más admirado, más querido y más mos a la Patna lo mejor que posem-
, , Q -tr £ •!. J mimado que antes. Y en tomo del mos' y que su muerte fue honrosa; 
pelos en la cara. Se había afeitado p íncipe ^redero Se harían más fir- P ^ e , segan los informes el "Blu-
cuidadosamente, y su cabeza, mas que fos entusiasmos para remediar dier" ha luchado hasta el último mo-
1 ftiemp© 
(Cuentecillo) 
UE el Tiempo les había he-
cho muchas y muy malas 
jugarretas a los hombres 
chísimo dinero en dietas, 
como quitaesencia de sus 
un rastrojo, parecía un barbecho, 
pues se había cortado el pelo a má-
quina, y muy pronto por bajo del ce-
ro. Los curiosos que le miraron de 
cerca echaron de menos la guadaña 
y el reloj de arena que antaño ex-
hibía el Tiempo sin apartarse de 
ellos. Reloj sí que lo tenía, ¡un re-
lojito pulsera que era una monada! 
Permitió que le intefvieTasen (o 
como te diga) y un periodista, avia-
dor a la vez, pescó al vuelo la infor-
mación que aquí va, montada al aire. 
—¿Conque usted es el Tiempo? 
—Para lo que usted guste mandar. 
—Estimando. Parece que por ahí 
abajo andan todos con usted un poco 
torcidos y se las tienen juradas. Di-
cen que usted se porta malamente 
con ellos y que se las juega usted de 
puño. 
—También les sirvo cositas dulces. 
—Más son los Viernes Santos que 
los Domingos de Hamos si se les ha 
de creer a los hombres, pues se que-
jan de que usted les da el bien por 
onza roída y el mal por arroba corri-
da. Según ellos, se les va acabando 
las existencias de lágrimas y suspi-
ros, porque no hay jipíos para tan-
tas penas y acabarán por llorar en se-
co, que es llanto más amargo. E n 
la des-racia. 
Febrero 1915. 
Javier B U E N O 
L A U L T I M A O P E R E T A 
Vivían Tobin en Alicia; Frank 
Sterling, en el Rdo. Lewis Carrol, 
y Floreince Le Clercq en la Rei-
na Encarnada. .Personajes de la 
opereta "Alicia en la Tierra del 
Deseo", que se está representan-
do con éxito creciente, en "Booth 
Theatre." E i actor Carroll es el 
padre de la criatura. No de la que 
está sobre sus piernas; sino de 
la bella producción escénica. L a 
música de Eric Deiamater es de 
una melodía encantadora. Ha ob-
tenido gran éxito. Los personajes 
son, en su mayoría, figuras de 
la baraja americana. 
mentó. 
Mi hijo ha cumplido su palabra. Me 
escribía: " L a lucha es dura; pero 
nos vendemos tan caros como le es 
posible a un hombre". 
Lo ha hecho, y hemos puesto lo 
mejor que poseíamos en el altar de la 
Patria. ¡Quiera Dios que el duro sa-
crificio no sea en balde!" 
Tratándose de un vegetal que ha 
llegado a ser poco menos que un ar-
tículo de primera necesidad, (e im-
prescindible para algunos) y por 
tanto fuente de riqueza, no es de ex-
trañar que se haya investigado eu 
abolengo. 
Su nombre botánico de "nicociana 
tabacum," por "Linuso," en líonor 
de Nicot quien lo llevó por vez pri-
mera a Francia en el año 1518. 
E l nombre indígena de la planta 
es el mismo con que ahora vulgar-
mente se denomina y se atribuye a 
. la abundancia que de la misma h&y 
en la Isla Tabago de las Antillas y 
en Tabasco en el Yucatán. 
De allí viene también el nombre 
de las torcidas o tabacos que hacían 
los indígenas con las hojas, las cua-
les después de arrolladas cuidadosa-
mente encendían por un extremo pa-
ra aspirar el humo por la boca y la 
nariz. 
Los primeros europeos que cono-
cieron el tabaco y aprendieron a fu-
marlo fueron los españoles que acom-
pañaron a Colón en sus viajes por 
América, y encuno de ellos, al re-
gresar a España, llevó muestras y 
semillas que se dice fueron a parar 
a la Isla de Cuba, para formar con 
ellos su patrimonio. 
Las colonias españolas han obteni-
do gran provecho del tabaco y en 
ellas recibió la planta las primeras 
atenciones del cultivo. 
E n el año 1560 siendo Juan Nicot 
embajador de Francia en Portugal, 
llevó a su regreso de Lisboa, peque-
ña cantidad de la planta que ofre-
ció a María de Médicis, como curio-
so obsequio, y aquella muy inteli-
gente mujer, haciéndola analizar, 
previó en ella para el Gobierno de 
Francia un gran negocio, obtenien-
do una renta considerable para el 
tesoro de la nación. 
De Francia pasó la propaganda 
del tabaco a Inglaterra, después a 
Italia y así fué generalizándose por 
Europa hasta que en el año 1604 no 
faltó quien divulgara las cualidades 
nocivas de dicha planta. 
Tal aserto, propalado por periódi-
cos y hombres de ciencia, llegó a pro-
ducir tal efecto, que algunos gobier-
nos la prohibieron como medida sa-
nitaria, siendo Inglaterra la prime-
ra nación que bajo penas muy se-
veras suspendió el uso del tabaco, en 
sus dominios. 
No tardó en notarse que las ren-
tas de los Gobiernos enemigos del 
tabaco habían disminuido considera- , 
blemente con motivo de sus leyes 
prohibitivas, en tanto que las de 
Francia, que sostuvo el uso del ta-
baco contra los escrúpulos que domi-
naban el resto de Europa, aumenta-
ban, sin que se resintiera en lo más 
mínimo la buena salud de los íxan-
ceses. 
Con tal motivo, fué aflojándose el 
rigor de las prohibiciones y reapa-
reció el tabaco^ con todo su esplen-
dor, no tardando en reconocerse ar-
tículo de primera necesidad univer-
sal. s 
Desde entonces ha venido ganan-
do el cultivo en .beneficio y en la 
manufactura alcanzando ésta el es-
tado de prosperidad en que hoy se 
encuentra, no solo la isla de Cuba, 
sí qüe también el de otras naciones 
como los Estados Unidos de _ Améri-
ca, España, Francia, Alemania e In-
glaterra. 
Dr. M. Oscar DOU 
lograron, ambo adquirido en los Campos Elí-
trabajos, seos; una capa o manto, o cosa así 
coincidir en estas conclusiones: Bastan estas señas para formalizar coplas y refranes le tratan a usted 
A. -Todos los Consejos que vienen los oportunos edictos, oportunos siem- muy malamente, 
era indudable, a juzgar por aconsejando a cuantos hombres tie- pre. —Si anduviesen mejor de memoria 
la unanimidad y el tesón nen vecindad en o sobre la Bola Te- Compendiadas las tareas del Con- recordarían los más oportunos, que 
con que pidieron a sus Go- rrestref han oído hablar de los tres sejo Internacional, en el anterior A son: Gloria aquí y gloria arriba, 
¿!S respectivos que citasen al tiempos a que se refiere la consulta. B C, fué éste propagado en forma tararira. ' Cosa cumplida, en la otra 
?np0 a juicio, expidiendo contra E l Pasado es un tiempo de mucha bis- de cartilla (jue deletrearon todos los vida. Del todo bueno, aquí abajo 
^ caso de no comparecer, órdenes toria y en historias anda. Debe bus- Centros policiacos, ansiosos de can- no lo hay de ello. Lo dijeron con 
£as encaminadas a su busca y cársele en ellas. E l Presente está társela al Tiempo, cuando fuese ha- Jorge Manrique muchos poetas que 
aquí ahora como e&tará a la vez en bido. 
1. electricidad entró en juego, todas partes; pero obsei-vamos que se Resultaba esto último algo difí 
Jando entre sí las naciones del pasa, ¡que es un horror! No hemos porque dió el Tiempo en correr, y pueblo en este 
mQo entero tele cale y marconi- acabado aún de escribir esta conclu- ya saben ustedes lo veloz que es el Es ta vida 
^ ^ a l e n t á n d o s e a la persecución sión y ya no es Presente. Va canu- Tiempo cuando ahueca el ala; ¡se 
t*leinpo y a ponerie a buen re- no adelante a meterse en la Historia, pierde de vista! Nadie logro echarle 
tje « r v ^ a difícil, pues sabido es Por allí rebulle. E l Porvenir está al la SUya encima, y el tiempo que se 
"Ote" cer y hoi-a no se atan con llegar. Todavía no ha hecho cosa en perseguir al Tiempo fué 
J . ' y que "Podráse hacer parar al mala. E l Cuerpo de agoreros y pro- tiempo perdido. 
J' P ô al Tiempo no." fetas anuncia sus propósitos; pero * • * 
no se puede proceder contra el, por- Presentóse una mañana por encima 
que ¿quién se mete en el sagrad0 de las tejas un espectáculo sorpren-
de las intenciones? (Los Consejos ¿ente. Campanarios, picachos y azo-
apellidan sagrado al domicilio de las teas pobláronse de gentes que otea-
mencionadas señoras, no por creer- ^an el verlo, deseosas de gozar la 
lo verdad, sino obedeciendo al im- novedad de lo que pasaba sobre sus 
.Que 
"«-¿ll̂ JV/ 11VJ. 
las coplas lo dicen, o lo can-
• ÁITL68 más ^nado: 
H W n 0 no hay <luien le avive; 
*s tr» 110 hay ^ i 6 " le pare; 
nolft i su camino hecho 
Fu«ltuer.ce Por nadie 
1̂ 0 e
racionarios púbÜcor'hubo a quie- perio de la costumbre.) 
•ionaron0rclenes cle captura les oca- B —Los agravios de que la Huma- I>a8 aves hendían y surcaban el es-IgSÜÍ Perturba¿ionM w é dlos'ca- nidad se queja son indudables. Hace pació piando fuerte, como si dijesen: 
C U * * cerebrales,' Hsonjerisimo falta un reo sobre el cual ejemplan- Alas, ¿para qué os quiero? Hman 
cemos los que para algo somos Po- aterradas^ de algo que se les venia _aes"aJ9_5. <<^.^ 
habían bebido el agua donde nació 
para cogerla más pura, y lo dice el 
y otros cantares: 
es una venta; 
cuanto más larga la estancia, 
más larga será la cuenta. 
Siendo así, ya supondrá usted que 
no se le pueden pedir muchos des-
ahogos a un pasillo. Y dispénseme 
de hacer más citas en mi apoyo, por-
que sé que el tiempo es oro y no 
quiero perderle, y matarle menos, 
pues si tal hiciese sería un suicida. 
—Dicen algunos infelices que si 
no distinguen bien es porque han per-
dido los ojos a fuerza de tanto llo-
rar, y alegan que el llanto es niebla. 
—No están en lo justo. E l dolor 
afina los sentidos y la adversidad es 
?stico perpetrado con notorio 
C i , ' !a Modestia y a la Verdad, deres. Quizá signifique esta conclu- encima. Los aeroplanos escoltaban a 
<q'aet0(lo ha de deci?se. Uno de sión dé la existencia de alguno, pero un no se que míe paseaba bajo la bo-
Niat rconiSrafió así a su jefe in- para algo nos hemos reunido y aun veda azul. ¿Qué era aquello? Pa-
Sr.0: J io nnnMMoi* fifi todos el vul- recia un ave de gran tamaño. Del 
habla vive 
pre .?s me"tan tres: 
5 1 q u e está andando; 
í el pij». que se fué, 
™*\r, que vendrá. cuál "JV Mue venar 
iLeSdei ' bo detener? 
Muda u esta consulta colgados de las 
que se diga: "Quien bien te quiera 
te hará llorar," pues 
No enturbia landsta el llanto. 
Tras el cristal de las lágrimas 
el cielo se ve más claro. 
ñvfiía muerta " Ürge, pues, buscar cía que era un pájaro de grande vue- Dejó el Tiempo al aviador repórter 
ouien pague los vidrios rotos. los; sin duda alguna un pájaro de sm poderle hacer más preguntas. 
C — A falta de otro, puede dirigir- cuenta. Claro que si. j E r a el Tiem- Ahueco las alas y se fue. Aquí aba-
se k procedimiento contra Cronos, o po! jo se quedaron cuantos quejosos de 
séa^fi el Tiempo, que inmortalizaron Permitió que le cercasen todos, y.... su conducta querían acabar con el 
Bellas Artes y las Bellas Letras, dió al fin la cara. Pero ¡qué distinta Tiempo. Algunos de ellos han recti. 
^ aquí de más de un Tiempo garísimo decir: "Junta de rebadanes, interés con que le seguían se dedu-
- es floja escarpia) a E s un vlejecillo encorvado al que tan- mostró la Suya a la supuesta en ficado sus intenciones, pues se pasan 
"̂ Jô s de Estado de todos los tas alas le dió la Iconografía, que le esculturas, óleos ŷ  grabados. Nadie ?ran parte de la vida haciendo tiem-
Urm ,Reuniéronse, sin que fal- arrastran casi. Lleva consigo un re- que le \io se atrevw a negar que aun 
pioiviM recordar que fué en loj de arena y una guadaña, y le siendo de violentas e inesperada las 
l*f8n,J' los conspicuos y perspicuos cubre un traje de corte y hechura del vueltas que da el saltimbanqui del 
jes que los constituían, y des- que usó Saturno. No ciñe sus hue- Tiempo, como la última no había da-
«astar mucha saliva y mu- sos un terno de Sabadell, sino un do ninguna. E l tiempo ya no tenia 
pe. 
Quizá sea este el más seguro me-
dio de deshacerle. 
Fermín S A C R I S T A N . 
M E L 
PAGIN A OCHO UlAíUU LIS L/i lUARfrirk 
E N tí S E N A D O 
• LA ESCUELA PE LA MU5ER 
A las cuatro y ¿-inco minutos em-
pieza la sesión," bajo la p r e s W e h c » 
del general Sánchez Agramonte. 
Actúa do secretario el señor Alc i -
des Betancouit. 
Se hallan presentes los señores A l -
berdi, Ajur ia . Figueroa, Goicoechoa, 
Lazo, Fernández Ouevara, GpnZülo 
Pérez, Llaneras, Regüeiferos, Be-
rcnguer, Díaz Vega, Maza y Art.ohi 
y García Osuna. 
EL ACTA 
Se lee el acta de la sesión ante-
rior y es aprobada. 
MENSAJE 
Léese un mensaje del señor Pre-
sidente de la República indicando 
que es conveniente hacer Por .n10^0 j prUebas náutica» y que son: "Veda-
del Departamento de Comumcacio- do T(,nnig c,ubM .<Clllb ^ t l é t i co de 
nefl las cifcacionos judiciales ele n"e Cuba„ uC]uh Atlético d© Matan-
éstafta encargada la Guardia Rural. 'zas>„ 
Queda sobre la mesa. 4 I Salvo la segunda de las sociedades 
M A M F E S T A C Í O N DE í ' R A l l l l ' " ' itadas ^ otraa han comenZado, su 
La viuda del d.ctor Gonzalo ^ de | (<tra.n.nK„ hace ^ 
Espérase que de un momento a 
otro r ec i t a su inscripción, al Comi. 
té Organizador, el simpático "Club 
Atlético de Cuba," el cual atendicn-
LIN ARE S 
L a s r e g a t a s d e l 2 0 d e M a y o 
RESULTARA U N A HERMOSA 
FIESTA POPULAR 
Todo cuanto se relaciona con las 
i<V,atas del. 20 de Mayo es objeto por 
la comisión organizad ora- que presi-
de el coronel José Nicolás Jane, de 
particular atención. 
Han quedado ya ultimados muchos 
detalles, y entre ellos el programa, 
que se remitió hace días a los "clubs" 
que habrán de contender en las 
Las regatas se eft-ctuarán en un 
recorrido de dos mil metros, proba-
blemente el «misnio en el cual se lle-
vó a cabo el año pasado el Campeo-
nato de Cuba, en el que resultó 
triunfador el "Vedado Tenpls Club." 
Dufante las pruebas aáut icas ha-
rá una interesante exhibición en su 
potente hidroplano (glisseur) el Dr. 
Frank Menocal. 
Bajo tan buenos auspicios las 
gatas del próximo 20 de Mayo 





La lucha de Balsa 
La emocionante lucha anunciada 
para anoche en el teatro de Neptuno 
Quesada. ex-Ministro de Cuba en Ber-
lín, envió al Senado una comunica-
ción dando las gracias por haberse 
consignado en acta el sentimiento que 
causó la muerte de su esposo. 
COMUNICACIONES 
Léer&e varias comunicaciones: del 
Ayuntamiento do Regla, solicitando 
la' aprobación de un proyecto que 
ha de beneficiar a la industria al-
pa:gatera cubana. 
Del Ayuntamiento de Vueltas, p i -
diendo la aprobación de un crédito marinos de los'barcos de guerra cu-j el interesante desafío, 
para la construcción de la línea fé-• baños. 
rrer del citado pueblo a Vegas dej Entre las canoas de profesionales 
Palma. • se cuanta una montada por soldados 
LAS COMADRONAS (de nuestro Ejército, pues a eso f in 
Tjéese el siguiente proyecto dcjSe encaminan los deseos del entusias. 
do la fecha patriótica que se ha de i y Galiano, entre e] hércules Balsa y 
festejar, no vaci lará en acudir con i el turco Elmir Hassach, en que am-
su tripulación a la junta náutica que i bos se disputaba? la superioridad en 
se celebrará en el puerto. la interesante lucha del "cach-as-
Nos consta reina mucho entusías- j catch.can", fué suspendida por cau-
mo entre los que habrán de tr ipular j sas imprevistas. 
las canoas de Regla y Casa Blanca, [ Tendremos al corriente a nuestros 
f ñ algunas de las cuales f igura rán | lectores, de] día en que se celebrará 
Además la contratación munici-
p0.\ y los ingresos todos, las tarifas 
de las industrias sujetas a regula-
ción por la autoridad tienen que 
ajustarse a la nueva Ley, tomándo-
se como patrón la moneda) legat o 
de fuerza liberatoria. M " permito 
llamar la atención de usted sobre la 
necesidad de adoptar las providen-
cias del caso para la fiel observan-
cia de la Ley. 
Por último, conviene tener presen-
te que la Ley penal sanciona la obli-
gación de recibir en pago la moneda 
legít ima, imponiendo pena el ar-
(jculo 600 d<'l Código Penal vigente 
a) que se niega a recibirla. , 
Pe Ud. con toda consideración, 
Leopoldo CANCIO. 
Secretario de Hacienda." 
C á m a r a 
M u n i c i p a l 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
ley 
' Artículo lo.—Los Ayuntamientos 
de la República consignarán oportu-
namente en sus presupuestos ordina-
rios, los créditos necesarios para él 
sostenimiento del servicio de Coma-
dronas Municipales, que se crea por 
esta Ley. • v . 
A r t . 2o.—Los Ayuntamientos "e 'a ' (|ente fjel 
República, a los efectos de esta Ley, 
se clasificarán as í : .-. 
De primera clase: la capital de la 
República. 
De segunda clase: las capitales de 
provincia y Cienfuegos. 
De tercera dase: los otros Ayunta-
mientos. . . . . . . . 
A r t . 3o.—El' número de cargos de 
la coronel Eduardo Pujol, Jefe do 
la Art i l ler ía de Costas. 
Han sido nombrados miembros del 
Jurado para las regatas del 20 de 
Mayo las personas cuyos nombres se 
expresan a continuación: 
Señores Porfirio Franca, presi-
Vedado Tennis Club;" 
Víctor G. de Mendoza, presidente del 
"Habana Yacht Club"; José S. 4e 
Sola, presidente del "Club Atlét ico 
de, Cuba;" Raimundo Urréchaga , pre-
sidente del "Club Atlético de Matan-
zas"; Julio Morales Coello, Jefe de 
E. M. de la Marina Nacional; Fer-
nando Freyre de Andrade, Alcalde 
Municipal; Pedro Bustillo, Goberna' 
comadronas municipales en cada ter-, ÍJO,. Provincial; Frank Menocal, Jefe 
mino municipal se h a r á mediante 
acuerdo de los Ayuntamiontos, y el 
haber de que disfrutarán las perso-
nas nombradas para desempeñar ese 
servicio se señalará en esta forma: 
Ayuntamiento de primera clase: 
haber no menor de $900.00 anuales. 
Ayuntamientos de segunda clase: 
haber no menor de $600.00 anuales. 
Ayuntamientos de tercera clase: 
haber no menor de $360.00 anuales. 
A r t . 4o.—Los Ayuntamientos' re-
g lamentarán el servicio de comadro-
nas municipales de acuerdo con las 
necesidades de la localidad. 
Ar t í 5o.—Esta ley empezará a re-
gi r dc-sde su publicación en la Gace-
ta Oficial. 
Palacio del Senado, Habana, A b r i l 
23 de 1915.—A. G. Osuna, Antonio 
Gonzalo Pérez, Nicolás Alberdi , J. J. 
Maza y Artola . 
LA LEV ECONOMICA ' 
El doctor Maza y Ar to la solicita 
que se ruegue a la Oámara de Re-
presentantes que discuta en breve el 
proyecto de presupuestos enviado por 
del Campamento de Tiscornia; Ju 
Üo Blanco Herrera, presidente de la 
Junta de Navegación y Comercio; Al -1 
f redo G. Domínguez, de la Sanidad j 
Marí t ima; Antonio Montero Sánchez, 
de la Junta de Obras del Puerto y 
los Alcaldes de Regla y Casa Blan-
ca. 
SI e s t á usted cansado 
de purgantes fuertes 
Es innecesario decir que un pur-
gante fuerte, de efectos debilitantes, 
sólo cumple a medias con el f in a que 
se destina. Si en lugar de corregir 
lo que hace es aliviar, es como sacar 
del agua a un hombre que se ahoga, 
y cuando empieza a respirar, echarlo 
nuevamente al agua. 
Si está usted cansado de esa clase 
el Ejecutivo, porque ^ i no se hace no de purgantes, le recomendamos que 
-iquiera para leer- ios sust¡ tuya con PINKXETS, un la-
xante suave pero de efectos seguros 
habrá tiempo- ni 
se. 
Se acuerda lo pedido por el doctor 
Maza 
LA ESCUELA DEL HOGAR 
Se pone a discusión el articulado 
del p. oyecto de ley que crea la Es-
cuela del Hogan 
El doctor Regüeiferos pidió la pa-
labi-a y habló defendiendo el a r t ícu-
'o primero. 
Léese una enmienda del doctor Gon 
zalo Pérez que consiste en nombrar 
a la institución Escuela Profesional 
de la Mujer. 
Presentó otra enmienda donde se 
llama al establecimiento Escuela Na-
cional. 
El señor Regüeiferos pronuncia un 
Son pequeñas pildoritas rosadas, 
azucaradas, absolutamente vegeta-
les, y muy fáciles de tomar. 
Estas pildoritas cstimudan delica- ¡ 
damente los órganos digestivos y ca-
recen por completo de ingredientes I 
violentos. Bajo ningún concepto son ! 
debilitantes, no producen retortijones, 
tampoco forman hábito. P INKLETS, 
son', pues, un laxante ideal para co-
rregir el es t reñimiento, biliosidad, y 
| otras complicaciones. En muchos ca-
• sos ha bastado una pildorita todas laa ' 
E l G o b e r n a d o r 
e n f e r m o 
Desde el domingo se encuentra en-
fermo el señor Gobernador de la pro-
vincia, don Pedro Bustillo, no con-
curriendo ayer a las oficinas del Go-
bierno por tal motivo. 
Deseamos que pronto recupere la 
salud y torne a sus trabajos diarlos. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON J U A N M. E( H EM EN DIA, DON 
JOSE, VALDES TORRES • 
Encuán t ranse en la Habana nues-
tros queridos amigos los señores don 
Juan M. Eche.nendía y don José Val-
des Torres, celosos agentes del DIA-
RIO DE L A M A R I N A en Sagua y 
Girantánamo, respectivamente. 
Entrambos estimados amigos han 
venido a la Capital de la República 
para gestionar asuntos relacionados 
con sus Intereses particulares. 
Nos complacemos en reiterarles 
nuestro afectuoso saludo y en darles 
la bienvenida. 
L a m o n e d a 
c u b a n a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
como los que hemos tenido en los úl-
timos meses; en gran parte debidas, 
ajenos como somos a la contienda y 
lejos como estamos dei teatro de la 
guerra que perturba a los grandes 
países de Europa, a la circunstancia 
de ser extranjera la moneda de oro 
y plata que circula en nuestro te r r i -
torio. 
Se han acuñado hasta la fecha las 
siguientes monedas: 
Monedas de oro: monedas de cinco 
pesos, llevando en el anverso la efi* 
gie de José Martí, el Apóstol , y en 
el reverso el sello de la República. 
Monedas de plata: monedas de un 
peso; cuarenta centavos; veinte cen-
tavos y diez centavos, con la estre-
lla de cinco puntas, emblema nacio-
nal y la leyenda "Patria y Liber-
tad" en el anverso, y en el reverso 
el sello de la República. 
Monedas de nickel: De cinco cen. 
En cuanto a la riqueza de Cuba, 
reconstruida maravillosa mentó des-
pués de una guerra que todo lo des-
t ruyó, puede afirmarse que la pro-
ducción enorme de Cuba supera por 
capital a la de cualquier país de la 
tierra, con la posible excepción de 
Nueva Zelandia cou una población 
do dos millones y medio de habitan-
tes; Cuba produce para su consumo 
y para exportar cerca de ciento se-
tenta-^millones de pesos, importan-
do más de ciento treinta millones, rea-
lizado un comercio de m á s de tres-
cientos millones de pesos. Después 
do Inglaterra, Francia y Alemania es 
Cuba la nación de m'ás importante 
comercio con los Estados Unidos. 
No quiero cansaros con m á s deta-
lladas exposiciones de nuestros pro-
gresos ;lo apreciaréis mucho mejor con 
una visita personal a nuestra tierra 
a! terminar la Exposición, donde 
vuestra visita halagada por la es-
pléndida naturaleza de los trópicos 
ha de invocar, sin duda, las palabras 
inmortales de Colón: "Cuba, la más 
hermosa tierra que ojos humanos 
vieron." 
Pero, antes de terminar, quiero 
del Registro Pecuario del Matadero I rc'1K!ir Publico homenaje de agrade-
de Luyanó la diferencia de haberes f51111^ * la sociedad de esta rica, 
correspondiente a tres meses en que i hosPltalana ? atractiva. San Fra i r 
perdieron una parte de ellos con mo- I cisc<N esta c,,ud™ encanto, que pa-
tivo de la adaptación del actual pre-! rece dotada de alas en eterno vuelo 
supuesto. , hacia el progreso, de alas que han 
v i • i »• J J probado su vuelo, sin quemarse, a 
El Mercado del \ edado. : Jtravés de Un océano de ilama3i y 
Se dio cuenta de una instancia, I séame permitido especialmente salu-
planos y memorias, presentada por dar al Alcalde de San -Francisco, que 
el señor Coppinger solicitando una i ea ia personificación de todas las v l r . 
concesión para fabricar en el Veda-¡ tudes v amabilidades de sus conciu-
E L I X I R 
d e l 
tónico 
D G U S L L 
¿Hit*™ 
F** '" 1"" .i -^ j 
Conocido en el mundo entero desde 48i2. 
especial contraías enfermedades ocp.Biona'dat; 0 pilrSa'ivo 
yla^ FLEMAS : (Enfermedades del hígado E¡r0r la B|I-IS 
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congesl^nts, Reu230,'^s. 
2 i i cuchiradas por la malana, de tieupn en tiempo^sennrai,» rn!iiisn'01). 
JCxigir uohr* el rótulo la Arma T p " ^ ¿eríecti«lll 
P I L D O R A S de eiiracto de ELIXIR ANTIFLFimipn J 
(tienen bajo un pequeño volumen los pronipri^ ^ U l í 
do un mercado. 
Como saben nuestros lectores, ese 
morcado será edificado en la man-
dadanos. 
Señoras y señores : Bajo de esta 
tribuna reiterando los sentimientos 
zana comprendida por las calles 3 y de los cubanos, eterpaniente agrade-
o, 6 y 8, y la concesión se solicita 
por veinticinco años, sin decir si al 
vencerse el plazo el edificio pasa rá 
a ser propiedad de! Municipio. 
E3 señor Lastra solicitó que la pe-
tición pasara al deparlaumento de Fo-
mento, y González Vélez dijo que de-
bía pasar a la Comisión do Hacien-
da y Presupuestos. 
E l señor Batet pidió que se envia-
ra el proyecto a las Comisiones de 
Hacienda y Fomento. 
Sometido a votación si pasaba .la 
cidos a esta gran nación, cuya mano 
poderosa nos fué ofrecida cuando el 
largo y sangriento conflicto de nues-
t ra independencia. 
Americanos: Loa cubanos j a m á s 
olvidarán la cumbre de San Juan. 
Juntos escalaron aquella cima en la 
gloriosa • tempestad de la batalla, 
jos legionarios de Shafter y Roose-
velt y harapientos Libertadores de 
Cuba mandados por Calixto García. 
Juntos volverá encontrarnos el dcsti-
, " T r" T V T — ' - i n o donde quiera que nos lleve: En 
instancia al Departamento de I-ornen-¡los benditos dones de k paz y en la to, se acordó por mayoría de votos. 
Después i rá a las Comisiones de Fo 
mentó y Hacienda. 
La subvención a la Opera. 
Se puso luego sobre el tapete un 
asunto interesante: el de la subven-
ción a la Compañía de Opera que 
ac túa en el teatro Nacional. 
El señor Lastra manifestó que ha-
defensa de nuestro suelo^ 
Los cubanos no olvidan que aquí, en 
esta tierra de los libres, en este ho-
gar de los valientes, "Cuba desga-
rrada por la guerra encontró ternura 
en los corazones americanos:" lágr i -
mas para nuestros infortunios en los 
ojos de vuestras mujeres y sangre 
en las venas de los americanos para 
bía leído en la prensa que el Ayun-1 derramarla a nuestro lado por nues-
t ra emancipación, sin que la codicia 
impura manchara j a m á s vuestro ge" 
ñeros© sacrificio. Ejemplo inmenso, 
que ha elevado el plano de la c iv i l i -
zación en el mundo y colocado co-
mo corona de luz en la alborada del 
siglo nuevo el espír i tu resucitado de 
los paladines de las cruzadas, gloria 
destinada a esta gran democracia 
que ostenta en sus cimientos el nom-
bre de Washington, cuyo brillante 
destino vis lumbró en su futuro pró-
noches para alcanzar los 
deseado 
Después de usar PINKLETS no 
extenso '.iscurso explicando el pro- I volverá usted a comprar los viejos 
yecto y los adelantos que en las es- ! purgantes fuertes, de acción violenta, 
cuelas del hogar se han alcanzado en I debilitantes, y muchos de los cuales ' asciende anualmente el presupuesto 
diversas naciones. i tienen que tomarse en grandes dósis I ^0 mgreso de los Municipios y Pro-
A las seis de la tarde se suspende1 de sabor desagradable. P INKLETS ' v''n"as con ?astos Por la misma su-
resultados , tavos; de dos centavos V de un cen-
tavo, con la estrella de cinco puntas 
en ci anverso y el sello de la Repú-
blica en el reverso. 
A m á s de diez millones de pesos 
la sesión. He dejarán satisfecho. 
H O T E L X L L O U V R E ^ 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al publico y en particular a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo 
que pueda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
frutar de matinée y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
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R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
ma; o sea ei veinte por ciento de 
j nuestros consumos públicos, con la 
j particularidad de que esa suma cir-
! cula casi exclusivamente en las lo-
| calidades en que se ejecutan los 
i servicios y poco sale directamente 
! para el extranjero, pues la deuda ex-
; terior es pequeña, está casi Hmita-
| da a la de esta capital, a ella es tán 
¡afectas rentas, acueductos y merca-
j dos, que han venido cobrándose siem-
pre en moneda extranjera. 
A tan importantes centros econó-
| micos y administrativos son apli-
j cables también los preceptos de la 
| Ley monetaria, q^e sin excepción 
a todos nos obligan; y, dado su ca-
rác te r público y su origen popular, 
adonde no llegue la obligación al-
canza la conciencia de, los intereses 
generales, que a todos nos impone 
el deber de coadyuvar al éxito de 
empresa tan importante como la 
I aplicación de un sistema monetario 
i que viene a ser el coronamiento de 
• nuestra Independencia en pl orden 
I económico. Los Ayuntamientos y los 
¡ Consejos Provinciales, los Alcaldes 
i MunicipalOc y los Gobernadores Pro-
jvinciales, órganos de-la vida admi-
nistrativa locaí, no han de negar su 
i pa t r ió t ica cooperación a la Adminis-
| t ración central para el logro del pro-
i pósito común. 
En la Tesorería General anexa a 
I esta Scci-etaria y en el Banco Nacio-
! nal de Cuba será entregada por BU 
• valor nominal a la par y será can-
j e a d a por moneda de los Estados 
i Unidos, la moneda cubana que se 
ta miento iba a subvencionar con 50 
mil pceos a la Empresa de la Opera 
y que él deseaba se hiciera constar 
oficialmente que los concejales no 
habían pensado en conceder ni otor-
gar subvención alguna a la Opera. 
E l señor Fernández Hemio dijo 
que estaba conforme con que se hi -
ciera constar lo propuesto por el se-
ño r Lastra, pero que, además, se 
acordara declarar que el Ayuntamien 
to no subvencionará a la referida 
Compañía. 
Todos los concejales presentes asin-
tieron. 
Para los obreros. 
Después el señor González Vélez 
declaró que se felicitaba de la ma-
nera de pensar de sus compañeros en 
el asunto de la subvención a la Ope-
ra, puesto que. en ningún caso estaba 
m á s injustificada que ahora que atz-a-
viesa el país una gran crisis, por mo-
tivo de la guerra europea, que tiene 
en paro forzoso a millares de obre-
ros, especialmente los que libraban 
la subsistencia y la de sus familiares 
en la indostria, tabacalera. 
Propuso dicho concejal que, el 
Ayuntamiento acordara i r en socorro 
de los obreros que se erncuentran 
atravesando una situación angustio-
sísima, en la mayor miseria, sin pan 
que llevar a sus pequeñuelos, votan 
do 
I 
G l B I i ü H K O W H T I C A D E 
¿ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
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y el valor, vino a desenfrenarse i 
manera, que hacía gala de SUs ^ 
denes y oscurecía su linaje é a i 
neando una cuadrilla de ladrones pí 
este tiempo determinó el revdonJa 
pasar de Valencia a Mompellerl 
L a m o n e d a c u b a -
n a e n l a I s a b e l a 
ximo como un ir is de paz sobre los 
ensangrentados campos de la Europa, 
y como aurora de justicia en el leja-
no Oriente, creando una nueva Re-
pública en el Archipiélago fi l ipino. 
C I U M E S 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
tero encargado de entreg-ar el pliego 
o de hacer la citación, que recoger 
el comprobante de haber cumplido 
su jcometido, como hace actualmente 
al efecto un crédito de diz mi l j cua71do entrega un certificado, si 
pesos que sera puesto a disposición 1, . . , , 1rt „ , 
A.X " r w t ^ Central de Auxi l io a 'b ien antonzaadolo .para que, cuando 
el individuo a quien haya de citarse 
del "Comité 
loe Obreros.'; 
Esta proposición no pudo votarse 
por haberse roto el quorum en esos 
momentos. 
La sesión terminó a las cinco y me-
dia. 
D I S C U R S O T " 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
sus costosísimas cloacas, sus servi-
cios sanitarios a la altura de los de 
cualquier ciudad, su agua sin igual, 
sus parques bien cuidados, sus ca-
rreteras invitan a los automóviles, su 
aire puro y su baja estadística de 
mortalidad, inferior a las de todas 
las ciudades del mundo. 
Han llegado allí, importados del 
extranjero, focos epidémicos; pero 
han sido aislados y la epidemia no 
ha podido desarrollarse, morced a 
lás enérgicas disposiciones de una ad. 
mirable administración san ^ r i a . 
Y si preciso fuera decir algo m á s 
en honor del esfuerzo realizado por 
Cuba en este importante ramo de 
lp economía social, bas ta r ía invo-
car el nombre glorioso del doctor Fin-
la y. el perseverante investigador de 
la fiebre amarilla, el descubridor de 
la teoría de la infección .por el mos-
quito, cuyo descubrimiento, permi-
tkndo la extinción de la funesta epi-
demia del trópico, hizo posible la 
construcción del Canal de Panamá . 
Nuestro progreso científico ha te. 
nido su predilecto campo de acción 
en la industria azucarera, llevada a 
perfección ta l , que a pesar del cos-
to de los brazos, ha podido competir 
ventajosamente, en todas partes del 
mundo, con el azúcar de aquellos 
pr.íses en que el obrero, arrastrando 
sulicite por los Tesoreros y Pagado- i una vida miserable no recibe por su 
u a d e C o l o n i a 
m Dr. J Q H N S O t a 
P8EPA8ADA 
con tas ESENCIAS 
mis finas i a 
EXQUISITA PARA EL BAJIO Y E l PAflüElO 
D e v e n U : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i 
res, a fin de que en los pagos del 
n-es de A b r i l corriente ya figure el 
cuño nacional de nuestra moneda. 
_ Es sabido que las monedas de oro 
tienen fuerza liberatoria ilimitada; 
que las de plata la tienen para ca-
da pago en una proporción del ocho 
I por ciento de la cantidad que ten»;» 
ique pagarse y l iberará totalmente las 
I obligaciones que no excedan de diez 
j pesos, que la moneda divisionaria de 
i nickel tendrá fuerza liberatoria has-
ta un peso, y que la moneda nacio-
nal y la de los Estados Unidos de 
Amér ica son las unidades que tienen 
"curso legal. La moneda extranjera 
I sólo es admisible en las cajas públi-
cas conforme a los Decretos dicta, 
dos por el Gobierno Mil i ta r sobre el 
; particular en los años de 1899 y 
l1900. 
trabajo ni lo suficieute p?ra alimen-
tar su familia. , . 
Nuesti'o progreso en las letras lo 
evidencian los mimerosos periódicos 
diarios publicados en nuestra capi-
tal , con todos los adelantos t ipográ-
ficas y alta factura literaria, como 
podréis convenceros por las coleccio-
nes expuestas en este mismo edifi-
cio. Tiene la Habana doble número 
de periódicos, y aún más, que cual-
quiera otra ciudad de su tamaño en 
e! mundo. Existe un importante mo-
vimiento literario, y los libros de tex-
.to en las escuelas públicas, desde los 
elementales hasta los de filosofía, son 
escritos e impresos en el país. Tam-
bién se importan casi todos los l i -
bros que se publican en el mundo y 
muchos se aprovechan cu la ense-
ñanza superior. 
i o entregarse el pliego, no resida en 
i el poblado en que el cartero llene 
' sus servicios, pueda delegar, para el 
! cumplimiento de su coraeido, en el 
I Alcalde de barrio o guardia munici-
pal que resida en dicho poblado, 
i También podr ía establecerse, como 
I complemento de esta primer solu-
ción, que en los casos en que no fue-
re posible ut i l izar ©1 personal de 
i comunicaciones para ese servicio, se 
declare és te de imprescindible obliga-
gación de la Policía Municipal del 
t é rmino en que residiere la persona 
que deba ser citada o a quien fuera 
dirigido el pliego. 
No es necesario advertir que al 
cartero, como a las demás personas 
encargadas de hacer citaciones judi -
ciales y entregar los pliegos, se le 
debería dar la facultad de hacerlo 
entendiéndose con las personas que 
residan en la misma casa del solici-
tado, o con los vecinos m á s próximos, 
cuando aquél no estuviere en su resi-
dencia, o. valiéndose de testigos cuan-
do se niegue a d?,rse por citado. 
Segunda: Podr ía ' aumentarse en 
la cantidad necesaria el número de 
los alguaciles en los Tribunales y 
Juzgados. 
Debo advertir al Honorable Con-
greso que habiendo investigado de 
las Audiencias lo que costaría ese 
aumento, las de Pinar del Río, Santa 
Clara, Camagiiey y Oriente, que son 
los que hasta ahora han contestado, 
manifiestan que para la primera se 
necesi tar ían un gasto de SI2.000 apro 
ximadamente; para la segunda, de 
$55.000; para la tercera, de SI5.000. 
y para la ú l t ima, de $99.500. De-
duciendo de la suma de esas cualro 
cantidades un promedio; pues dos de 
esas provincias son las menos nece-
sitadas, y las otras, por el contrario, 
serían de las que más aumento exi-
giesen, he nodido" colegir, siempre en 
cá.cu'.o muy somero y aproximado 
qup se necesi tar ía un aumento de 
cerca de $300.000 en los gastos del 
Poder Judicial para organizar él ser-
vicio de que se t rata; por lo que, ha-
bida cu-enta de que e1 estado de¡ Te-
soro Nacional, aunque transitoria-
monte, es de penuria, juzgo que sería 
m á s conveniente estudiar y legislar 
sobre la primera medida que he in-
dicado; o sea, que el servicio se ha-
ga por los empleados de correos, au-
xiliados o sustituidos, en su caso, por 
las respectivas policías municipales 
o gubernativas. 
Hago saber, a los efectos del ar-
tículo 387 de la Ley del Poder Eie-
cutivo, que el piiesente mensaje obe-
dece a acuerdo dol Consejo de Secre-
tarios'.—Palacio de la Presidencia, en 
la Habana, a veinte v dos de Ab^t i 
de mi l novecientos ouince. 
.« M . G. Menoeal-
Subida del precio de la luz.—Mani-
festación de protesta.—Llamando la 
atención. 
(Por te légrafo.) 
Isabela de Sagua, 23. 
Los dueños de la planta eléctrica 
de és ta , que hasta ahora cobraban 
un peso plata por cada luz, al circu-
lar la moneda cubana han subido el 
precio a $1.20 desde el próximo mes 
de Mayo. 
' E l pueblo en general mués t rase in -
dignado. 
Celébrase una gran manifestación 
de protesta. 
Llamo a atención de quien corres-
ponda. 
E l Corresponsal. 
O B R A 
C A R I D A D 
D E 
E l reciente suceso de la finca "La 
Bien Aparecida" que la prensa de es-, 
ta capital ha publicado, del que he i cudos <lue o í r e " 0 por ellos. 
me s r  
y entendiendo que los Pirineos es 
ban infesUdos de salteadores, mandé 
a Amoldo que con dos compañías 4 
infantes y algunos caballos limpias» 
aquellos caminos de bandoleros. EnJ 
toncos lucharon cuerpo a cuerpo \rT 
noldo y su hijo Pedro hasta que desH 
pués de haberse herido, se reconociel 
ron, y el hijo, llenos de lágrimas lo»! 
ojoá, se echó a los pies del padre, coil 
grande arrepentimiento de su mala vi-I 
da. Par t ióse de allí a Barcelona \ 
después de hacev una confesión genel 
ral de todas sus culpas, pidió el háJ 
bito de los religiosos de la Merced! 
y comenzó una vida llena de admira-I 
bles y extraordinarias virtudes. 0r-[ 
donáronle de sacerdote, y todos lotj 
días celebraba la misa con tantas lá-f 
grimas, que hacía llorar re devocióJ 
a todos los que la oían. Rescató eJ 
Murcia doscientos trece cautivos, cal 
Granada doscientos dos, en Argel al 
trescientos cuarenta y seis, y convir-f 
t ió al bey Almohazen Mahomet, elj 
cual se hizo Mercedario y se llamól 
Fray Pedro de santa María. Pasandol 
después el santo de Argel a Bugia conl 
Fr. Guillermo, florentino, rescató cien-I 
to y diez y nueve cautivos, y paral 
sacar la esclavitud a diez y 0(ho| 
niños se quedó en rehenes de mil es 
resultado víctima, me colocan en la I 
penosa necesidad de acudir a los sen- i 
timientos caritativos de las personas | 
amigas de practicar el bien a f in de 
que la modesta cooperación de todos 
alivie las necesidades perentorias en 
que me encuentro, las que me com-
pele a abrir la presente suscripción, 
más en favor de hijos y familiares 
muy queridos que en mi propio bene-
ficio. 
Virginia Vi l lami l . 
A este llamamiento de la señora 
Vi l l ami l ya han respondido, caritati-
vamente, las personas que a conti-
nuación insertamos. 
Esta infeliz mujer llama en su au-
xil io a todas las personas en gene-1 
ral y en particular a aquellas seño- \ 
ras a cuyo servicio como modista y i 
otros quehaceres ha estado a lgún , 
tiempo, las que no pueden por me-
nos de reconocer su honradez y hu-
mildad. 
He aquí la l is ta: 
Secundino Baños, $10.fi0. 
Francisco Vizoso, $4.24. 
M . Varona, $4.30. 
A . Peón, $5.30. 
R. Robledo, $5.30. 
S. García, $6.00. 
Juan Rívelro, $2.00. 
José Llano, $4.40. 
Francisco Maseda. $5.30. 
Ochol 
meses estuvo encerrado en un calabo-l 
zo, padeciendo cada día palos y azaj 
tes; y como no llegasen los mil escu-
dos a su tiempo, le condenaron a la| 
horca. Vino ocho días después dell 
suplicio su compañero Guillermo conl 
los mi l escudos, y con grande espan*] 
to le halló vivo todavía y pendiente 
de la horca, en la cual dijo el santo] 
que la sant ís ima Virgen le había sos-
tenido en sus manos. Finalmente 
después de haber convertido con es-
tupendos prodigios a muchos infieles 
a nuestra santa fe, entregó su ben-| 
dita alma al Señor en su mismo con-
vento de nuestra Señora de los Fra-j 
dos. 
Reflexión: La vida admirable de 
este santo nos manifiesta cuán pode-
rosa es la gracia de nuestro benor 
Jesucristo para trocar los cora,zon;; 
de los hombres, hasta hacer de i» 
I capi tán de bandidos un perfectisinw 
religioso, un celoso nllsion€.r,0/rj 
gloriosísimo már t i r de la c.arlfd- ^ . 
ta es una excelencia propia de ru 
t ra santa Religión: porque ring"" 
fuerza ni convicción sería bastf 
ra trocar con tan extraña mudanza | 
ánimo y las costumbres ^ los 
bres, si no interviniera en ello ^ 
no poderosa de Dios • 
amenw 
la so-
Oración: Oye, Señor, bemgns 
las súplicas que te hacemos en ^ 
lemnidad de tu glorioso coní*f cor 
bienaventurado Pedro, para que 
sigamos por la intercesión (le ^ 
tanto te agradó lo que ^ 
merecimif1"',. esperar nuestros Señor. 
D I A 27 DE A B R I L 
Por Jesucristo, nuestro 
Mani-E l jubileo Circular es tá de 
fiesto en la Iglesia del Cerro. 
La misa a las 8 y la reserva a la.s 1 
5 y media. 
Martes.—La Traslación de la sreli- | 
quias de L . Vicente de Paúl . Santos 
Anastrio 1, papa; Toribio de Mogro- | 
vijo Tertuliano y B. Pedro Casimir de j 
la C. de J., confesores; Pedro Armen-
gol, mercenario, m á r t i r ; santa Zi ía l 
virgtm. 
San Pedro Armenpol, mi i i t l r . 
E l glorioso redentor de los cautivos 
y m á r t i r de la caridad san Pedro A r 
mongol nació en la Guardia de losi 
Prados, vi l la del arzobispo de Tarra- i 
gona, y su apellido queda todavía en 
la muy ilustre familia de los baro-' 
nes de Rocafort, descendientes de 
los condes de Urgel y empai-entados 
con los antiguos condes de Barcelona, 
y reyes de Castilla y Aragón. Halló-
se presente en su nacimiento el ve-
nerable padre Bernardo Corbera, re-
ligioso de la Merced, el cual profetizó 
del niño recién nacido diciendo: " A 
este niñ un pat íbulo ha de hacerle 
santo." Crióle su padre Amoldo co-
mo a mayorazgo, noble, rico y desea-
do; pero ¡oh fuerza de las malas com-
pañías y cuán t a s torres de v i r tud has 
derribado! E l ilustre mancebo que 
parecía un ángel por su pi ' dad c ino-
centes costumbres, con el ejemplo de 
otros mozos desenvueltos, bravos y 
valientes con quienes jugaba y como 
brioso caballero de su edad probada 
con las armad cu la mano la destreza 
H O R R H U A I B 
E L I X I R 
D R U L R I C I ^ 
B r í i f í c a e n r i -
q a c c e l a s a # 
¿ b r e e l e p e t i W 
e s u n p o d e r o s o 
r e c o n s t i í t i / e n í e ¡ 
R e c o m e n d a d o e n l o s 
C a t a r r o s . T o s . S ^ » 
q u e r a . A s m a . G r x ^ 
t i s i s . R c n m a f i s * 0 -
G o f a y F ^ c r o f u l a s -
L A N I H B J 
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as del día « Escobar, de Camaguey, 
dd Valle, de Sancti 
2) 
n 
^ S a ^ i o n Alvarez, de vanoa lu-
• A ̂ ,24 machos, 
rt^'," Ae\ dia ¿o: 
Sali(ia mataderos de esta capital 
^ . T a ñ a d o siguiente: 
«li» e\gr* de Luyanó, 50 machos y 
ló'^'í/rf Industrial, 220 machos y 
^ í r a s . 
'1be,1 Jíos lugares. 
> ^ Camonte, a José Robau, 7$ 
para -̂ o 
ajiches- ¡neS) a patrocinio Valdivia, 
^MATADERO I N D U S T R I A L 
^¡aerificadas hoy: 
£ d o vacuno 





-detalló la ^ 
288 
^arne » '«« «iguien' 
l ' ^ e "toros, toretes, novillos y ra-
i • » M 21 y 23 centavos, terneras 
E 
lVnnarVdV.S8a42 centavos. 
. jo'a 36, 38 v 40 centavos. 
C MA-IADESO D E L U Y A N O 
Reces sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . _ 61 
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lanza el | 
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la ma-
Se detalló la carne a los siguientes 
'f^dVtoros^o retes, novillo» y ra 
1.5 a 21, 23 y 25 centavos. 
Cerda, de 38 ¿ 42 centavos, 
uñar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
¡{jícs sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
7 
Se detalló la cama a loa siguieatea 
Ijrecios en plata 
Vacuno, de 21 a 23 cfcntavos. 
Ceria, de 38 a 40 centavos. 
Lanar de 38 a 38 centavos. 
La venta en pto 
Las operaciones que se efectuaroa 
r ios corrales durante el día fueron 
t los siguiente? nreciot: 
Vacuno,a 6 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Precios Je «na cueros 
Las operaciones en el mercado por 
neros, se han realizado a los precios 
iiguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
15.00. 
Idem ídem de segunda, a $5.50; Idem 
¡ercera, a $1.50, 
Para embarque se pagan da $14 a 
115 Cy. 
de New Y o r k 
COTIZACIONES R E C I B I D A S POR 
Jí. de Cárdenas y Ca. 
Abre. Cierre. 
jM Copper. . . . 78^ 78̂ 4 
ker Copper. . . . 40 . 38 
Amer Smdting. . . 75^ 74 Va 
Uchison Common. . 104 4̂ 104 
Canadian Pacific. . . 169 167% 
Cuban A. Sugar Co. . 5762 5962 
« Common. . . . 29̂ 4 28% 
oro Pref. . . . 70̂ 4 70 
¿terboro Common. . 21̂ 8 20% 
fe Petroleum. . . 97 90̂ 2 
feouri Pacific. . . 13% 13 
1 Y. Central. . . . 88% 88% 
kading Common. . . 153% 152 
Southern Pacific. . . 94 
Won Pacific. . . . 133% 
| S. St^el Coin. . . 59% 
í. S. Hig Stors. . . 10% 
Obsemc iones: 
El mercado abrió firme. 
El mercado algo inactivo. Missou-
v-Pacific flojo a las 11 a. m. 





12-51 p. m.—El mercado pesado. 
1.58 p. ni.—El mercado quieto.^ 
3 p. m<—JJI mercado cerró activo, 
pto más flojo. 
abana, Abril 26 de 1915. 
Colegio de Corredores 




Obligadones la . HI 
Poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Gienfuegoe. . . 
W. 2a, id. id. . . . 
Id. la. FwTocarrü 
Caib.wién. . . . 
Id. la. id. Cibara-
Holg\iín. . . . 
Bonos Oa. Cae y 
y Electricidad de 
la Habana, , , 
Id. H. E . R. y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F . C. 
U. Habana. . , 
Obligacionos H1-
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorlal de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
Bonos Oa. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a, Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent 
Azuc, Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
dor.ga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obliga, gnle. conso-
lidadas Ca. Gas 
y EVrtricidad do 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . , . 
Bonos la, Hipot. 
Matadero Indus-
trial . . . . . 





lophone Co. . . 
Bonos Hipot. Cei^ 
vecera Interna-
cional 
Id. id. Serie A . . . 
Acciones. 
Barco Español de 
la I . de Cuba. . 
Btnco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
B '•co Nacional de 
Oaba 
Ca. F . C. U. H. y 
Ale. Regla L i t , 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba, . . . 
Oa. F . del Oesrte. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . . 
Ca, F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritua 




feridaa). . . . 
Id. id. id. id. (Co-
munee) 
H?vana Electric R. 
Libg P. C. Pref 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Arónima Ma-
tanzas. . . . . 
Ca, Curtid era Cu-
bana. (En circu-
lación $116.400). 
Ca. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
The Marianao W. 
and D. Co. E n cir-




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarías . 
Cárdenas City Wcs 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 
Ca. E.éctrica Ma-




Id. (Comunes) . . 













































































A . A . 22: 200 id id. 
A . A . 23: 200 id id. 
A . A . 24: 250 id id. .. 
A . A , 25: 250 id id. 
A . A . 26: 250 id id. ' ' 
A . A . 27: 250 id id. 
A . A . 28: 250 id id. 
A . A . 29: 500 id id. 
A . A . 30: 150 id id." 
Para Cienfuegos: 
A . A . 6: 1000 sacos arroz. 
A . A . 7: 1000 id id. 
A . A . 8: 500 id id. 
A . A . 9: 500 id id. 
A . Á . 10: 500 id id. 
A . A . 11: 400 id id. 
A . A . 12: 200 id id. 
A . A . 13: 100 id id. 
1,492. — Vapor americano "líen-
ry M. Flagler", capitán White, pro-
cedente de Key West 
MOITÍS y cp: 10 cuñetes y 50 ca-
jas manteca, 5 id tocino, 160 id ja-
mones, 125 id salchichas. 
Armour y cp: 50 cajas quesos, 150 
barriles y 155 cajas carne puerco, 
265 tercerolas y 685 cajas manteca, 
15 barriles, y 50 cajas salchichas, 250 
atados con 1,250 cajas id. 
J . M. Mantecón: 50 cajas ostras. 
S. S. Freidlein: 6 id dulce. 
B. Fernández y cp: 250 sacos ave-
na. 
Rodríguez Parapar y cp: 6,804 ki-
los pescado en nieve. 
J . Huarte: 286 sacos afrecho* 
Vilaplana B. Calbó: 300 sacos ha-
rina. 
Dearborn Chemical Co.: 140 ba-
rriles aceite, 
L. E . Gwinn: 1,500 atados mate-
riales para huacales. 
Tabeada y Rodríguez: 2,225 tubos, 
Carrodeaguas y Fernández: 2 ca-
jas sombreros, 1 id adornos para id. 
W. W. Vincent: 2 barriles abono. 
V. Campa y cp: 1 caja tejidos. 
M. Tiliman y cp: 20 rollos lona. 
Zaldo y Martínez: 1 caja maqui-
naria y accesorios. 
Para Matanzas: 
Sobrinos de Bea y cp: 250 sacos 
harina. 
Casalins y Mai'ibona: 100 id id. 
Ramón Martínez: 50 id id. 
E X P O R T A C I O N 
Olivette", vapor amerocano, c>5-
pachado para Tampa y Cayo Hueso, 
por sus consignatarios. 
209 tírciós, 5 barriles, 74 pacas ta-
baco en rama. 
28 cajas dulces. 
10 id. chocolate. 
19 id. aceitunas. 
3 id. ajos. 
6 huacales plátanos. 
16 barriles viandas. 
75 huacales frutas. 
9 latas opio. 
2 sacos frijoles. 
1 id. alpargatas. 
3 bulftos efectos. 
Mascotte, vapor americano despa-
chado por sus consignatarios G. Law 
ton Ghilds. 
5 huacales frutas. 
14 tortugas. 
2 cajas maquinaria. 
2 id. efectos varios. 
Calamares, vapor americano despa-
chado per su consignatario S. Bellow 
con destino a New Yei-k. 
1̂ 5 tercios, 69 pacas tabaco en ra-
ma. 
13 cajas tabacos torcidos. 
2 id. drogas. 
439 huacales finitas. 
2 barriles naranjas. 
2.935 huacales piñas. 
2.561 huacales legumbres. 
959 huacales piñás y legumbres. 
954 huacales toronjas. 
100 bocoyes aguardiente. 
n e r o s 
y Maestros k O t o 
Dr . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto. Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
de la Universidad. L. número 106. 
entre 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F-2124 67Í7 12 m. 
Sa: Miguel numere 114. entro 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196, 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
6105 SO a. 
PAULINO NARANJO ffRRfR 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, plahoa 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama,'" Obrapla. 75. 
«685 12 ro-
FRANCISCO R E Y E S 
COÍíSTRÜCTOR D E OBRAS 
Planos, proyecto^ y presupuestos» 
Sol, 6. Telélono A-713a. 
7858 19 m. 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-
ro. Se haca carpo de toda claee 
de reparaciones, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el teléfono 
A-5222, o en su domicilio: Cádiz, 
49. moderno. Las obras íanitarla* 
no las cobra hasta su completa 
tjrminaclón. 
6787 
Abogados y Notarios 
GERAROU R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, CiruRÚi, Rayos X 
De los Hospitales de Filad díia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífi-
Ies y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga w cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
Sa.n Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres d'e 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 e 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
1555 1 a. 
d r . j u s t o m m 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago • In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctorea Geyem y Wlnter. de Parla, 
por análisis del jugo gáutrlco. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, aúm. 7i. 
1560 1 a. 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Eztraccionea garantizadas, ala 
ningún iolor; orlflcaclones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, da 
la botica "Americana." 
6064 30 u. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón; : Pul-
monc. Nerviosas. Pie! y Veaéreo-
elfllltlcaa. Consultas: do 12 a 2, !«»•• 
días laborables. Lealtad, núm. H L 
Teléfono A-5418. 
1656 1 a. 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
6104 80 a. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A S 
Luz. núm* 40. Teléfono A-1S40 
154S 1 &. 
D r . J u l i o C a r r é r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 2 a 3. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-456». 
1991 80 a. 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 s0-4-
A V I S O S 
clantea. 
NreE) 3 d|v. 





s. p. 4% P. 
9Hp!0P. 
, 3 d¡v. 
f f ^ i a , 8 d!v 
l{VU- 60 div. 
C n a ' 3 div 
p ^ ^ C o - ^ 
Azú, AZÚCARES 
^ ' v ? ^entrífug-a de guarapo po-
i, lúe, a 6 518 reales arroba, 
^ ' ^ i . d e miel p o l a r i z a d 89, 
a 5 5I16 reales arroba. 
SeñnJ a ^a2Ón de 50 centavos. 
Pan r Notarios de turno: 
hra r*1DÍCs: F - V. Ruz. 
Haban U^ar,es: L- Mcjer. 
ana. Abril 24 de 1915. 
^ Joaquín Gumá Ferrán. 
ft fOTIZACTNES DE U 
^ Í - S A P R I V A D A 
R I C I A L 
fee^ d Abril 2C de 1915. 
^ Banco Español de la Isla 
Plata Cuba: 1 a 4-
. española: 98Va a 98% 
ro español: 95% a 95% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Repú-




M A N I F I E S T O S 
Número 1,491.—Vapor inglés "Den 
of Crombio", capitán Homming, pro-
cedente de Ramgoon. 
P A R A L A HABANA 
Ecbevarri y hermano: 1.000 sacos 
de arroz. 
González v Suárez; 1,000 id id. 
H. Astirqui y Co.: 500 id id. 
Ralleste Foyo y Co.: 500 id id. 
Marquette' y Rocaberti; 500 id id. 
Angel Barros: 500 id id. 
"A. A": 4.000 id Id. 
" I : " 500 id id. 
"2:" 500 id id. Il 
"2:" 2.500 id id. 
"X. X. X. X.:" 5.000 id id. 
g. S.í 2.000 id id. 
PARA SANTIAGO D E C U B A 
"A": 500 sacos arroz. 
250 id id. 
150 id id. 
150 id id. 
150 id id. 
100 id id. 
100 id id. 
100 id id. 
D E C A L C U T A 
González y Suáréz: .500 sacos 
arroz. 
Barraqué Maciá y Co.: 750 id id. 
H. Astorqui y Ci .: 1.000 id id. 
Santamaría Sáenz y Co.: 500 id id. 
"M. C.:" LOOO id id. 
"44": 125 fardos sacos vacíos. 
"48": 126 id id. 
"396": 25 id Id. 
PARA MATANZAS 
Arechavaleta Amézaga y Co 
sacos arroz. 
"A. A.—31": 2.000 id id. 
PARA C A I B A R I E N 
R. Cantera y Co.: 1,000 
arroz. 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
L . Mas e hijos: 150 sacos arroz. 
"M. S." 500 id id. 
"V. C : " 250 id id. 
"R. M.:" 100 id id. 
"A A.—14": 500 id id. 
"15:" 500 id id. 
"16": 500 id id. 
"17:" 250 id id. 
A . A . 18 : 250 id id. 
A. A . 19: 150 id id. 
A . A . 20: 150 id id. 







L A S T E N E M O S E N N U E S T R A , 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O 
D J E E N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S G L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A ¡DARE-
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N , 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1911 
A G O T A R N o . 1 0 8 
N . Gelats y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
W DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A A M A R G U R A N U M E R O L 
H . Upmann & C o . 
B A N Q U E R O S 
Tomás \ m ú \ Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 Obispo, 23, a l to j 
C C80 F - l 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2858 . 
1543 1 a. 
PflAYO GARCIA Y S M I AGI) 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y íreste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 63, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
do t a 5 p. m. 
1544 1 a, 
! D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . G a i v e z Q u l l i e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y eaterilldad. Habana, 49. 
Coubultaa: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de S y 
rnedla a 6. 
«i i - a 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
nz y OidoB. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114, 
. 1559 1 a. 
Dr. Alberto Rec io 
Reina, 9«, bajos.—Teiáfo0o A-SSS». 
Diagnóstico de la sífllío y exami-
nes de sangrre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a m, 
1530 1 »• 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a de 
la D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Caslrillói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esquU 
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 *• 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
DOÍ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
. 1561 i a. 
I0NACI0 S. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano Hospital Número i . 
i-speclalista en Enfermedades de 
mujerea. partos y clrujía en eene-
n l l . (ron8UIta«-- de 2 a é. Gratis para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
. 1558 i a< 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
EspeciaL'sto en euíermedadea 
peolio y medicina interna 
•'ntp.rnft ArA es j. . _ . 
Dr. Enr ique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"DA B A L E A R " 
Enfermedades de sefiorae y ci-
rugía en general. Consultas dé 1 a 
8. San Nicolái,. 52. Tel. A-20J1. 
6102 » 8» 
Dr. Claudio M u 
CAMPAN ARIO. 14a 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990, Gratis para Lo» 
pobrea 
6617 gQ-a 
C i r u j a i m d e n t e 
D r . Gustavo Plazaola 
OIRL'JANO DENTISTA 
na0íre2Cev ^ ^binete en 23̂  ¿ r a l . 
tes d^'s f1^0- Horas de cons^-
S T t t * « í a 11 a- m-. y Por la tar-
ae jas que convenga con sus clien-
7368 20 £ tes 
WBIfllETE ELECTRU-OEÍIIAI BEL 
D R . A . C O L O N 
1». SANTA CLARA, NUM. 1» 
* ^ m E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
lor n! í ^ 0 - Atracciones sfn to-
tLos L P f 1fr0 flíruno- Diente3 pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y rnoíbles da 
InTru^cfonr1^4"- ^ S ^ o n o s 9 
em^cífiBi0n? de oro y Porcelana. 
^ ^l™}*' en una 0 dos sesio-nes. Protoxis ortopédica, a perf»c-
raciones faciales, etc. Precios fa-
rn0/^168 .a 'e0^8 las clas^!10Todos 
« 2 8 de 8 m- * 5 p, m. 
- 80 a. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Cü-ujano del Hospital Número fno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uielroscópicos y d»-
toscóplcos. 
E S P E C I A L I S T A E N INYEOGIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p. m- en Agulai, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
6108 80 • 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Parto* y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Ncptuno, HA, 
T E L E F O N O A-7788 
6103 »0 * . 
4 ~ V d . s e 
feS D O L O R E S 
i , / . DE MUELAS 
W D£5FÍJ€5 QUE VI-
• 5ÍTEEL GABINEJE 
f \ D e S T A L D e í 
D R . A L T U Z A R R A 
G A L i A f S í a Ñ o S O 
ÍOMSULJAS Ü E 1 A 
c. 1473 alt. 15d-l 
del 
To^k !víf/^0rf del.San?torl0 de x orK y ex-director del 
L a Esperanza, Sanatorio 
Gabinete de c-nsoltas: Chacón. 17. 
de 1 a a p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
3532 1 » 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
r « n . „ u a . r V.IAS LTRrNARIA H Consultas: Luz. núm. 15, de 12 a 3 
1547 1 a. 
D r . A d o l f o R e y e s 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 




a * p. m. 
LAJVlPARÍLL-i, 74. 
Teléfono A-S58S. 
1562 1 a. 
Doctor J . Montes 
Especialista en desahucios del Estó-
mago e Intestinos. Cura absoluta 
de las Enteritis y garantizada. 
Bronquitis crónicas. De 9 a 11 y de 
1 a 3. Clínica: Reina. 28, bajos. 
6845 28 »• 
Dr. Jorye Hormann Varona 
L I N E A NUM. 52 
Especialista en enfermedades men-
tajee y nerviosas. Ex-médico del 
ttcspital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
6801 « m. 
2,000 
sacos 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S I 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujanó de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-6M7. 
Domicilio campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
COMIDAS A DOMICILIO 
Teniente Rey, 22. 
Teléfono A-7854. 
7701 2 m. 
LOS HELADOS Y MANTECADOS 
hechos con V A I N I L I ^ Amarillo 
de huevo, Colapi. y Canela mar-
ca la E S T R E L L A , son los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son inmejo-
rables. 
Escriba o pida informes a C 
González, Teniente Rey. 94, Haba-
m Teléfono A'1203. 
69,7 30 a. 
D r . S o n v í l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y F I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n los p e l i g r o s d e l 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la» w?»-
rreas. el estreñimiento, toda», l í s 
enfermedades del estómago e Inte" 
tinos y la Impotencia. No 
ta. Consultas a ?l-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR C O R R E O 
0 1S8 181-1 e. 
D r . C . E . F i n l a v 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista, en enfermedades da 
los ojos y de los oídos 
GALIANO. 50. T E L . A-4nji 
r ^."J1 ^ 7 de 2 a 4 Domicilio: H, nuatero 170, Veda/in 
T E L E F O N O F-1178 d 
1651 ' 1 a. 
Or. Claydio Basterreto 
Alumno de laa Escuela* de 
París y Vien» 
Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a S. Oaliam>. 13 
TELEFOIÍO A-8631 
2027 Ü J L 
D r . R o d r í g u e z Molina 
DUoséM. \ % \ \ m l \ m 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
. 1581 i a. 
del 
Exieíe de I» Clínica del Joctot 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urina 
rias y BlflUItlca*. Especialista 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la maftan^ 
Consultas particulares, de S a • 
de la* tarde. Lamparilla. 78. 
C 378 80 *• 
Dr. Eugenio Aillo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
8. Pobre/i de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precio» convencional«s; de un p»-
BO a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
v 1528 1 a. 
Dr. Manuel D e l t í n 
MEDICO D E NlÑOt 
Consultas: de 12 a S. Ülmcón, 8L 
Caísl esquina a Aguacal». 
Teléfono A-2554. 
O c o l i s í a s 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 \ 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
6101 30 a. 
Dr. Juan Santos F m d a z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
Prado, 105. 
1 a. 
y do 1 a 3. 
1549 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2. Línea, entre J e L Tele-
fono F-4283. ^ 
iSS-' 1 a. 
Doctor P. A. Venem 
Especialista en las enfenuedades 
genitcles, urinarias y sifiiia Lo» 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
plo. Bepan-clón de la orina de ca-
4í. '6n. Consultar-;. Neptunc, 61. 
trjos ,d3 cuatro y media a seis.' 
Teléfono F-l354 
1538 i a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA nOO D E LA UNI-
VERSIDAD 
w m \ k M U \ o i i w 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
nital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
traeladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 8. Tel. A-4392. 
1540 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de ^ P'-e}, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, im-
notencla, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4 
C 638 F - l 
^ ¿ í i a t o r í o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28, 
Teléfono 1-1914. Ca«a particular: 
San Lázaro. 221. Telifono A-4ó9t. 
15SS 1 a. 
m m JOSE E. f ERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm, 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2 
15&A i ^ 
D r . J . D i a g o 
Vlaa urinarias, Síflú» y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8, Empedrado, núm. 19, 
1557 , i a. 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía on general. Consultas: 
di 12 a 2, Cerro, núipero 519. T«-
léfono A-3715. 
1550 «Mk. 1 a. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Cwaclón rápida por sistema moder-
nísimo.—-Consultan: de 13 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María. 85 
T E L E F O N O A-1333 
1545 1 a. 
DR. J . IB. PENICHET 
Oculista drl Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos Nariz > Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756 
1543 i ^ 
D r . Pedro A . Badi las 
Especialista de la Escuela de Parfs 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
613» «i» 
D r . Alvarez Ruellan 
I s l i c i Q í i p i s r a l . C m l t a s de 12 a ] 
Acosta, n ú m . 29, altoi . 
1546 1 a. 
O r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obla 
po. 70, altos. Domicilio: 





A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
^ S Í ^ L T Í de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin s a n g r é y ^ 
si sin pagar. Abono para geñora-
PARA L O M B R I C E S 
EN NIÑ0SYADUIT0S 
T O M E N 
Í A H n e s t # 
E l MFJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EIMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
W T T S B U R M . PA„ E . ^ v 
P A G J T N ' A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Res tau rador V i t a l de R i c o r d 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siprnore á la venta en las Faratciat del Dr. 
MA'NUF.L JOHNSON y M Dr. ERNESTO SARRÁ. 
Ha curado á otron, lo curara n \ . Haffa la 
prueba. Sí sslicifon ¿etlldos for cort eo. ^ 
Vapore? Trasatlánticos 
d e P i n i l l o s J z q u i e r d o y C i 
D £ C A D X Z 
H v i s o s 
V A P O R E S C O R R E O S 
1I3 la Conpiiii TrasatótlJi 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Iglesia de San Fel ipe 
E l día 29 del actual, se celebra 
en esta Iglesia la . Hcsta nieiusiuil 
acostumbrada, en honor de Santa 
Marta, a las S y media de lá ma-
ñana. 
Se suplica, por este medio, la 
puntual asistencia a sus numero-
sos devotos. 
LA (.".AJIAREKA. 
774ñ 29 a. 
Capilla de las Heliglosas de 
María Reparadora 
E l próximo 2 do Mayo se celebra-
rá en esta Capilla la festividad de 
E l Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C A P I T A N ANTK'II 
Saldrá para New York, Cádiz Bar-
celona y Genova el 30 de Abriga las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te e» la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes,de la marcada en i 
el billete. . 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos basta las 5 de la tarde del 
| día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
I por el Consignatario antes de corror-
j jaĝ  sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
basta el día 28 y la carga a en esta uapuia «a Tesuvjuau uc Marque b 
la Santísima Virgen María Reparado-1 bor(ío ^ ias lancbas hasta el dia 29 
ra. 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N C O M E E L A S . 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
A las 7^ a. m., habrá Misa de Co-
munión. A las 9 MÍ Misa cantada. A 
las 11, Il isa con motetes. 
Por la tarde a las 5, después del 
Ejercicio del Mes de María, Sermón 
por el Reverendo Padre Telesforo 
f r a u d o c l f c h o r S c o n s t e ' Sabanilla.- Curaca . Puerto Cabello, 
ne Bendición del Santísimo Sacramen- L a Guaira, Ponce. ban Juan de Puer-
?o S e dará el Reverendo Padre Roe- to Rico, Las Palmas de Gran C a ^ t e J 
tor del Colegio de Belén. , ^adiz y Barce ona, sobre e 2 de Mayo 
S S. Pío X concedió Indulgencia a las cua ro de la tarde, llevando la 
plenaria a todos los fieles que con « ^ P ^ ( £ á estar a bô do ' 
^ t « ^ i í f ^ é s % r J ^ L de ia marcada en ei bí-
hasta la puesta del sol del día 2 de,.116^- e ^ ¿ J t ú * * * Tí. 
Admite pasajeros para rneri.o L»i-
E l rápido vapor español con tele« 
grafía sin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
Ma>o directo para * . 
Santa Cruz de la Palma, 
- Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oara .os refe-
rióos puertoa. ' 
Precio do pasaj« en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San Ig-
nacio 13. Habana. 
basta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibaricn, hasta las 
4 p. m. d;d día do salida. 
Carga.de travesía 
Solamente se recibirá basta las o 
de la tarde del día bábii anterior ai 
de la salida del buque. 1 
Atraques on Gnantínamo 
Los vapores de los día* 12 y 24. 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera;" v los de los días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
Al rou *no de Cuba, r m c a r á n 
siempre al muelle del "Des»-o-Caima-
nera." 
Los vapores oue hacer, escala <m 
^novitas y Gibara recibor carga a 
güín COrrldo para C a m a g ü e y Hol-
' r AVISOS 
i-os conocimientos para los ombar-
Ques, serán dados en la casa Arrn<klo-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
nmgun embarque con otros conoci-
mientoa que no sean precisamente I03 
/anhtados por la Empresa. 
En los conocimientoa deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dac. y exactitud, las marcas, númeroa, 
muñera de bultos, ciase de los mis-
mOR contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancias; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
ai que le falte, cualquiera de estos 
requisitos, 1 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D E P . U M A M K . V m bÍE AD.MIMS-
. TRACION DE IMPUESTOS 
IMPUESTOS POR F I N C A S 
URBANAS 
4o. Trimestre de 1911 a Í9ÍS 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el dia 
26 del corriente mes hasta :el 25 ¿01 
entrante mes de Mayo, en los bajos 
de la casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes todos los días 
hábiles, de 8 a 11, a. m. y de Vh a 
3 p. m. excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m., según las condicio-
nes expresadas en el edicto público en 
la "Gaceta Ofitial" y "Boletín Mur.i-
cipal"; apercibidos de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 y s© continuará el procedí-
miento conforme se"determina n la 
Ley de Impuestos .Municipales; po-
. o mismo que aquellos que,¡ niendo «n conocimiento de los señores 
en la casilla correspondieule al con-i ProPieta,''os fIue• los ''^'b05 de las 
tenido, solo se escriban las palabras, I(,asas comprendidas en el casco de 
«Fetos, mercancías o bebidas, toda' ^ Habana, cuyas iniciales de las ca-
vez que por las Aduanas se exige se Hes sea de la A a la M y los barrios 
PROI r.soit DI: IXÍÍLF.S, rnm-
cM-s y Teneduría de Libros, por par-
tida doble. Lecciones a domicilio o 
en su casa- Alanrlque, C9, altos. 
7:.:)7 8 tn. 
UNA P R O F E S O E A INGLESA di*" 
Londres), da clases a domicilio a 
prepioa módicos de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
música o instrucción. Otra que en-
seña casi lo mismo, desea un cuar-
to en la azotea de tina familia par-
ticular, en la Habana, como en dos 
lulses al mes, o en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en Esco-
bar, 47. 7687 2S m-
CLASES DE INGLES Y FR.W-
cós, todas las noches. Teoría y prác-
tica. Método fácil. Calle 15, núme-
ro 486, casi esquina 3 2. También 
se- dan clases a domicilio- Para 
arreglos de 7 a 10 a. m. y 1 a 4 
p. m. Profesor N. Roüzeau. 
271S 2 7 a. 
I PÍA P R O F E S O KA. AMERICA-
na, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación Independiente. 
Com postela, 133. 
7437 2.1 m. 
P R O F E S O R A DE M I O I A E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés o instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-1854. 
7085 IB m. 
buft'o Con5tar el contenida db cada 
U S señorea embarcadores do bebl-
». sujetas al Impuesto, deberán de 
EN DIEZ DIAS 
grafía sin hilos 
Mavo. 




y la Guaira y carga 
t « L I J 1 i general, incluso tabaco, para todos 
F i e s t a d e S a n P a b l O d e l a | los puertos de su itinerario y del Pa-
C r u z . e n l a C a p i l l a d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n d e J e -
s ú s , d e l o s P . P . P a s i o n i s -
t a s , J e s ú s d e l M o n t e . 
E l 28 del presente celebra la 
Iglesia la fiesta de San Pablo de 
la Gruz, fundador de 10s PP. Pa-
sión islas. 
A fin de cele'Drár a o;Aa dignA-
trente habrá e'\ Iw capij'a de di-
cho-' Padres, los cult.íi siguientes; 
A las 5 y media da la tarde del 
cía 27, víspe»*?. de I? festividad 
fra l de la novíaa y ¿alve Solemne. 
E l día 28. día f" la dobla, a la-i 
T. Misa de comun'óa general: y Mi-
Solemne, coa el j.rinrgírico del 
^s.r.to a las S y media: a. final de 
la Misa solemne, por concesión es-
pecial de su Santidad, re dará la 
bendición Papal. - , 
Indulgencia de Porciúncula. por 
otra concesión del Papa Pío X. 
•Todos los fieles que con las debi-
das condiciones, visiten la capilla 
de los Padres Pasionistas desde ,1 
medio día del 27 hasta el anoche-
cer del 28. pueden ganar iantas 
indulgencias plenarias cuantas vi-
sitas hicieren. 
7643 28 a. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A B E S 
C e n t r o d e C a f e s 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Directiva, d© 
conformidad con lo que previenen 
los artículos 59 y 60 de los esta-
tutos sociales y de orden del señor 
Presidente de este Centro, se cita 
a les señores asociados al mismo 
para la Junta General reglamen-
taria que ha de celebrarse en el 
domicilio de la Corporación, Amar-
trura, 12, altos, a las 12 a. m., del 
día 28 del actual; rogándose a to-
dos ¡a inós puntual asistencia al 
acto, ya que en el mismo han de 
tratarse, además de los asuntios or-
dinarios, otros de sumo interés pa,-
¡•-i 'a marcha d3 la Asociación. 
Se pi- 'v:ene quo la .Tunta tén-
crá éfácid y sus acuerdos serán 
válidos cualquier 1 que sea el nú-
mero de concurre ucs. conforme 
le estad-cido en el ¿.lículo 70 del 
Reglan;.«ntó. 





cífico, y para Maracaibo con tras-i 
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse fle un Cer-' 
tíficado espedido por el señor Médi-
co Americaoo. antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Loa billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisiio serán nulas. 
Se reciben los documentos de em. 
baraue hasta el día Io. y al carga a 
bordo de las lanchas hasta el día lo. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijén y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Pecibe azúcar, café y cacao er_ par-
tidas a flete corrido y con conoci-
| miento directo para Vigo, Gijon, Bü-
¡bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi. 
Hete. 
Los billetes del pasaie ŝ SIo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
I día 19. 
I Las pólizas de carga se iirmarán 
por el Consignatario antes de fterrar-
| las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
I lanchas hasta c! día 19. 
j Los documentos de embarque se ad-
i miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, desde §148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase. $126.0n orr> americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l Vapor 
A L F O N S O X i l 
Capitán Morales 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el dia. 8 del 
Mayo directo para 
VIGO, CORUÑA, 
G1JON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el, buen t 'ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: , 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . „l-12-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 ,. 
Tercera „ 32-00 „• 
precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
S&kia i tal1?1' •» los conocimientos la clase y 
- ^"^nulo de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al uaís 
c e producción, se escribirá cualquiera 
le las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
. Hacemos público, para general co-
I "^T0,1?10' ^"e no será admitido nln-
E l rápido vapor español con tc!c- i gSrlSl! qUC' a JUioio de A ñ o r e s 
I Sobiecargos, no pueda ir en las bode-
g a v A ¿ t qUR con la demás cargr. 
* OTA.—Estas salidas v escalas, 
podran sor modificadas en la forma 
qinTDA 6 conveniente la Empresa. 
OI KA.—Se suplica 11 los señorea 
comerciantes "que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambié,, do los vapores que tienen 
que efectuar su caiida a deshora de 
la noche, con los riesgos ccnsiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
apartados de Arroyo Apolo. Calvario. 
Cerro y Luyanó, se encuentran en la 
Colecturía número 5 y los de la N. 
a la Z y barrios de Arroyo Naranjo, 
Casa BÍanca, Jesús del Monte, Puen-
tes Grandes y Vedado, en la número 
2, a donde deben solicitarlos para su 
abono. 
Habana, Abril 21 do 1915. 
Fernando Freyre de Andrale 
Alcalde Municipal, 
c. 1779 5-24 
1! 
DE j 
L I N E A 
W A R D 
/ a l r t o y C o m p a ñ í a 
C O L E G I O 
m MIGUEL ARCANGEL 
Academia (le Comercio 
i 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
C âlzac'. de Jesús del Monte 412. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te-
nedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfbno 1-2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C . 1786 • 20-a. 
s i : ADMITEN PUPILOS POR LA 
módica cuota de $13. Educación 6 
instrucción sólida. Informan en el 
Apartada 825, Habana-
C 1723 8 d-20 
A P R O V E C H E L O : E L IDIOMA 
inglós rápido, por medio de taqui-
grafía y salvará muchísimo tiempo 
y dinero. Sistema más oerfecto y 
jnás adolantndo. Dos horas todas 
las noches do 8 a LO. Reina, 33, 
altos, frente a Galigrno. 
7,262 27-a 
I W SEÑORA. INGLESA, S E 
ofrece a lo spadres de familias pa-
ra dar clases de instrucción en cas-
'tell^no, francés, inglés y música. 
Mcrfadoros,, 2, primera puerta a la 
izquierda del entresuelo. 
7472 29 a. 
P R O E E S O R D E la. Y 2a. EN -
señanza, se ofrece para dar clases 
a domicilio. Competencia y larga 
práctica. Ordenes, por correo: J . 
Villar, Cuba, 62, 
7705 2S a. 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
L A C U B A N A ' 
t A B R I G A D E M O S A I C O S 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otr0 martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man.;r:ní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holgu)-» y Cp-.nagüey has-
ta New York, c jn escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfi:3gos. Ustación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, V©-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
Sobre Xueva York, Nueva Or-
leans. Veruruz, Méjico. San Juan 
de Puercj Rico, Londres, París, 
Burdeos, 1 yon, Bayona. Hambur-
go, Roma. Xápoles, Milán, Genova. 
Marsella, Havre, I^ella. Nantes, 
Saint Quintín. Dieppe. Tolouse. Ve-
necia. Florencia. Turín. Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
IfiM ' 1 a. 
J . Baiceüs y Compañía 
S. co C. 
A M A R G U E A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobne todas las capitales y pueblos 
de Ési^añ.-, e Islas Baleares y Ca-
narias. An^ntrs de la Compañía de 
Seguros contra incendios ••ROYAL." 
1607 1 a. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba. 71, "altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7010 x : \ 30 m. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a de l R o s a r í a 
Dirigido por Religiosas! Dominicna 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19. E N T R E A y B, 
número 3S7. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
1 600 1 a. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
Se enseña por sistemas rápidos y 
prácticos, y se hacen trabajos a 
maqninita. Reina, J57, altos. Telé-
fono A-8»65. 
•7055 15 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. ALGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todop los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues eA el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do--
micilio, ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
C A M P . C U B A 
Saldrá para Veracruz sobre el día rotes, etc., NEW Y O R K AND C U -
2 de Mayo llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, cuyo requisito So.-án nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
baraue hasta el día Lo y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día lo. 
BAN MAIL S. S. Co.—Dcpariamen. 
to de pasajes.—PRADO, 118. 
VVm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1603 1 a. 
V 
A P O R £ S ; ' ¿ £ f c \ 
l C O S T E R O ^ 
J . A. Bancos y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Ctienlas corrientes. 
Depósiios con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
CanMnos de Monedas. 
Giro de ;etras y pagos por carde 
sobre todas las plazas comerciales 
de los issUidos Unidos. Inglaterra. 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas di Centro .y Sud-Ajnérica y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponj-yles del Banco de E s -
paña en la Isla do Coba 
1606 1 a. 
I N A PROEJESpRA, D E E R A N -
cés, se ofrece para dar clases en 
su casa o a domicilio. Informes: 
Obispo, 98-
7285 27 a. 
A c a d e m i a de i s i c a 
incorporada al 'Conservatorio Orttón' 
. SAN NICOLAS, 62, ALTOS 
Clases de Teoría. Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, bajo los beneficios 
de la Incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicas, pagadas por 
adelantado. 
6076 3 my. 
A C A D E M I A 
CONVOCATORIA Nota.—Esta Compañía tiene abier-I ta una póliza flotante, así para esta 
De orden del señor Presidente, cito , línea como para todas las demás bajo 
a los señores Accionistas de la Com- la cual pueden asegurarse todos los 
pañía, para la Junta General ordina- efectos que se embarquen en sus va. 
ria que se ha de celebrar en el local, pores. 
de la Sociedad, el día 28 del actual, i Llamamos la atención de los fieño-
a las 10 a m cou e bn de tratar l e s pasajeros hacia el artículo 11 del 
vanos particulares relacionados con , Reglamento de pasajeros y d«i orden 
H a b r . T d T ^ t M A i o , - :y r^imen i n t € ^ de los pasajeros Habana, 24 do Abril de 191o. , de eSta Compañía, el cual dice así. 
E l Secretario, ! "Los pasajeros deberán escribir so-
Agapito Cagiga. i bre todos los bultos de su equipaje su 
^«S^a^XSWtSJW^^ nombre y e] puerto de destino, con to-
• das sus letras y con la mayor clan-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a^uno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
C L A V E D O Y L E 
Con privilegio de i n v e n c i ó n . 
"Todos les bultos de equipaje Ue-
, varán etiquete adherida en la cual 
E s t a Clave, por su fác i l maneio I co,?stará el número del billete de pa-
para escribir v leer v lo d i f í r ü : v el punto donde éste fué expe' 
GPP i J « . i f - - T ' 7 • dido > no Krán recibidos 
que i esulta descifrar un escrito I bultos 
necho con ella, hace que sea muy ta", 
ntil para los que sostengan co- i p?ra «implir el Real Decreto del 
rrespondencia secreta sirviendo Gc>bierno de EsPaña, fecha 2 de Agos 
también como bonito pasatiempo ito.ultimo' no se admitirá en el vapor 
a bordo los 
a los cuales faltare esa etique. 
S i quiere usted adquirir una, re-
mita veint-e centavos en sellos de 
correos a C . Doyle . Apartado 
2368. Habana. 
"717 
más equipaje que el'declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete f»n la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
SOBRINOS D E DGRREKÁ 
. (S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A B R I L D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayad, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananeva) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTAr-^-Este- buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, p^r re-
cibirla el vapor SANTIAGO D E CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarión, (Vaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigua, tícibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cpbotnjc 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B U A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
DepÓ3'.t;;H y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ue. cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
plgrnoracionts de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e induot.riales. Compra y ven-
ta de .'etras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. ÚicCh sobre las principales 
plazas .y también sobre los pue-
blos de fvspaña. Islas Raleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
1603 M l a . 
P A R A M U C H A C H O S 
Campamento Cuba, situado en el 
más bello lago del Estado de New 
Hampshire, cerca de Boston, Mas-
sachuseth, Estados Unidos del Noírr 
te. En esta hermosa escuela de ve-
rano so darán clases de gramática 
inglesa, composición y práctica dia-
ria de conversación en inglés, a un 
limitado número de jóvenes cuba-
nos, mexicanos y españoles. 
Las condiciones de vida serán sa-
ludables, cómodas y de absoluta 
moralidad. E l cuerpo y la mentó 
se desarrollarán por medio de ejer-
cicios al aire libre. Los alumnos 
saldrán de la Habana en la pri-
mera semana del mes de Junio, ba-
jo la custodia personal de" un ca-
ballero americano., quien los trae-
rL a la Habana on la última sema-
na del mes de Agosto. 
Condiciones excepcionales-
Para más detalles, referencias, et-
cétera, dirigirse a JAMES A. KOID 
PRADO, 110, altos do " E l Anón 
Teléfono A-6777. 
7656 • 26 a. 
E S P E C I A L E = = 
s = D E I N G L E S 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E HABANA Y COMPOSTELA 
D I R E C T O R : 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
7603 i . m 
L a u r a L de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Tenulu-
ría de Libros, Met anoírrafía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
14 m. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Cuba, 89, bajos. Enseñanza por 
meses o por cursos, mediante con-
trato que garantizamos. Teneduría 
de Libros, Aritmétca, Ortografía, 
Mecanografía e Idiomas. Clases co-
lectivas o individuales, diurnas y 
nocturnas. Cuotas mensuales: de 
$1 a $10. E n la misma se venden 
6 sillas, buen estado y un sofá 
americano, en $4-50. 
7593 29 a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
6057 
N. Gelats y Compañía 
108. Aguinr. 108, esquina a Amar-
gura. 'IHCCII pagos por PI ca-
ble, i'acilitan cartas dr cré-
dito y giran letras a 
f orín y larga vivba 
Hacen pagos por cable; giran 1 a-, 
tras a corla y larga vista sobre 
todas las 'capitales y ciudades im-
portantes, üe los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos ios pueblos de Espafia- Dan 
cartas á-i crédito sobre Kew York. 
Qrleans 
París, 
Madrid y Barcelona. 
Fiíadelfia, New s, San Fran-
cisco, Londres, ís, Hamburgo. 
G . L a w t o n C h i l d s y C i i . L imi ted 
BANQiTCRÓS.—O'KÉIIxLT, 4 
Casa oilginalmento estable-
cida en lá44. 
Giran letras a la vista sobr» to-
dos los Parcos Nacionales de los 
Estados C.ndüs. Dan especial aten-
ción a ôs giros por el cable. Abren 
cuentas coirientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-lS.'iR. Cable: Cliilrts. 
605 i a. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar' gratis, com-
prándome una máquina de cos.er. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Callano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sln-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, "al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cias baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
75 24 " 9 rn 
S C Ü E L A S D í i ^ S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E B U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y tresnas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas dianas de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia" de comercio que ensena 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por penfión mensual o por 
centrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envío'a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 2o-a 
S I G L O X 
y lo más perfecto que se conoce 
en el baño para el aseo, vigor y em-
bellecimento del cuervo, es la du-
cha "VENUS." 
Recomendada por los más famo-
sos médicos. Elogiada por las 
principales artistas. Grand&mente 
apreciada por todo el que la usa-
De imprescindible necesidad en to-
do hogar. Muy barata. Sumamen-
te económica. 
La remitimos a cualaucr parte d« 
la Isla. 
Con esté sencillo y hermoso apa-
rato y los " i x c í R E D i i ; v n ;s' que 
le acompañan, puede usted tomar 
en su propia casa y con toda como-
didad, un baño perfumado, salado, 
medicinal, genuino "Carslbad" y 
otras muchas aplicaciones más. Es* 
críbanos incluyendo dos sellos ro-
jos, y le enviaremos catálogos per-
fectamente ilustrado, precios e ínj-
trucciones para su uso. 
G I L & K I N G , 
APARTADO 2385, RABANA 
Para la venta do este artículo en 
el Interior de la Isla, solicitamos 
agentes activos, dándoles precios es-
peciales. » 
6S32 28 a. 
extirpación p ^ ^ ' - N ' 
Sfa no quejad ?I,lGto. no 
6062 T E L E F O ^ ^ U ] 
Comején: E l ün\co 
dañino ln,4t0 í & ^ n ^ > 
mejor Procedimiento ^ c o > 
tica. Recibe avisnl * ^an r V 
Ramón Piñal. ^ N e p t u ^ 
j-nems y molest as 0¿e evitar4 
hacemos por un precU ?SOtro3 í T 
ffa a vernos o escribí Inflmo- \V0 
22 V S E L I M P l V v n.TT: ^ijíi . 
de calzado, P o T 1 ^ ^ 5 ^ un peso Vn-A n, .a0ono tavos r«i , i'"'Pieza sola r suai lavos. C alzado blancr, , 0 Ceñ-ía. Teñido. 30 cen"ov doble C i tela in-» . . c . , , CIUavos. f 
1 
C A S A S Y P I S O S 
casa, con sala, comedor. 4 S 
tos y demás servicios. Línea 3 
L a llave en la cuartería d j Í É 
do, por la calle lü fon" 
77S1 
30 a. VEDADO: 
^ccesori^, y 
sumamente baratas, 16 11 
SE A L Q U i L A n f ? 
varias habitariones 
entre 9 * 
7781 30 
L E A L T A D , 8. b.AJOS: CAS\ mSS 
va .entrada independiente- ^la * 
4 habitaciones, con vista a la" cali» 
comedor, baño y 2 inodoros. se ,1 
quila barata. 31 
7732 
E N MUY MODICO PRECIO, s i 
alquilan los espléndidos altos Mar? 
quén González y Virtudes. El "local 
de los bajos para establecimiento v 
los. altos de Virtudes,'171-C; cons-
trucción moderna. Llaves en la bo-
dega. Informes: Reina, 103, a'toi 
Teléfono A-6274. 
7771 30 a. 
A g ' u i a r , n ú m e r o 112 
Propio para almacén o estableci-
miento, se alquila el bajo de esta 
casa. L a llave e informes al lado 
7786 6 m." 
E X OCHO CENTENES LOS Es-
pléndidos modernos y muy frescoi 
altos de Animas, 173, entre Marqu;s 
González y Oquendo; completa ins-
talación eléctri9a, lujoso baño, tim-
bres, etc. Llave altos de! lado. la-
forman: Primera, 6, Víbora. 
7800 30 , 
E X S.V) CY., S E ALQUILA LA 
casa calle de Salud, número 95, da 
construcción moderna, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 4 cuartos,; 
uno para criados, toda de cielo ra*̂  
so y servicios modernos. La llave 
en la botica. Informes: Obrapía, 
15- Teléfono A-2956. 
31 m. 
G A R A G E : PARA DOS O TRES 
aiUiuaóviles. se alquila un hermo-
so local, en treinta pesos. Es in-
dependiente; tiene tres departa-
mentos, baño y demás servicios sa-
nitarios. Calzada de Jesús del Mon-
te, número 418. Informan en lot 
altos. Teléfono 1-1515, 
7751 30 a-
E N 4 CENTEN ES. SE ALQCIf 
la una casa, con sala, saleta, 3 ha-
bitaciones y cocina. Calle Zarago-
za, 41, por Peñón, Cerro. 
7747 4 m-
C A F E SIN CANTINA, EN Es-
quina y buen barrio, con dos ai 
neas de carros, 4 años contrato, 
$26-50 de alquiler; se cede en mó-
dico precio. Sin corredores. In-
forma: Iglesias, Cuba y Santa Cla-
ra, tabacos. 
7741 6 " L -
S E A L O ' 1 LAN ALTOS DE 
Estrella. 27. propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de 10 
más céntrico de la ciudad; rodea-
do por todos los carritos- Vista na-
ce fe. Informan en los bajos. Jo-
sé Vázquez. 
'29 30 
VHtOUA. SE ALQUILA UN cha-
let en Benito Lagueruela, "umC,r<' 
55 (Reparto Rivero) con jarciin, 
portal, sala, comedor, gabinete, co 
elija, cuarto de criado; y en el ̂ ' 
to cuatro habitaciones y t1^16,5!*. 
vicio y gas. L a llave en la bodega 
e informan en Aguila, núm. 94, D« 
jos. 7754 l——-1 
E N JESUS D E L MONTE ^ 
alquilan, en $30, los bajos de ^ 
trada Palma, 55, a .^cuadras úe 
Calcada. 7 " •"" g 
" PAMPLONA. 24, JESUS i > ¡ | 
Monte ,a tres cuadras de To>"; 
si esquina a la Calzada; se alqUJ 
una bonita casa, compuesta cíe 
la, comedor, cuatro cuartos, -j-
cio moderno,, patio y traspatio ^ 
des. La llave en el 22. ^íovwe^ ' 
Muralla. 66-68, almacén de 
breros. Teléfono A-351S. ^ 
GRAN OPDRTÜNIIMD 
Escobar. 14, altos: se a l q u ^ g 
11 centenes; se compone íie uar 
saleta. 4 cuartos y comedor J 
to de baño y servicios. en 
Virtudes, 87. altos; se al<l •lias1,a, 
12 centenes; so compone tK artc 
saleta, 4 cuartos, comedor, 
de baño y .-orvicios. se M 
Teniente Rey, 92-A, ' w ^ p o i * 
güila, en 10 centenes, se <- [reS 
de sala, silleta, c0"iedv0^r\rlclÓ& 
cuartos, cuarto de baño J aiaiife 
san Miguel, Cd». bajos: se ^ 
la, en 11 centenos: se compone^ 
sala, saleta, 5 cuartos, coni 
cuarto de baño y servic'f8, , 1$ 
Dragonee, 94, .-«lio-: se "A .<r 
en 11 centenes; se compom 
la, saleta, i cua ríos, comedor, 
to de baño y servicios. t,la, el» 
Habana, 95, altos: Se ^ 
l'O centenos; se compono 0 ^ y 
saleta, 4 cuartos, cuarto ae 
servicios. , (¡ía ^' 
Desocupándose P"'* ,^ .. ios :ir 
los baios de Aguacate •35, ,• uilar« 
tos de Lealtad, 10, s« z l e c t i ^ 
en 10. y 12 centenes, rew 
I>as llaves en las uorbo; 
tormes: D. Polhamus. < "p1 ^-..jaL 
Un, ConiposlcIa. Jt ' ^ m. J 
7765-66 
DIARIO DE LA MARINA P A G I N A O N C E 
I r • ^ 
1 0 3 
' ' Afí Pi«0' CUya 
w , 3̂ "Uñarlo, com-
I cuarto de fcT^n í ^ 0 ^ la Víbora Eí 0f>0 C0̂ on la vl«ta E ^ ^ ^ . o JO cente-
f̂ 11 :76S 
^i ^ífa todo nuevo. 
k/por u informes, fo-tó^veífarios facill-
í- s ' orecionos aaos 
ifil̂  C9Tr̂ io sanitario. r&le aSo con gas. elec-ti'0.^! de mármol. In-
Va 30 a. 
b í c o L Ó c á í 
B1 „ lugar céntrico y U1» ñor 1» Puerta; 1:n en Belascoaln y 
¿ ltí0S del hotel "Man-CfO, ^n-ra garage o es-ÍP^^ntlguo hay otro lo-fc^:9S Srerla u otra 
KÍJ ^Zñen alquilarse jun-Kl̂ ^Tnfot-mes el en-, 
| í í W l - 18 m( 
"̂ ALQUDÜA UN 
ê rtoa, aala y co-
Ttírada Independiente. 
{¿ centenes. ^ ^ 
^^TTBIFN SITUA-|P i« nara casa de com-fr^eTrnueblerla, tien-• oü-« aná-logas, se al-¿"del Monte. 156. Infor-
I 29 a. 
[¡¡LQIJILA EN $38 
cas» calle del Aguila, i!̂  coa zaguán, dos venta-sala cuatro cuartos, gran arvifio sanitario comple-informes: San Rafael, S2. 
In.-18 t. 
ia del Norte, 184 
ilan ios OÍ'¡OS de esta ca-
j esquina a Galiano, ccn 
iedor y tres cuartos; en 
•tenes. Informan: Nazábal 
í¡ Câ  Aguiar, 130. Telc-
¿ÍO, y el señor López Oña, 
102, altos, Teléfono A 
[lagunas, 21 
lailán los bajee, con sala, 
• y tres cuartos; en ocho 
Jan los altos, con sala, co" 
ít.-incc cuartos; en doce cen-
linforraan: Nazábal, Sobrino 
Hiar, 130, Teléfono A-8860, 




casa de altes y bajos, 
[para establecimiento, pron-
ailarse. Está situada e"-
y Sol. Informa señor 
\m Oña, O'ReiUy, 102, al-
ônos A-8980 y F.2117. 
28-a 
3E ALQUILAN 
Escobar, 38. Llave e lea loa bajos de la misma. 8 m. 
k-Calle 13 y A. se alqnl-
]m amueblada por los me-
uyo a Noviembre, salón, cua-
¡M) dos baños, cuarto de cos-
dor, cuartos de criados, luz 
i garage y jardín, todo mo-
|'iievo. Se puede ver de 3 a 
[jinforman en Teniente Rey 
In. 9 ft. 
R E A L Q U I L A N 
¡««dad "Obrero» de H. Up-iliulla baratas y espaclo-JÍ nuevas, en las do» man-["W pronledad. Infanta, de 7» San José. En Infanta, gwla, informarán. Teléfo-
2043 SO a. I" CENTENES, SE .^IÍQU-n̂ipllos y elegantes altos 
liL * "um61"0 131' es" liî Col)ar ,C(>n 'Ba'a. come-paor. seis grandes habita-Y^f »«rviclo, todo decora-«̂«l y en 15 centenes lo» i l é̂ntlcas comodidades: i ? v" a toda» horas. Su Ljí1» Lázaro, 54. Teléfo-
27 a. 
i l í CY- SE AliQUl-
fcTS Cal10 de Salud, nú-
ICAL. ' 1,6 consrtrucclón mo-W"«U8 de sala, saleta, i d^*Tios uno para cria-
T RASOS y Benrtclo» 
k llav6 «n la botica. 1 ' "orapía. 15. Teléfono «767 27 a. 
.̂«vHO, CASI ESQUINA 
\h tod1 ProPlo Para ofl-
heio,?! B"s servicios. La 
iU'alto Informes: Empe-
ló m. 
S ' A R , 1 2 6 
w1* iâ f1* <l0 a,tos y 
^ en v'1 01 número 128. f U4^b«. número 17, al-| A-2964. ' B,Ist«,»ante. Te-
m. 
l̂etahi' V 0ASA DE fa-r6 8ol0 ^ una habitación, ' Galiano. 93, altos. ~ 2 m. 
Cor ia moderna ca-
C 5̂ arn̂ v1*' gabinete, co-Tira c£has habitaciones, ú t ^ ' patlo y tras-. Un «1 ¿/.fda con 8:usto-
t«?foritia o es(luinu r. tía-0̂ A.-'vrí dueño: Salud, A 2716. 
1 m. 
wASlTA ca-
íC^^o LL^1"4 * Cer-
1 á* la esquina. 
10 d-:6. 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias Ca-inaicne», situada er el término de Madruga, linda con el ingenio "Ca-yajabos", dé Gómez Mena; se com-pone de cincuenta caballerías de tierra, la ipitad inmejorables par* caña; lo pasa por el medio el río Camarone», fértil todo el año. Par» tratar, Dr. Gerardo R. de Armas. Empedrado, diez y ocho. Habana. 
VKDADO: LINEA, ENTRK J Y K. se alquila una hermosa casa de dos departamentoe independientes, compuestos cada uno de ellos de sala, recibidor, comedor, galerías, diez habitaciones, cuatro baños, ga-rage, cocina y antecocina, luz eléc-trica y timbres. Se puede ver a to-das horas. Informan: Tel. F-2134. 7711 4 m. 
VIRTUDES, 144-A. AI/TOS Y BA-jos, se alquilan, propios para una familia de gusto, con sala, recibidor, comedor, galería, seis habitaciones, dos baños, cocina y antecocina y luz eléctrica» Informan: Tel. F-2134. 7711 4 m. 
VEDADO: CVÜLE 15, ENTRE J y K, se alquila una hermosa casa, acabada de fabricar, compuesta de sala, recibidor, comedor, 6 cuartos, 1 baños, cocina, antecocina, agua caliente, timbres, luz eléctrica y a la brisa. Informan: F-2134. 7711 4 m. 
SE ALQUILA EL GRAN SALON de Monte, 54; casa moderna; se presta para todo; buena cuadra. En la misma informan. Tiro al blanco. 7673 28 a. 
VEDADO: CALLE 20, ENTRE 15 y 17; se alquila una casa de mo-derna construcción. Gana $25 ame-ricanos. Teléfono F-1087, bodega esquina 17. 7689 1 , o m 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Bcrnaza, núm. 52, com-puestos de sala, saleta, cinco cuar-to-; y servicio sanitario completo. Informan en los bajos. 7707 4 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Aramburu, 56, acabados de fabricar, con tres cuartos y sa-la, instalación eléctrica. La llave en la bodega de la esquina de Zan-ja. Su dueño: Egido y Paula, café. 7683 4 rn. 
ALTOS, PROPIOS PARA IA es-tación, por lo frescos y alegres, con sala, «aleta, tres cuartos; alqui-ler barato; calle Corrales, núme-ro 190, moderno. Para verlos, de 8 a 10 y de 1 a 3. 7679 28 a. 
SE ALQUILA, PROPLl PARA garage, la casa Suárez, 79, con una gran entrada. La llave en el 64, bodega. Informes; Dragones, 11, sastrería. Tel. A-5110. 7690 29 a. 
SE ALQUILA UN TERRENO que tiene una superñcie de tres mil metros cuadrados, en uno de los lugares más céntricos de la Ha-bana. Hace esquina y está todo cercado. Informan en Dragones, dos y medio, barbería. 7672 30 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Monte, 6, casi esquina a Amistad, acabados de reconstrütr. Informan en la misma, de 10 a 12 a. m. Te-léfono A-5503. de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 7652 28 a. 
EN OFICIOS, 54, SE ALQUILA un espacioso local, propio para almacén o cualquiera clase de es-tablecimiento. También se alquilan dos accesorias por Muralla, en los bajos útil hotel "Continental," y se venden dos billares. Informan en el café Oflclos y Muralla. 7666 14 m. 
SE ALQUILAN, SEN ESTRE-nar, cuatro casas estilo europeo, con comodidades y confort, en el principal y segundo piso, con có-moda escalera de mármol, gale-ría, sala con tres balcones, sala de comer al fondo y su repostería, 4 cuartos, dobles servicio» sanitarios de inodoro y duchas, comedor, co-cina, agua abundante, instalación éléctrica, claras y muy ventiladas, en 8 y 9 centenes. Oquendo, 16-A, esquina a San Miguel. Llaves e in-formes en el 16, bajos. 7702 28 a. 
U n G r a n l o c a l 
de esquina. San Miguel y Lealtad, propio para cualquier industria o establecimiento y también unos bueno» altos en la misma. Infor-man en 9na., número 44, Veda-do. Puede veree de 2 a 4. 7677 28 a. 
VEDADO Se alquilan dos casas, una "Vi-lla Herminia", calle 15, entre B y C, capaz para numerosa familia. Tiene toda clase de comodidades, y se acaba de reparar a todo cos-to- Otra en Línea entre 6 y 8, de-partamento bajo, moderno, com-pletamenibe independiente y con-fortable. Informan en las mismas y por teléfono F-1970. Pueden verse a todas horas. 7704 4 m-
SE ALQUILÂ  EN $79-60, EL alto de San Miguel, 133. entre Ger-vasio y Escobar. Entrada indepen-diente, escalera de mármol, sala, saleta, cinco hermoso» cuartos, buen cuarto de baño completo ,dos servicios más y cuarto de cria-dos. Instalación de gas 3' eléctrica. La llave en el bajo. Informan: ÍSlascoaín, 121. Tel. A-8M» y San Lázaro, 54. Teléfono A-8817. 7698 " ' - ' 
Si: ALQl lLAN CASITAS NI B-
vas, con toda comodidad, lus eléc-
trica sala, comedor, 2 cuartos y 
brisa; y la esquina 
te Gloria, esquina a Figuras. 
7641 
"o.U): EN IvL VEDADO, SI M -
cmllan los hermosos altos de S J 
23 compuestos de sala, sa eta 3 
cuartos y demás servicios; todo » 
?a moderna. Informan: Obispo, 
Íúmfro 34 y 8 y 23, bodega.̂  
7642 
"i. V 8 CENTENES, S¡, ALQIJI-
lan los amplios y ventilados altos 
de la calle de San Ignacio, núme-
ro 81, esquina a M«rced. 
— " ' ' -
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un buen local, en Be-
Uscoaín. 13, entre Virtudes y Ani-
<001 
ACCESORIA: m H ABANA. EN-
iré Teniente Rey y Muralla, _se al-
auila. para oficina o pequeña in-
di siria tiene 3 piezas. Precio: 4 
S S S i . Razón en la Casa de 
Cambio. Teléfono 1-2024. 
7648 28 a. 
PAIIA TREN DE LAVADO tí 
otr- Industria,, se alquila la casa 
Gertrudis, 26V¿. en la Víbora, con 
entrada independiente a las habi-
taciones, punto inmejorable, buen 
traspatio. Informes: Aguila, 116, 
departamento Ift* a todas horas. 
7146 27 a-
"EN 6 Y 5 Y 31EDIO CENTENES. 
alquilo los altos de San Nicolás. 
189, y los bajos del 187. Frente a 
la iglesia. La llave en la bodega. 
Informes en Malecón, 6-B, altos. 
Teléfono A-1649. 
7646 25 *' 
OJO: SE ALQUILA LA MITAD do un local, con vidriera y arma-tostes, en una calle de mucho trán-sito, a propósito para camisería, peletería o sombrerería. En Salud, número 3, informan. 7664 28 a. 
E n S e f s L u i s e s 
Se alquila en seis luises la casa Soledad, número 21, moderno, en-tre Neptuno y San Miguel, con 2 cuartos, toda de mosaico y de mo-derna construcción. La llave en ia bodega de la esquina. Su dueño: Sol, 43, altos. 7662 oo , 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados bajos'de Reina, 82, esquina a Lealtad, con sala, saleta, cuatro cuartos, dos de criados, galería doble y servicio sa-nitario. La llave en los altos. 7651 4 m. 
SE ALQUILAN LOS V ENTILA-dos altos de la casa Rodríguez, es-quina a Fomento, (Jesús del Mon-te, a una cuadra de la calzada y cerca del Puente de Agua Dulce, con 3 cuartos y una gran sala, magnífica cocina y demás servicos; en |20 oro oficial acuñado. La lla-ve en la bodega. Informarán en la calzada Infanta, núm. 42, café. Te-léfono A-8301. 75̂ 5 3 m. 
SE ALQUILAN EOS ALTOS DE Trocadero, 77, entre Blanco y Agui-la, muy ventilados y frescos, com-puestos de gran sala, dos espacio-sas habitaciones, espléndida cocina y buen comedor, servicios sanita-rios modernos, piso de mosaico. Pa-ra Informes a todas horas en la Pe-letería "El Siglo," Belascoaín y San José. Teléfono A-4656 y en ellos de una a dos y media. La llave -a la bodega de Blanco y Trocadero 7607 27 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-SOS y modernos altos de Príncipe Alfonso, hoy Máximo Gómez, 372, entre Romay y San Joaquín, com-puestos de recibidor, sala, seis cuartos, comedor, doble servicio sa-nitario, departamento de baño, dos balcones y dos entrada». Infor-mes, en los bajos y al lado. 7682 28 a. 
SE ALQUILA, SIN ESTRENAR, un precioso local para estableci-miento, de esquina, con 7 metros por 24; amplio salón con columna», un cuarto, cocina, ducha, doble» servicios con mármol y mamparas, pisos de mosaicos, agua abundante e instalación eléctrica. Oquendo y San Miguel- Llaves e informes en el 16-B, bajos. 7702 28 a. 
CERRO: FALGUERAS Y PIÑE-ra, se alquilan 3 casas nuevas, muy baratas; sala ,3 cuartos, azo-tea, aceras y* calle nuevas; todo moderno. Carros por el frente y por la espalda. 7665 9 m. 
SE ALQUILA EL ENTRESUELO de Cuba, 119, esquina a Merced, con 4 grandes y magníficos cuarto», sala, comedor, cocina. Inodoro, cuarto de baño con su bañadera, en cincuenta y cinco pesos. 7272 27 a. 
SE ALQUILA EL BAJO DE Vi-llegas, 32, en treinta y cuatro pe-sos, 7272 27 a. 
jOJOl SE ALQUILA UN LOCAL, propio para almacén, frente al Mue-lle de San Francisco, arreglado a prueba de ratas y aprobado por el-Departamento de Sanidad. Infor-mes en el mismo. Baratillo, 9. 7346 28 a. 
EN 20 CENTENES, SE ALQU1-lan los altos de Malecón, 40, entre Aguila y Crespo, con sala, ante-sala, cuarto de gabinete, cuatro cuartos, cuarto de baño y saleta de comer. La llave en los bajos. In-forman: Campanario, 164, bajos. 7353 28 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS altos de la casa Salud, número 53. La llave está en la bodega y los de-m.ls informes en Angeles, núm. 6. 7542 27 a. 
SE] DESEA ALQUILAR UNA ca-ra en el Vedado, que sea cómoda y bonita, para un matrimonio de gusto. Dirigirse a M. Aguiar, Amar-gura, 11. de 2 a 6 p. m; 7511 30 a. 
SE ALQUILA EL PRIMER Pi-so, derecha, de Lagunas, 116, entra-da independiente por Belascoaín. J A llave en la bodega. Informes: Animas, número 84. 7519 30 a. 
BARBERIA O COMERCIO: SE alquilan dos accesorias, una propia para barbería ya preparada, y otra para pequeño comercio, en lo» ba-jos del "Gran Hotel América," In-dustria esquina a Barcelona. 7523 27 a. 
SE ALQUILAN, BARATOS, LOS hermosos altos de Suárez, 108, y otros altos acabados de fabricar en 6 centenes, con 6 habitaciones, co-cina y demás servicios aparte. En Cienfuegos, 14, un local propio pa-ra barbería o zapatería. 7439 27 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Industria, número 27, de dos ven-tanas, sala, tres cuartos, un entre-tuelo, comedor y baño. 1A llave en los altos. Informan: Campanario, 164. bajos. 7527 30 a. 
VEDADO: CALLE 16, ENTRE 11 y 13, número 124, a una cuadra de Línea, en la loma. LA calle acaba de ser arreglada. Tiene jardín, por-tal, sala, cuatro habitaciones gran-des y todas las comodidades. Doblo servicio. Renta $4 5 curreney. Abier-ta. Su dueño en San Rafael, 20. es-quina a Amistad. Teléfono A-2260. 7557 28 a. 
VIBORA: SE ALQUILA UN cha-le ,en Santa Catalina, número 20, con muchas comodidades. Pre-cio: $65 Cy. mensuales, o $60 Cy. con contrato por año. Fiador a sa-tisfacción. Informes: Teniente Rey, 9. Teléfono A-7556 y 1938, 7604 27 a. 
SE ALQUILA, ERENTE AL Co-legio de Belén, Compostela, 112, es-quina a Luz, los bajos, para es-tablecimiento, accesoria» y departa-mentos en los altos, y un buen lo-cal para dos o tres automóviles. 7064 80 »• 
EN GUANABACOA: SE ALQUI-la la hermosa esquina de la calle do Maceo y Bertematl, propia para una corta familia. Hay cuartos a 5 pesos que dan a la calle. En los altos, entrada por Maceo, darán razón (la Casa de las Figuras). Máximo Gómez, número 62. 6382 7 m. 
"GANGA". SOLO POR 6 OEN-tenes y en lo más fresco de la Ví-bora, se alquila la casa de moder-na construcción, calle Primera, 23, cerca a Josefina. La llave al la-do .casa de jardín. Dueño: Infan-ta, 12. Tel. A-8857. 7239 27 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS altos de San Lázaro, 229, entre Ger-vasio y Belascoaín, con sala, an-tesala, comedor, 4 cuartos grandes y 3 chicos y demás servicios. Pre-cio: 16 centenes. La llave en lo» bajos. Informan: 5ta., 4 3, Vedado. Teléfono F-1041. 7260 '7 « 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
EN LOS ALTOS DE LA CASA Paula, número 2, se alquila una hermosa habitación, con balcón a la calle de Oficios; está acabada de arreglar y pintar. 7642 27 a. 
SE ALQUILA EL PRINCIPAL do Amargura, 4, en cincuenta y cin-co pesos. 7272 ' 27 a. 
M donde se aplica el masaje facial 
vibratorio, para ambos sexos, mejor 
que en cualquier otra parte, pnes es 
la casa que lo implantó en la Isla 
de Cuba. 
I Casa especial en pelaras y bisoñe» 





R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
PELUQUERO DEL TEATRO NA. 
CIONAL DE LA HABANA. 
Maazana de Gómez, por Monserrate 
Villegas. 113. casi 
esquina a Muralla 
Se alquilan los ventilados altos, con cuatro cuartos grandes, sala, sa-leta, comedor y dos servicios. La llave e informes: almacén de som-breros. Muralla, 66-68. Tel. A-3518. 7540 30 a. 
6172 30-a 
VEDADO: CALLE B, NUM. i«, entre Línea y CalEada, se alquila, la magnífica casa en que estuvieron la- legaciones de España y la Ar-gentina. Para informes, su due-ño, Francisco Tamames, Obrapía, número 65. Tel. A-5142. 7595 28 a. 
S J £ A L Q U I L A N 
en $30 moneda americana cada una, en San Nicolás, núms. 8 y 8-A, (Jesús del Monte), a media cuadra de la calzada, dos moder-nas casas, con sala, saleta, tres amplias habitaciones, servicio sani tario completo, patio y traspatio. Informan en Inquisidor, número 42. Teléfono A-6180, La llave en la bodega de Calzada y San Ni-colás. 
7621 3 m. 
C I E N F U E G O S , 33 
Se alquilan los altos, primer pi-so, compuestos de sala, saleta y tres habitaciones ampUas, y servi-cio» completos. La llave en la bo-dega- Informan: Obispo, 104, ca-misería. 7622 1 m. 
A V I S O 
Se alquilan o venden dos casas, acabadas de construir, compuestas d̂  portal, sala, comedor, 4 cuar-tos, cuarto de baño con todos los adelantos y con servicio de agua ca-liente y cocina, patio y traspatio-Calle 2a., entre Santa Beatriz y San Leonardo. Informes: bodega del paradero de la Havana Central, Ví-bora. Su dueño: Misión, 81. 7608 1 m. 
A L T O S Y B A J O S 
recién construidos y muy económi-cos. Velázquez, 26, cerca de la es-quina de Tejas. Pueden verse a to-das horas. 7618 . . 8 m. 
GUANABACOA:. SE ALQUILA, en tres centenes, la hermosa casa Marte, 70, esquina a Becquer, con sala, comedor y ocho cuartos. La llave en Becquer, 6. Informes por teléfono A-5503. 7618 27 a. 
SE ALQUILA, EN 5 OENTENESr, la casita de San Nicolás, 107, entre Salud y Reina, con 5 habitaciones, sala, comedor, cocina, inodoro, ba-ño y patio. La llave e informes en Dragones, número 7, hotel "Nuo-vltas." 7615 27 a. 
V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa "VI-LLA PILAR/' calle 25 y B, en $100 Cy. La llave en la bodega de ".a, esquina. Para más informe» diri-girse a la Lonja del Comercio, de-partamento núm. 204-7612 ' — • • 1 m. 
Calle F.núms. 250 y 252, 
entre 25 y 27, en lo más alto de la loma del Vedado, se alquila, muy barata, la hermosa casa, compues-ta de sala, saleta, recibidor, cinco habitaciones con lavabos de agua co-rriente, cuartos de criados, traspa-tio y demás comodidaes. La llave al lado. Su dueño: calle 17, número 29, esquina a J. 7549 30 m. 
SE ARRIENDA LA CASA DE alto y bajo San Jacinto, núm. 1, es-quina a Estévez. Es un buen ne-gocio para arrendadores de casa. La llave e informes en Cuba, 76-7 8. Manteca. 6462 28 a. 
EN LA CASA BLANCA, SE AL-quila una hermosa casa, propia pa-ra establecimiento; se venden los armatostes y demás enseres que es-tán en la misma. Precio módico. Informarán: Muralla, 8, sastrería. 7600 8 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE de Cárdenas, núm. 14, con hermo-so zaguán, propio para automóvil, con dos ventanas y demás comodi-dades. Para más informes diríjan-se a la calle de Oquendo, núm. 43, entre Estrella y Maloja. 7628 27 a. 
VIBORA: CALLE O'FARILL, número 13, en la primera cuadra de la Calzada, se alquila un her-moso chalet para familia de gus-to, acabado de fabricar, con sala, saleta, comedor, cuatro hermosos cuartos para familia y dos para criados, un hermoso baño y uno Idem para criados; cielos rasos de-corados. Informan: Ramón Larrea. Teléfono 1-1218. 7552 30 a. 
ESQUINA DE FRAILE, MUY fresca, once ventanas a la calle, bien situada y muy barata. Amar-gura, 81, esquina a Habana- En la misma informan. 760- 27 a. 
MANRIQUE, 11. SE ALQUI-lan los altos, con sala, comedor, tres cuartos, cuarto de baño y co-cina, en $45 moneda americana-Informan en Animas, 24, altos, ~o 11 a 1 y después de las - 5. 7598 27 a. 
SE ALQUILAN LOS VENTELA-dos altos de la casa Rodríguez es-quina a Fomento, Jesús del Monte, cerca del Puente de Agua Dulce, a una cuadra de la Calzada, com-puesta de cuatro cuartos, sala y co-medor, en 25 pesos americanos. Es casa recién construida; son muy írescos y tienen magnífica vista. La llave en la bodega. Informan en Infanta, 42, esquina a Universidad, café. Teléfono A-8301. 7585 3 m. 
VEDADO: ONCE, ESQUINA A I. Se alquila esta fresca y moder-na casa, situada a media cuadra de la Línea- Cuatro habitaciones, ga-rage. La llave en la casa conti-gua e informan en Cuba, 52, d© 9 a 11 y de 2 y media a 5 y media. 7546 30 a. 
CERRO: MARIANO, 7 Y 9, Es-quina a Pinera, se alquilan casas modernas a $16 plata española. La llave e informes en ellas» 
71'c 17 m. 
VEDADO. PARA LA SEMANA entrante se desocupa la casa calle 27, eqtre D y E, y la alquila; es muy cómoda y está bien situada; tiene 5 habitaciones, comedor y sa-leta. Más informes en Colón núme-ro 1. Teléfono A-4504, de 2 a 6. 7561 2 m. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa Novena 
(Línea) 120, entre 8 y 10, con 
cinco habitaciones, sala, come-
dor, baño moderno, tres cuartos 
de criados, con baño indepen-
diente. Informan en Cuba, 66. 
Teléfono A-6329. 
7488 29.-
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Real, número 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cál-
zala, 56, esquina a F, bajos, y 
Obispo, 28. Teléfono F-3578. 
7395 20-m. 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Rei-
na, 5. La llave e informes en 
Reina, 7. LOS PRECIOS FIJOS 
7383 28-a. 
En el mejor sitio del Vedado 
Se alquila 1& casa 17, núme-
mero 10, esquina a L, con mue-
bles. Puede verse de 10 a. m. 
a 1 p. m. 
7378 5-m. 
-a. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarle saberlo. ¿Necesita usted mudarse y nece-sita que le faciliten casa en el si-tio, precio y condiciones convenien-tes a usted? ¿Desea usted carros para mudarse, quitar e instalar alumbrado, o depositar sus mue-bles en sitio seguro, todo ello por poco dinero? Dirija una postal o carta (con su dirección) al señor L. S. R., Compostela, 105. Apartado 871, o llame al teléfono A-3474. 7564 22 m. 
Vendo o alquilo, en lo 
más alto. Loma del Mazo, 
nueva casa 14 habitacio-
nes altas y bajas, garage, 
vista Habana y campo 
Patrocinio y Saco. Su 
dueño en los bajos. 
7555 80-a 
E S T A B L O 0 E B B B R I 8 
. DECANO DE LOS DE LA ISLA Amargara, 06. TeL/ono A-35-4Í). SUCURSALES: Víbora y Cerro.—Monte, núm. 24a. Puente de Cbávez. Td- A-4854. 
Vedado: Baños y Once Ganado todo del país y seleccio-nado. Precios más baratos que na-die. Servicio a domicilio y en los establos, a todas horas. Se alquilan y venden burras paridas. Sírvase dar los avisos llamando al A-4R54. 6099 «O »-
VLDADO: ALQUILO DOS Es-pléndidos altoŝ  con todas comodi-dades para personas de gusto. On-t ce y M. La llave en la bodega. 7402 28 a. 
SE ALQUILA, ACABADA DE reconstruir, la amplia casa Calza-da de los Quemados de Marianao, número 84; toda de mosaicos, di * grandes patios, garage y caballe-rizas, a una cuadra de los tran-vías y dos del palacio Durañona. La llave e informarán al fondo, Martí, número 15. Teléfono 7032. 7449 i a. 
Monserrete, nuiuaro 145 
Se alquila, en módico precio, el amplio y fresco primer piso, com-puesto de sala, comedor, tres cuar-tos, cocina y demás servicios sani-tarios. Informa el portero. 7480 1 m. 
Inquisidor, número 5 
Se alquila el primer piso de esta nueva casa, compuesto de sala, sa-leta ,tr6s habitaciones, cocina y se: -vicios sanitarios modernos. La lla-ve en la nevería. Informan en Ber-naza. núm. 6. Teléfono A-6363. 7487 29 a. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, qué desee vlTir con todas las como-didades apetecibles, so alquila la espléndida casa CALZADA DEL CERRO, 514; compuesta de sun-tuosa sala y saleta con columnas y' pisos de mármol, siete espaciosaa y ventiladas habitaciones, frente a una hermosa galería, dos comedo-res, dobles servicios sanitarios, mag-nífica cocina, dos cuartos indepen-dientes para criados, garage, coche-ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-ballerizas, dos grandes patios de alameda y jardines y un traspatio con infinidad de árbolw imítales. La llave al lado. Informes en Je-sús María, 6ff. Teléfono A-7400, y en San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 6524 9 m. 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6 5 
entre Obispo y Obrapía, se alqui-lan estos altos. Su dueño: teléfo-no F-1004. 7362 1 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y bajos de Oquendo, 2, por Virtudes y los bajos de Oquendo, núm. 2; to-das de construcción moderna, am-plias y cómodas. Informes en Oquendo, número 2, fábrica de mo-saicos. Teléfono A-4734. 7301 1 m. 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de moderna construcción, compuesto cada piso de sala, saleta, cinco cuartos corridos capaces para dos camas y dotados de magníficos la-vabos de mármol fijos con sus de-sagües correspondientes que faci-litan muchísimo el servicio inte-rior; espléndida, clara y muy ven-tilada cocina y servicio sanitario completo con su anexo para la. servidumbre; instalación eléctrica y cielo raso en toda la casa; ga-nan los altos catorce centenes y do-ce centenes los bajos, y se exige fia-dor o tres meses de garantía. 7381 5 m. 
E s c o b a r n ú m . 1 4 6 
Entre Zanja y ¿alud, se alquilan en 10 centenes los cómodos bajos de esta casa, con gran sala, saleta, c¿nco habitaciones, una para cria-dos y con dobles servicios moder-i nos. La llave en la misma. 7303 2» a. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS y espaciosos bajos de la casa calle de Campanario, número 6, con sa-la .saleta .comedor, cinco grandes habitaciones, cocina, cuarto de ba-ño con doble servicio, patio y tras-patio, instalación de gas y electri-cidad. Informan: Damas, 25. 7348 30 a. 
EN 5 CENTENES, SE ALQUILA la casa Gloria, número 241, antiguo, a una cuadra de Cuatro Caminos, con sala, comedor, dos grandes ha-bitaciones y servicios nuevos. La llave en la bodega. Su dueño: San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 7318 27 a. 
VEDADO SE ALQUILA, PROXIMO A DE-socuparse, en $85 Cy., un bonito chalet, de ladrillo, en 5ta., entre 4 y 6, de 2 pisos, capaz para 2 fa-milias, con independencia; sala, co-medor, 7 hermosos cuartos, lavabos en ellos, garage para 2 automóvi-les, 3 baños, 2 cuartos criados, to-do cielo raso, pisos mosaico, her-moso portal, jardín, luz eléctrica y gas. So puede ver de 4 a 6 tarde. Su dueño en Belascoaín, 121. Telé-fono A-36Í9, o San Lázaro, 64. Te-léfono A-3317. 7274 27-a. 
DOS HERMOSAS Y BIEN Si-tuadas casas altas, de cinco cuar-tos ,acabadas de fabricar, propias para persona., de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-nómico. 7245 29 a. 
TULIPAN: SE ALQUILAN LOS altos de la calle de la Rosa, núme-ro 7, frente al paradero; compues-' tos de cuatro grandes habitaciones, gran sala, comedor, balcón corrido: a la brisa. Informarán al fondo'del 5 o el guarda-barrera. 7246 27 a. 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACIONES ALTAS, CON vista a la bahía, muy olaras a higiénicas, se alquilan a personas de moralidad, a 2 y a 3 centenes. Enna, 1, esquina a San Pedro. -7783 2 m. 
Gran casa de Huéspedes 
de esquina, inmediata y con vista al Prado, «üto y bajo; todas las ha-bitaciones tienen vista a la calle, toda alquilada,-se traspasa en bue-nas condlcionea, por enferme)dad del dueño. Informan: Industria, núm. 72-A. .7819 30 a.' 
SE ALQUILA UN HERMOSO de-partamento y otra habitación con balcón a la calle y toda asistencia. Galiano, 84, esquina a San Rafael. 7739 i m. 
BONITA HABITACION 
con vista a la calle, se alquila en precio módico, otra grande en dos centenes, otra en siete pesos y dos seguidos en azotea, juntas o sepa-radas, baratas. San Ignacio, 65, en-tre Luz y Acosta. Teléfono A-8906,' y en Virtudes, 12 moderno una grande, a la calle, con o sin mue-bles. 
7819 30 a. 
EN AMISTAD, 8S-A, ALTOS, SE alquilan habitaciones amuebladas, a hombres solos o matrimonios sin niños- En la misma se admiten abonados, se da buena comida y ba-rata. 7779 4 m. 
E N D O C E P E S O S 
se alquila una habitación alta,, cla-ra, fresca, bien amueblada, luz eléctrica toda la noche y tiembres, y otra baja en diez pesos. "El Cos-mopolita", Obrapía, 91, a una cua-dra del Parque Central. Teléfono A-5839, y en-Industria 72-A, una con vista a la calle en 14 pesos. 7819 30 a. 
En $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
tín Alvarez, número 15, y Figu-
ras, letra B, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués González. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Teléfono A-7830 o 1-1785 
En $16'96, se alquila la esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. En $8.48 
se alquila un salón contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Teléfonos A-7830 o 1-1785 
Se alquila la casa Marqués 
González letra A, entre Figuras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de baño y demás comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. Teléfono 
A-7830 o 1-1785. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. 
7170 27-a. 
SE ALQUILA LA CASA VIVES, número 101, antiguo, con 6 cuar-tos al fondo y un salón al frente; propio para establecimiento, por te-ner puertas de hierro, paredes ce-mentadas y servicios independien-tes; habiendo existido en él una bodega, se alquila para lo mismo o cosa análoga, como lechería, ho-jalatería, taller de mecánica, car-pintería o depósito. Se alquila to-do o separado. Informan en la misma. 
6940 29 a. 
MANRIQUE, 75 
Se alquilan los amplios y frescos altos de esta moderna casa, com-puestos de sala, comedor, 4 cuar-tos grandes, cocina, un curto ba-ño. Llave: bodega esquina a San José. Predo: 12 centenes. Dueño: Malecón, núm. 26. 7334 29 a. 
S e A l q u i l a n 
En O'Rellly, esquina a Cuba, lo-cales grandes y chicos para ofici-nas. Igualmente en Lamparilla, 21, se alquila la planta baja para al-macén y los entresuelos para fa-milia. Informan, en la vidriera de tabacos del café de O'Rellly y Cu-bâ  6473 30 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila un precioso lo-
cal, de 9 x 15 metros, dos 
grandes habitaciones y 
puertas de hierro. Cen-
tro de la ciudad, calle 
comercial y cuadra de 
mucho tránsito, con mó-
dico alquiler. Su dueño: 
San Francisco, 26. Víbo-
ra. De 11 a 1 y de 4 a 7. 
6796 28-a 
S E A L Q U I L A N 
F.V LA CALLE DE NEPTUNO, ENTRE MARQUES GONZALEZ Y OQUENDO, LOS HERMOSOS Y VENTILADOS ALTOS DE LA CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-medor, cuatro habitaciones, cocina, baño, dos servicios sanitarios mo-dernos y cuartos para criados. Las llaves en la bodega de Nep-tuno y Marqrfés González. Para informes en la perfumería LA CONSTANCIA, Manrique y San José. C 1410 In. la. 
SE ALQUILAN, EN LUGAR, cén-trico, Cuba, número 4, grandes de-partamentos y habitaciones para fa-milias, como también salones co-! rridos para oficinas. I 7790 " , , 1 m. 
Gran Hotel "AMERICA' 
Industrio, 160, esquina a Barcelona.' Con cien habitaciones, cada una con su baño de agua caliente .luz, timbro y elevador eléctrico. Pre-cio sin comida, desde un peso por * persona, y con comida, desde dos pesos. Para familia y por meses, precios convencionale» Teléfono A-2998. ' 6291 6 m. 
B E ALQUILAN DOS HABITA-clones con balcón y un departa-mento con tenaza. Calle de Cár-cel, núm. 21-A, altos, entre Prado y San Lázaro. 
_ .7722 29 a. 
REINA, 3, SE ALQUILA, EN* cuatro centenes, un departamento, con balcón a la calle; hay también una buena habitación interior al lado de la fábrica de tabacos "1A Corona." 7721 29 a. 
EN BERNAZA, 29, Y COLON, 1 y medio, se alquilan buenas y ba-ratas habitaciones altas y bajas. 7645 2 m. 
EN VIRTUDES, 96, Y LEAL-, tad, 153 (entre Reina y Salud), se alquilan habitaciones altas y ba-jas. 7645 2 m. 
EN REINA 14, SE ALQUILAN hermosos departamentos y habita-ciones con vista a la calle, con to-do servicio. Precios módicos; hay desde 6 pesos en adelante. En las mismas condiciones. Reina, 49 y' Rayo, 29, entrada a todas horas.. 
7675 24 m. 
EN COLUMBIA 
T,;;sar fresco por excelencia, se alquilan dos hermosas casas de mo-derna construcción. Cinco cuartos, gran baño, jardín y agua de Vento, situadas entre las líneas de tran-vías de Habana-Marianao, a 18 mi-nutos por la línea de Gallano-Zan-ja a Ceiba. Siete y ocho centenes. Calzada Columbla esquina a Men-doza. 6927 29 
SE ALQUILAN DEPART AMEN -tos y habitaciones, desde 25 a 80: pesos, con toda asistencia. Todas con balcón a la calle. Monte, cin-co, esquina a Zulueta. Tel. A-1000. Baños, 15, entre Línea y Calzada, un departamento, |15-90. 7671 4 m. 
EN 4 CENTENES, SE ALQUI-la la acjesorla de la casa Bernaza, 65, casi f.squina.a Muralla. La lla-ve en el número 69. Su dueño: San Lázaro 54. Tel. A-3317. 7818 27 a. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
EN ta CENTENES, SE ALQUI-lan los elegantes bajos de la casa San Lázaro, 54, a media .cuadra del Prado y media de la glorieta; con sala, comedor, 4 habitaciones y una mía para criados. La llave y dueño en la misma. 7318 N a. 
SE ALQUILA LA CASA CERRO, 438-A, esquina a Consejero Aran-go, de moderna construcción, pro-pia uara cualquier clase de esta-blecimiento. Precio módico. In-formes: Marqués González, 10 Te-léfono A-8507. 7181 27 a. 
Se alquila la buena sala baja 
de Industria, 130, propia para 
oficina, consultorio médico o 
gabinete dental; tiene comodi-
dades a la moderna; sitio cén-
trico, entre San Rafael y San 
José. Informan a todas horas. 
7650 28.~a. 
EN, LA GRAN CASA DE FAMI-Has Amargura,'54, se'alqúila Un es-pléndido departamento compuesto de 5 herniosas habitaciones, pisos de mármol, cielo raso y balcón co-rrido. 754-8• 27 a 
EN TEJAWUÍLO, NÜM. 21, SF," alquila una habitación, a hombres' solos o matrimonio sin niños. Tam-bién se alquila un hermoso depar-tamento, propio para una famüia u oficinas. Se exigirá una morali-dad perfecta. 
762(> 27 a. 
EN EL VEDADO: SE ALQUILA la casa calle Baños, núm. 13, en-tre Línea y Calzada, compuesta de sala, comedor, 6 cuartos bajos y 3 altos. La llave en el número 11, o informan: Línea, 84, esquina a Pa-seo. Teléfono F-1024. 
DESDE DOS CENTENES, cuar-
tos y departamentos amueblados con 
todo servicio, ropa de cama, luz 
eléctrica y baño: Se puede comer 
en la casa. Teniente Rey. número 
2 ± ,;)32 4 m. 
192 !7 a. 
OBRAPL\, MU MERO 14, 1^ 
quina a Mercaderes: se alquilan ha-
K M con ba,cón a • 
P A G I N A D O C E D I A R I O Dfc XJA M A K 1 N A 
M 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
S . L á z & r o y B e l a s c o a í n 
S E AlÁjUtliAN P R E C I O S O S D I > 
partamenCoa de ana o do» 
híkijtpatjioaBa con l»vnbo de 
offua, corriente, ba&o e Ino-
ii^ro en cada habitación, 
todo ente servlcto sanitario 
se halla instaiado en nn 
poqnefio cuarto adjunto a 
onda departamento, coa 
agua caliente todo el aBo. 
IAU eléctrica j nerriedo <U 
elervador día y nodie, mu-
cha TentOadÓB y gnuMlos 
comodidades, entre ellas 
oo«n<nacaci6n g«neral con 
todos los tranvías. Rolo a 





T X D E P . U I T A M E X T O < (>M-
puesto de portal y dos habitaco-
ne« completajiiente Independiente, 
se alquila, a un matrlmono sin ni-
| ñ *, en casa de un matrimonio cu-
bano; se toman y dan referencias 
i informer IHrliftrse al teléfono 
I F-4(M>2, o para verlos en 5ta., nú-
mero 34, Vedado. | 
7584 27 a. 
S E N E C E S I T A N 
1« m. 
rlsla a la calle y un comedor y una 
habitación en los fondos, muy ven-
tilada. Informan en la misma. Vi-
llegas, 97. 
765S, 30 a. 
SEÑORITA TAQUKiK AI'O: SU 
necesita, para profesora, en la Aoa* 
' demia Mercantil, Cuba, 89. Pre-
| sentarse de 12 a 1 o de 6 a 7 p. m. 
También señorita profesora de in-
grlés y otra corresponsal-mecanó-
firafo con perfecto conocimiento 
del inglés y del español-
7734 30 a. 
üepartamentos que se Alquilitn 
San José, 48, uno de dos habi-
taciones con vista a la calle. Re-
villagigredo. 20. uno de dos habita-
ciones, con vista a la calle y otro 
de dos habitaciones con cocina y 
agua. Precios módicos. Informan 
en las mismas y por el teléfo-
no A-4212. 
.•.658 3,> »• 
S E SOliK TI A O U I M K A . blau-
ca, que sea competente en su oft-
cio; tiene que dormir en la casa 
y ser muy limpia. Sueldo; tres cen-
tones y ropa. B, 22, entre 11 y 13, 
hasta la 1 y media, o Amistad, 98, 
de 3 a 6. 
7774 30 a. 
P a l a c i o G a l i a n o 
Gallano, 101. entrada por San Jo.sé 
(irán ca-sa para familias. Se al-
quilan espléndidos departamentos, 
corí vista a la calle y toda asisten-
cia- T577 i na. 
S E BOüEOECá « N V BÜIIVA 
criada de mano, peninsular, que 
sea fina, traba jad om y de buen ca-
rácter. Debe traer referencias de 
las casas donde haya servido. Suel-
do; tres centenes y ropa limpia. 
Vedado: Calle 21. esquina a Al. a 
una cuadra del Hospital Mercedes. 
7792 30 a. 
N E P T I I N O , U 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
X E O E S I T O «ü T R A B A J A l><)-
res, peninsulares para el Central 
"Chaparra". Jornal: $1.16 y $1.25 
oro. Viaje pago, sin descuento. Tam 
blén necesito un criado de mano, 
fino, una criada y un muchacho. 
Villegas, 92, Agencia "La Cubana." 
7811 30 a. 
S E SOIJOITA FNA C R I A D A 
para los cuartos y coser, calle 19, 
esquina J . 
7808 4 ni. 
7688 23-m 
KJÍ CASA P A R T I C U L A R S E al-
quila un departamento de sala y 
habitación grande con luz eléctri-
ca y asistencia si la necesitan, en 
M aloja, 29, bajos, casi esquina a 
Angele.*. 
7 661 í m. 
S E A I ^ I IDA UNA SADA, P R O -
pia para oficina. Piado, 60, bajos. 
76S5 28 a. 
SE AJÜQCILA I KA E R E S C A Y 
hermosa habitación, de mármol, 
con luz eléctrica, teléfono y todo 
s : - ico, en casa de familia. Se 
cambian referencias. San Miguel. 
73. altos, a dos cuadras de Ga-
lia?io 75^ 29 a-
Sj ; .VLytTIJAN, E N IÍAMPAIU-
11a, número 1, altos, punto el más 
cíntrico de la zona comercial, es-
pléndidos salones para oficinas, con-
junta o separadamente- Informan 
on el almacén de los bajos. 
69H 29 a. 
A t i r A C A T E , 124, HABITAí IO-
nes altas, modernas, cómodas y 
frescas. 
6924 1< ni. 
S E AbOITEA OH E S P D E N D I -
do «ilón, con su puerta de hierro, 
propio como para establecimiento 
o cosa análoga, en Belascoain. 635. 
esqulb», a Campanario. Informes 
al lade. bodega. 
«739 27 a. 
S E SOLICITA T X SOCIO Q U E 
disponga de cien centenes para un 
gran negocio en marcha, que deja 
más del 45 por 100. Vista hace fe. 
No se quieren palucheros y tiene 
que tener referencias. Para más in-
formen: Empedrado y San Juan de 
Dios, kiosco de bebidas, todas ho-
ras. 
7810 30 a. 
S E S O L I d T \ l N \ < Kl U>A DE 
mano ,que sepa servir: buen suel-
do; se exigen referencias. San Lá-
zaro. 36, altos. 
7748 30 a. 
SE SOLICITA I N MI CHACHO. 
de 15 a 17 años, para todo lo que 
se le mande. Sueldo; $4 Cy sema-
nales, sin comida. Se exigen refe-
rencias. Villegas, 81, bajos. 
7793 28 a. 
S E SOUCnVVS MEI>1 AS O P E -
raria-s y aprendizaa de costura; no 
pe dá comida ni almuerzo. Obispo, 
78. altos. 7804 30 a. 
SE Ai y i lLAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, de moralidad; también hay 
.'.••purtamcntos y sala para eecrl-
tovlo o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
7215 27 t> 
HABITACIONES EN 1 NA D E 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios do toda moralidaíl, se 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 8 5 pesos Cy. al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. 70 74 16 m. 
n - K E l l - l . T . 15, ALTOS, C E R C A 
de las oficinas y de los Bancos. 
Pasan los tranvías por la esqui-
na. Se alquilan departamentos con 
saleta y 2 cuartos a $21.20 y habi-
taciones con balcón a la calle, de 
$5-30 a $15-90. 
6994 30 a. 
Para la venta de víveres en general 
a Almacenistas, a C. I . F . , y otros ar-
tículos, se solicitan, con garantía, en 
todas las principalps poblaciones de 
la Isla. 
Dirigirse a J . A. Montfira, Aparta-
do 1726. Habana. 
c. 1802 7d-27 
BE SOIAC] PA i N \ Mi CHACH V 
de 14 años en adelante, para ser-
vir a corta familia. Lamparilla, 
número 26 ,aItos del restaurant 
"Orlente." 
7795 30 a. 
SE SOIJCITA I N CARP1NTE-
ro. arreglador de muebles, prefi-
riéndo al que haya estado en ras-
tro, jornal; 1 peso. Villegas. 93. 
7782 30 a. 
I ^ I P A R I L L A , 19, (ALTOS) , 
flrento al "Banco EspafioV, una 
habitación con balcón a la calle, 
pisos de mármol y luz eléctrica. 
Sin niños. 
7142 1 m. 
JOSE GARCIA Y GARCIA, NA-
tural de Santander (España) , so-
licita saber el paradero de su her-
mano Ignacio G. y García. Se su-
plica a las personas que sepan de 
él, den razón en la Calzada del L u -
yanó. número 105, Habana. 
7783 30 a. 
E N 17 Y 4, VEDADO. D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
«ala. comedor, 3l4, cocina, Inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. In-
formes en la misma. 
<H61 28 a. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120. se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
"392 20 m. 
N E C E S I T O SOCIO COMANDI-
tario, para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo; capitalista manejará 
capital social. Este deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no más 
de veinte mil. Demostraré que ca-
pital se quintuplica en el primer 
año. S61o contesto preguntas ne-
cesarias. No reveilo secreto indus-
trial. Verme; Neptuno, 19, altos, 
H. Pueyo. 
7752 4 m. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
cerno de 18 a 20 añoe, que entien-
da algo de cocina. 17, núm. 15, en-
tre L y M, Vedado. 
29 a. 
E N 26. / U L U E T A Y ANIMAD, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
<046 15 m. 
S E ALQUILAN DOS P R E C I O S A S 
habitaciones, seguidas, con 3 balco-
nes a la cíille, y una interior, en los 
altos de Amargura, 19. 
7 m 28 a-
" L a s V i l l a s d e P r a d o 5 5 
número 119, antiguo, altos. Hny 
habitaciones al Prado, a 10, 12 y 
centenes al mes, con toda asi 
•tenoia de comida para matrimo-
nios; id. interiores, $26-50 por per-
sona al mes, por día $1, $1-50 y 
$2 diarios. Abonos de comidas al 
mes $16. Venga a vernos. Prado, 
número 119, altos. Tel. A-7576. 
7591 27 a. 
S E NLCHMTA UN B U E N C R I A -
do de mano, práctico en ese sor-
VÍOM: ^ tonga referencias ñ<s !AS\ 
casas donde trabajó. También nace 
íalta una buena criada y d M tra-
bajadores peninsulatt-es .para el 
oampo. En Villegas, 92, informa-
rán-
7723 28 a. 
D E P A R T A M EN TO. S E C E D E 
uno, propio para matrimonio o co-
misionista. Puede verse do 8 a 11 
y de 1 a 4 en Lamparilla, 54. Sin 
niños. 
7570 so a. 
S E A L Q U I L A N 
»«.S>ít9<áones altas v bajas, con lúa 
eléctrica, en Obrapia. 73; en Amar-
en ra, loj en Acosta, 5, y en Sat. 
Isidro, 37. E u Obrapía una acceeo-
na propia para una sastroria; tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
E n Campanario, 121, se soli-
cita u n a buena manejadora, que 
sea muy l impia y que tenga re-
ferencias de la casa donde h a y a 
trabajado. 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
S E SOLICITA E N 
CRISTO, 31. 
7624 27 a. 
SOLICITO SEÑORAS Y SEÑO-
ritas para la venta en la calle, a 
sueldo y comisión. Corrales, 60, 
antiguo. 
7470 i m. 
R O Q I E G A L L E G O . AGENCIA 
do Colocaciones "La América," 
dragones. 16. Teléfono A-2404 
t-n lí, minutos y con recomen-
daciones, facilito criadoa cama-
reros, cocineros, porteros. Jardi-
neros, raqueros, cocheros, chauf-
? ™ / y u d a n t e 9 y tod» c l"e de 
depen.dlente«. También con certl-
fleadoa crianderas, criadas, cama-
re.as. manejadoras. cocineras, 
SpV/S'??*- y lavanderaa Esn*.-
clalldad en cuadrillas de traba-
iadoroa ROQUH G A L L E G O . 
S E N E C E S I T A UN SOCIO. BAJO 
base mercantil, con un capital de 
$3,000 a $7,000 para la explotación 
áe una industria que en la actua-
lidad se hacen $60 diarios con un 
capital empleado de $5,000. Infor-
marán en Colón, núm. 1, J . Martí-
pea. 7489 i m. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A que 
sea decente y aseada, para la lim-
pieza de 3 habitaciones, que sepa 
ceser bien a mano y en maquina y 
que no sea muy Joven: con refe-
rencias de las casas en que ha ser-
vido. Calle 15, núm. 312, entre 3 
y c 
27 a. 
ATENCION. S E SOLICITA UN 
hombre que tenga poco dinero, pa-
ra un neg-ocio en marcha, o uh so-
cio con poco dinero. E l negocio de-
ja más del 35 por 100; el socio tie-
ne que saber escribir y tener refe-
mneias. E l negocio deja mensual 
160 pesos. Informan: Bernaza. 44, 
café " E i Curro," cantina. 
! • Jt fldfc* - - - - -
S E SOLICITAN UN V < 'III ADA 
de manos y una cocinera. Sueldo, 8 
centenes. Gertrudis, 31, Víbora. 
7703 28 a. 
SE SOUKTI A I' NA CRI ADA l>l 
mano, par^, el servicio de habita-
ciones; tiéne que saber coser y 
quien la recomiende. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Reina. 126, 
altos. 
7718 29 a. 
SE NECESITA I N I >ll < " 
cha. formal y trabajadora, para 
limpiar unas habitacipnea y coser 
bien toda clase de costura. Ville-
gas, 91, tienda de ropas "Bazar 
dfl f'risto." 
7 720 30a. 
SE SOLICITA, PAU V I N >i V-
trimonlo, una criada pura la co-
cina y quehaceres de la casa. Sol, 
10, primero, derecli;i. 
76 91 2 9 a. 
F a r m a c é u t i c o 
Solicito uno que sepa inglés, pa-
r regentar en buen Central de 
Orlente. Informa: Dr. Caparó, 
"Droguería Sarrá." No informa 
por teléfono ni por escrito. 
7660 28 a. 
S E SOLICITA « V \ I AMII.IA o 
señora que se embarque a Espa-
ña. Provincia de Lugo, que quiera 
hacerse cargo de un niño. Se pre-
fiere de leche y con referencias. 
Buen sueld*. Informan: Corrales, 
número 3. 
7697 28 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular; que sea joven; si no 
sabe cocinar que no se presente. 
Sueldo: tres centenes. San Lázaro, 
239, antiguo-
7684 28 a. 
ZAPATEROS. S E P R E C I S A N uno 
o dos operarlos que sean listos pa-
ra composiciones. Monte, 54. Tiro 
al blanco. 
7 6 74 28 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que no sea muy joven, for-
ma! y que sepa cumplir, con su 
obligación. Teniente Rey, 102. 
7616 27 a. 
MI ( II 1CHO PARA ORI \IM> DE 
mano de una casa de modas, se so-
licita uno, peninsular, de 15 a 16 
años de edad. Galiano, 45. "La 
Francesa." 
7709 28 a. 
S E S O U C I T A UNA CRIADA D E 
mano, que tenga buenas recomen-
daciones de las casas en que haya 
estado, para servir a un matrimo-
nio, sin hijos. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Calle 12, esquina a 11, 
Vedado. 
7606 27 a-
S E SOI/ICITA UN .IOVEN. P E -
ninsular, de 18 a 22 años, que sea 
trabajador y limpio, y sepa bien 
hacer la limpieza de una casa y 
tenga buenos informes. Agular, nú-
mero 60. 
7696 28 a-
S E SOLICITAN COSTI R E R A S , 
en Sitios, 48, altos; para hacer 
ropa de hombre. 
7588 27 a. 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r , 
q u e s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , e n S a n L á z a r o , 
199. b a j o s . 
S E SOLICITA UNA PERSONA. 
con algún efectivo, para formar so-
ciedad en un ré^taurant muy acre-
ditado. Informa: Rogelio García. 
Mercaderes, 8, altos. Tel. A-8643. 
7253 29 a. 
S E S O U C I T A UN COCINERO, 
honrado y trabajador, para un Co-
legio. San Lázaro. 229,^0 7 a 10 
de la noche. 
T576 27 a. 
SE SOLICITA UNA C O d N I HA, 
de mediana edad, para cortai fami-
lia, que ayude a los quehaceres 
de la casa. Se sollcta también un 
muchacho, de 14 a 16 años, para 
mandados. Cerro, 432. 
7579 27 a. 
U n P r o f e s o r 
Se sollcta un profesor, interno, 
de primera enseñanza- San Láza-
ro, 229. Colegio "Casado," de 1 a 2 
a. m. o 7 a 9 p. m. 
T»™ 27 a. 
GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teléfono V23"*8- Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
5874 30 a 
S E O F R E C E N 
UNA I SPAÑOLX. MODISTA, 
bien educada y que cose con per-
fección, desea colocarse en casa | 
particular para coser, vestir y 
acompañar señoras y también 
acompañar a la familia, si sale a 
Viajar- Tejadillo, 11%. 
7746 30 a. • 
UNA UKNINSIUAH. D E ME-
diana edad, muy formal, desea co-. 
.locarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias bue-
nas. Infofman: Lamparilla, l l ^ i * 
7789 30 a. 
DOS P E N I N S U L A R E S , MI V for-
males y trabajadoras, desean colo-
carse, en casa de moralidad, de 
criadas de mano o manejad oí-as; 
una entiende de cocina. Tienen re-
ferencias buepas. Informan: Pi -
cota, 34. 
7801 30 a. 
SE DESE V COLOCAH I \ \ -K >-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe su obligación y tiene refe-
rencias; es fina. Informarán: Je-
sús del Monte, 166, a todas horas. 
7775 30 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA (Tian-
dera. recién parida Informes: 
Amargura^ 86. 
7769 30 a. 
SE O F R E C E I N JOVEN. Pe -
ninsular, para criado de mano; sa-
be su obligación y tiene superio-
7! s rrcmuMidaciones. Informan: 
Teléfono F-1349. 
77SS 30 a. 
D E CUATRO M E S E S D E P A R I -
da, una criandera, peninsular, con 
buena y abundante leche, desea co-
locarse; tiene quien la garantice. 
Informan: tíuárez, 42, antiguo. 
7776 . 30 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, peninsular. Calle 13, núme-
ro 5, Vedado. 
7772 80 a. 
I N A COCINLJIA. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Suárcz, 112 
AGENCIA DK COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-18S». Aguacate, 87^ 
Esta agencia ¿aclllta brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para *sta como demás 
Puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombr» directorio telefónico. 
J-m. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa con 
los niños; sabe cumplir con su 
obligación, informan: San Rafael, 
92, entrada por Escobar, primera 
accesoria. 
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A G U I A R 7 5 
C h a u f f e u r 
Se ofrece para trabajar cualquier 
clase de automóvu; no se coloca 
menoy de 10 centeues, casa y co-
mida. ¡J.ríjanse a Tejadillo, • nú-
mero 22. 7763 1 m. 
I N A BUENA COCINERA, P E -
ninsular, solicita colocación; tiene 
referencias; no va a la plaza ni 
duerme en la colocación. Informa-
rán: San Lázaro, 71. 
7762 30 a-
I V \ SEÑORA, P E M N S L L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o nuinejadoraá sabe cumplir con 
su obligación; tiene referencias; no 
quiere tarjetas; va al campo; desea 
colocarse una señora de criandera, 
tiene leche bastante; se puede ver 
el niño. Va al campo. San Igna-
cio, 84. 7759 30 a. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, de buenas referencias y que 
sabe desempeñar su cargo. Infor-
man: San lázaro, 78, puesto de 
frutas. Teléfono A-6 4S7. 
7758 30 a. 
UNA JOVENi PENINSI LAR, de-
sea colocarse de muchacha de ha-
bitaciones o para matrimonio solo; 
sabe coser a máquina y es formal; 
no. tiene compromisos de ninguna 
clase y no admite tarjetas. Infor-
man en Factoría, 81. 
7761 30 a. 
I N m EN (XKTINERO Y R E -
postero, peninsular, que cocinó en 
Ons mejores casas de esta ciudad, 
desea colocarse. Informan en In-
dustria, número 73. Tel. A-7725. 
7750 30 a. 
S E D E S E A OOlyOCAR, D E orla-
da de mano, una joven, peninsular 
muy formal; sabe cumplir con su 
obligación. Infonman: Jesús del 
Monte. San Benigpo, núm. 2- Telé-
fono A-2574. 
7749 30 a. 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D i -
rá, desea encontnar ropa para la-
var en su casa; no manda al troy 
ni echa en cloruro. Informan: In* 
dustria, 23. 
7743 30 a. 
D E S E A COLOCARSE l N A J O -
ven, española, fina, para la lim-
pieza de habitaciones y costura; 
ha servido en muy buenas casas. 
Informarán: Misión, 41, bajos. 
7736 . 30 a. 
S E DESEA COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora: sabe cumplir con 
eu obligación. Informan: Tenerife, 
núm. 26. 
7728 30 «. 
S E DESEA I N \ III CHACHA,' 
peninsular, que sea criada de ma-
no y sepa cortar y coser a mano 
y a máquina para 17 esquina a 
N, Vedado. 
7727 30 a. 
si; DESEX ( OLOC\K I NA c o -
cinera .española, en casa particu-
lar o establecimiento; tiene quien 
la garantice. Aguila, 114-A; pre-
gunten al encargado-
7777 »• 30 a. 
UNA .IOVEN. PENINSULAR, 
que cocina a la española y criolla, 
desea colocarse en casa decente y 
si hay que dormir en la colocación 
desea ganar 4 centenes. Informan: 
en el callejón del fondo de la Lon-
ja, núm. 9 3é- s 
7809 30 a. 
I N A E X C E L E N T E COCINERA 
madrileña, desea colocarse en casa 
particular o de comercio, en la 
anisma se ofrece un caballero re-
cién llegado de Madrid para ma-
yordomo u otro cargo análogo. 
Informan: San Pedro, núm. 6, ha-
bitación núm. 3. 
7807 • 30 a. 
JOVEN. MI V P R A C r i C O I N 
escritorio y tenedor de libros, se 
ofrece para trabajar una o dos ho-
ras por la noche. M. B. P. O'Reilly, 
57. altos. 
7817 30 a. 
COCINERO, R E P O S T E R O , blan-
co, de excelente sazón: se ofrece a 
familias particulares u hoteles con 
empUio repertorio en dufoels. L a 
puedeh informar a usted teléfo-
no A-3395. 
7 810 30 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; pre-
fiere esto último. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Plaza del 
Polvorín, café "América," por Ani-
mas. 7797 30 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS mu-
chachas, peninsulares; saben su 
obligación. Informan: Manrique, 
número 89. 
7791 30 a. 
UNA PENINSI LAR, MUV F O R -
fnal, desea colocarse, en casa de 
corta familia, de criada de mano 
o para la limpieza de habitacione;; 
entiende de costura; tiene inmejo-
rables referencias. Informan: Ta- v 
marindo, 67. Jesús del Monte. 
7617 2 7a. 
I NA D U NA COCINERA, CA-
talana, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; co-
cina a la española y a la criolla; 
tiene referencias. Informan en San 
Rafael, 56, bodega. 
7594 27 a. 
S E O F R E C E I N CRIADO D E 
mc.no, peninsular; tiene buenas re-
comendaciones. Va al campo; sin 
pretensiones. Informan; teléfono 
A-6709, M. L . OÑA, 
5614 27 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA ,IO-
ven, peninsular, de criada o ma-
nejadora; sabe bien su obligación; 
e» cariñosa con los niños; tiene 
quien responda por ella. Informa-
rán en la Plaza del Polvorín, Zu-
lueta y Trocadero, vidriera " E l 
Santo Angel." 
7592 27 a 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsiUár, do mediana edad, para 
criada de mano; tiene buenas refe-
rencias tic las casas que ha trabs-
jado. Razón: Inquisdor, 27, ee-
quina a Luz,*bodega, Tel. Á-3296. 
7582 27 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fiora, de mediana edad, para cria-
da de mano o limpieza de habi-
taclonea. Domicilio: San Lázaro, 
número 293. Lleva tiempo en el 
país. 76 29 28 a-
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, para maneja-
dora, criada de mano o cocinera; 
tiene buenas reefrencias. Darán 
razón en Sol. número S, fonda "Los 
Tres Hermanos." 
ENTRADA UOR OllKAIMA 
Hoy tenenius los siguifiUes pUM-
I'ara Tenedor de Libros, expe-
rit'itchi giro (it- IcnvWría > preti-
riéndose que hable Inglés; H vende-
dores en los giros de ferretería, 
prrfunii'i-ía, papelería, máqulnaK de 
eMCTibir y papelería; para 4 señori-
tas para la vtMila de arlícolos pro-
pios de su sexo; para un taquígnifo 
en español, oiro en Inglés y cu E s -
pañol; para dos muchachos de ofl-
Hna que sepan cuentas y escribir 
eu máquina: dos recentes farmacia. 
Bata Ageucia no considera serlo, 
ni agrada a sus suscriptores que se 
publiquen los nombres de éfUM "i 
las Compañías con las que se han 
colocado; pero comparando el uú-
niero de puestos anunciado* por 
una Agcucht rempetidora en la se-
mana pasada, en los llenados por 
é.Hta podremos demostrar a todos 
|<M que gusten (pie hemos colocado 
a 10 personas i>or cada uua de las 
que aparecen en el ineneimiadu 
anuncio. 
Nosotros no nos dedicamos a la 
rolocaclón de institiitriecs, maneja-
doras, etc. 
Nuestia.s eondtcioncs son las más 
equitotlTaa > en nuestra honradez 
basamos el exilo de nuestros nego-
cios. 77 85 31 a. 
ESTABLOS D F B U R R \ S D E L E C H E 
T E L E F O N O A-48t0 
Carlos 111 número «, por Pocito 
T E L E F O N O A-4 810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1882. Vedado. 
Burras criollas, todas del pala. 
Precio más bai . > au» nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día. 
Lo mismo en 'a Habana que en el 
Cerro. Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al TeL A-4810. 
6098 30 a. 
farantlzado con . ^ ' T * 
tM' f i j a s e " ^ M * * 
carta a F x ^ n a i ^ 
^ \ *on t i l t i l 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, con 
< FU INDERA PENINSULAR CO 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche ente-
ra- Puede verse su niño. Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Jesús del Monte, 334. 
7626 
OOCINER V \ [ZCAIBi V MI V 
llmpa y trabajadora, desea colo-
ca ise. Tejadillo. 11%. 
7581 27 a. 
T R E S P E N I N S U L A R E S , DOS Co-
cineras y una criada de mano, las 
cocinera* recién llegadas, 1jj»aan 
colocarse. Informan: Amistad, 126, 
habitación 68. 
7699 29 a. 
UN J O V E N D E S E A COLOCAR-
»e de criado de mano; sebe, servir 
mesa y tiene buenas referencias; 
va al campo. Informes: Egido, nú-
mero 85, posada. 
7726 28 a. 
D E S E A COIiOCARSE UN CUAN 
criado de mano, peninsular; pre-
senta recomendación de casa res-
petable donde trabajó mucho tiem-
po. En la misma se coloca un mag-
nífico poikero y una excelente 
ci iada. Villegas, 92. •Tel. A-8363. 
7"J6 , 29 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular de criada de mano o para 
cuartos, para un matrimonio; no 
ee admiten tarjetas; se prefiere el 
Cerro o Vedado. Informan en Real, 
21, Puentes Grandes, o en los altos 
del Café Méndez Núñez. Antonio. 
7655 29 a. 
DESJEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana 
edad, sabiendo su obligación; tie-
ne recomendaciones de donde ha 
estado cocinando, "Cine Vedado," 
entrada por Paseo, Vedadó. 
7644 1 28 a. 
S E O F R E C E CRIADA D E MA-
no, para limpieza de habitaciones, 
¿.abiendn coser a mano y a máqui-
na. Informan; Factoría, 70. 
7724 29 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J o -
ven, español, sirviente de oficinas, 
criado para casa de comercio o 
portero de las mismas; no tiene 
inconveniente en Ir al campo; tie-
qulen lo garantice. Darán razón: 
Obrapía. 62. Teléfono A-8678. 
7719 29 a. 
UNA J O V E N . BLANCA, P A R A 
limpiar dos habitaciones y servir 
a une .señora y que sepa cpser. De 
11 en adelante- 17, núm. IB, Ve-
dado, entre L y M. 
7713 28 a. 
I N \ .l()\ EN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o de cocinera. Telene referen-
cias buenas. Informan: calle 21, 
núm. 284, entre C y D. 
7715 29 a. 
S E O F R E C E UN J O V E N , E s -
pañol, que reúne oondiciones físi-
cas y morales, para criado de ma-
no o camarero, para hotel; tiene 
referencias. Dirigirse a R. B., Ofi-
cios, 72. 7640 28 a. 
D E S E A COLOCARSE, UNA JO-
ven, peninsular, muj» formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o de camarera. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Maloja, 33. 
'632 28 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, para coser y limpiar ha-
bitaciones; tiene quien la recomien-
de. Informarán, en el Vedado, ca-
lle I , núm. 6, entre 9 y 11, cuar-
to núm. 18. No se admitirán tar-
jetas. 7668 28 a. 
J O V E N , PENINSULAR, T R A B A -
jadora y de mucha formalidad, s© 
ofrece para la limpieza o de ma-
nejadora. Buenos informes. Razón 
en Aguila, 157, altos. 
7649 28 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
'no o de manejadora; sabe cum-
plir con su obligación; tiene quien 
la garantice. Informan: Sitios, nú-
mero 164, bodega. 
7444 27 a. 
UNA BUENA COCINERA, E s -
pañola, desea colocarse; ee prác-
tica en el oficio a la española y 
criolla. Va lejos si pagan los ca-
rros o para fuera si es buen suel-
do- En la misma una criada de 
mano. Teniente Rey, 85, puesto ..e 
frutas. 7678 28 a.. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones o manejadora. Lleva 
tiempo en el país y sabe su obli-
gación. Informan en Prado, nú-
mero 121, por Dragones, almacén 
de tabaco. 
7670 28 a. 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E 
cocinero repostero de profesión, 
competente en todos los sistemas, 
especial en platos finos para fa-
milia delicada; esmero y limpieza; 
con garantáis. Aviso al teléfono 
A-5027. 
7706 28 a. 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a media leche. 
Puede verse su niño. Tiene Inme-
jorables referencias. Informan: Ar-
mas y Santa Catalina, carnicería. 
Víbora. 7433 28 a. 
UNA J O V E N , ESPADOLA, Ql R 
llegará a la Hábana sobre el prime-
ro de Mayo, procedente de un pue-
b'o del Interior, desea colocarse de 
criada de mano en casa de morali-
dad. Informa un hermano d© la 
misma en Egido, 95, vidri©ra, d© 
l i a - m. en adelant©. 
7504 1 m. 
UN COCINERO. E S P A S O L , D E 
mediana edad, desea encontrar una 
cocina, en casa de comercio o 
particular; no tiene pretensiones. 
Razón: Agular, 22, bodega. 
7452 27 a. « 
C R I A N D E R A : S E O F R E C E , con 
buena y abundant© leche; s© 1© pue-
de ver su niño; parida d© dos me-
ses; tiene qulei) la represente. In-
forman en el café de Neptuno, es-
quina a Lealtad. 
7530 27 a. 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCAR-
se d© criada con un caballero solo; 
no duerme en la colocación. Sueldo; 
8 centenes. Figuras. 73, altos. 
7494 29 a. 
ÜN JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse en cata de compra 
y venta o en mueblería. Tiene 
quien le recomiende. Informan en 
Salud, 117, tren de lavado. 
7257 27 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada d© ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
comendaciones de donde ha traba-
jado. Informan en Luz, núm. 52, 
bodega. 
'r602 28 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; tiene quien la 
recomiende. E n Salud, número 24, 
Informan, sastrería. 
7680 28 a. 
CRIAN D E R A , MONTAD E S A , 
con buena y abundant© leche, pue-
de verse su niño. Informan: Cuar-
teles y Aguiar, altos del café. 
7710 78 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
flora, vizcaína, de criada de mano, 
para habitaciones, entiende algo de 
cocina y de costura, leer y escribir; 
no duerme en la colocación por te-
ner un niño d© cinco años. Infor-
mes: Paula, 38, altos. 
7708 28 a 
Cortador Sastre 
«xtranjero. muy competente, y con 
muchos años de práctica en ©1 co-
mercio, desea, encontrar un socio 
capitalista- También aceptaría la 
dirección de un buen establecimien-
to de su ramo. Dirigirse por carta a 
las Iniciales T. G., cali© Villegas, 
número 64. 
7407 28 a. 
S E O F R E C E UNA COCINERA, 
no gana menos de tres centenes en 
adelante; en la misma una seño-
ra d© mediana ©dad para criada 
de mano para dos señoras o una 
sola; tres centenes y ropa limpia; 
saben cumplir con su obligación. 
Amargura, 94, altos. 
7695 28 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N j 
S E O F R E C E SEÑORA D E COM-
pañía, culta, con instrucción, prác-
tica en labores, corte y costura, sin 
pretensiones; sale d© la Habana, 
el es preciso. Cali© 26. número 250, 
Vedado. Teléfono F-1456. 
7158 27 a. 
UNA J O V E N , PENLNSUIiAR, 
muy formal y trabajadora, desea-
colocarse, en casa d© moralidad, d© 
criada' d© mano o matiíjadora. 
Tlen© referencias buenas. Infor-
man: Amargura, 94, altos-
7619 27 a. 
D E S E A COIXXJARSE UNA Mo-
dista peninsular; eos© y corta por 
figurín. Industria, 136, altos. 
7611 27 a. 
J O V E N , ESPAÑOLA, S E O F R E -
c© para manejadora o criada o.» 
cuartos; «ab© cumplir «n ambas 
cosas; desea buen trato y no va 
por tarjeta. Gallano, 127, altos. 
7627 27 a. 
UNA SEÑORA, D E MORALIDAD, 
s© ofrece para acompañar un ma-
trimonio que s© embarque para E s -
paña el 20 de Mayo. R©ferencías: 
Bernaza, 8, "La Nueva Mina." 
7558 80 a. 
BE D E S E A COLOCAR UNA ma-
nejadora; cariñosa con los niños; 
sab© cumplir con su obligación. 
Informes; cali© Santo Tomás, nú-
jrero 20, una cuadra da Belas-
_J«^a. 
CAMBIO O VENDO T E R R E N O 
llano y grand© con agua corriente 
y con cuatro esquinas en el Ce-
rro. Vendo seis solares con tres es-
quinas en la Víbora, por el mismo 
precio que costaron hace dos años, 
mil y pico de pesos. Informan en 
San Lázaro, 65, altos- Teléfono 
A-1627. 
7479 7-m 
D I N E R O 
Lo doy en la. y 2a. hipoteca so-
bre casas en esta ciudad. Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado, desde 
el 8 por 100 en adelante. También 
sobre sus alquileres, «obr© terreno 
yermo que esté bien situado. Finca 
rústica en la provincia de la Ha-
bana. José Figarola y del Valle, 
Empedrado, 31, de 9 a 10 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Tel- A-2286. 
7820 \ 11 m. 
D I R E C r A M E N T E COLOCO E N 
hipoteca $6:000, $5.000 y $2.500. 
desde el 8 por 100 anual. Avisos 
por escrito con detalles aproxima-
dos, Salo, Lonja, cuarto piso, 411. 
7805 2 m. 
$ 5 0 0 . 0 0 0 se h a n rec ibido 
p a r a co locar los en h ipotecas 
desde $100 ©n adelante sobre ca-
ses y terrenos, en la Habana, y todos 
los repartos, al tipo más bajo que 
s© cotice en plaza. Dirijas© con tí-
tulos Habana; 89, Notaría Dpto. A. 
del Busto, de 8 a 10 y d© 1 a 3. 
7509 29 a. 
C o n i p r i i 
] 
50 o 100,000 meu-
de terreno, o m i 
cantidad. Es indiSp Z 
sable que estén s f k 
dos cerca de tram k 
y, si fuese posible 
pref ere por la Yik 
51 eli vendedor está 
puesto a hacer n( 
c i ó , la operación 
realiza pronto. 
A R C O D E L P A S A J E 
T e l é f o n o A-7468.—HaJ ?rd 
7740 
S E COMPRA ESTABLEOD 
to de víveres, ferretería, qul, 
o giro análogro, en la Haban* 
el campo. Cosa de rail pesos 
prueba. También se acepta 
dad. Aptitud, práctica, garai 
buenos elementos para trabtj 
se dan repalías. Precios com 
nales. Escribir a J . M. Ifi 
Epido, 10. Habana. 
7365 
Compro dentaduras y dicnt< 
tifidales, puntas de pararraj-os 
plata y pial i no. Aguaoatot 
Obispo v O'Reilly, enlre 'a 1) 
ría y el café "Fornituras." 
156 

































E N T A D E F i i 
m m i E C M i n 
S E V E M H I N A 0\SA, 
barata, en la calle de Progres 
niendo que entregar muy poca 
tidad de contado. Animas, t 
I l a l y d e 5 a 7 . 
B N GUANABACOA, SÉ I 
tina casita calle Jesús Nazare 
junto con el solar, en tnei 
cincuenta pesos. Informes: 
gas, 26. Teléfono A-1C66. 
7744 
S E V E N D E l N A CASA Jj 
le |3,000 y se da en %2.iV9-
blén «e venden 2 billares c 
rtos. De todo informan en* 







VENDO ESQI1NA, BjEj 
tuada: Prensa y San Cristo ^ 
¡parto "Las Cañas," boie?r ., 
con accesoria independiem • 
trucclón moderna, 831,1 0̂]. 
pleta, en $4,750 oro espan . 
duce diez por ciento a"11* 
ducirá más terminado coon"̂ r 
funnan: Santo Tomás, ^ 
7787 
A L S I E T E Y MEDIO POR (00, 
•e dan die^ mil pesos oro ame-
ricano, sobre garantía en el casco 
de la Habana- InformarAn: Apoda-
ca, 15. altcr, de 11 a 1 y después, 
de las 6, m 
CJÍA O DOS M O » K f ^ 
sas de alto en la Habana. ^ 
nííica calle', se vend.env'^0 
bian por casa en el ^ ^ 
dueño: San ^ ñ e V } ¿ 0 ' l l n d« 
tre Gervasio y Belascoaín 
c 7< 96 
¡OCASION ¡ ¡GA^GA. 
de muy barato. _:,„«, 
puesto de frutas de 51a"r ^ p 
esquina a Lagunas, por 
atender. Urge la venta. | 
7,SO3 ^ ' 
M.; VENDE, r o n ^ ^ « ¡ J ! 
la atender, una üenoa ,, 1, 
sastrería, peletería ^ ^ ia, p. 
U prnvinria ^ ^ ^ ^ d ^ M 
de porvenir; ^ " / ^ i t e ' 
negocio seguro: se ^ f ^ 
«archa , f * 
guirre. Rey y Ca.. 
7773 
r* METROS VENDO «.90-
rrenos. propios ie ir 
abundante y a 30 " ̂  i3nflo. h ta y el crucero de Maria^ Jogé 
vechen ganga. Su 1 
fonso. Castillo, .a.- * H 
7784 H 
VENDO. E N S » ; 0 0 0 - / ^ 
renta %2o üy-i ' rnfd 
medio de tHhricsd^. ^ 
Vestido de Ros_a: R1CÍ» 
tela. ^ J i J i - r r t f O B r * 
Aguiaiy. 12ft| V ^ 
















V i : 
Ú Í A í i i O O f i í^A ¡ V t ^ R I N A 
P A G i N A f < ¿ ' ^ 
P I D E L O S 
f s C A H S A D O S E S 
de 
usar lentes es corre-
'Jto visual que tiene nno. 
'ec ":„»lns en la Piaza o 
. t oue tienen muchachos jas < 
charl 
ser P1 
k f ^ l r l o B es un disparate, 
> s l , a ¿ Drohib'do pues casi to-






s K T o tienen defectos vi-
»' 0 «o oneden ser correcidos 
Ve . a comprados a capricho. 
^ T U R ? N0 H A C E L 0 S 
^ T í : W e « tener los propios 
iVnC,,Pt̂ nq carrectamente por 
¿ e,! entiendan lo que hacen. 
S "Jinete de óptica, tres óp; 
^ f e t e n e s ^atis . todo el 
h í f f ' ! ! y con exactitud. E l 
- ^ d s e , ; & o . To elî o los cris-
i rliente la montadura. 
^ ¡ p í i c o s SON BUENOS 
i % í p t i c o 
Rafael, esq, a Amislaí 
W O H O A.2250 
^ .-r»*TJ t »T \Í l-.IÍ-
"está 
er n i 
H'iÓí 











ilre la \ 
iras.' 
„T(MDAD PARA H A C E R -
je «na 11 
ndustria de mucho con-
en sociedad o compra 
$ 'T.wiPcerse- Se requiere po-
i^í*. Informan: de 3 a 5 en 




a poR T E N E R DOS Y 
^'atenderlos, barato vendo 
íen PU^to do frutas, punto 
. mucho porvenir, o ad 
S con 17 centenes; es b. 
•.Vnroveche ocasión. Ini.-r-
flíVlascoaín. 109, lechería. 
30 a. 
CftOA: DOS SOIi.VRES E N 
tflado. uno de esquina, a una 
! del parque de Medina, y e 
¿ centro, a media cuadra del 
parque. Informan: Habana, 
4 m. 
BOXITA CASA 
Vedado. A dos cuadras del 
Je "Menocar". muy espaciosa, 
iardín, portal, sala, comedor, 
/o cuartos, saleta al fondo, un 
1 para criados, doble servicio 
laño e Inodoro, con los requlsl-
^T3rMoue ordena la Sanidad, patio y 
U(D' S o Sus techos de ciclo raso; 
¡finos. Precio: $8.250 Cy. F i -
lóla, Empedrado, 31, de 9 a 10 a-
v de 2 a 5 p. m. 
30 a. JO 
PARQUE D E DRAGONES 
los cuadras de él, casa con sala, 
ifdor. cuatro cuarto», acera de 
brisa . toda de azotea, mucho 
ote y fondo. $4.500. Figarola, 
ipedrado, 31, de 9 a 10 a. m. y 
í a 5 p- m. 
30 a. 
CEXTRO G E N E R A ! . DE COM-
A'enta de J Martínez, y A-lfonso. 
lín, número. 1. entre Prado y 
ero. Teléfono A-4504. Habana, 
nterés general: Todo el que 
•comprar FINCA URBANA • 
TTICA. así como adquirir o des-
tine de algún establecimiento, 
dei giro que fuere, o necesite 
•ERO EN HIPOTECA, con mó 
ŜSSSCR n̂ interés, puede pasar por esta 
seguro de que será satis-
en sus aspiraciones Horas 
oficina: de 9 a 11 y le 1 a 6. 









\ INVERSION: E N 81.000, 
en la Víbora, un solar de 
10, con tres cuartos que ren-
qumee pesos. Inflorman en 
fin. 14, altoe. 
9̂ a. 
füR TENER Q L E A USEN-
» «u dueño se vende un gran 
7 restaurant, situado en pun-
céntrico. Informes: Zulue-
de 1 a 3. p. Pérez. Sin co-
28 a. 
ASA QC 
EVEJÍDEN DOS CASAS MAM-
Wa, en $1,200 cada una. y 
'.200 una; sin corredores. In-
^n: Cintra y Reyes, Reparto 




m en "« 
Oficios, 
es coi SARRIO DE P U E B L O NUEVO: 
1 una casa, calla Pocito, pe-
a Belascoaín. azotea, servicio 
R gana 8 centenes: 6 por 
ecM o- D'r^rse Por correo a 
i v̂ ',, 5' antiguo, señora Ma-
«auadarea: y contestará por 
7686 2 rn. 
VH,*HA: s E VEN1>E UN. H E R -
Í!,,1 ^ recién construido, en 
ÍIM fle la Víbora. Se compone 
finr'1168, portal. sala, gabine-
te habitaciones comedor, 
• a» baño completo, cocina, 
«nados y garage; todo su-
WUta ^Cio: '10.000 Cy. Más in-
¡JJ Erigirse al 1-2969. 

























^dá?;** UNA. Q U E es 
l,5dlari-0 ne6:ocio: vende de 0. y solicito un socio pa-
• ^ con $1.400. Informa; J . 
^erro. Informan 6n la 
•na. tiene portal. 
ñas. 
ftn la mis-
cuatro cuarto^ j ¡ S 5 Í 0 P ' 
entrada para a u l T m í v ? 
!9 a. 
U a S f ^ L S V?-*ri>0 T I R R E N O y coik J K S f • 00n agua corriente y Con ••mina* #n Cerro. Vendo 
V l t > ^ ^ COn t:-és «qumaa en la 
S í S S S i . 1 ^ CI mismo Precio Que 
M K m hace dos años, mil y pico 
¿* Pero* Informan en San LA. 
zaro Mtoa, Teléfono A-1527 
> 29 a. 
S e V e n d e 
fi S^f» un 8oIar «J® centro, 
en la calle 27. entre A y B- GStá 
cercado; tiene agua, acera y una 
cuartería; mide 13 y medio metros 
de frente por 50. Se da barato-
Rafael, numero 74, de 4 a 6 Ha-
_bana 7647 l ^ a 
V E N DO ESTABIiECI>UENTO 
quincalla, perfumería, miscelánea-
lugar comercial; local contrato, seis 
anos; venta mensual: $1.000; uti-
Udad Tqulda: $300; no es posible 
ÍSS!f l0Va. Informes: Vlllanueva Prado, 109. de 12 a 6. 
- 76<7 28 a. 
S E ^ N D E N DOS FINCAS: 
una finca de ciento setenta y tret 
caballerías y doscientos noventa » 
un cordeles, en el Fundo de Cura-
jaua. término municipal de Santa 
Cruz del Sur, 3 leguas de este puer-
to, trochadas e Inscritas libres de 
^ J 8 ^ " ; . y. 0tra finca de ciento 
diez cabahenas en el Fundo de la 
Hungría y Miraflores. término mu-
^HÍPal ^ Morón- trochadas e Ins-
critas .ibres de gravamen. Trato 
directo: Abalo. Reina. 181-1. Ha-
bana. 
- 5785 28 a. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
el punto más céntrico y comercial 
de la ciudad, en $500. Poco alqui-
ler y buen contrato, por enferme-
dad de su dueño. Informan en 
Uenfuegos. 35, moderno, de 12 a 
2 y de 6 a 8. 
V692 o _ 
Sastrería se Vende 
una .en un punto sin competen-
cia; tiene armatostes modernos; 
está a propósito para poner una 
tiendeclta de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler; tiene contrato y 
so da en $600. Informan: calle 12, 
entre 17 y 19, número 170, Ve-
dado. 7688 9 m 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en el Vedado, en $25.000. 
una hermosa casa en la calle 17. 
desde Paseo al' Crucero; con 1,000 
metros de terreno libre de grava-
men, y otra en Aguiar. a media 
cuadra de Muralla, en $6.000. O'Rei-
Uy, 23. Teléfono A-6951. 
7535 2 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria, Consulado, Amistad. Reina, S. 
Miguel. San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano. Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más, desde 
$3,000 hasta $100.000'. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6P51. 
7=534 22 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $18.000 vendo una hermosa 
casa cuya construcción costó 30 mil 
pesos, cerca de la Estación Termi-
nal; su terreno mide 16 x 30; plan-
ta baja y habitaciones al fondo y 
8 bajas, libre de gravamen, agua 
redimida. O'Reilly, 23, de 2 a 5. 
Teléfono A-6951. 
7535 » 2 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $30,000, una hermosa 
casa a dos cuadras de los mue-
lles centro del comercio, con esta-
blecimiento, sin contrato, agua re-
dimida, censo de $2,500. Metros: 
575. O'Rcüly. 23. Teléfono A-6951. 
7535 2 m. 
A R R O Y O APODO: AVENIDA 
Atlanta, a media uadra del pue-
blo, se vende un solar, 10 x 40. 
a $2-50 metro. Informan: San 
Anastasio, letra B. entre Santa Ca-
talina y Milagros. Víbora. 
7586 S m. 
Colón i . 
S E V E N D E UNA CASA D E MO-
das .acreditada, en Cah-.ada de mu-
cho tránsito; poco alquiler y con-
trato largo. Informan: Lealtad, nú-
mero 60. de 12 a 5 p. m. 
7520 ' 2 m. 
AVISO: S E V E N D E UN E S T A -
blecimiento. de gran porvenir; no 
Importa que el comprador no sea 
del giro, pues en 4 días se le po-
ne al corriente; deja más del 40 
por 100; calle de mucho tránsito. 
Más letalles se le darán al com-
prador: poco capital. Informan: 
Galiano. 29. vidriera. 
7605 « 27 a. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E ven-
de un café, sin cantina, por la mi-
tad de su valor: también admito un 
socio quo se haga cargo de él has-
ta mi regreso de España. Infor-
man: Zanja. 8. Barbería. 
7525 30 a. 
TüRRtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos.de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca. A. Castillo. 34. 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
1 m. 
""a. en es dc Lotería, se ven-
le ¡a PÍ.'Í110 de los mejores ca-
—Mri* -f 8e ^ barata. por 
VO I>(,r '"̂ an B inistrai- su dueño, 
]n de ^Kl^o. n Amistad. 130. el en 
otros 
abana- \ retener 
ernii** 
nforng 
CASA: VENDO UNA GRANDE, 
en la Víbora, calle 2a. Renta 6 
centenes. $2.700 ;puede dejar $1.000 
I en hipoteca al 8 por 100. Precisa 
la venta por documento vencido. 
Suárez, número 2, bajos, de 12 a 2-
7453 29 a. 
POR \ o P O D E ^ 
S^/TLI !laítienda de tejidos, 
N c c £ wt(lría y otro<» g'-ros en 
C c ^ J 1 ' 1 , puebl0 de Por-
?0: «e p!tencla: 68 negocie 
* ™ ? Permite ver ia marcha 
Lnrorme^jzagm^Q REY 
I n f a n t a y E s t r e l l a 
Se vende un terreno de esquina de 
413 m 47. con un frente sobre In-
fanta de 20 m. 57. Informa: R a -
món ivñalver, San Miguel, 123, 
altos, de 7 a 9 y de 1 a 3. 
7454 29 a-
S E V E N D E , E N 15.000 PESOS 
una casa en la calle Blanco. Inme-
diata al Malecón, de nueva cons-
trucción, de cantería y techos de 
hierro. Informa su dueño, sin co-
rredor, en San Miguel, núm. 170. 
7508 
CONTINUA TiA GANGA: ATDN-
do, muy barato, un taller do lava-
dOi por no poderlo atender; buena 
marchanterla- Someruelos, 60. 
7536 2 m. 
L i n d a c a s a e n $ 2 . 9 5 0 , o H c i a l 
do mampostería, nueva, azotea, por-
tal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos y todos los servicios modernos, 
renta $31.80. en lo más alto de la 
Víbora, calle Josefina, entre Cal-
zada y Primera: puede entregar de 
contado $950. y el resto en hipote-
ca. Trato sin corretaje. Habána. 89. 
Notarla. Víctor A. del Busto. Tel. 
A-2850. de 9 a 10 y 1 a 3. 
7509 29 a. 
S E V E N D E , A BUEN P R E C I O , 
una casa, acabada de construir, de 
alto y bajo, en la calle Rosa Enri -
que, entre Infanzón y Juana Abreu, 
a dos cuadras de la calzada de Con-
cha y dos de la Calzada de Luya-
nó. Informan; Salud. 2. casa de 
modas. 7468 29 a. 
GANGA: POR T E N E R Q U E A u -
sentarse, se vende una vidriera, 
moderna, de tabacos, cigarros y bi-
lletes. Punto de muchísimo tránsito 
comercial. Informan: Adolfo Gra-
neado. Monte y Aguila, café "Ber-
lín," y Monte, 221. vidriera. 
7455 1 m. 
S E V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25. 27 y 29. E n los altos, en-
trada por Animas. Informan. 
6955 14 m. 
VEDADO, E N LA MEJOR cua-
dra, calle Tercera entre D y Ba-
ños, número 266. en $6,000 venta 
directa, acera, portal, jardín, sala, 
clnoo cuartón, gas. electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
6999 so a. 
C a s a s e n v e n t a 
Luz. $11.500. Indio, $7-500, Vir-
tudes. $9.500. Jesús María, $8.000. 
Lagunas. $11.500. Misión, $2.500-
Escobar. $8.000. Condesa. $3.200. 
Obrapía. $11.500. Aguacate. 19 mil 
500 pesos: y da dinero en hipoteca-
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, do 1 a 4. 
7499 29 a-
SOLAR. E N LA VIBORA, RlC-
parto Lawton, a media cuadra del 
tranvía ,en la callo 8. de 8 por 30; 
es muy llano; se da muy barato 
por un negocio. Suárez, número 2, 
bajos, de 12 a 2. 
'<'453 29 a. 
S E V E N D E N . POR S E R UR-
gente, se venden 2 casas de cons-
trucción antigua, situadas en Ha-
bana, entre Muralla y Sol; teniend 
ambas casas 437 metros planos, pro-
pias para fabricarlas. Para otros 
detalles informarán en Misión, 30. 
J- L- Carriazo. 
7462 29 a. 
E N L A VIBOR-V S E V E N D E UN 
hermoso chalet, de lo más moderno 
y lo más sólido, para una persona 
de gusto; por precisar la venta. Se 
da en $12-000 m- a- Está a dos 
cuadras de la calzada. Informan: 
Suárez. 2. bajos. 
7453 . 29 a. 
BUENA OPORTUNIDAD: C A P E 
Restaurant- En el punto más cén-
trico del Prado, se vende, muy ba-
rato, por no ser del giro y tener otro 
negocio de mi giro que atender o 
se admite un socio, que entienda, 
con poco dinero. Informarán: Pa-
seo de Martí. 113. vidriera. 
7529 , 30 a. 
VIBORA. S E V E N D E UNA GASA 
de 6 por 25; portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta al fondo. San Anas-
tasio, núm- 22, entre Milagros y 
Santa Catalina; en la misma infor-
man- No corredores. 
7502 6 m. 
OOLUMBIA 
En la parte más alta se vende un 
hermoso solar de esquina con 27 va 
ra' de frente por 20 de fondo. 
Precio ventajoso; no deje de verlo-
Trato directo- Herrera. Belascoaín, 
número 31. 
6927 29 a-
VENTA D E T E R R E N O S : S E 
venden solares a $1-50. redimidos, 
en los repartos de Larrazábal. Jesús 
María y Alturas de Marianao. con 
aceras, agua de Vento, luz eléctrica 
y arbolado .entre las líneas del Ve-
dado a Marianao y la de Zanja. In-
forman: Empedrado. 34. escrito-
rio 2. 7490 29 a. 
29 a 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, se traspasa una casa de inqui-
linato- Para informes: Muralla y 
San Ignacio, vidriera del café. 
' 7392 10 m. 
E S U R G E N T E LA VENTA: P O R 
tener su dueño que embarcar para 
Europa, se vende un paño de te-
rreno, de 364 m. cuadrados, aca-
bado de fabricar: se compone de 
tres casas y un buen local de es-
quina, propio para establecimiento. 
Se dá en muy buenas proporcio-
nes. Trato directo en la misma, 
hasta fin del mes en curso. San Ma-
riano y Porvenir. Reparto de Law-
ton. a todas horas del día. 
7366 30 m. 
U R G E LA VENTA: EN ZL me-
jor punto de la Habana, esc ulna so-
la ,se vende un café con baen con-
trato, poco alquiler. Se vende en 
seiscientos pesos, hace una venta 
de 20 pesos Su dueño tiene que 
embarcarse En Prado y Drago-
nes, cafó "Continental." informan 
7317 27 a. 
SE VENDEN 
por separado, cinco Remolcadores 
(distinto tonelaje): una Motora: 
un Goleta; un Lanchón, y tres 
Chalanas. Todo sn magníficas con-
diciones y barato. Informan en 
LONJA D E L COMERCIO. 404. Te-
léfono A-7020. Apartado 2380. 
7163 2 m-
S E V E N D E LA CASA C I E N F U E -
gos número. 17, de alto y bajo, mo-
derna- Se admite una parte al con-
tado o se trata por una casa de 
planta baja. Para un negocio. Sa-
lud 91. Zuazo. 
7204 27 a. 
C A F E V RESTAURANT: V E N -
do uno situado en una población 
floreciente y muy próxima a esta 
capital, que no paga alquiler, con 
buen contrato y hace un diarlo de 
$65 a $70 garantizados; motivos 
poderosos hacen dejar un gran por-
venir. Informan en Colón, núme-
ro 1. J- Martínez. 
7693 * m-
NEGOCIO V E R D A D : S E V E N D E 
casa moderna, pegada a Belascoaín, 
cantería y ladrillos colorados, car-
pintería cedro: gana $5L: puede ga-
nar más. $5,400. lo último: trato 
directo San Nicolás. 85-A, señor 
Blanco. 
7162 27 a. 
E N E L V E D A D O 
U R G E N T E 
Lote do terreno, con cinco casas, 
dos con altos, esquina, con esta-
blecimiento: terreno para fabricar-
lo, fabricado preparado para altos; 
renta 66 centenes: puede rentar 
más en la parte más céntrica; por 
ser sumamente urgente, so da en 
$32,500 Cy.; se deja parte en hi-
poteca al 7 por 100. 
Cerca do Paseo y 17. moderna 
casa de altos: renta 27 centenes. 
$16,500 Cy. 
Cerra de 23, sala, comedor. Jol, 
Bl4 uno criado, entrada para coche, 
cielos rasos. $8.500 Cy. 
Gasa Quinta, con frutales, cer-
ca de 17. con 1,133 metros terreno. 
$13,500 Cy. 
Gran casa moderna, cerca de la 
Iglesia del Vedado. $12,000. 
Solar de brisa, cerca de la ca-
lle C y del Parque Medina. 
San Lázaro, cerca de Prado, pa-
ra fabricar 12 x 22-50 metros. Se 
da barato. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agruiar, 100. Tel 
7015 
" L A E S P E R A N Z A ^ 
R A M O N C A N A L S . 
ABANIQUERIA, PARAGÜERIA, 
BASTONERIA Y CURIOSIDADES 
Especialidad en la compostu-
ra da ios ar l iouioa da aata 
gira, i t : i i i i I t i 
— S E F O R R A N P A R A G U A S — 
O'Reilly, 75. HABANA TeI.A-3102 
POR A USENTARSE L A FAMI-
11a para el extranjero, se vende to-
do el mobiliario de la casa núme-
ro 315 drf la calle 15. entre B y 
C. Vedado. Hotas. de 3 a 5 p. m. 
7276 27 a. 
A-3777, de 2 a 4 
30 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A en 
el centro de la población, pues ha-
ce de 10 a 12 pesos diarios; mu-
cho cambio y mucha venta de bille-
tes; buen contrato y poco alqui-
ler. Para más informe^: Genaro 
de la Vega. Angeles y Reina, ca-
fé " E l Polo." vidriera. 
7473 29 a. 
B U E N NEGOCIO: POR E N F E R -
ruedac. de su dueño, se vende* una 
casa de huéspedes en el sitio más 
céntrico de la Habana; buen con-
trato y poco alquiler. Razón: O'Rei-
lly, 85. altos-
7032 30 a. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
EN 20 C E N T E N E S S E V E N D E 
un piano de cuerdas cruzadas, de 
muy poco uso. 17, núm. 15, Ve-
dado, entre L y M 
29 a. 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e 
se vende, una nevera grande, ame-
ricana, propia para café o cual-
quier otro establecimiento; costó 
$"•; m. a- en los E . U.; se da muy 
barata. Informes: Adolfo Valdés, 
calle 19, número 87-
7738 SO a. 
s i ; V E N D E UNA V I D R I E R A , ba-
rata. Informan: Amargura, 86. 
7770 30 a-
M u e b l e s B a r a t o s 
Se venden los muebles necesa-
rios para la instalación de un ma-
trimonio o de una fa-milia. 
Dos juegos de cuarto, de come-
dor, de sala; un piano nuevo, una 
grafónola moderna, etc.. etc. To-
do por la mitad de su valor. 
Informes: San Nicolás. 76, bajos. 
7798 6 m. 
TENIENTE REY 55, altos 
Por embarcar para Europa, ven-
do todos los muebles modernos con 
propiedad, en precio módico. 
781S 4 m. 
PLANO KALLMANN NUM. íí, S E 
vende, muy barato, en buen estado 
su maquinaria y garantizado no te-
ner comején. Neptuno, número 148 
antigiio. 
7813 30 a. 
AUTOPIANO: S E V E N D E UN 
autoplano Llndemán. completamen-
te nuevo, con dos registros, para 
rollos de 88 y de 65 notas. Se pue-
de ver a todas horas en Indus-
tria, 160, Hotel "América." 
7523 27 a. 
¡OJO. GANGA 1 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios para amueblar ricamente 
una casa: hay dos juegos de cuar-
to modernistas de color caoba, uno 
de sala de majagua, dos escapara-
tes de una luna, •varios más con y 
sin lunas, camas de madera y hie-
rro, lavabos, cómodas, sillas, sillo-
nes, lámparas e infinidad de ob-
jetos más; se dan baratísimos y se 
venden juntos o separados, en ANI-
MAS. 84. casi esquina a Galiano-
7519 30 a. 
GANGA S E V E N D E UNA MA-
quina contadora por $30. de uso. 
Bernaza. número 56. altos. 
6924 32 a-
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
7349 é m. 
GANGA COLOSAL: S E V E N D E N 
once mesas nuevas, de mármol 
blanco, cuarenta sillas de Viena; 
una cantina con espejos, un arma-
•toste. una nevera grande y cuatro 
espejos. Se da todo en muy poco 
dinero. Informan: Egido, núm. 65. 
7471 1 m. 
GRAN NEGOCIO PARA UNO 
que se quiera establecer con poco 
dinero en el giro de café: Se venden 
los enseres o se arrienda el local 
para el mismo giro. No se nece-
clta capital. Informan de todo en 
el café " E l Polo." Reina y Ange-
les. Genaro de la Vega. 
7345 29 a. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E , en 
buenas condiciones, una hermosa 
pulsera con veintún nrillantes. Se 
puede ver a cualquier hora en " E l 
Renacimiento," Dragones, frente a 
"Martí." 
7575 1 m. 
M L E B L E S E N GANGA. POR T E N E R 
que aligerar el local, se venden a pre 
cios baratísimos, un juego de cuarto 
Luis XV, otros modernistas e Inglés, 
tres juegos comedor con filetea de 
bronc y otros colonial, hay gran 
existencia en mimbres, camas esmal-
tadas cochecitos de nloñs, colchones 
de clin, neveras y demás. Se cons-
truyen muebles de encargo y se arre-
glan muebles. Calle 17. entre E , y P. 
Teléfono F-1048, Vedado. 
7420 28-a 
P r o f e s o r a s d e c o r t e 
Se venden una mesa con seis ga-. 
vetas y tablero, un maniquí chiqui-
to y una colección de cuadros del 
sistema Martí. Todo casi nuevo; se 
da barato por no necesitarse. Obra-
pía, 22. altos. 
7339 29 a. 
S E V E N D E UNA CANTINA. DE 
tres lunas, clseladas. sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo. 
Panadería "Mbdalo," Consulado, 
núm. 99. 7794 26 m. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
escribir, del mejor sistema, mode-
lo último, absolutamente nuevo y 
en condiciones perfectas, con 25 
por ciento descuento. T H E TIMES 
OP CUBA, Malecón y Blanco. 
7639 29 a. 
PARA PERSONA D E GUSTO: 
precioso juego de cuarto; en la 
misma hay aparador, vestldor, con-
sola con espejo, etc. Precios de 
ocasión por ausentarse- Peluquería 
Pilar, Industria, 119. Tel. A-7034. 
7638 28 a. 
CAMISAS BUENAS 
A prec'.js razonables, en E l Pa-
saje, Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
1568 1 a. 
A P R O V E C H E MI AUSENCIA Y 
adquisra para montar su oficina: 
un espléndido boureau; otro más 
chico, estante para archivo, sillas 
de caoba y cuero y una gran ne-
vera, por cien pesos. Aguacate, 58. 
7219 27 a. 
uLosTresHermanos ,> 
CASft DE PRESTAMOS \ COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N CANTIDAD] 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés mcdlcc Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
OONSÍ LADO NUMS. 94 Y 96 
1 E L E F O N O A-4775 
*29B 8 Jn-
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calwula del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta do muebles, 
prendas Unas y ropa. 
6095 30 a. 
SE V E N D E UN PIANO HAMIL-
TON ,nuevo, por la mitad de su 
valor- Puede verse en Valle, 4. 
7414 28 a. 
¡YERDADLRA GANGA! 
Al recibo de su Importe remitiré 
a ust^d por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. . 2da. y 3ra., de color 
número 385 o blancas número 382 
legitimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-2 5 una 
pieza crea hilo dé Lino número 
5,000. legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lul-
ses a $14, Por $8 una pieza ,crea 
hilo algodón número 5.000 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20. varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo- Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
80 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docena Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Telefono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
do $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5: seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos' y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
6930 15 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchado, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan uueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6GS7. 
6096 SO a. 
B A Z A R E M I L I O " 
QUINCALLERIA, QRAFPONOS. 
DISCOS, COLUMBIA, VICTOR. 
Completo aurtido. Ult ima» 
imprealonaa. Diaooa doblas 
Detnoatrativoa a SO c t i . t i 
Ot ro» favari t j por Paganalli 
a 9 0 ots. i i t i i i i i 
• REPARACIONES GARANTIZADAS • 
O'Reilly, 75. Teléfono A-3102 
M U E B L E S D E UNA OASA, 
muebles de oficina, juegos de cuar-
tos, juego ds comedor, sillones mim 
bres, armarios de lunas, gran cen-
tro de sala, lámpara modernista y 
de cristal. Aguacate, 58. Informan. 
7219 27 a. 
CUANDO USTED N E C E S I T E mue-
bles o prendas, acuda a I Im-
perial," Compostela, 123. Teléfo-
no A-6405, que es la casa que más 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas clases. 
7412 20 a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
marca "íjancla". europeo, casi nue-
vo, do 24 caballo» de fuerza, con 
seis asientos; vale $3.000; se da 
en $1.500 Cy. Un gran despacho 
para abogado o médico; hay burós 
y mesa» de todas clases, asi como 
infinidad de muebles; se da todo 
barato, por tener que ausentarse 
su dueño. Informa José V. Gonzá-
lez. Cuba, núm. 24- Tel. A-5090. 
7623 27 a. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
"í'ackard" 30 H P.. recién repa-
rado y pintado, modelo de 1910, 
para 7 personas, listo de gomas y 
de todo en general para no gastar 
un solo centavo en él por mucho 
tiempo. Se da en proporción. In-
forma su dueño, Guardiola, Morro, 
46. garage. 
7352 30 a. 
A LAS PERSONAS QUE T I E -
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carro» en San 
José, 99, al precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con limpieza. E l si-
tio es muy higiénico- Teléfono 
A-2897. 
6793 28 a. 
R E G A L A D O , HAY QUE V E R -
lo. Un buen milord, arreos y to-
dos lo» utensilios de un tren, in-
cluso un caballo americano, toda.-
vla en buen estado. Galiano. 48. 
7601 27 a. 
M o t o c i c l e t & s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
E N MODICO P R E C I O 
Se vende un familiar 
de vuelta entera, en per-
fecto estado, acabado 
de pintar, con una ye-
gua obscura, de siete 
cuartas, sana y gran 
trotadora y con limone-
ra francesa, nueva. Pa-
ra informes. Teléfono; 
1-2241. Para verla, en 
Luyanó, reparto La Fer-
nanda, Fábrica de En-
vases Metálicos. 
7812 1 m. 
Las que mayor éxito han oí>ta-
nldo en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de ..u 
fama. Se enría catálogo gratl*. 
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
6358 g JI. 
UNA MOTOROICLETA, F R A N -
cesa, se vende en 80 pesos, de 7 H. 
P., acabada de reparar. San Pa-
blo, 7, Cerro-
7516 27 a. 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un automóvil Runa-
bout, marca "Oakiand", casi nuevo, 
asiento para tres personas, lúa 
elécttriica, arranque automático, 
marca millas y gomas nuevas- Nna 
máquina para persona de gusto. Se 
da barato por tener que ausentarse 
BU dueño. Informan: Figuras, 4, 
almacén de tabacos. 
7806 2 m. 
S E V E N D E UN G A L L O F I N O 
de la cría de Monteagudo. en Revl-
llagigedo, 60. por Misión. 
7802 30 a. 
S E V E N D E N P E R R I T O S MAL-
teses. de dos meses. "Thorough-
breds," de primera clase. T H E T I -
MES OF CUBA, Malecón y Blanco. 
7639 29 a. 
S E V E N D E UN MULO, D E D E S -
hecho. y se solicita un chauffeur. 
].avado a vapor Santa Clara. Mon-
te, 363. Tel. A-3663. 
7596 27 a. 
S E V E N D E N DOS MULAS CHI-
cas. con sus arreos y bien enseña-
das, y un carro, propio para repar-
tir víveres: todo se da en buen 
precio. Puede verse en Patria y Ce-
rro, fábrica de Romañá, Duyos y 
Compañía. 
7533 30 a. 
Negocio Cíaro 
Tenemos 60 vacas, buenas, de le-
che que las damos a partido a quien 
tenga buen potrero y sea honrado, 
liecibiremoíi toda la leche que den. 
Más informes: López y Hno., café. 
Muralla y Villegas. 
7^5 e m> 
S L V E N D E UN BURRITO, con 
su carro y arreos, hecho a pro-
pósito; puede verse en la Clínica Ve-
terinaria del señor Valdivieso, Car-
loa I I I o Infanta. 
7259 27 a. 
S E V E N D E UN CAMION, "Ber-
11er," con carrocería de reparto, 
propio para varios giros; el que ne-
cesite le conviene verlo; buena má-
quina y módico' precio. Informes 
en Neptuno, 184. 
7760 4 ra. 
SE V E N D E , JUNTO O S E P A -
rado, al contado o a plazo, una du-
quesa, una yegua dorada con su li-
monera, un elegante coche de" pa-
seo, un juego de arreos dorados 
para cuatro caballos. E n Drago-
nes. 20, entre Aguila y Amistad, 
establo " E l Vapor," darán razón 
. 7730 4 ra. 
P O R NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño, se vendo un tílburl del fa 
tricante Baccok. con su caballo 
maestro, propio para un comer-
ciante. Dos carros expresos, uno de 
uso y otro nuevo, una muía d 
cuartas, un caballo de tiro para 
carro. San Miguel. 8. Tel. A-3626 
7659 28 a. 
Motores Nuevos 
por la mitad de su precio ,én la 
ferretería "La Castellana," Com-
postela. 114; un motor de lancha 
de gasolina, de 5 caballos, del fa-
bricante Rex. y un motor o dinamo 
de 7 ^ caballos, eléctrico, del fa-
bricante Westingrhouse. 
7767 11 m. 
S E V E N D E CNA S I E R R A D E 
calar, moderna, un motor eléctrico 
de cinco caballos y una caja de 
hierro mediana, se da barata. In-
forman en Sol, núm. 8, fonda. 
7700 28 a. 
Hacendadas y A p i i t a 
La segadora Adrianes Bucksye 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear U yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-6471 
número 60, Habana. i 
Motor Clialiaii]3 da Alcilul 
Para toda clase de industria qua 
uea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Aonat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isia Je 
Cuba. Almacén a maquinaria. Cuba. 
C A L D E R A Y MOTOR, D E 4 H . 
P., se vende. Oquendo, 23, entra 
Virtudes y Animas. 
7531 26 a. 
Se vende, en Módico Precia 
—Un aparato francés, de triplo 
efecto, un vertical, de tres mil pies 
de superficie calórica, completo, 
con todas sus coneilor'is yacceso-
rlos. —Dos defocadoras, de do-
ble fondo, del sistema Hatton, de 
dos mil galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. —Un di-
namo de la General Electric Co.. 
de corriente directa, de 110 volts. 
10 kilowats. compound. 4 polos. 
450 r. p. m. acoplado directamente 
motor portátil para bote de remos, 
marca Wateman. de dos tiempos. 
2/2 H. P-, 90 r. p. m. con carbura-
dor Kingston. Ignicia de chispa do 
salto, con bobina y pilas secas, casi 
nuevo. E n Mercaderes. 36, altos. 
Informarán, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los señores Fernández do. 
Castro. 
6984 SO a. 
V e n t i l a d o r e s 
Reparación e Instalación. Ta-
ller de reparación de toda clase da 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate* Telf. A-8438. 
6712 12 m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP^ 
© 6 J de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 98. 
S E V E N D E 
un automóvil, marca 
"Trumiiull", en $400; 
tiene dos meses de 
uso. Informes: Línea 
y D, Vedado. 
7283 27-a 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 2 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrlli. 
Zulueta, 34. 
6396 7 m. 
MUY BARATO, S E V E N D E UN 
ventilador, nuevo, de 4 paletas, 
eléctrico. 17, número 15, entre L 
y M, Vedado. 
29 a. 
¡BUENA GANGA! 
Se venden ocho mamparas, en 
perfecto estado de conservación y 
muy baratas. Pueden verse en Sa-
lud. 64 (vidriera.) 
7626 27 a. 
LLEVE DINERO 
^ a s l i b r e t 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
f 
B A M I C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e 
a s s e 
admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por l o s d e p ó s i t o s , 
l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 2 7 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
G i b r a l t a r p a r a E s p a ñ a 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r A z c á r a t e 
P R E C I O : 3 CT5 
Madrid. 26. 
El señor Azcárate ha hechoi ira-
porlanies dcdavaclones. 
Dijo qiK* es oportuno, en los actúa, 
les momentos, ir pensando en plan-
tear e» problema de la reintegración 
de Gibraltar a España, aprovechan-
do para ello la posible rectificación 
que a la terminación de la guerra ha 
de sufrir el mapa de Europa. 
V añadió: 
"Yo creo que los políticos que han 
abogado con entusiasmo por la pose-
sión de Tánger no han meditado bien 
las consecuencias y obligaciones que 
esa posesión nos impondrá". 
"Nuestro interés y nuestro decoro 
nacional está en la posesión de 61. 
braltar." 
Estima el señor Azcárate qu» el 
cambio d« Gibraltar por Ceuta pudie-
ra convenir a Inglaterra y a España. 
Termina sus declaraciones dlcien. 
do: / 
Soy un admirador de Inglaterra, 
de toda la vida. Y como aglófilo y 
como español deseo que España se 
saque la espina de Gibraltar. 
ALREDEDOR DE 
UNA DENUNCIA 
REUNION DE MAESTROS 
Madrid, 26. 
Los tribunales trabajan activa-
mente en el esclarecimiento de las 
denuncias hechas por la minoría so-
cialista del Ayuntamiento contra va-
rios concejales por intento de timo 
darán terminadas 
Enero de 1916. 
para el mes de 
VIAtlE DEL CONDE 
DE ROMANONES 
LLEGADA A VALENCIA. MAGNI-
FICO RECIBIMIENTO. 
Valencia, 26. 
En el vapor "Jaime I" ha llegado 
nombramientos de maestros. 
Se dice que en breve se dictarán 
importantes resoluciones sobre este 
asunto. 
El inspector de policía señor Ma-
queda ha negado la afirmación de 
que en el feo negocio eptén compro-
metidos tres concejales. 
Los maestros de Madrid han cele-
brado una reunión, en la que acorda-
ron visitar al concejal señor Bastei-
ro y expresarle su gratitud por la 
enérgica campaña que hizo en favor 
de los profesores de primera ense-
ñanza. • 
también acordaron visitar al Al-
(alde. señor Prats, para, protestar 
can Ira la anarquía que reina en el 
Nejioeiado municipal de enseñanza y 




Se ha cerrado la suscripción de 
cien millones de pesetas en obligacio-
nes del Tesoro. 
El Ministro de Hacienda, señor 
Bugallal, prepara ahora un emprés 
lito de consolidación de la Deuda. 
de cierta cantidad, con motivo de los a E l Grao, procedente de Baleares 
el señor Conde de Romanones. 
Acudieron al muelle a recibirlo las 
autoridades, una comisión de libera-
les y algunos periodistas. 
Preguntado el ex-presidente del 
Consejo si tenía conocimiento del 
arresto de su hijo, el Conde de Vi-
lla Bragina, por haberse ausentado 
de Madrid sin permiso del capitán 
de su escuadrón, contestó que sí. 
Y añadió: 
"El arresto me parece muy bien. 
La legalidad absoluta es condición 
indispensable en el servicio militar." 
Desde El Grao se trasladó a Va-
lencia en tren especial. 
En esta ciudad fué recibido por 
varias bandas de música y numero-
sas comisiones venidas con este ob-
jeto de todos los concejos de la pro-
vincia. 
El recibimiento que se le hizo fué 
entusiástico. 
En el coche del Alcalde se dirigió 
al domicilio del jefe provincial de los 
liberales, donde se hospeda. 
Durante el trayecto fué aclamado 
por sus amigos políticos. 
EXPOSICION DE BELLAS ARTES 
Sevilla, 26. 
Se ha inaugurado con gran bri-
llantez la Exposición de Bellas Ar-
tes organizada por el Ateneo sevilla-
no. 
Se han presentado muy notables 
obras, entre las que figuran algunas 
del Conde de Aguiar, de Gonzalo 
Bilbao, García Rodríguez, Cejuda, 




Los obreros carpinteros que tra-
bajan en las obras del edificio del 
Ayuntamiento se han declarado en 
huelga. 
Piden a los contratistas, para vol-
ver al trabajo, que se dé ocupación 
en dichas obras a numerosos obreros 
que se encuentran en paro forzoso. 
EXPOSICION OBRERA 
Sevilla, 26. 
Hoy ha sido clausurada la Exposi-
ción obrera. 
Al acto, que resultó brillantísimo, 
concurrieron el Cardenal de Sevilla, 
el Alcalde, todas las autoridades y 
numeroso público, entre el que se 
veían muchas damas. 
Los obreros han recibido infinidad 
de elogios por los hermosos traba-
jos presentados. 
ft C O N f l l C T O 
E m p i e z a e l a t a q u e 
g e n e r a l d e l o s 
D a r d a n e l o s . 
(VIENE DE~LA PRIMERA) 
la cima de HoHmansweil-ta sobre 
I^rgopf. 
LA OFENSIVA ALEMANA EN 
¡ BELGICA 
Londres, 26. 
La nueva ofensiva alemana en Bél-
g'ca se está llevando adelante con 
gran vigor, según noticias que aquí 
circulan. 
LCS AUSTRIACOS PREPARADOS 
Belluno, Italia, 26. 
Los italianos que, procedentes de 
Austria, se han refugiado en esta ciu-
dad, dicen que las tropas austríacas 
se han fortificado en toda la fronte-
ra, construyendo trincheras de con-
creto y cemento, detrás de las cuales 
han emplazado cañones de grueso ca-
libre. 
Los oficiales declaran que si se lle-
gan a romper las hostilidades arra-
sarán las aldeas más cercanas a sus 
Ifneaa desde Selon hasta Laste. 
E L "KRONPRINZ" 
Newport News, 26. 
El "Kronprinz", según se anuncia, 
será internado. Estuvo hoy, sin em-
bargo, tomando cuatro mil toneladas 
de carbón, agua y provisiones, y se 
susurraba que se Iba a lanzar a la 
mar. E l plazo ge vence el viernes o 
el sábado. 
CAÑONES CERCA DE HOLANDA 
Londres, 26. 
Un despacho recibido en Amster-
dan de la Isla de Schi^rmonnikorg, en 
la costa norte de Holanda, dice que 
durante dos horas se ha oído un fuer-
te cañoneo en la tarde del 26 de Abril, 
hacía e] norte de la citada isla. La 
distancia no permitía precisar la cau-
sa. La isla pertenece a un grupo 
situado cerca de la desembocadura 
del Em, donde la escuadra alemana 
tien£ establecida una base. 
ASOCIACION DE GANADEROS 
JUNTA GENERAL 
Madrid, 26. 
La Asociación de Ganaderos ha ce-
lebrado junta general. 
Presidió el acto el Duque de Bai-
ién. 
Se dió lectura a la memoria anual, 
que fué aprobada. 
También se dió lectura a la Real 
Orden del Ministerio de Hacienda 
autorizando la exportación de lanas. 
Esta lectura fué acogida con gran-
des aplausos, porque ha de benefi-
ciar grandemente la cria de gana-
dos. 
STOCK" DEL BANCO 
DE ESPAÑA 
717 MILLONES DE PESETAS 
Madrid, 26. 
El Banco de España adquirió en 
quince días diez y seis millones de 
pesetas en .monedas y barras. 
Actualmente el "stock" de esta 
institución bancaria es de setecien-
tos diez y siete millones de pesetas, 
cantidad suficiente para solucionar 
el problema monetario. 
EXPOSICION DE GANADOS 
E N JEREZ 
ADJUDICACION DE LOS PRE-
MIOS 
Jerez de la Frontera, 26. 
Se ha efectuado la clausura de la 
F.M)osición de ganados. 
Sé distribuyeron entre los exposi-
tores cuarenta premios. 
La copa del Rey le fué adjudicada 
a un hermoso caballo del señor Do-
ro ecq. 
La del Infante don Carlos se le 
otorgó a un caballo del señor Pret. 
Y la de la Infanta doña Isabel a 
uno del señor Guerrero. 
ESTACION RADIOTELEGRAFICA 
El Ferrol. 26. 
En la zona militar del Arsenal ha 
oomonzado la construcción de un edi-
ficio en el que será instalada una es-
tación radiotelegráfica. 
Las obras del nuevo edificio cos-
ía rán doscientas mil pesetas y que-
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z . M u r a l l a . 6 6 y 68. 
T e l é f o n o A-3518 . 
C 1793 8-24 
E L HERMANO DE OBREGON 
E l Paso, 26. 
No es cierto que haya sido fusila-
do el hermano del general Obregón. 
Disfruta, por el contrario, de liber-
tad. | 1 
PERIODISTA AMERICANO CON-
DENADO A MUERTE 
Washington, 26. 
Lon carrancistas han sentenciado a 
P. E . Me Clearg, corresponsal ame-
ricajio en Veracruz, a ser pasado por 
las armas por transmitir despachos 
no sometidos a la censura. E l secre-
tario de Estado, mi&ter Bryan, está 
investigando el caso. 
M u e r í e i r í f actor 
Londres, 26. 
John Bunny, notable actor cinema-
tográfico, ha fallecido. 
VOLO E L BARCO ANTES DE 
ENTREGARLO 
BOriín, 26. 
El Almirantazgo ha anunciado hoy 
que el crucero auxiliar "NavaiTa" 
fué volado por su capitán el día 11 
de Febrero, para impedir que fuera 
apresado por los ingleses. 
VAPOR ITALIANO DETENIDO 
POR UN SUBMARINO AUSTRIACO* 
Londres, 26. 
Un despacho de Cettinge dice que 
el vapor italiano "Volanda" ha sido 
detenido por un submarino austríaco 
cerca de la costa albanesa, 
LA TOMA DE SAN JULIAN 
Londres, 26. 
El Negociado de la Prensa, en su 
publicación bisemanal, reconoce qu© 
es cierto que los alemanes han to-
mado a San Julián en los combates 
librados alrededor de Ipres. 
HUYENDO DE LA GUERRA 
París, 26. 
Llegan a refugiarse en gran nú-
ipero a esta capital personas proce-
dentes de Ipres, compelidos a aban-
donar sus hogares por exigencias de 
la guerra. 
RELATO DE UN OFICIAL CA-
NADIENSE 
Londres, 26. 
Los soldados canadienses que pe-
learon tan heroicamente, tuvieron 
tantas bajas en Ipres que muchos de 
ellos tasaron 48 y hasta 72 horas sin 
comer. Las pérdidas de oficiales fue-
ron crecidas. Un joven canadiense 
que regresó del campo de batalla ha-
ce el relato siguiente: 
"Cuando se dió la orden de atacar 
las trincheras enejnigas estaban a 500 
yardas de nogotroi». 2.500 de nosotros 
se lanzaron hacia un monte donde ha-
bían siete mil alemanes. De prime-
ra intención fuimos barridos por la 
artillería alemana, pero los desalo-
jamos de sus trincheras penetrando 
en el bosque, donde fuimos rodeados 
por los alemanes que no» obligaron 
a retirarnos a las trincheras que ha-
bíamos tomado, en donde permaneci-
mos hasta por la mañana sufriendo 
un terrible fuê o de artillería has-
ta que llegaron refuerzos. Los cana-
denses no sólo recuperaron los caño-
nes que habían perdido, sino que res-
cataron tres howitzerg franceses que 
se habían llevado los alemanes y que 
destruyeron los canadienses. En un 
lugar cercamos a sesenta alemanes, 
cuarenta y cinco de los cuales fueron 
bayoneteados. Un oficial alemán se 
levantó la tapa del cráneo de un ti-
ro." 
La ¡ p i r a europea 
y la ciencia 
ADMIRABLE CONFERENCIA DEL 
DOCTOR JUAN SANTOS FER-
NANDEZ. 
En los salones del Ateneo de la 
Habana, instalado en el edificio de 
la Academia de Ciencias, pronunció 
anoche el doctor Juan Santos Fer-
nández, digno Presidente de la Aca-
demia de Ciencias, un notabilísimo 
discurso o conferencia sobre la ho-
rrorosa guerra que aflige actual-
mente al mundo civilizado del anti-
guo Continente. 
E l doctor Juan Santos Fernández, 
eminente oculista, a ^uien cabe el 
honor de haber introducido en la Ha-
bana el primor gabinete de inocula-
ciones anti-rábicaa, casi a raiz. del 
prodigioso descubrimiento del doctor 
Pasteur, gran benefactor de la hu-
manidad; el doctor Santos Fernán-
dez, añadimos, posee una vasta ilus-
tración enciclopédica y una amplir 
tud de critério que le permite abar-
car diversas materias para exponer-
las en síntesis grandiosa y brillante 
y en forma sugestiva, noblemente 
apasionado en los más generosos 
sentinventos. 
Hizo una admirable disertación so-
bre la guérra desde el punto de vis-
ta de las responsabilidades que pu-
dieran caber a la Ciencia, que tan 
importante papel juega en ese trági-
co empeño de las naciones más pode-
rosas del mundo. 
La Ciencia, dijo, no es culpable 
del horrendo estrago que tiene deso-
lado la Europa y ensangrentado los 
mares. La Ciencia, hija de Dios y 
guardadora de los secretos de la 
creación y el desenvolvimiento de 
los mundos, no es responsable de que 
los enconos bélicos la utilicen nara 
destruir lo existente cuando fué^ es-
tablecida para crear lo más noble y 
portentoso de la civilización. Citó co-
mo un caso paradógico el hecho de 
que Adolfo Nobel, inventor de la di-
namita, con la que ganó una gran 
fortuna, haya legado al mundo va-
rios millones para premiar anual-
mente a los hombres más sabios, los 
escritores y poetas más ilustres, y 
entre ellos el que haya contribuido 
con su talento y su iniciativa a man-
tener la paz del mundo. La dinamita 
es un elemento destructor, es cierto; 
pero cabe decir en honor suyo que E 
emplea mucha más cantidad en la in-
dustria constructora que en las artes 
de destrucción. La Ciencia derrama 
Infinitos bienes sobre la humanidad, 
y puede añadirse como dato ilustra-
tivo que se emplea más cantidad de 
acero en plumas de escribir que en 
cañones y fusiles. 
E l doctor Santos Fernández estu-
vo elocuente y persuasivo, aunque 
un tanto apasionado contra la nación 
alemana, a la que hizo los cai*gos 
que suelen repetir mil veces los que 
no simpatizan con la nación del Kai-
ser. No es esta la ocasión de hacer 
reparos a los conceptos del confe-
Vencista: sólo diremoa que procedió 
guiado por su alma noble y su entu-
siasmo por los beligerantes de la 
+T¡ple "entente". Extendióse, con la 
autoridad de un sabio conocedor de 
la materia, sobre los efectos de los 
proyectiles generalmente empleados 
en esta guerra, y terminó expresan-
do su generoso deseo de que la gue-
rra termine pronto y en pro de la ci-
vilización. , 
E l doctor Santos Fernández fué 
muy aplaudido por el selecto audito-
rio que lo rodeaba y muy felicitado 
por todos-
Reciba nuestra cordial enhorabue-
na por el hermoso trabajo suyo leí-
do anoche. 
mas y estar sobre aviso para no de-
jarse sorprender ni alegar enga-
ño. 




New York, 26. 
El campeón cubano José Raúl Ca-
pablanca se encuentra a la cabeza' del 
torneo de ajedrez qu^ se está cele-
brando pn el Manhattan Chess Club. 
Capablanca derrotó a su contraríe, a 
hus 43 jugadas. Marshall hizo tablas 
con Lasker. 
Compañía Frigorífica ^ 
H E L A D O S 
Superiores de toda, « f e ^ 
do esmerado tr«« Teces al ^ 
Pídanse por Teiéíoao 1% 




E l expresldente Roosevelt, en el re-
interrogatorio a que se le ha sc«ieti-
do, ha confesado que cuando fué go-
bernador del Estado de New York 
consultó libremente con el cacique po-
lítico Senador Platt respecto a nom-
bramientos de empleados T asuntos 
legislativog. 
S© han presentado en el juicie, co-
mo prueba documental, las cartas 
personales do Roosevelt a Platt. 
Vapores llegados 
New York, 26. 
Han entrado en este puerto, sin 
novedad, 5<»s vapores "Santa Tere, 
se", i ' edente de la Habana, y 
"S . ", de Ñipe. 
C l u b L l a n e r a 
B a s e b a l l 
RKSILTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 0—New York 3. 
Filadelfia 7—Boston 4. 
Cincinati 13—Chicago 12. 
San Luis 3—Pittsburg 0. 
LIGA AMERICANA 
New York 9—Washington 2. 
Detroit 1—San Luis 3. 
Chicago 12—Cleveland l . 
Boston 9—Filadelfia 2. 
LIQA FEDERAL 
Brooklyn 8—Baltimcre 4. 
Newark 5—Buffalo 2, 
Kansas City 7—Chicago 0. 
RECORD POR ENTRADAS 
LIGA NACIONAL 
C. H. E . 
Cincinati . . . 7300101 Ix—13 13 2 
Chicago . . . . 010120000— 4 10 0 
Baterías: Brown, Schneider, Dale, 
Benton y Clark; — Adama, Schon, 
Vaughn y Bresnahan, 
C. H. E . 
JUNTA GENERAL 
E l domingo me ^encuentro con el 
prohombre de la barba caballeresca, 
don Pancho García Suárez, quien des 
pues de concederme un abrazo, me 
dijo: 
—Dígales a los llaneros que el 
miércoles por la noche va eso: la 
gran junta general; dígales que en 
ella se van a tratar asuntos ele gran 
interés para ei club; puede que se 
hable, y se hable bien, de la próxima 
jira; dígales que no debe faltar nin, 
gnjn llanero. 
—'So dirá, don Pancho. 
Ayer, lunes, el secretario de los lia 
ñeros me repite el abrazo y lo que 
me dijo don Pancho el domingo: 
—Conque, ya lo saben las llaneros. 
Mañana caminando "pa" la Panera. 
A la junta! 
¡ Filadelfia 
Boston . 
. 03020002x— 7 10 2 
. 100000120— 4 7 2 
Baterías: Alexander y Killifer;— 





C. H. E . 
. . 000000000— 0 2 2 
. . 100000011— 3 6 2 
Dell y Míller;—Tesreau 
C. H. E . 
New York. . . 00300132K-1 ^ 
Washington . . 002000000_ \ 1 
Baterías: Fisher y 8 
Boehling y Williams. Unamalieí; 
es, 
B0^0» 0051120-7 T 
Filadelfia . . . . 0100010- 2 
Baterías: Ruth y Carrean- n.i 
Harper y Me Avoy. 5 ' ^ 
í i i c ¡ a s l e " i i 
LA COLONIA "FERMOSELLAKi 
ANIMADA FIESTA. LA D E ^ 
CIA DE UN NIÑO. SINCOPÉ 
PADRE. 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 26. Ocho p B 
Desde el sábado el tiempo fe w 
senta lluvioso y húmedo. A pesar 1 
esto, ayer celebró la colonia ferm 
sellana de esta ciudad una jiraaU 
ciño pueblo de Cuabitas en antwu 
viles, coches, etc. 
En la casa quinta del señor Val 
tín Serrano se celebró una aniiw. 
fiesta, rico almuerzo y un bonito b 
le que duró hasta las primeras ho 
de la noche. 
Hubo den-oche de obsequios y 
regocijo. 
En la mañana de hoy un carro 
la Compañía Cervecera de Santia 
le fracturó el cráneo a un pobre ni 
llamado Andrés Baidón Barceló, q 
falleció al ser conducido a la casa 
socorras. 
E l padre de la víctima, al saber 
desgracia de eu hijo, sufrió un st 
cope 
E l conductor del carro, nombra 
Abelardo Aguilera, se encuentra 
disposición del juzgado respectivo, 
E l Corresponsal. 
San Luis . . . 02001000x— 3 7 1 
Pittsburg , . . 000000000— 0 8 1 
Baterías: Perdue y Snyder; Adams 
Croper, Gibson y Schang, 
LIGA AMERICANA 
C. H. E . 
V I D A O B R E R A 
00O0OOOI0— 1 5 
000010002— 3 10 
| Detroit . . 
j San Luis . . 
Baterías: Dubuc, Baker, Stanage 
I Weüman y Leary. 
ZONA FISCAL BE ü 
R e c a u d a c i ó n de aye 
A B R I L 26 
S17.953.98 
SU FAMA PREGONA EL MUNDO, y los hechos prueban que 
"TOILETINE" es maravilloso para afeitarse sin sufrir y qui-
tar barros, espinillas, arrugas, e t c . = 
DE VENTA EN DROGUERIAS, FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
Representante: J . A. MONTEIRA. Teléfono A-1 627.—Habana. 
O 1704 30 13-a 
M i n a s d e C o b r e 
C o m p r o y pago buenos precios. 
M A N U E L A R A M B U R U 
Cal l e C u b a , h ú m . 31, altos. 
EHÜLSIONDECASTELLS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños 
Petiregrado, 26. 
OFICIAL DE PETROORADO 
En la dirección de Stry, en los Cár-
patos, empezó el sábado una batalla 
desesperada que dura todavía. 
Nuestra escuadra del Mar Negro 
ha bombardeado los fuertes del Bos-
foro en dond« se ha obssrvado que 
han ocurrido grandes explosiones. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 26. 
En los Cárpatos, al este del paso 
de Uzsok, continúan los combates. 
Hemos ocupado un nuevo punto de 
apoyo al sudeste de Koziown, hacien-
do prisioneros a variog oficiak'g y 
más de mil soldados. Dos batallones 
rusos fueron aniquilaílos casi por 
completo. 
LA CUESTION CHINO-JAPONESA 
l'ekín, 26. 
So hau reanudado las conferencias 
entre los diplomáticos chinos y japo-
neso. El Ministro del Japón presen-
tó una lista conteniendo veintiuna de-
mandas, insistiendo en que Otina tie-
ne que aceptar la lista completa, pe-
ro no se fija límite para cumplirlas. 
Dícese que China está haciendo pre-
parativos militares que se conside-
ran muy débiles. Créese que el Japón 
empleará la fuerza si China no acce-
de. 
DETENCIONES EN TRIESTE 
Roma, 26. 
Informan de Trieste que la policía 
ha efectuado 87 nuevos arrestos a 
consecuencia de las manifestaciones 
celebradas por la escasez de alimen-
tos. Dic€j>e que el pueblo está vivien-
do solamente de patatas. 
« * « 
CAMPABA DE LA PRENSA 
ITALIANA 
Roma, 26. 
La prensa italiana ha emprendido 
una enérgica campaña en favor de 
los aliados. 
Diariamente se publican telegra-
mas de PetroRiado advirtiéndole a 
Italia que si no interviene pronto lo 
perderá todo. Los aliados, agregan 
fstos telegramas, han resuelto no dar 
nada, si resultan victoriosos, a la po-
tencia netural que. según frase de 
Julos Cambon, diplomático francés. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
La junta d© hoy. 
Eóta noche tendrá lugar la junta 
general de delegados en el Comité 
I Cen-trai. A la expectación que reina 
j por oir a los delegados que tenían 
, turno pedido en la sesión anterior, se 
la deberá que ningún delegado deje de 
L o s e x p e n d e d o r e s 
de c a r n e 
Anoche celebró junta general 
Asociación de expendedores de carne, 
en su local social, altos del café "Mar-
te y Belona," bajo la presidencia del 
señor José Martínez. Actuó de se-
cretario el señor Daniel Soler. 
Fué leída y aprobada el acta do 
la sesión anterior. Igualmente se le-
yó el balance general siendo» apro-
bado. 
Se dió cuenta de algunas comuni- mil pesos, que en estos momentos no 
caciones, pidiendo liquidación de puede atender a los obreros por falta 
cuentas con la Central. Se acordó de- de recursos, en lugar de la subven-
L E C T R I F I C A C I O N D i 
concurrir a la sesión. 
Felicitación a González Vélez. 
^ r p á K ? S ^ f n s e r o ? ' C O N M A T E R I A L D E L A 
González Vélez, concejal del Ayun-
tamiento, por su actitud decidida a 
favor de los obreros que se hallan 
ein trabajo, pidiendo se conceda al 
Comité de Auxilios un crédito de 10 
volver los fondos a los señores que 
han cerrado sus casillas definitiva-
mente. 
Se leyó un trabajo del señor Ama-
doYáñez, en pro de la unificación 
colectiva, haciendo resaltar la con-
ducta de los directores de la Asocia-
ción. La asamblea aplaudió calurosa-
mente, el escrito fiel señor Yáñez y 
acoi-dó que la Asociación envíe al ci-
tado señor un mensaje de honor por 
sus trabajos en beneficio de la Aso-
ciación. 
El señor Daniel Soler, hizo uso de 
la palabra, dando cuenta de las ges-
tiones realizadas cerca de la "Ca-
magüey Industrial", la cual no las 
creyó viables, por lo que no hay has-
ta el presente nada en concreto con 
ella ni con ninguna entidad. , 
Estima que la Asociación debe es-
trechar la Unión de los expendedores 
para hacer frente a todas las contin-
gencias que se presenten en lo futu-
ro. Recomendó se constituyeran 
"Compañías Consolidadas" en todas 
las Delegaciones, como hizo la Dele-
gación de Colón, y que nadie se pre-o 
cupe de los rumores que hacen cir-
cular los que desean destruir la so-
ciedad sembrando la discordia y pro-
curando comprometer, mediante fir-
mas, a los asociados, en ciertos tra. 
bajos que se proyectan en loa mata-
deros contra ios expendedores. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Otero, Valle, Blanco, Ramón, 
Camus, Yáñez y qtros, recomendan-
do hoy más que nunca la solidaridad, 
que no se dejen sed'ucir por los gran-
des industriales de la carne y sería 
muy perjudicial abandonar la Socie-
dad para seguirles a ellos. 
Se trató sobre la matanza que se 
proyecta hacer los sábados doble, 
ción de cincuenta mil pesos que se 
pidió para la Compañía de Opera, la 
cual combatió ayer el señor Vélez en 
la sesión municipal. Fué anoche el 
tema de las conversaciones entre las 
persona^ que visitaron el Comité la 
actitud del citado concejaJ. 
También se propondrá dirigir una 
comunicación a todos los concejales 
pidiéndole^ cooperen con el señor Vé-
lez en sus propósitos. 
Respaldando esta petición reparti-
rán el informe acordado en anterio-
res sesiones, donde figuran todos los 
obreî o® sin trabajo inscriptos en 
aqud organismo. 
C. ALVAREZ. 
L a p i n t a d i i i a e n 
C a m a g ü e y 
Regreso de los comisionados de la 
Seciretaria de Agricultura. 
Ayer regresai-on de su excursión 
a la provincia de Camagüey los doc-
tores Angel Iduate y Bernardo J . 
Crespo, donde fueron a hacer aplica-
ciones de suero contra el cólera en 
loe cerdos. Con ese objeto visitaron 
las fincas siguientes: "La Caridad 
de Arteaga", del señor Juan Díaz; 
"El Cacahual", del señor Pedro Se- I 
rra; "El Rosario", del señor Dió-! 
genes .MontaJván; " E l Diamante", | 
del señor Claudio Ramos, y "La Re- i 
serva", del señor Pedro González; j 
aiplicando en las piaras porcinas de | 
todas ellas, virus y suero preventi- | 
vo contra la "pintadilila", a fin de 
inanuaiizaxlas contra dicha, enfeme-
G e n e r a l E l e c t r i c C o 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 769. T e l é f o n o A-2828. 
H A B A N A . 
1 
BANBAS DE PELO RIZADO NATllRAL, PROP^ 
PARA FORMAS el P E O T N f i 
N T O D O S E 
A S S . 3 0 : 
Mandamos artículos ajojala5 
P A k A LUCIR E N LAf i l 0 . ^ 
D E OPERA UN E ^ V 
PEINADO, PEINESE » NTp 
PELUQUERIA "LA ^ CIAt 
PARA PEINAR S ^ ^ . 
NIÑOS. MANICURE. MA 
JISTA, PEINADORA. ^ 
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